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E l presupuesto de I n s t r u c c i ó n pública L O D E L D I A 
Los haberes del Clero de un a Z ? comenta"0. ^ s amplio de lo que pueden permitirnos las lineas 
de un articulo, requiere el largo discurso pronunciado anteayer en la Cámara 
por el mmistro de Instrucción pública. Porque no por difusa, deja de ser ex- ^Un P ^ c t o de ley leído ayer en la 
tensa de contemdo la oración, que abarca en ligeros esbozos todos los puntos I ^ el ministro de Justicia da 
capitales de la Instrucción pública española Mas « no es difícil desnudarla de 
la vana oratoria, Y así desnuda, hay que apuntar en la síntesis notas acertadas 
de concepción general. ¿Qué duda cabe que el ministerio de Instrucción pública 
ha revelado en los últimos meses un esfuerzo extraordinario de expansión cul-
tural? Este esfuerzo Cuantitativo no es. sin embargo, una sorpresa. E l fenó-
meno se observa en todos los periodos revolucionarios. Así no es extraño que 
el ministro, después de citar cifras y más cifras de nuevas escuelas y maestros, 
haya podido decir ingenuamente que sólo Rusia ha aventajado a España en un 
ritmo renovador de actividad pedagógica. Pero he aquí el contraste. Ningún es-
fuerzo se consolida. Si no es en razón de su cualidad, Y cualitativamente ha-
blando, la marcha apresurada de la Instrucción pública española está amenazada 
de seguir el ejemplo de Rusia. El señor De los Ríos sabe cómo el país soviético 
ha tenido ya que cerrar el 20 por ciento de sus escuelas, y el estado ruinoso 
que atraviesan sus centros de instrucción. 
No queremos detenernos, sin embargo, en una critica presupuestaria del 
avance escolar. Nuestro criterio ha sido reiteradamente expuesto. Indudable que 
la enseñanza española necesita extenderse en todos sus grados. Pero nada 
de eso se improvisa. Y mucho menos cuando el deseo de construir va acompa-
ñado del afán de demoler. E l plan escolar de tendencia socializadora, de "atri 
fin, liquidado el Presupuesto de Culto 
y Clero al consignar, por última vez 
para el año próximo el 80 por 100 de 
la dotación reconocida en é t de 1931, 
para el mantenimiento del Clero rural. 
Con esto, el ministro de Justicia dice 
cumplir lo dispuesto en el artículo 26 
de la Constitución, que establece que 
una ley regularía, en el plazo de dos 
años, la total extinción del Presupues-
to de Culto y de Clero. 
Huelga por nuestra parte el comen-
tarlo. La ley se da cuando el plazo está 
más que mediado, y es tan expeditiva, 
que se limita a anular de un tajo aquel 
Presupuesto, excepción hecha de unas 
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UNA INTERPELACION EN E L S E -
NADO DE YUGOESLAVIA 
El ministro as-egura que no se ha 
presentado ninguna recla-
mación diplomática 
BELGRADO, 21.—El ministro de Ne-
gocios Extranjeros ha contestado en el 
Senado a las preguntas hechas por dos 
senadores de Dalmacia sobre los inci-
dentes de Tregir (Trau). Uno de ellos 
preguntó si es exacto que las acusa 
propio texto de la Constitución, nadie 
bución esencial del Estado", es y será una utopía. La enseñanza pertenece esen- ^ no haya Perdido el sentido de lo 
cialmente a la sociedad, y sólo con su concurso se obtienen regímenes docentes •'usto• Puede decirse de acuerdo con la 
prósperos y eñcaces. "Tiene demasiados hijos el Estado para ser buen papá" l12?1Ula s e ^ ^ m o z . Pero, ahí 
oirpiQmQi-.o niQ»v,™™o,, „ i„ „„ i .•_ .* .2¿L. ,* . ... „ . . _ ^ _' está, y si las Cortes la aprueban, esa 
serla toda la liquidación que se haga 
para completar los textos constitucio-
naJpg. 
Extinguido de esta forma el Presu-
puesto de Culto y Clero en el año fu-
turo, quedaba todavía pendiente otro 
problema presupuestario, y es el que se 
refiere a las consignaciones, no ya para 
atenciones eclesiásticas, que éstas des-
aparecen por completo, sino para aten-
der aquellas obligaciones personales 
contraídas por el Estado para con los 
sacerdotes que, en la fecha de promul-
garse la Constitución, tenían consolida-
do sus derechos al cargo que ocupaban 
y a los haberes que por su desempeño 
les correspondían. 
Como principio de solución a este pro-
blema, la Comisión parlamentaria de 
Presupuestos, aprobando una propuesta 
del señor Calderón, acordó, también 
ayer, afiadir al articulado de la ley de 
Presupuestos una disposición que com-
promete al Gobierno a presentar duran-
te el año 33 el oportuno proyecto de ley 
que regule los derechos individualiza 
dos que han de reconocerse a los miem 
bros del Clero que se encuentran al ser 
vicio oficial del Culto. 
¿ Qué hemos de decir de semejante 
fórmula? Enfocado el asunto por la 
Comisión como un problema concreto 
de trato a los derechos adquiridos, for 
zosamente había de llegar a la única 
actitud justa en tales casos: el recono 
cimiento a los sacerdotes de unos ha-
beres pasivos que, en todo caso, les co-
rresponden en cuanto funcionarios que 
cesan forzosamente por supresión del 
servicio. 
Pero, aun cuando el principio se sal-
ve, ¡cuánta cicatería y mezquindad en 
no aventurar nada que asegure estos 
derechos a los sacerdotes! Ahora, pues, 
a esperar la nueva ley que fije propor-
ciones y cuantías. Aunque, claro está, 
que ni sin ella ni con ella puede darse 
por resuelto el problema de la Indem-
nización del'Clero y de la Iglesia. To-
do quiere decir que sea éste uno de 
los asuntos que con más diligencia se 
vea forzado a abordar cualquier Gobier-
no que venga al Poder con un elemen-
tal sentido de lo justo. 
partidas que no suman, por junto, má3iCÍones formuladas por el presidente del 
de una décimacuarta parte del mismo. 
No ya en el terreno de los principios, 
al que es inútil llevar al ministro, pero 
en el puramente legal de aplicación del 
excla aba Clemenceau, y la experiencia advierte que la enseñanza de un país 
sólo es fecunda cuando el Estado se limita a ejercer su verdadera función su-
pletoria, como hace en Inglaterra, en los Estados Unidos, en Holanda y en 
Bélgica. 
El propio ministro de Instrucción pública da virtualmente la razón a este 
clarísimo principio en dos puntos concretos de su discurso, sobre los que nos 
Importa llamar la atención. Esfuerzo notable ha realizado la República en la 
Segunda enseñanza. Concretándonos, por ejemplo, a Madrid, es el señor De los 
Ríos quien nos da estas cifras elocuentes. Se han duplicado los Institutos. Pero 
aun así y todo, no "se ha logrado absoiber" más que a 6.000 niños. El censo 
secundario es de 22.000. Pues para absorberlos a todos, el Estado necesita crear, 
por lo menos, cuarenta Institutos. ¿No es una utopía aspirar a la absorción de 
todo ese censo, que nutre culturalmente la enseñanza privada? Y, ¿no es te-
merario embarcarse con ritmo desproporcionado a las fuerzas de la economía 
española, en un presupuesto elevadísirao e innecesario, sólo por el afán de esta-
tificar esa enseñanza, a la que atiende la sociedad? Véase el ejemplo de Inglaterra, 
donde la enseñanza secundaria es, en el orden técnico y pedagógico, acaso la 
más progresiva de Europa. Libertad de enseñanza. La sociedad construye y 
administra sus Colegios controlados por el Estado. E l Estado suple la defi-
ciencia institucional donde la encuentra. Y se limita, claro es, respecto de la 
enseñanza libre, a subvencionarla con unos 200 millones de pesetas al año. 
A la misiña conclusión nos llevan las ideas expuestas sobre la Universidad, 
que hemos leído en el discurso del ministro socialista. Y no aludimos al criterio 
acertado y justo sobre limitación de Universidades y examen universitario que 
reduzca el excesivo profesionalismo. El señor De los Ríos compara la cuantía 
económica de las Universidades españolas con la inglesa de Oxford y la norte-
americana de Columbia. Términos incomparables, desde luego. Porque el mi-
nistro sabe que Oxford y Columbia son Universidades no estatificadas, que viven 
de algo más que de una subvención del Estado. Viven de las donaciones de la 
sociedad, de los legados y subvenciones privadas, del amor y prestigio que los 
particulares ponen en instituciones que consideran como suyas. 
Otra vez se e/crea la libertad de «nsañanza, a la cual deben esos países 
todo el magnífico esplendor universitario, que jamás podrán emular Universida-
des monopolizadas por la tiranía estatal. "La Universidad, dice el ministro, 
debe solicitar apoyos sociales; esos apoyos sociales sirven para subrayar el pres 
tigio de su labor." Apoyos sociales, ¿de quién? Porque mal puede despertar 
iniciativas de mecenazgo en una sociedad, una organización pedagógica que 
quiere vivir sustraída a toda influencia social, sin libertad de movimientos. ¿ Qué 
impulsos fundacionales pueden surgir, en efecto, en estos días en que el Estado 
se arroga un intervencionismo casi absoluto en toda clase de instituciones 
docentes? , 
Volviendo, pues, a la ruta ascensional de los presupuestos de Instrucción 
oúbllca hemos de concluir, que se ha metido a España en una peligrosa aven-
ga y en una formidable equivocación. En la misma que la política sectaria 
m V a Francia y a Méjico y a Rusia, cuyos regímenes escolares padecen ya 
la h o ^ i ú crisis de tan impremeditados avances hacia la utopía costosísima del 
Estado ¿onopolizador. A la postre, para un fracaso ruinoso y para una crisis 
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i Curzo ld 
El Gobierno, satisfecho de la fór-
mula de Ginebra sobre la • 
igualdad de derechos Se dice que Cheron encuentra difi-
Sin embargo, espera grandes difi-
cultades en la aplicación 
Una interviú con ron Neurath 
Jcr is i s de tan Impremeditados avances hacia la utopía costosísima del 
* C ™ X L ^ I Z A la postre, para un fracaso ruinoso y para una crisis 
riP 1a cultura en descenso. Porque tampoco la Hacienda española podrá su 
de esta política escolar Innecesaria, a la que se aunan coi 
ritmo rapidísimo otras concepciones políticas de cuantía exces iva^ diversos 
frlr el quebranto   líti  l  i i ,  ^ s e ^aun^c n 
rit o rapidísimo otr 
departamentos. Conc _ 
de constn.ctivo, o * ]° e.ta tendencia deatrnc-
costa suya, u n panorama floreciente 
el Poder. Con la diferencia, ademis, de que para suplir 
!IUC0S ^ ¡ r ' r v e 0 ^ " ; ^ t̂ doa íoe ritmos de la templanza y se improban 
S y r c t S d l s U tardaron muchos aüos en ser paperas. 
La Comisión apn-eba el artículo sobre Cataluña 
con 61 iefe de'Cobierno 
Consejo italiano estaban basadas en In-
formes suministrados por el jefe de la 
Juventud italiana de Crik y solicitó la 
expulsión de los italianos residentes en 
Dalmacia, que observan una actitud 
desleal respecto a Yugoeslavia. 
El ministro redujo a sus justas pro-
porciones los Incidentes que—dijo—han 
servido de pretexto a una extraña cam-
paña contra Yugoeslavia. Se trata en 
suma de una riña vulgar, que se pro-
dujo el 26 de agosto en un café de Crik, 
durante la cual resultaron heridos dos 
muchachos italianos. Uno de ellos, fa-
lleció el día 4 de diciembre; pero ésto 
'|ocurrió como consecuencia de un gol-
"|pe recibido en un partido de football 
' cuando hacía mucho tiempo que había 
curado de la primera herida. 
Estos incidentes, como los lamenta 
bles de Trogiz, no han dado lugar a 
reclamación diplomática alguna. E l mi-
nistro lamentó que se hayan pronun-
ciado en el Senado italiano palabras 
imprudentes y graves. Pero el presti-
gio de Yujcoeslara—jigrre^ó—-nos veda 
entablar en el Senado yugoeslavo uña 
polémica cualquiera sobre el particular. 
Invitó luego a los habitantes italia-
nos de Dalmacia a disfrutar de sus pri-
vilegios, pero sin creerse por ello dis-
pensados de obedecer las leyes de un 
país en el que constituyen ellos una 
exigua minoría. 
Los interpeladores se dieron por sa-
tlesfechos con las explicaciones del mi-
nistro y se considera en Belgrado que 
el incidente está ya terminado. 
(Continúa en la página 3) 
Las elecciones 
La sesión parlamentaria de ante-
anoche fué de gran interés político. Va-
le la pena subrayarlo, porque, además, 
resaltan en lo deliberado y en lo deci-
dido algunas notas satisfactorias. 
Lo es, para nosotros, la señalada vic-
toria lograda por el señor Gil Robles, 
que en vano quieren desvirtuar ciertos 
desenfadados comentaristas. Porque el 
Suscripción para los pobres 
de Navidad 
(De nuestro corresponsal) 
BERLIN, 21.—Muy amablemente, pe-
ro siempre la misma respuesta negati-
va: von Neurath no tiene tiempo; el 
ministro no recibe. En tales circunstan-
cias era Indispensable proceder por sor-
presa. Y hoy, a las cinco, en la Presi-
dencia del Gobierno, cuando Iban lle-
gando los ministros y los varios conse-
jeros de Estado que los días de graves 
cuestiones técnicas como hoy suelen In-
formar, logré vencer las consignas y 
acercarme al ministro. Sorprendióle un 
tanto mi demanda, pero midiendo sin 
duda por mi osadía mi deseo de servir 
a los lectores de E L DEBATE, he aquí 
lo que me dijo: 
—Sí, desde luego el acuerdo del 11 
en Ginebra sobre la Igualdad ante el 
desarme ha sido un gran éxito. Para 
comprenderlo hay que recordar la his-
toria como yo lo hago en un artículo 
que publicaré en seguida y donde pro-
curaré informar de lo que sé. Al abrir-
se la Conferencia del Desarme en 2 de 
febrero, fuimos a ella con doble deman-
da contraposición al articulo 53 del pro-
yecto de convenio que había elabora-
do la Comisión preparatoria. Ese ar-
tículo estipulaba el que, fueran las que 
fueran las resoluciones de la Conferen-
cia, seguiria en vigor el titule V del 
Tratado de Versalles, que nos desarma 
a nosotros. Frente a ello pedíamos: pri 
mero, que se desarmaran las demás .po-
tencias según el contenido de ese tí-
tulo hasta quedar como Alemania; se-
gundo, que Alemania sería una nación 
como las demás en lo tocante al des-
arme. 
Durante la primera parte de la Con-
ferencia nos esforzamos siempre por 
conseguir lo primero. El aplazamiento 
de ella en 23 de julio demostraba que 
los demás' Estados no estaban dispues-
tos a desarmarse según lo señalado en 
Versalles. Por eso tuvimos que plan-
tear con carácter previo la cuestión de 
nuestra igualdad y que sin ese recono-
cimiento no volveríamos a la Conferen-
cia. Sólo Mussolinl reconoció nuestro 
derecho, especialmente en su discurso de 
Turín. 
cuitades en la reducción de gastos 
Marqués de la Vega de Anzo, 250 pe-
setas. 
de otros grupos, seguros de que no vol-
verán a serlo jamás. 
Sigue un ambiente de comprensión 
El ministro del Exterior de Inglaterra, 
en su discurso de 10 de noviembre en 
los Comunes y luego el 17 en las se-
siones de la Conferencia del Desarme, 
formuló una Igualdad con la que en un 
principio nos declaramos conformes. El 
Gobierno francés se decló el 14 a publi-
car un plan de desarme en el que sólo 
Implícitamente se reconocía el derecho 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS. 21.—Más aún que el mismo 
jefe del Gobierno, es su subordinado 
Henry Cheron. la ñgura del día, por ser 
aquí de entre todos los ministeriales, 
que suscita en todo el país más viva 
y vigilante curiosidad. Y eso que Bon-
cour concentra en sí, además de las Ini-
ciativas generales propias de la jefa-
tura del Gobierno, las funciones del mi-
nisterio de Negocios Extranjeros y se 
sabe hasta qué punto la política de 
Francia vive de reacciones y reflejos 
universales. Pero Cheron es ministro de 
Hacienda. Eso es más Importante toda-
vía. ¿La crisis? ¿Las terribles dificul-
tades del momento? Dificultades finan-
cieras quizás. Pero una cosa son los 
presupuestos y otra cosa la riqueza del 
país. Y ligar a esto la crisis en Fran-
cia es más que nada retórica e hipér-
bole. Dígase lo que se quiera, éste es 
de todos los pueblos Industriales el que 
se defiende mejor, el que menos sufre. 
Tal vez porque no es sino por afuera 
un pueblo Industrial, pero en lo pro-
fundo de su ser todavía un pueblo ru-
ral y agrícola. El campo es propiedad, 
pero es también paisaje. Es decir, es-
tado de ánimo o, en último término, 
psicología. No se trata sólo de una di-
ferencia de riqueza, sino sobre todo de 
un diferente modo de sentir la riqueza 
misma. E l aldeano propende a ser con-
servador y avaro, como el propietario 
de la urbe a ser revolucionario y pró-
digo. ¡Y Francia lleva la psicología al-
deana metida tan en lo hondo! 
Cuando se le hablaba a Lenin de los 
comunistas de Saint Denis, reventaba 
de risa. "¿Los comunistas franceses? 
Ja, ja, ja. En cuanto les pidan un solo 
céntimo reniegan del Estado". Así es 
país de la pequeña economía y de los 
agricultores, país de cajas de ahorros, 
de cartillas postales, de calcetines de 
lana y familiar arca olorosa. Sí, las 
masas aquí son muy burguesas. No se 
encuentran bien sino cuando calzan 
pantuflas. 
Hombre de pantuflas, burgués, econó-
mico, hogareño, es este Cheron a quien 
se ha conferido la cartera de Haclen-
"i r 
E N U C I M 
Se discute desde la tarde el presu-
puesto de Instrucción pública 
Discurso del señor Sánchez Román 
sobre el problema universitario 
.e declara la sesión permanente 
hasta la aprobación de 
dicho presupuesto 
da. Allá estaba en su Normandla arre-
glando las cuentas de la carnicería mu 
nlcipal de Llsleux, por él fundada como 
Cooperativa, cuando se acercó a buscar-
le Paul Boncour para contento y tran-
quilidad de contribuyentes. No se creía 
entonces en que Boncour supiese escoger 
ministro tan moderado ni tampoco que 
Cheron aceptase de manos de un polí-
tico radical la cartera que otras veces 
regentó en Gobiernos derechistas, bajo 
la presidencia de Polncaré y Tardleu. 
gentes más afín a sus Ideas políticas. 
Pero el buen sentido se le Impuso al 
requerimiento y Cheron se apresuró a 
Siguió la discusión del presupuesto de 
Instrucción pública sin que cambiara la 
fisonomía del debate. Intervino profu-
samente el ministro del ramo, y, como 
en la sesl'ón anterior, nos dijo las du-
das que entenebrecen sus glorias. Por-
que el señor De los Ríos no cesaba de 
ponderar el enorme esfuerzo económico 
que realiza el Estado y el que tendrá 
que realizar en años venideros para ha-
cer efectivo el monopolio docente que 
la Constitución concede al Estado, o con 
el que la Constitución abruma al Esta-
do. Y tras un fastuoso desfile de millo-
nes, preguntábase el propio ministro: 
Pero podrá nuestra economía soste-
ner gasto tan enorme?" No, señor; no 
podrá. Y el resultado ha de ser el aban-
dono, o la vastísima reducción de estas 
fantasías económico - pedagógico - laici-
zantes, después de haber entrampado al 
erario y de haber deshecho la obra es-
pontánea y legítima de la sociedad. 
Por el derecho de ésta volvieron a 
batallar el señor Gómez RojI y el señor 
Estelrlch. Terció en el combate, con su 
habitual denuedo, el señor Royo Villa-
nova; y a través del estéril tiroteo de 
votos y enmiendas, aprobáronse, por la 
tarde, tres capítulos, de los treinta y 
tantos que este presupuesto tiene. 
¡A la noche os aguardo!, pensaría el 
señor Besteiro. Por las noches, es sa-
bido: o el cansancio nervioso provoca 
excitación y tumulto, o en la laxitud de 
los parlamentarios encuentra el Gobier-
no el aliado más eficaz. A las dos de la 
noche ya iban aprobados, algunos sin 
discusión, once capítulos. Don Fernan-
do, ya en reposo tras una veintena da 
endechas oratorias, acariciábase la gra-
nadina barba. Complicó un poco el rit-
Slrva esta perspectiva a las derechas ¡a la igualdad. En estas circunstancias on 011+rtw,a MM «.»Bf, k 
ra. de hov oara siemnre. desterrar , ^ i l ^ montar en autobús para prestar buenos para, de hoy para sie pre, desterrar ¡me reunía en Ginebra 
todo pesimismo sistemático: por entre 
los nubarrones más densos, llega, a ve- tantes de ^ a t e r r a , Francia e Italia 
ees, un rasgo de luz. Sírvales, también, y un delegado de los Estados Unidos con 
para preparar el camino, la voluntad, a ocasión de la sesión extraordinaria so-
bltlllador diputado derechista pedía los más eficaces esfuerzos- Hay que b Mandchuriai por lniciativa del j 
exactamente lo que se ha convenido:̂ aprovechar íntegramente todas las po-¡ ^ * * P 
con los represen- oIdos a la apelaci5n dcl patriotaí 
Que en las próximas elecciones vote 
la mujer. 
Que no se convoquen elecciones para 
Ayer mañana se ha reunido la Co-
misión de Presupuestos, que ha admi-
tido la orden del ministro de Hacienda 
referente al traspaso de contribuciones 
e impuestos a la Generalidad. Fué Im-
pugnada dicha orden ampliamente por 
el señor Cornide. y puesta discusión, 
por no haber acuerdo, votaron diez a 
favor y nueve en contra y una absten-
ción. 
Los radicales formularán un voto par-
ticular. 
Don Basilio Alvarez, de la minoría ra. 
dlcal, y contrario a la propuesta del Go-
bierno, se ausentó antes de la votación. 
E l señor Azaróla, que compartía la mis-
ma opinión, no asistió a la reunión. Es-
tas abstenciones fueron vivamente criti 
este hecho ocurrido por primera vez de 
un voto particular suscrito por nueve 
miembros de la Comisión. 
El gobernador de Barce-
lona, en Madrid 
sibllidades que el porvenir ofrezca. En|mer ministro inglés, empezó a tratarse 
estas luchas no hay batallas definitivas, |de nuestra demanda y el jefe del Go-
pero sí episodios trascendentales. De|bierno francég presentó entonces una 
' C a r / e " 
cumple hacer en ellas, hablaremos más jcondescendiente, todavía resultaba tn-
a fondo y con el detenimiento que el .aceptable. Yo respondí pidiendo aclara-
tema merece. p, , , , clones y ampliaciones. Hasta que. tras 
El balance de pagos larg(>s debatea, en los que Macdonald 
En otro lugar de este número, Inser-'puso siempre su gran autoridad y su ha-
tamos las cifras del balance español de bilidad de mediador, y con la ayuda de 
pagos durante 1931, logradas a fuerza! t delegados, se consiguió redactar' 
de penosa labor en el Servicio de Estu-: 
declaradas, sino que, a la vez, se pro 
vean las producidas por la aplicación 
de la ley de Incompatibilidades. 
Y si no triunfa un parlamentarlo 
cuando el Parlamento acuerda lo que 
aquél pide y reclama, no sabemos cuán-
do se podrá cantar victoria. 
¿ Que el jefe del Gobierno se allanó 
a esas dos peticiones del señor Gil Ro-
bles? ¡Cierto! Pero eso no quiere de-
cir sino que el señor Azaña anticipó 
el triunfo que con la votación se hu- mer trabajo de esta naturaleza que se 
hiera logrado. Y esto, precisamente, es publica con cierto detalle en nuestro 
lo que trató de evitar el señor Azaña: ¡país, después de la guerra. Sus díver-
que se produjese una votación que, de sos sumandos, contienen Interesantes 
no aceptar el Gobierno, como aceptó, la motivos de reflexión económica: el mo-
propuesta del señor Gil Robles, huble- vlmlento de capitales, el turismo, las 
ra sido adversa al banco azul. Porque'remesas de emigrantes, etc. Sin duda, 
se sabia que el apartado relativo a la 
dios del Banco de España. Es el prl-ilos cuatro puntos que fueron aprobados 
Oyó atentamente a Paul Boncour; 
atentamente mañana oirá a Henry Che-
ron Francia, porque mañana es el día 
de la declaración ministerial, el día en 
que el Gobierno tiene que exponer ante 
la Cámara sus proyectos sin rehuir su 
posición ante los problemas que plan-
tean los presupuestos, Pero quizás lo 
que tiene que ser no sea, porque aca-
so aún no haya podido el Gabinete lle-
gar a firmes resoluciones en materia 
tan peligrosa y tan resbaladiza. Se ru-
morea, en efecto, que en el seno mis-
mo del Gobierno encuentra Cheron cier-
tas dificultades que provienen del temor 
mo del debate el señor Abad Conde, con 
un largo discurso del que, ¡palabra de 
honor!, ni una oímos. 
Y sigue la sesión, camino del alba. 
Pero no vale la pena de seguir aburrien-
do al lector... 
La sesión 
Se abre la sesión a las cuatro y cinco 
minutos, presidida por el señor Bestei-
ro, y con escasa concurrencia en esca-
ños y tribunas. 
El banco azul, desierto. 
Se aprueba el acta de la sesión an-
terior. 
Se da cuenta de la petición de unos 
suplicatorios y la presidencia ruega a 
las minorías que designen los repre-
sentantes que han de formar la Comi-
sión encargada de dictaminar. 
Orden del día 
el día 11 del presente. 
En ellos está, pese a las mayores ha-
bilidades de Interpretación, Indudable-
mente reconocida la igualdad que no es 
como querían la . primera fórmula de 
Herriot un fin, sino un principio fun-
es en esta laboraf * n ^ ^ para la Conferencia que ha 
tigación de las causas de saldo global. „ ^ „, <. „ r 
de determinación de las cifras parola- de realizarse prácticamente en ella. La 
les, donde radica el principal mérito segundé de qUe Se habla en los puntos 
del' estudio. El saldo global, práctica-aprobado3 lo deseábam03 nosotros, ya 
dkdes tenia a su favor los sufragios de | mente estaba i ^ ™ ^ ^ P^ que carecemos de lo Indispensable que 
radicales y radicales socialistas, y, por riodo octubre 1930-septlembre I9ái, na |M , , o n . , e 
S o a i j a d a también la victoria Y|ce más de up.año.que dimos nosotros.se prevé en el artículo 8." de la Socie 
participación electoral femenina conta-
ba con el voto de los socialistas, y por 
él hubiera triunfado; y el relativo a 
aplicación de la ley de Incompatiblll 
c das por los grup s parlamentarios 
pues ello fué motivo de perderse la vo-
tación. 
La representación radical ha formula-
do un voto particular en el sentido que 
anticipábamos ayer, o sea que se con-
signe la obligación del ministro de Ha-
cienda de dar cuenta a las Cortes del 
uso que en cáda momento haga de las 
autorizaciones que se le conceden en la 
ley. 
Parece probable, a Juzgar por las opi-
niones de muchos diputados, que esta 
cuestión tendrá un apasionado debate 
en el salón de sesiones cuando se ponga 
mañana a discusión. Para tomar parte 
tados catalanes. 
El voto particular lo firma, en primer 
lugar, el señor Guerra del Río, que será 
Quien lo defienda y lo suscriben los de-
Wás vocales de ]a Coniisión, que han v o -
ta^o en contra. La importancia de la 
vuestión la hacían resaltar algunos enij; 
Ayer tarde estuvo en el Congreso el 
gobernador civil de Barcelona. 
Interrogado por los periodistas acerca 
del objeto de su viaje, dijo que lo igno-
raba y que había venido a Madrid re-
querido por el Gobierno. Agregó que se 
había entrevistado con el ministro de ia 
Gobernación y que iba a conferenciar 
también con el jefe del Gobierno 
En efecto, poco después fué l 
por el señor Azaña a la sala de minis-i pensión ue m irzy ^ ^ 
tros, donde conferenciaron durante una,pública, tal vez no hubiera fra^o=ovíT-íT"^J*- " 1 U T 
hora aproximadamente * fracasado trabajo que ̂ comentamos ^ _ u n saldo ^gundad del i conseguirse por medio 
a desagradar al partido socialista. Dada 
la habitual debilidad del socialismo por 
la burocracia, es difícil que Boncour ac-
ceda a consentir una disminución en la 
nómina de los funcionarios, así como en 
el capítulo de clases pasivas; pero más 
difícil aún es que el ministro de Hacien-
da pueda conservar la balanza que pro-
cede sin reducir previamente el presu 
puesto, porque, como ha dicho exacta-
mente Eduardo Herriot. el dilema es 
terminante; "O se desinflan los gastos 
Sin discusión se aprueba un dicta-
men de la Comisión de Presupuestos so-
bre concesión de dos suplementos de 
crédito de 3.200.000 y 3.SO0.OOO pesetas 
al presupuesto vigente del ministerio 
de Marina; otro de la Comisión de Ha-
cienda, relativo a la prórroga de los vi-
gentes presupuestos municipales, y un 
tercero, de la misma Comisión, sobre 
modificación de algunos artículos de la 
vigente ley del Timbre. 
(Entra el ministro de Instrucción pú-
blica.) 
Se toma en consideración una propo-
Íén. T l ^ n ' d e s p u é s ^ l i a m a d o aun' eT «tremo concediente a "la "sus-|ía cifra de 102 millones de pesetas oro idadde las Naciones lo tant e s a l ^ ^ Í ^ k ^ 1 ^ 5 ^ ^ la 
efecto. d ! S ? r L , ? tinis- pensión de la ley de Defensa de la Re- de déficit. Para el ejercicio de 1931. e l 1 . ^ ^ ^ ^ . ^ ,ra0neda 1 Esta es la ^ernativa a que 
í n d i c e - i t s u m e n 
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tampoco. De suerte, que lo que el Go-¡adverso de 98 millones. Y forzoso es de la igualdad en el desarme generaJ. El 
bierno hizo fué evitar una batalla que ¡convenir que cifras de esta, o semejan- acuerdo del día 11 ha anulado el artícu-
a ia sana» uxjw - "wr~' _tA de *asun. iba a perder, mediante la concesión al te magnitud, no han podido suponer si- j 53 d j p 0 cto d Convenio Este 
hablan ocupado « ^ " f ^ ^ ^ d " ^ . señor Gil Robles de lo que pedía. tuaciones extraordinariamente ^ves . lat, m , ^ P ? ° 1 
tos relacionados con el j ^ 3 ? " 0 . ^ ^ Ahora, miremos al futuro. Si la ley sino un desnivel comparable, inferior, esta muerto. Ya sólo habrá un proyecto 
vicios a la Generalidad, ^ P ^ " B de incompatibilidades produce ciento o a otros que ofreció el extranjero, sl;en la cuestión del desarme. Y lo que la 
de los de Policía y 0 r á e u , y u ^ B ^ o n c i e n t o cincuenta vacantes, como asegu-|blen en el Interior de España fuese ^¡Conferencia apruebe será lo que rija pa-Dijo también que por la trascenden-, 
cia del asunto el jefe del Gobierno ha-ran Qu>ene3 Parecen enterados, la pro-ijbto de comentarios faltos de serení 
bía auerido hablar con él de los diver- VISlón de ellas puede cambiar el paño- dad. Claro es que el nivelador del sal-
sos aspectos que ofrece y que la con- rama político. Solo el triunfo de veinti- do fué el crédito exterior a corto plazo, 
ferencia no tuvo ningún otro objeto. ^mco, 0 treinta «nputados de genulna Nosotros hacemos votos por que la 
El gobernador regresará hoy a Bar-Hn-v ' v a T c o n l v a ? ^ ^ a los agrá-organización puesta en marcha se des-
rplonae r103, y ^asconavarros, ya con asiento arrolle, afine sus instrumentos de ob-
_ mmim en ia Cámara y haría del grupo dere- servación, consolide la loable colabora-|dad al desarme, cómo se ha de onranl-
'iMiiiNaiiiiniiiimilliHimiiBlilünillllllllll 5 * ^..•chista un instrumento parlamentario de ción oficial y particular que ha recibí-izar la defensa nacional r * ™ * 
primera fuerza. Y el resultado serla'do ha.ta ahora, y siga dando periódi ' irá e. T ' * 0 56 COaSe-
Su11* ei mínimo de segundaa uiu.spen 
se halla sometido el buen normando 
Esta es la preocupación que le quita ei 
sueño a este hombre jocundo y gordin 
flón que mañana va a comparecer ei) 
el Palals Bourbon con su calvlta relu 
cíente, su corbata de aparato y su ca-
dena de oro de alongados eslabones so I 
ra nosotros, en sustitución del titulo V bre el arcaico traje que fué negro e 
de Versalles. Pero no crea que hemos sus mejoreg díaa.-Eugenlo MOXTFS 
ganado ya la batalla Ahora ha de dls 
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la aplicación de la Igual-
t» presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
tra Igualdad contribuirá también a que 
se vea realizado." 
Voy a preguntarle sobre Efepaña. Con 
gesto mas» q, 
PROVINCIAS. 
r ^ V Z ^ ' u ^ r i r ^ ^ o T ^ M S r f f t H » ***** ̂  ocunojlnte^pe m o ' reprobar yo, valdría lo que una rectificación— ga Incondicional aprobación de sus ci 
en la política partidista y extrema, fras y de los métodos empleados, nos ¡las grandes dificultades que en este he-
ahora dueña de la Cámara, o la diso- felicitamos del ensayo, y felicitamos al ¡moa de vencer. La absoluta unión deJ 
ilución de_ e9ta_s_C_onsmuyentes. en cuya¡Banco_ de ̂ p a ñ ^ a . ^ alemán en estas cuegtlones que D O C E P A G I N A S ipermanencla no están interesados sino tecclón que ha comenzado a cüspensar^"™: c" "at"0 
.SU p r e c i o & de P Ü Z CENIlMOSilos ministeriales y algunos diputados a este linaje de trabajos. {contribuyo al reconocuniento de núes-
España ya no quiere nada con nosotroŝ  
Pero esto nu es verdad. El pueblo no i 
se rinde como sus Gobiernos.- Bemiú 1 
dez CAÑETE, 
- Discrepancias en el 
seno de la Esquerra. E l Parlamento 
catalán aprueba el reglamento de ré-
gimen interior.—Se constituye Acción 
Popular en Teruel. — Tres muertos 
en un hundimiento en Baena (págl-
EXTRANJEKO.- Un complot contra 
Stalin.—La Cámara yanqui autoriza 
la fabricación de cerveza.—El Gobier-
no yugoeslavo responde al discurso 
de Mussolinl (páginas 1 y 3), 
Jueve» 22 de diciembre de 1932 
(2) E L D E B A T E MADRID.—Afto XXD.—Núm. 7.198 
de 250.000 pesetaSépatraeíl^ra.ro:iA,f0n80 * B0Tb6n-
daños causados por el temporal en Ge-
rona Discusión de una enmienda 
bscas, que da por retirada luego de ser 
contestado brevemente por la Comisión. 
El señor TERRERO deñende otra en 
El presupuesto de Ins-
trucción 
estas manifestaciones, da por retirada 
la enmienda. 
El señor LOPEZ VARELA interviene 
en la totalidad, pidiendo la concesión 
de becas y que se aumente lo consigna-
U n o 1 ? . S0V0tra del señor Mar- E1 8efior LOPEZ VARELA apoya una ™enda ^ \ & qUt PÍde q"e 9 6 J ^ 1 ? ^ 
Un G. del Arco, sobre cesión a Guada- enmienda al Capitulo nrimero del Pre- al Personal docente que sólo cobra de re-
ajara del Hospital civil, pertenecien- supuesto, en la que pide qíe se ereve|sidencia el 15 por 100- ^ el 30 ^ T 100' 
spftnr^n e H r Í O d l , a G u ^ 61 sueld0 a 103 122 auxiliares adminis- 84 ^ i 0 8 * * * * mÍTllsterloS' 
señor Oornide sobre exención del Im- trativos. a 3.000 pesetas. perciben el 50. 
f - T ?e P0r 100 de PaS08 del Es- El señor SABRAS, de la Comisión leí E1 seftor SABRAS, en nombre de la 
tado a los ordenados por la Junta de la contesta que están en absoluto confor-'00"1'31011, manifiesta <̂ e eso quedará 
ní.fir.iHniVer8Ítarla- mes con el esPiritu de la enmienda; pero 60 ^Lar™ad0 d!1 í l í y -
Definitivamente queda aprobado el'que. sin embargo, la Comisión se ve ím- E1 8€ñor TERRERO, satisfecho con 
proyecto de ley concediendo una sub- posibilitada de admitirla, 
vención a la Diputación provincial de Después de rectificar ambos, la en-
cava para construcciones escolares mienda es rechazada. 
El señor ROYO VILLANOVA inter-
viene en contra de este Capítulo, ya 
que no pudo consumir un turno en el do para pensiones en el extranjero 
mismo sentido durante la discusión de El señor NEGRIjN, por la Comisión, 
la totalidad del Presupuesto. te contesta que ya se ha procurado aten-
El señor GOMEZ ROJI rectifica. Re- Comienza diciendo que es preciso que der a esos extremos en la medida de lo 
coge lo dicho por el ministro acerca de este Presupuesto responda a las leyes posible. 
la apetencia cultural que siente Espa- votadas, o que se van a votar, como Se aprueba el capítulo tercero, 
ña. y dice que no dijo que esa apeten 9on la3 del Estatuto de Cataluña y lâ  El señor TORRES CAMPAÑA, en un 
cía la sienten también los católicos de Congregaciones religiosas, a las que voto particular al capítulo cuarto (Per-
qué han venido esforzándose, a la vez en el Proyecto se les prohibe la ense-lsonal de Primera enseñanza), pide que 
por propagarla, por intermedio de las ftanza Y es preciso saber si el ministe-jal articulo quinto, "Colegio de Sordomu-
Ordenes religiosas. rio tiene preparada la substitución de dos y Ciegos de Madrid", se añada lo 
Hasta para las clases más humildes esas enseñanzas. siguiente: "Cuatro empleados ciegos ?n 
ha establecido escuelas la Acción Ca- (Ocupa la presidencia el señor Bar-jia imprenta y talleres del Colegio Na-
tólica. teniendo muchas veces que su- n ŝ̂  cional, con jornales de cuatro pesetas." 
frir no pocos contratiempos y que ven-| ¿Que van a salir tantos maestros y El señor NEGRIN, por la Comisión, 
cer innumerables dificultades para el que se van a crear numerosas escuelas?!diere que no es posible admitirlo en el 
cumplimiento de su misión. Labor edu- ¿Y qué? ¿Pues qué, los que nos dedi-lpresupuesto, pero que en la práctica se 
cadora y benéfica, que no ha sido bien camos a la enseñanza, no sabemos la hará así. 
apreciada y agradecida por aquellos diferencia que hay entre el brillante' 
mismos que a las Ordenes religiosas de- opositor y un eficaz pedagogo? 
bieron, no sólo su alimento espiritual.' En relación con el Estatuto catalán, 
sino también material. dice que él, como liberal que es, quie-
En lo dicho por el ministro acerca re que. una vez aprobado se cumpla, 
de la falta de Mecenas, claro está—agre- como se debe cumplir la Constitución, 
ga.—que no me lo decía a mí, aacerdo- y pide, por tanto, que la enseñanza en 
te, porque el señor De los Ríos sabe Cataluña sea una enseñanza nacional, 
y saben todos los diputados que ha ha-; Libertad—dice—en esta materia para 
bido siempre un Mecenas para las todos, religiosos y seglares, para enti-
obras culturales y artísticas en la Igle-
sia Católica. 
(Entra el ministro de Justicia.) 
El señor ESTELRICH rectifica tam-
bién brevemente, para insistir en la 
nisterios de Instrucción y de la Gober-¡consignaciones para las Escuelas ele-
nación, mentales de Trabajo. 
Señala cómo se está construyendo, pa-' Sin discusión, se aprueba el Ca-
ra albergarlos, un edificio en Chamar- Pítulo, asi como el octavo (Material 
para la Enseñanza profesional) y nove-
no (Gastos diversos). 
La COMISION acepta un voto par-
ticular del señor Guerra del Río al Ca-
tín, en lo que fué palacio de José Bona-
parte, y que para los sordomudos se ha 
conseguido un edificio en Valdelatas. 
merced a los buenos servicios de la Dipu-, 
tación, a cuyo presidente, el señor Sa-!PItufl0 dé?mo' ^ *! que pide que el 
lazar Alonso me comolazco en exnre-iProfesorado de 103 Inst,tut08 locales, A1 recibir el presidente de la Cámara 
sarle ^ ^ ^ t o i ^ ^ b U ^ ^ ? 1 ^ Cl mlsrao qUe €l lnicial a los periodistas se refirió a la sesión 
El s e ñ o ^ ^ O F ^ ^ C A M ^ A Ñ ^ ^ g r Í - i 3 D < ^ t a « ^ C 0 S ^ InStitUt0• 0 ^ ' ^ la Cn la i ^ ' Z 
dece las palabras del ministro. p e s e t a s . curaria terminar el presupuesto de Ins 
™ i Í t t « t ™ A \ , I E1 séftor ABAD CONDE apoya tres trucción. 
^a COMISION.declara que acepta un enmi€n<lag al mÍ9mo c^tulo (Personal _Aún en ese caso—agregó—nos que 
voio particular del seftor Sabrás, modifi-!dc la segunda enseñanza y Enseñanza darían nueve dictámenes. Muchos de 
cando ¡a plantilla del Cuerpo de Inspec-jmedia), en las que pide modificaciones ¡ellos son de escasa o ninguna discusión, 
tores de Primera enseñanza. |en ia plantilla del profesorado y per-¡En cambio, la tendrán los de Marrue-
El seftor LOPEZ VARELA apoya dos sonal subalterno de las Escuelas de Co-jCos, Obligaciones a extinguir y el Ar-
enmiendas en las que pide un aumento Imercio; que la consignación para lasiticúlado. Maftana a primera hora pon-
de cinco millones para continuar la re-¡mismas pase a otro Capitulo, y quebremos el de Marruecos. Hoy se han 
gularización de las plantillas del primer sea baja la partida de dos mil pesetas ieído los dos dictámenes que faltan y 
escalafón del Magisterio, y otro de ¡para completar el sueldo de cuatro ca- qUe Se podrán discutir el viernes, día 
1.200.000 pesetas para la plantilla de los' tedráticos de San Sebastián, por cuan- en qUe se procederá también a la vota 
H o y , e l p r e s u p u e s t o d e M a r r u e c o s 
Más leyes al programa de la Federación de Izquierdas. Se 
reunirán hoy las cuatro minorías que la componen 
El seftor TORRES CAMPAÑA da por 
retirado el voto. 
El ministro de INSTRUCCION PU-
BLICA interviene para explicar lo que 
en favor de los ciegos han hecho los mi-
maestros del segundo escalafón. 
El seftor SABRAS, de la Comisión, re-
chaza las enmiendas. 
o esa cantidad deb  ser abonada por|ci5n definitiva  los Presupuestos, si 
el Ayuntamiento de esa capital. lo autoriza la Cámara. Si no acabára-
El seftor SABRAS, por la Comisión,imos ese día. tendríamos que recurrir a 
Se pide votación nominal por los ra. contf ^ que no acepta las enmiendas, ia semana que viene. 
.01̂ = „ i„- 4..- K, y aclara que la erratificación que se da r-i í g atific
a los encargados de curso de los Cen- El índice de leyes 
A lo que el señor Ortega Gasset con-
testó: Yo no sé si será el Senado, pero 
desde luego, un cedazo sí que hace falta. 
Interrogó luego el conde sobre lo ocu-
rrido con la orden del ministro de Ha-
cienda respecto al traslado de servicios 
a la Generalidad, y cuando supo que 
había sido aprobada por la Comisión, 
exclamó: 
—Eso indica que una vez aprobados 
los presupuestos, no hay ministro. 
Y Romanones siguió diciendo: No pa-
sa nada. El Gobierno ha incorporado a 
su programa la construcción de un tú-
nel bajo el Estrecho de Gibraltar, y 
hasta que se termine no pasará nada. 
El Museo de Toledo 
Los diputados por Toledo señores Mo-
lina y Madariaga han invitado al seftor 
tros docentes se ha hecho extensiva a Se ha reunido ayer maftana la mi-^zafta- Riéndose eco ante él de los 
j«„ A - ^ o i« Se na .reu.niao .aí,eL Jnte ella. in. deseos del pueblo toledano de que no 
dicales, y las propuestas quedan recha 
zadas por 105 votos contra 44. 
El seftor TERRERO defiende otra en , 
mienda en la que sólicita se equipare ' ^ J " ^ J ™ * ™ V ^ T r n ^ v noria radical sofal5sta- T T . n T n ™ desaparezca'de allí el Museo de Infan sueldo a los profesores de francés de la^ letifica el seftor ABAD CONDE, y formó la ponencia que se había nom- ^ 
v ™ o i l J ^ o * ! o ,r 1^ enmiendas quedan rechazadas. hrado Dara formar el Indice de leyes te^- - . . ; . . . . ^ v , ^ Normales de Santander. Segovia, Viz- «â , ^.x. j)e„„ei^ a* «^M,-v,a ai pq Draao P8" l Y r n i a i c' . El señor Azafta. que recibió amable-p-jTro tT,.~i,.- t j i más discusión se aprueba el ca- pomnlementanas que se han ae pre- ' . ... . . ^-- i f^ caya, Huelva y La Corafia. L{f„i« compiementanao H" _ 1. mente la petición formulada, mamfes-nituio. sentar como programa mínimo a 1a ̂  # ^ ^ 
c Z : l V ¿ Z o ? ¿ % T £ r J ^ ^ " aprueban 1M capítulos FIRPE. La ^ " r f a ' ^ e f 6 . ^ - traslado """Museo 'de Madrid de lo 
Se da ^ ^ ^ " e U ^ h o d T o ^ — H l c ^ S s t o f d ^ ^ P ^ T ^ J Z S ^ J X 
L \ r t r j ^ r " p a « r „ ^ 
las diez y media. perior). 
tráción de Justicia y de transformaciónlnecesarios para completarlo 
Los señores Molina y Madariaga hi-
necesidad de que se vaya de un modo'por el diputado catalán, señor SANTA 
radical a la extirpación del analfabetis LO, quien pide a la presidencia que 
mo y censurar el que se haya dedicado 
mucha atención a cosas superfinas y 
poca a las cuestiones transcendentales. 
Concluye defendiendo la libertad de 
enseñanza en todo lo referente a lo es-
piritual. 
El señor PAREJA YEBENES rectifi-
ca igualmente. 
dades particulares y oficiales de las 
regiones; pero manteniendo siempre el 
Estado la escuela nacional. 
Se extiende en otras consideraciones El señor Besteiro declara abierta la 
sobre el Estatuto y es interrumpido sesión a las once menos diez minutos. 
Desanimación en escaños y tribunas. 
El banco azul, desierto. 
L a s e s i ó n d e l a n o c h e 
obligue al orador a que se ciña a lai se reanqda la discusión del presu-
discusión del Presupuesto. I puesto de Instrucción Pública. 
VOCES de los bancos radicales: ¿Pe-1 El señor RIERA VIDAL consume un 
ro quién preside? turno en contra de la totalidad del Ca-
El señor ROYO VILLANOVA: Yo pitulo cuarto, 
digo al señor San taló, que los cátala- Examina los diferentes aspectos que 
nes han tomado como primera deter-ien Ia actualidad abarca la enseñanza, 
éedesedeueusp f m m m ft yty f ftfyp y propone que el Ministerio de Instruc 
El ministro de INSTRUCCION PU- minación al obtener el Estatuto, la de ción cainbie su denominación por la de 
BLICA comienza por expresar la com- eliminar a los partidos nacionales de ^Ministerio de Cultura Nacional, 
placencia con que ha escuchado a los'política de su región. Pues con el mis-
tres anteriores oradores, por la mesura'mo derecho yo digo que vosotros aquí 
y elevación de miras con que se han no tenéis para qué intervenir. 
El seftor SANTALO protesta y dice 
que ellos actúan en el Parlamento es-
producido 
Se dirige aJ seftor Gómez Rojí, y le 
dice que, en efecto, él no contestó a lo 
que fué nervio de su discurso, porque 
era esc un punto incontestable. Pedía, 
aduciendo el ejemplo de Bélgica, que se 
administrara el presupuesto de enseñan, 
za de un modo proporcional; pero eso, 
si puede hacerse en Bélgica, no es fac-
tible aquí, porque pugna con la Cons-
titución. 
En cuanto a otros extremos, relacio-
nados con las Ordenes religiosas, no cree 
el ministro oportuno en este momento 
entablar alrededor de ese tema un de-
bate. 
Recoge luego lo dicho por el señor 
Estelrich, y dice que ya hay un decreto 
relacionado con la modificación de las 
escuelas de adultos, lo que contribuirá 
no (poco, aparte de otras medidas, para 
la3i que retendrán en cuenta algunas de 
las' sugerencias expuestas por el señor 
Estelrich a extirpar el analfabetismo. 
Expone también lo que se espera del 
Instituto de Investigaciones Científicas, 
y destaca el alto interés, no sólo cien-
tífico, sino también político, de la ex-
pedición al Amazonas, que servirá para 
conocer regiones desconocidas hasta 
ahora, y para «efialar los limites de cua-
tro pueblos. 
Sefiala asimismo la creación del Ins-
tituto de Neurología y la intensificación 
de los estudios fitopatológicos. 
En cuanto a manifestaciones del se-
ñor Pareja sobre descentralización de 
la enseñanza, yo tengo que decir que el 
presupuesto de la Ciudad Universitaria 
es de ciento treinta y tantos millones. 
En el mes de octubre próximo em-
pezarán a funcionar 17 pabellones, cuyo 
sostenimiento se eleva a varios millones. 
¿Pero podrá sostener nuestra economía 
un gasto tan enorme? Ya he dicho en 
el día anterior que sostener una Univer-
sidad cuesta muchísimo. Y cita, para 
demostrarlo, lo que cuestan varias de 
las más importantes Universidades ex-
tranjeras, 
Pero en éstas—añade—el promedio de 
lo que pagan los alumnos de Ciencias 
Químicas ae eleva a unas 1.000 pesetas, 
y en España sólo cinco duros. Asi, cla-
ro es, que no se pueden sostener La-
boratorios en las Universidades, y por 
ello tiene que acudir a suplir esa ca-
rencia de dinero el Estado. Y en este 
presupuesto se consigna una cantidad 
para Laboratorios químicos de las Uni-
versidades, laboratorios que tienen suma 
importancia, porque en ellos se estudian, 
analizan y orientan los elementos de la 
economía nacional. 
No sé si habré contestado debidamen-
te a los oradores que han intervenido 
esta tarde. Si alguna omisión he come-
tido, achácase a olvido involuntario. Y 
termino reiterando a los señorea que han 
hablado, por la nobleza y elevación de 
miras de sus Intervenciones. (Aplau-
sos.) 
Lectura de un proyecto 
pañol con el mismo patriotismo, por 
lo menos, que el señor Royo Villanova. 
El señor ROYO VILLANOVA: ¡Cla-
ro! ¡Naturalmente! 
Sigue su discurso y afirma que él 
votará el Presupuesto con la condi-
ción de que se mantenga en Cataluña 
la escuela nacional. 
Lee un articulo de un maestro cata-
lán en el que se hacen comentarios 
poco favorables para la escuela nacio-
nal. 
El señor SANTALO interrumpe de 
nuevo. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA 
ruega «1 señor Royo Villanova que 
se limite a discutir el Capítulo prime-
ro del Presupuesto para no retardar 
(Entra el ministro de Instrucción Pú-
blica.) 
El señor CASTRO, por la Comisión, 
le contesta brevemente. 
El señor MARTINEZ MOYA consu-
me otro turno en contra. 
Recoge lo dicho acerca de los ascen-
sos de los maestros por el seftor Llo-
pis, y dice que tiene que hacer cons-
tar su protesta, porque, no obstante 
lo afirmado, no es cierto. Y pide que 
se ascienda a los maestros a quienes 
se ha prometido el ascenso. 
El señor NAVARRO VIVES elogia 
la orientación de este Capítulo, si bien 
se lamenta de que las justas aspira-
ciones no se hayan satisfecho en su 
totalidad. 
El ministro de INSTRUCCION PU-
BLICA contesta que, como ya ha ma-
nifestado, llevó a Consejo, y así pen-
saba haberlo formulado en el presu-
puesto, una reforma radical del esca-
los auxiliares, porque eso únicamente 
puede hacerse previa la demostración 
de su capacidad. Lo contrario, sería crear 
un peso muerto en la enseñanza. 
Sin más debate queda aprobado el 
Capitulo cuarto. 
El señor GOMEZ ROJI apoya una 
enmienda al Capitulo quinto (Material 
para Primera enseñanza), en la que pi-
de que de las 75.000 pesetas consigna-
das en él articulo octavo, "Enseñanza 
en Marruecos", no se dé subvención a 
las escuelas israelitas de Tánger. 
El ministro de INSTRUCCION PU 
El señor SBERT interviene en la dis- del régimen fiscal. Este índice legisla-
sión de totalidad, y se lamenta de que tivo será llevado a la reunión de [epre- . j f tería hay mu. 
el ministerio de Instrucción se haya li- sentantes de minorías que se " ^ a ^ ^ 
mitado a pasar a su presupuesto las Es- rá esta_ noche._para estudiar el pro-.chos ^ ^ ^ f c t ™ ^ qy 0tros. de 
régi en nscíii. - 6 - - nresidente del Gobierno 
cu i   ,           i   r  ^ w _ 
J - T_«nnfAT.<a Vi O V mil-
cuelas Especiales sin hacer én ellas las,grama de ^ FIRPE. ¡P índole histórica, que son necesarios 
mejoras y modificaciones le que estáni Hoy se reunirá el i'ieno v e í á ¿ ^ A r a ñ * m \ f L 
necesitadas. putados que Integrarán la Federación para Anemia .^ ^ ^ 
El señor SANCHEZ ROMAN consu- de Izquierdas 
me otro turno de totalidad. 
Comienza por señalar el error que, a 
su juicio, supone el empeñarse en man-
tener tantas Universidades, Censura el 
que el ministro haya dicho que pensaba 
suprimir dos Universidades, pero que no 
se atrevió ante el cúmulo de intereses 
de las provincias afectadas que se le-
vantaron contra esa medida, y dice que 
eso es un síntoma de debilidad del Go 
ni™ RAmannneQ zones' manifestó que, desde luego, lo 
Dice Romanones que sea propio de Toledo como cuanto 
A las cinco y cuarto de la tarde lleg^ haya interés ^ ^ r ^ o ^ s e T r S a -
_ la Cámara el conde de Romanones nado con la Academia, no se trasia 
Su presencia fué advertida Inmediata- da^- A^ña diio aue 
mente por muchos diputados, que se i Por u timo, el señor ^ a ñ a «lijo que 
acercaron a saludarle, entre ellos los|los locales que ahora pueden quedar 
señores Maura, Ortega Gasset (don desocupados en Toledo serán necesa 
Eduardo) y Unamuno. \ ™ s en el momento de mayor numero 
En el grupo que formaron se comen 
BLICA contesta que esta parüda ha rectificara en este punto, recabando 
. . •* * Al Al aíim sin /H a I r> i*A yti o »• •» r\*s yn lina 
bierno. que pospone los Intereses nació- tó la larga ausencia del conde de Ro-
ñales a los de una región. imanones del Congreso, y el conde diri-
Aftade que es preciso que el Gobierno igléndose al señor Maura exclamó: 
. de alumnos en la Academia, que tantos 
beneficios causará a Toledo. 
Intereses agrícolas cas-
í e s v T a r d i f t e m ^ t n t i r ^ v ^ obtí ^ ^ importaba diez millone. Pe 
gado yo. vicepresidente novel, a dar *J dlversas circunstancias impidieron 
una lección a un diputado viejo. 
El señor ROYO VILLANOVA termi-
Uevarla a la práctica. 
Añade que en las escuelas creadas 
venido a este Presupuesto desde él del 
ministerio de Estado. 
Añade que se trata de no dejar a 
Francia que se apodere de la enseñan-
za Israelita. 
Elogia a los judíos de origen español, 
diseminados por el mundo, por conser-
var el español como lengua materna, 
cosa que no he visto a los demás espa-
ñoles que, viviendo en el extranjero, a 
la tercera generación han olvidado la 
lengua de sus ascendientes. 
Termina diciendo qe esa subvención se 
otorga por necesidades internacionales. 
El señor GOMEZ ROJI, en su rectifi-
cación, invoca la ley constitucional, que 
prohibe al Estado subvencionar a las 
escuelas confesionales. 
La enmienda es rechazada por la Cá-
mara. 
El señor AGULLO combate la totali-
dad del Capitulo. 
Le contesta por la qpmisióa el señor 
SANTALO, y sin más debate se aprue-
ba el Capitulo. 
Se pone a discusión el Capítulo sexto 
él el concurso de la Cámara para una 
medida general que se sobrepusiera a 
los intereses regionales. 
El número de Universidades es exce-
—Cuando esté usted sentado en el 
banco azul yo vendré y hablaré todos losi tellanos 
días en la Cámara. Y hablaré contra, 
usted por su sentido conservador, en| 
defensa de las esencias liberales. 
La Comisión nombrada hace unos 
días por los diputados de las provincias 
* reclamo tó el s e Í c - — d ^ ^ 
m o r S c i ^ f f 6 1 1 1 6 SerVÍrlaS dT0LaMconrversación derivó hacia temasUa, i injúl, Sánchez Albornoz y Garro-
Esta es la realidad, que, sin duda, por Wsupuestarios, y se le hizo ver al eon-fté. fué recibida ayer por el ministro de 
no decir al país la verdad descarnada. 
ha sido ocultada al país por el ministro 
En España, es cierto, hay hombres 
eminentes; pero su número no es ex-
cepcional. Y aunque existieran, nues-
tros recursos económicos no son sufi 
cientes para tales maestros. Pero la ma 
yoría de los profesores, que no hay que 
negar ponen todo su interés en el des 
de la premura con que se aprobaban los! Agricultura, que les prometió que no 
presupuestos. había diferencia de trato de unas pro-
Y Romanones observó: En esto veo Vincias a otras, en cuanto a los soco-
yo precisamente la bondad de la exis-¡rr0g p0r inundaciones. Dijo que estima 
tencia del sistema bicameral. Enton-jde justicia la petición de los comisio-
ces, era el Senado el cedazo que Im- nados, y que si el Gobierno puede con-
_ pedia que pasaran muchas cosas. ceder auxilio para los daños producidos 
por inundaciones y pedriscos, alcanzará 
a todas las provincias que tuviesen sus 
empeño de su función, ésta no rinde el mado el suyo. El procedimiento lógi- expedientes ultimados, 
efecto debido, por la incapacidad en que Ico es traer aquí un proyecto de leyl En ^aci,ón c°n los P ™ 6 ^ , ^ ^ ' 
los maestros se encuentran de dar ai con la solución que a su señoría le dito agricola y de paralización del mer-
sus alumnos una enseñanza que com-¡parezca más adecuada y discutirlo en-;cado triguero /^J1316^ j^^00™" 
píete la recibida en la cátedra. .tre todos. Lo contrario, de prosperar, sionados. el m^ffr0 h l 5 ^ P ^ ^ e „q_e 
De aquí que la orden del ministro 
para que el porfesorado fuera exigente 
con sus alumnos, a fin de evitar el ex-
ceso de profesionales, no es muy fácil 
y no lo digo como amenaza, causará ,1o tenía en estudio y que estaba ges-
una sensación deplorable en mi tierra, tionando que el Servicio de Crédito 
en Canarias. Agrícola, en lugar de realizarse como 
El señor SANCHEZ ROMAN recti-luna operación de Tesorería por el Ban-
se pone a discusión el Capítulo sexto de cumplir, porque siempre le quedaráIfica. Insiste en que en España hay único de España, se lleve a ^ab° Por 
, protestando de lo afirmado en el ^ y ^ 0 ^ ^ * u b ^ complementarias de la la duda al profesor de si ed alumno | número excesivo de Universidades, y ¡Cajas de Ahorros destinando éstas una 
artículo que ha leído y pidiendo que sei Termina diciendo "aue reconoce aue Escuela); en contra del cual consume no sabe, no por Incapacidad suya, sino que es preciso ir a resolver el problema, parte de sus cuantiosas d|fP"niDl^a^f 
atajen manifestaciones análogas. que ino satSecho todas las necesida- ^ turD0 el ^ o r LOPEZ VARELA, el porque no se le haya enseñado debida- Como el Gobierno tenia el propósito^ esas operaciones de cré^to fricóla 
la escuela nial rnnsiHíira mío «o Vio HoKírlr, Hoi- una 
maria; pero todos reconocerán que no 
hemos podido hacer más de lo que he-
mos hecho. 
El señor NAVARRO VIVES rectifica 
no harán sino perjudicar a 
nacional, cuya defensa debe hacer enér-
gicamente el ministro. 
El ministro de INSTRUCCION PU-
BLICA se lamenta, al contestar al se-
ñor Royo Villanova, de que éste se 
halle obsesionado por el problema ca- j brevísimamente. 
talán. E1 señor ABAD CONDE defiende la 
Añade que nada de particular tiene' necesidad de que se remunere mejor a 
que un profesor haya escrito el artículo j todo el profesorado de las Normales, ya 
que ha leído, porque ello no es expre- que hay 200 profesores que no cobran. 
(Ocupa la presidencia el señor Gó-
mez Paratchá.) 
El ministro de INSTRUCCION PU-
BLICA contesta que esa afirmación se 
debe, sin duda, a haber sido mal infor-
mado, ya que esos profesores Ingresa 
des en este aspecto de la enseñanza pri-jCual co ide  que se ha debido dar una 
sión, ni mucho menos, de un estado de 
conciencia. 
Termina diciendo que él. en este as-
pecto, como en todos, se limitará a cum-
plir la Constitución. 
El seftor ROYO VILLANOVA rectifi-
ca brevemente, y sin más discusión, se ron conociendo que el desempeño del 
aprueba el capítulo primero 
Sin debate se aprueba el capitulo se-
gundo (Material de la Administración 
central), y se pasa a discutir el tercero 
(Seo-vicios generales). 
EH señor SANTALO, en ausencia del 
señor Sbert, defiende una enmienda de 
cargo era gratuito. 
El señor ABAD CONDE rectifica, in-
sistiendo en sus manifestaciones. 
El ministro de INSTRUCCION PU-
BLICA rectifica a su vez y dice que 
es absurdo pretender que se nombre pro-
fesores a unos ayudantes gratuitos de 
El ministro de JUSTICIA sube a la 
tribuna de secretarlos y lee un proyec-
to de ley, que pasa a estudio de la Co-
misión correspondiente. 
Los capítulos del presupuesto 
mejor distribución a estas consigna-
ciones. 
El s e ñ o r BALBONTIN interviene 
también en contra. 
Dice que echa de menos en estas Ins-
tituciones complementarias una organi-i 
mente. 
Anuncia que presentará una enmien 
de suprimir dos Universidades, y no ¡con la garantía prendaria del tngo, con 
, ha podido hacerlo por los intereses re-jlo que se mitigaría la triste situación 
da al discutirse el articulado de esta!gionales, que tenazmente se opusieron,¡actual de muchos modestos labradores 
ley dé Presupuestos, por virtud de la I es por lo que he anunciado esa enmien-' que no pueden encontrar comprador pa-
cual el Gobierno, no autorizado, sino da, que libre al Gobierno de esas pre-ira sus granos. 
por mandato de las Cortes, deberá fijar siones locales. De conformidad con indicaciones re-
en 30 de junio de 1933 las Universi-! El señor MARTINEZ MOYA insiste!cibidas del ministro, los diputados cas-
si oue exis idadefl ^ ^ han de extinguir. El mi- en que el problema es de tal trascen- tellanos presentarán por su conducto 
te en el país de los Soviets se debería Ilistr0 quedará autorizado para que losidencia. que no es posible resolverlo en ¡ una exposición al Gobierno M & ^ J 1 * 
denominar Comisión extraordinaria pa 
ra la liquidación 9el analfabetismo. 
(Vuelve a la presidencia el señor Bes-
teiro.) 
El señor NEGRIN. por la Comisión, 
le contesta que el porcentaje de anal-
fabetismo no es tan elevado como ha 
dicho el señor Balbontín, sino que la 
realidad es que ese porcentaje sólo se 
créditos de las Universidades extinguí-¡la discusión de los presupuestos, que los daños por inundaciones y pedris-
das puedan utilizarlos las que subsis-j tienen un tope de tiempo, y con la sola eos. 
tan. (Aplausos de todos los sectores de 
la Cámara.) 
DI seftor MARTINEZ MOYA mani-
fiesta que después de las palabras elo-
cuentes, como suyas, del señor Sánchez 
Román, no cabe sino declarar la crisis 
de al Universidad española 
Un DIPUTADO de la Comisión: Lo 
eleva a un 22 por 100. Si aparece en, h hguCeT es seleccÍ0nar mejor 
las estadísticas un numero superior se ^ profesorado 
debe a que nuestros servicios estadisti- E1 señor MARTINEZ MOYA conti-
cos eran tan deficientes, que contaban núa su discurso diciendo que no cree 
D . G A R C I A 
Fábrica nacional de orfebrería. 
Maravillosos artículos para regalo 
Príncipe, 10. Sal, 2 al 8. Esparteros, 16 y 18 
como analfabetos a los niños en la edad 
pre-escolar. 
Termina exponiendo la labor Iniciada 
por la República para desterrar el anal 
fabetismo, y que no es tan escasa, da-
dos los medios económicos de que se 
dispone, como el señor Balbontín ha 
señalado. 
El seftor BALBONTIN rectifica bre-
vemente, y queda aprobado el Capitulo 
sexto. 
Se pasa a la discusión del Capítulo 
séptimo (Personal de la Enseñanza pro-
fesional ). 
Kl señor GONZALEZ SICILIA in-
terviene en la totalidad, que formula 
algunas observaciones a las Escuelas 
de Trabajo, y pregunta en qué se van 
a invertir las 500.000 pesetas que tiene 
el ministerio de Trabajo. 
El señor FATRAS. de la Comisión, 
le contesta que de esa partida se sacan 
que pueda resolverse asunto de tanta 
trascendencia como este de las Univer-
sidades, al socaire de una enmienda al 
articulado de los prespuestos. 
El seftor NEGRIN, en nombre de la 
Comisión, declara que ésta no tomará 
precipitadamente ningún acuerdo. Si su 
presidente lo estima conveniente, se re-
presentación de una enmienda, en la que 
no puede intervenir más que el que la 
defiende y la Comisión. 
Niega que haya habido pasiones de 
los partidos políticos de las localidades 
afectadas. Sólo ha habido la expresión 
de un deseo. 
El ministro de INSTRUCCION PU-
BLICA reconoce que no hubo presión po-
lítica. Pero vió en las fracciones distin-
tas de la Cámara una tal unanimidad, 
que no quiso en estas condiciones abor-
dar la supresión, a fin de no plantear al 
Gobierno un problema político. 
Yo rogaría al señor Sánchez Román, 
cuya posición me parece clara y exac-
ta, y con la que coincido, que plantea-
da la cuestión en la forma que la plan-
tean los señores Moreno Galvache y los 
representantes de la minoría radical, es-
unirán para estudiarlo con toda deten-,te problema se debate ampliamente. 
ción 
E l señor MORENO GALVACHE 
anuncia que se reserva para intervenir 
cuando se discuta la enmienda que ha 
anunciado el señor Sánchez Román. 
Hace, no obstante, constar que el pro-
blema requiere una solución más a fon-
do que la de suprimir esta o la otra 
Universidad. 
El seftor LARA dice al señor Sánchez 
Román que le parece inadecuado ese 
procedimiento de imponer un criterio 
al Gobierno, que ya tiene, sin duda, for-
Yo prometo que al volverse a reunir 
el Parlamento estará aquí el proyecto. 
Termino insistiendo en su coinciden-
cia con las ideas expuestas por el se-lgenio MONTES 
ñor Sánchez Román. (.Sigue la sesión.)! 
Sesión permanente 
A las cuatro de la madrugada nos co-
munican nuestros redactorés que se ha 
declarado la sésión permanénte hasta la 
aprobación del presupuesto de Instruc-
ción pública. 
L a actitud de Unamuno 
PARIS, 21.—Sigue armando polvareda 
de comentarios por los periódicos las de-
claraciones de don Miguel de Unamu-
no. Ahora es "Candide", un semanario 
literario político y artístico, el que co-
menta la desilusión del rector de Sala-
manca ante la política dictatorial del 
Gobierno español. Así glosa "Candide" 
los suspiros unamunescos: "Don Miguel 
reclama la libertad. Unánimemente re-
tardatario. El socialismo no promete 
más que la igualdad, y eso solamente 
en la miseria. Cuando ya esté plena-
mente instaurado—porque ahora sólo 
se está en las primicias—no serán tan 
solo los bolcheviques de salón los qu« 
hayan de repetir con gesto contrito: 
"No era esto lo que yo quería."—Eu-
f 
Terminada la discusión de totalidad 
del presupuesto, se pasa a discutir los 
capítulos. 
El séftor VTLLANUEVA apoya un 
voto particular al Capítulo primero 
(Personal de la Administración Cen-
tral), en el que pide que se restablez-
can las plantillas de los funcionarios, 
acordadas por las Cortes. 
E l señor CASTRO, por la Comisión, 
le contesta que es un asunto este que 
ya ha sido debatido y el Gobierno ha 
hecho e 1 ofrecimiento d e resolverlo 
cuando traiga el Estatuto de funciona-
rios. 
El voto particular es rechazado en 
votación nominal por 154 votos con-
tra 56. 
El ministro de MARINA da lectura a 
un proyecto de ley, que pasa a la co-
rrespondiente Comisión. 
Se aprueba sin discusión un dictamen 
de la Comisión de Presupuestos sobre 
concesión de un suplemento de crédito 
de 210.379 pesetas al Capitulo 27 de la 
sección 12, "Gastos de las Contribuclo* 
nes v Rentas públicas", para satlsfa-, 
cer atenciones derivadas de la admlniarjaOS ailOS enfermo, 
tración y conservación de los bienes 
t t t r Z 
0 * $ 
— T u no tienes m á s que quince años y yo necesito un 
muchacho de diez y siete. 
Yo es como si tuviera diez y siete, porque he estado 
^"BeriingBke Tidende", Copenhague.), 
CURA PÓR SUÓESTIÓN 
—Míreme usted fijamente a los ojos y piense en 
algo muy bello. 
£"ücr WaJire Jakob", Berlín.) 
-**Yo (!|uiero un equipo completo de esos de carpintero. 
—Hay que terter cuidado, que con algumo de éstos ¿o-
rlrían hasta desarmarse los muebles. 
—De esos, de esos. 
( " L u s t i g c B la c t t e r " , B e r l í n . ) 
LA SEÑORITA 
Adriana Rodríguez 
D E L G A D O 
Alumna del S. C. de Jesús 
Ha fallecido el día 22 de 
diciembre de 1932 
a los veintitrés años de edad 
Habiendo recibido los Santot Sa-
cramentoe 
R. L P. 
Su desconsolada madre, doña 
Adoración Delgado, viuda de Ro-
dríguez; hermanos, don Manuel, 
doña Adoración, doña Maria del 
Carmen y don José María; abue-
la, doña Adriana Alcalá; hermano 
politlco, tíos, primos y demás fa-
milia 
RUEGAN a sua amigos se" 
sirvan encomendar su alw 
a Dios y asistir a la c o n ú 
ción del cadáver, que ( • £'e 
drá lugar hoy, 22 df>J> ubién 
rriente, a las cuatro • cuela, 
tarde, desde el Sanato'i'. alista 
Milano (Zurbano, 24), a! Ij ml-
toenUíj'io de la Sacranv ^ya-
de S4b Justo, por lo qu« »„„ ai 
darán agradecidos. > • '"^ 
, Guerra 
AGENCIA FUNKÜRI. MIIJTAK • 
Cluudiu Cuello, 16. 
^MADRID. Aflo XXn.-Núm. 7 
i 
E L D E B A T E (3 ) Jueves 22 de diciembre de 1982 
Discrepancias en el seno de la Esquerra 
El Parlamento aprobó avpr *i o i 
Companys habla de he H L Reg,amento de régimen interior. 
Esta habrá de Someter s u l l T * * de la Escíuerra c0" '* ^ P * -
cación posible del Esta+.,+« c ama deseo de la mayor apli-
H a d i s m i n u i d o e n B a r c e l o n a l a v e n t a d e l o t e r í a 
El incidente entre Italia; F I G U R A S D E A C T U A L I D A D Se constituye en Teruel 
Acción Popular 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA. 2 1 . - U mayor dificul-
tad que habrá de vencer la Esquerra pa-
ra gobernar a Cataluña estriba en la di-
versidad de las opiniones de sus com-
ponentes, que hace imposible condensar 
el pensamiento de todos. Fuera de los 
principios general s y abstractos de lai-
cismo, libertades de Cataluña, revolu-
ción, democracia, socialización de la ri-
queza, etc., etc., cuando se trata de con-
cretar alguno con precisión surge la dis-
crepancia y los rostros de extrañeza. 
Ello es lógico si se tiene en cuenta que la 
Esquerra no es un partido de abolengo 
histórico, sino un conglomerado de gen 
recido mal a quienes sólo propugnan es-
tridencias de rebeldía y destrucción. Por 
eso. la declaración franca y categórica 
de adhesión a la República española que 
hizo ayer el señor Uuhí Vallescá al for-
mular la declaración del Gobierno de 
Cataluña, ha tenido que condicionarla 
luego, rectificando al señor Ventosa con 
la aclaración de que el Gobierno de Ca-
taluña será leal a la República espa-
ñola siempre que ésta sea de izquierda, 
indicando la posibilidad de enfrentarse 
con ella cuando deje de ser lo que ellos 
creen conveniente que sea. 
Otra afirmación del señor Lluhl ha 
producido mal efecto entre algunos co-
rreligionarios. Es la posibilidad de que 
en algunos aspectos del Gobierno de tes de las más diversas procedencias que p / , ^ 8 S C(>S l o1 
se agruparon circunstancialmente e J * PUedan coincidir las aP^cia-
vísperas de unas elecciones en época r t - C u ^ ' Z T ^ ^ ^ d€ 
volucionaria y que continúan u n i L por- L g ' qUe natUral y que 
)s por-;d€bl€ra motivo de un profundo re. quería voluntad electoral le ha enco 
mendado el Gobierno de Cataluña. Hom-
bres que fueron militantes en partidos 
republicanos de carácter españolista no 
gocijo entre catalanistas de uno y otro 
sector, parece a algunos diputados de 
la Esquerra algo francamente intolera-
ble. Ni en teoría pueden ellos coinci 
pueden co.nci^r integramente con quie- dir con los de la Lliga. y aunque cír-
nes no se consideran españoles y pu- cunstancialmente pudiera darse el caso 
sieron toda su Ilusión en luchar por la ¡extraordinario de una coincidencia, es-
separación de Cataluña; los grandes te-1 timan los descontentadizos que el señor 
rratenientes que heredaron una posición I Lluhl en su discurso no debió recono-
desahogada no pueden—aunque pública-' c«rlo. 
mente proclamen los ideales de sociali.| En o t r o s , aspectos disienten también 
zación de la riqueza—coincidir con la 
ideología de quien se hizo famoso por 
su actuación anarquista. 
Para mayor diversidad de criterios no 
faltan entre los primates de la Esque-
rra quien figuró en las Uniones Pa-
trióticas y blasonó de entusiasta de la 
Dictadura. Claro es que ante la reali-
dad política de Cataluña .todos hacen 
caso omiso de sus tendencias y se pre-
sentan como un bloque uniforme aca-
tando las supremas decisiones de Maciá. 
Pero es lo cierto que no se puede ha-
cer afirmación categórica sin correr el 
peligro de que a unos les parezca exce-
siva y a otros se les antoje, por el con-
trarío, una renunciación a sus ideales 
extremistas. Hasta el tono ponderado 
y ecuánime de la declaración ministe-
rial del Gobierno de Cataluña ha pa-
los hombres de la Esquerra, principal 
mente en lo que se refiere a la cues-
tión social, al trato que hay que dar 
a la Confederación y a lo que debe ser 
en definitiva la ponencia del Gobierno 
para la constitución interior de Cata-
luña. De todo ello nosotros nos habre-
mos de ocupar detalladamente cuando 
sea momento oportuno. Por hoy báste-
nos decir que todas estas discrepan-
cias entre los hombres de la Esquerra 
no salen a la superficie. Todos, cons-
cientes de la responsabilidad e impor-
tancia del momento presente, cuidan de 
disimularlas bien, allanándose a las di-
rectrices que Maciá da al Gobierno de 
la Esquerra, en ©1 que predominan las 
tendencias moderadas de hacer una obra 
constructiva e imponer sin contempla-
ciones ni debilidades el principio de la 
autoridad.—Angulo. 
y Yugoeslavia 
(Viene de la primera página) 
BERLIN, 21.—Dicen de Belgrado que 
las protestas italianas contra la destruc-
ción de los emblemas nevecianoa en 
Trau (Dalmacia) y las manifestaciones 
antiitalíanas efectuadas en algunas ciu-
dades de Yugoslavia, ha dado lugar a 
una sesión excitada en el Senado. El se-
nador que interpelaba al Gobierno acer-
ca de estos incidentesa empleó palabras 
muy duras para Italia y habló en tono 
agresivo, como otros colegas suyos que 
intervinieron en el debate antes y des-
pués del ministro y que rivalizaron en 
atacar al Gobierno italiano. 
El ministro de Negocios Extranjeros, 
Jevtich, con palabras enérgicas negó 
fundamento a las reclamaciones italia-
nas y declaró que ni los ideales ni los 
intereses de Italia habían sido violados. 
Añadió que el Gobierno de Yugoesla-
via consideraba incompatible con su dig. 
nidad contestar del mismo modo a las 
acusaciones italianas, sino que aguarda-
ría con calma el desarrollo de los acon-
tecimientos, lo que no quería decir que 
fuese a permanecer con los brazos cru-
zados y adoptar una política de no re-
sistencia. 
Las palabras del ministro fueron muy 
j aplaudidas por los senadores que se mos. 
¡traban muy excitados por la actitud de 
¡Italia, cuya política decían tiende sola-
jmente a humillar a Yugoeslavia. 
• • • 
Desde el día primero de diciembre, 
¡en que unos cuantos desconocidos des-
truyeron en Trau—en eslavo Trogir— 
los leones de San Marcos, recuerdo de 
!la época veneciana, se han sucedido en 
Italia y en Yugoeslavia las manifesta-
ciones de recíproca antipatía, desde el 
lalborolo de la estudiantina hasta el des-
¡file de los hombres maduros y las re-
i percusiones parlamentarias de los suce-
sos. Mussolini habló en el Senado, des-
pués de haber arengado pocos días an-
ites a los muchachos de Roma. Ahora 
contestan desde la Alta Cámara yugoes-
' lava. 
Hay en el discurso del ministro una 
declaración que no entendemos: la de 
que no ha habido reclamación diplomá-
tica. Suponemos que no se trata de una 
listinción sutil entre protestar y recln-
mar porque las palabras del Duce en el 
Senado decían textualmente: "Los epi-
sodios que han culminado en las des-
trucciones de Trau y la muerte de Ve-
glia han sido objeto de protestas diplo-
máticas de nuestro ministro en Bel-
grado." 
Ante todo resumamos los hechos bre-
vemente. Italia se queja de una serie 
de molestias e incluso atropellos de las 
autoridades a los súbditos italianos de 
Yugoeslavia, y de una serie de agre-
i Se ha transformado en esta institu-
ción la Unión de Derechas 
Un mitin en el que intervinieron 
Sancho Izquierdo, Guallar 
y Gil Robles 
NUEVA ORGANIZACION DE D E R E -
CHAS £N CIUDAD RODRIGO 
Roosevelt contra Hoover 
en lo de las deudas 
No aprueba la Comisión propuesta 
La Cámara autoriza la cerveza 
Eduardo Schulthess, elegido presidente de la Confederación 
Suiza para 1933 
j TERUEL, 21.—A las diez de la ma-
ñana se celebró la Asamblea de la Unión 
de Derochas en el salón de actos del 
Círculo Católico de Obreros. Al acto 
'asistieron numerosas representaciones 
ide varios pueblos de la provincia y fi-
guró entre la concurrencia distinguidas 
damas turolenses. La presidencia la ocu-
paron los directivos de la Unión de De-
rechas y los señores Sancho Izquierdo, 
el diputado don Santiago Guallar, don 
Joaquín Julián y otras personas. 
Don Joaquín Julián dirigió la pala-
bra a los comisionados, que habían ve-
Inído a la Asamblea, a pesar de la incle-
mencia del tiempo y las dificultades 
de la carretera, para demostrar su ad-
jhesión a Acción Popular. Fué m u y aplau-
dido. 
Después habló don Santiago Guallar, 
que dirigió un saludo a los turolenses, 
haciendo un llamamiento a todos, indi-
i cándeles la línea de conducta que deben 
seguir para obtener el triunfo de los 
!postulado? de Acción Popular. 
Seguidamente habló el señor Sancho 
¡Izquierdo, que glosó magníficamente los 
¡postulados de Acción Popular. 
De nuevo el señor Guallar se dirigió 
al auditorio para encarecer a los re-
í presentantes la labor que hay que des-
arrollar y proceder al cambio del nom-
|bre de Unión de Derechas por el de Ac 
• ción Popular, al que en los pueblos pue-
de añadirse el de Agraria. La Asam-
Iblea por unanimidad acordó aceptar que 
en adelante la entidad se denomine Ac-
ción Popular y Agraria y también por 
unanimidad quedaron elegidos los can-
didatos propuestos para ocupar las Di-
rectivas de Acción Popular. 
Directivos 
NUEVA YORK, 21.—El "New York 
Times" anuncia que el Presidente elec-
to señor Roosevelt ha contestado al se-
ñor Hoover, rechazando el proyecto que 
tiende a instituir una Comisión de laa 
deudas, estimando que los organismos 
ya existentes son suficientes para dic-
taminar sobre la capacidad de pago de 
los países deudores. 
El señor Rooa?velt se muestra tam-
bién hostil al proyecto de establecer 
una relación entre las deudas de guerra, 
la Conferencia económica mundial y el 
desarme. 
L a ley seca 
WASHINGTON, 21.—La Cámara de 
representantes ha aprobado el proyecto 
de ley Collier, en virtud del cual se 
legaliza la fabricación y consumo de 
cerveza, que contenga un 3,50 por 100 
de alcohol. 
El proyecto pasará ahora al Senado 
y, si es aprobado por este Cuerpo co-
iegislador, será enviado al Presidente 
Hoover, quien lo firmará o le pondrá el 
veto. 
La actitud del señor Hoover, con res-
pecto a esta medida, es incierta.—Asso-
ciated Press. 
Filipinas 
En el distrito de Teruel, don Este-
ban Juderías y don Emilio BonilIR; en Es la cuarta vez que Schulthess ocupa la Presidencia de la República 
helvética. Durante veintinueve años ha sido miembro del Consejo Fe- iMora de R^ielos, don Andrés Martín, 
del L-onsejo de la heonomm Pública. Schulthess es diputado por el 
cantón de Argovia, donde tiene filiación liberal. Estudió Derecho en 
vanas Universidades suizas y alemanas y siempre se ha distinguido como 
un hábil parJamentario. E l nuevo presidente, sucesor de Motta, nació 
en 1868. Tiene, por consiguiente, sesenta y cuatro anos. 
El reglamento de la Cámara do. desdc luc«0 esta particularidad ha 
; influido en la venta. 
BARCELONA, 21.—En el Parlamen- La Administración que más ha ven-
to de la Generalidad ha habido sesión dido ha sido la de doña María Illa, con 
apacible. Se han aprobado, sin apenas ocho millones de pesetas, y la de don 
discusión, varios artículos, hasta dejar Miguel Valdés, con poco más de cinco, 
terminado el Reglamento. Se ha dado Ambas están situadas en la r 
lectura a una proposición incidental las Elores. 
que firman los diputados de la Unió Concejal libertado 
Socialista de Cataluña, pidiendo al Par- ^ 
lamento niegue al Gobierno de la Gene- BARCELONA, 2i.—La sección terce-
ralídad que se exijan responsabilidades ra de la Audiencia ha resuelto la peti-
a los policías por el atropello de que cjón concepal señor Sánchez Silva, 
han sido víctimas el sábado pasado dos referente a su libertad. La Sala ha de-
ciudadanos que fueron apaleados y mal- ^ Q ^ Q ia libertad de dicho concejal, 
tratados por los agentes. Uno de esos qUe egtá procesado por el delito de ven-
ciudadanos quedó en libertad por ínter- ta ^ ernpieos municipales, mediante la 
vención del alcalde señor Aguadé. Los fianza ¿ Q 5.000 pesetas en lugar de pe-
diputados de la Lliga intervienen para setag 250.000 que había señalado el juez 
decir que consideraban improcedente el ^ ^ ¡ 3 , 1 . una vez depositada la fianza, 
tratar de este asunto, pues se sale de e| Sánchez Silva fué puesto en 
las atribuciones del Parlamento. Sin ubertad provisional, 
embargo, se ha aprobado la propuesta x„io:í:^orWnc 
en el sentido de que la Cámara vería Eran falsificadores 
satisfacción cómo las autoridades 
de Barcelona averiguan lo que hay de BARCELONA, 21-—La Policía ha 
realidad en las denuncias. averiguado que los individuos deteru-
• c^.m,-..* v la Firne dos recientemente en la frontera, Do-
L a Esquerra y la Hrpe del palacio y Miguel Mo-
7 1 — 7 7 , „ĵ «r,f« Hoi reno Salvador, cuando se disponían a 
BARCELONA, 21.-B1 presidente del ^ &a jwotes de oro, son sujetos 
Parlamento catalán, señor Companys, pasar ^ 
ha hecho unas declaraciones con res- q a]eación que pasa enteramente 
pecto a la futura Federación de Iz- can un 4 ^ ^ ^ Ahora 
quíerdas de la Cámara Constituyente Pe0nría°r0coyntratada ,a venta de dichos 
española. Dice que parece que ei pro- 1¡ng0tes falsificados a un subdito 
pósito marcha adelante, pero no acá- é & e los debía esperar en la fron-
ban de definirse los diferen es grupoŝ  irán , y ^ ^ al regresar 
Quizás lo precipiten cualquier día los J - ^ . ^ ^ a BarCeiona, fueron de-
acontecimientos que sobrevengan, pero E1 £iel COntraste de los lingo-
entretanto, parece que en algún sector tenmo falgificaban también y lag ba-
han surgido apreciaciones diversas y ^ ^ incautadas nevaban el 
distintas. , ' ~ u ¥ t n a d e Zaragoza. 
Además, en relación con la política de ¿a g condena 
catalana, el Gobierno q ^ PUdiera re-
sultar de esta Federación de Izquierdas 
habría de someter su profframa al de-
seo de la mayor posible aplicación del seo ae ia ayui Hv̂ »"-~ 
Estatuto y su Interpretación más am 
plia. Todo esto consta en el manifiesto 
que se publicó como Pr0?ra™ dre 
cha Federación, pero en cualquier ins 
tante, si hubiese desfallecimientos en 
la aplicación de dichos P^ncip o«. ^a 
Esquerra Republicana de Cata uña ha 
de meditar mucho y revisafra;l"nadteUfa 
ción, P - tiene la ^ £ mayoría absoluta de Cataluña 
impone graves deberes ae m 
autónoma y de la República. 
Maciá de viaje 
BARCELONA. 21.-E1 Tribunal de la 
sección segunda ha dictado sentencia en 
ia de la causa seguida contra el 
doctor Diego Ruiz, por la publicación 
de su folleto "Rabassa Morta' y que 
etaba acusado de * « £ t & * * t 
ridad Se condena al señor Ruiz a la 
^na de cuatro meses y un día de arres-
to y al pago de las costas. 
Piden la libertad 
t j a r p f L O N A 21.—En el Gobierno 
civü ha f^do una Comisión del Sindi-
cato Unico de Transportes para pedir 
f libertad de varios compañeros. El 
gob^rnadoí interino les ha dicho que los 
detenidos han pasado a disposición del 
Juzgado por tenencia Ilícita de armas. BARCELONA, ^ ' X * ^ ha salido hoy para la..^"¿manecerá 
pañado de su esp03 .̂̂ ,1" míe volverá 
hasta mañana a ^?25láh¡ aplaza-
a Barcelona. Eljeñor m ^ p r ó x i m 0 L0NA( 21 Rl gobernador in-
do su viaje a Gerona n Azcárraga. recibió a los 
Huelga resuelta 
V,en,eS- La venta de lotería 
TTi TA venta" de bi-
BARCELONA. {21.7 dlsminiiído nota 
lletes de la Lotería ha o ^ 
periodkas. y les dió cuenta de la solu-
ción de la huelga de Calella. En vista 
del arreglo los obreros del ramo de la 
construcción, así como los demás gre-
mios que fueron a la huelga por solí-m Lotería relación con mios que mciuu » o- » 
blomento en í?flrce,onNo existen toda-idaridad, han acordado reanudar el tra 
los años anteriores.̂  ̂ irta números que|haio en las mismas condiciones qm 
datos 
sido 
111 ~ j exisien i«'>"* :fiari*mu, cm-^.v^^^ 
anteriore9. ^o números que bajo en las mismas condiciones que te-
, concretos de los que antes. Los patronos, por su parte 
vendidos, pero «e ^ tom&rán represalias y no pondrán 
lS ocasiones tema^^q^^ ^ res. !dificultad al ingreso ^ todos los obre-
últimos ot̂  ^ mtatAna loteros 
Un atraco 
to« "'"raún hoy varios loteros;ros. 
,paft?nnaSa por medio de la 
M timadora se han devueltol 
A -.¿ín de Hacienda muchos 
S "c ha notado más baja 
T í a venta de participaciones 
ndedores ambulantes y en ofi-
,merclos y fábricas. También 
BARCELONA, 21.—En un estableci-
miento de comestibles de la calle de Pe-
rls Mencheta se presentaron dos desm-
«.Hca, . T a m - n ^ o s =on .a cara con ua^an-
TÍ S. anota* nuc hwn número de W ' ^ ' ' ' " ' ' f S a r « P a l -iuefio y a ua hijo l U V : ' * ™ a los «.raojero* quedaron a « o u r « ^ de 
alones realizadas contra ellos por ele-! 
meatos nacionalistas que han quedado 
impunes. Mas esto no hubiera provoca- j 
do el incidente actual si dos sucesos más 
clamorosos no hubieran coincidido con 
un momento de irritación. Fué uno de 
ellos la recompensa otorgada—por otro 
motivo, sin duda, pero con grave falta j 
de tacto—al agresor responsable de la 
muerte de un yugoeslavo de raza italia-
na en Veglía; el otro ha sido la destruc-
ción en Trau de una serle de emble-
mas venecianos—el león de San Marcos | 
alado, que sostiene en sus patas delan- 5 
teras un libro. 
La costa dálmata está llena de re-
cuerdos de la Serenísima que dominó 
allí cerca de cuatro siglos. Iglesias, mu-
jnlclplos, muros, palacios y nombres Ue-
jvan el sello de Venecla. Veglla, Trau, 
Sebenico, Spalato, Zara, Lissa nombres 
Italianos son, y durante mucho tiempo 
'fueron regidos por los altivos mercade-
res de la República veneciana. Con laa 
piedras y los nombres han quedado tam-
bién muchas familias, y de esta realidad 
presente y la magnífica historia pasa-
da sacó Italia loa títulos para reivindi-
car la costa dálmata en el Tratado de 
Londres, en 1915. Así lo prometieron 
Francia, Inglaterra y Rusia, pero la opo-
sición de Wilson sobre todo dejó esa 
promesa reducida al puerto de Zara. 
Sobre el escozor de ese fracaso se 
han aglomerado los percances. Desde 
1918 nunca han existido buenas rela-
ciones entre las dos orillas del Adriá-
tico, y ahora, cuando parecía calma-
da un tanto la excitación, una serle de 
sucesos políticos y de Incidentes menu-
dos ha producido la crisis actual. He-
mos recordado ya el origen de la pro-
testa Italiana en Belgrado, pero para 
comprender la actitud de los dos países 
precisa referir también el ambiente 
creado por la visita del primer minis-
tro húngaro a Roma y la reunión de 
los Estados Mayores de la Pequeña En-
tente en la capital de Yugoeslavia. 
En cuanto a lo primero, ni Roma ni 
T O R R E E 1 F F E L 
Ocum?. con ía Torre Eiffel, como ha ocurrido con el "Robinsón". Lo lm. 
penoso de la presencia de la obra convierte a su creador en fantasma. Du-
rante mucho tiempo, por lo menos fuera de Inglaterra—ahora, la curio-
sidad literaria retrospectiva Inicia en el asunto cierta mudanza—, la im-
presión general entre las gentes ora como si un personaje perfoctamonte 
histórico. Robinsón Crusoe. hubiese publicado algún día una pálida y 
pronto olvidada novóla sobre Daniel de Foe. Se organizaban, inclusivo, 
caravanas turísticas para visitar la "isla solitaria" en que "vivió" el nau-
frago, presumida en aguas de Venezuela. Pocos, en cambio, ñe metían a 
averiguar si el otro había o no, alguna vez navegado. 
Con Eiffel y en Torre hemos visto repetirse el caso. Cuando, esos días, 
nos anuncian los porhxlicos el centenario del ingeniero Eiffel, nuestro 
primer movimiento está a punto de hacernos decir: "¿Cómo? ¿Tan pron-
to?..." Porque son ecos de "Fin-do-Siglo" los que suscita para nosotros el 
nombre "Eiffel". Necesitamos rofloxionar un momento, para atinar en 
que la gloria pudo coronar en 1SS9 un nombre que nacía a la existencia 
en 1832. Tanto la personalidad del creador ha sido aquí absorbida por 
lo de la obra. Tanto ésta "existo" más que aquél, —Pero, se nos dirá, lo 
propio ocurre con casi todas las de arquitectura..,— Tal vez; pero no to-
das las obras de arquitectura se llaman "Escorial Herrera" o "Panteón 
Sonfflot". Y, cuando se habla de los "jardines Le Nótre" o de la "colum-
nada del Bernini", el barroco Berninl o el clásico Le Nótre aparecen a 
nuestros ojos con un relieve personal lleno de vigor: no sólo como crea-
dores de obras, sino como creadores de estilo. 
¿Es bella o fea, está bien o está mal la Torre Eiffel?... La opinión ge-
neral conoció, acerca de la misma, una primera etapa exultante: "la apo-
teosis", "el Progreso", "la sublime Ingeniería", "la construcción metáli-
ca"... Vino después el mes ingrato de los descréditos: entóneos se propu-
so repetidamente el deshacerla, ferramenta baldía y ridicula; o bien, si 
se conservaba, reducirla a usos diversos, entre los cuales sólo dejaba de 
ser prosaico el Imaginado por el humorista Alphonse Aliáis—el cual, sin 
embargo, si no era contemporáneo de Eiffel, allá debía andarse—, autor 
del proyecto de colgar en lo alto de la torre una soga, tentación de sui-
cidas susceptible de facilitar luego, hecha pedacitos, el Inestimable ta-
lismán que es la "cuerda de ahorcado" al mayor número de ciudadanos 
posible... Ultimamente, una reacción: ciertas tendencias racionalistas de 
la arquitectura y del arte de vanguardia podían encontrarse en la gigan-
tesca y esquelética palmatoria, precedente y modelo... Pero, en realidad, 
la Torre Eiffel no es fea ni bella. Ha llegado a parecer ya tan natural, 
tan Inevitable, tan esencial a la perspectiva—y hasta al concepto—de 
París, que beneñcía de este privilegio de estar situada más allá del bien o 
del mal estéticos. No juzgamos hoy del hecho de que París tenga Torre, 
como no juzgamos del hecho de que el rostro humano tonga nariz. 
¡Modesto Márquez; en Valderrobles, don 
|joaquín Gerón y don Martin Mollner; 
len Montalbán, don Marcelino Valero y 
¡don Joaquín de la Torre; en Castellote, 
don Martín Rabaza y don José María 
lAriño; Alcafiíz, don Miguel Sánchez Iz-
quierdo y don Miguel Soler, y en Hijar, 
|don Manuel Mata y don Manuel Espo-
r.;leras. Para el Comité permanente fue-
jiron designados los siguientes señores: 
: Presidente, don Joaquín Julián; vive-
• presidente primero, don Miguel Sán-
i choz Izquierdo; vicepresidente segun-
j do, don Fermín Dols; tesorero, don 
{ Francisco Garcerán; contador, don Ma-
I nuol Mata; secretario, don Hercilio Ruiz 
í y vicesecretario, don Manuel Agraraón. 
}j Después de ser presentadas las Direc-
j livas a la Asamblea, don Joaquín Ju-
5 üán dirigió breves palabras de saluta-
j dón y gratitud a las asambleístas. Tan-
j u> la nueva Directiva como todos los 
¡oradores anteriores fueron muy aplaudi-
I dOS 
A las dos de la tarde se ceJebró un 
1 banquete en honor de los diputados se-
|j ñored Gil Robles y Guallar. Al acto asis-
tieron más de 120 comensales y reinó 
| gran entusiasmo. En Ja presidencia fl-
j guraban, entre otros, los citados diputa-
los don José María Gil Robles y don 
{¡Santiago Guallar, el presidente de Ac-
f'clón Popular y Agraria, de Teruel, don 
Joaquín Julián, don Antonio Boch, el 
{¡señor Sancho Izquierdo y otras muchas 
personas. 
Un mitin 
WASHINGTON. 21.—El "bilí" que 
prevé la independencia de Filipinas, in-
dependencia que funcionará después de 
un período preparatorio, ha sido envia-
do al Comité especial encargado de con-
ciliar la medida recientemente adopta-
da por el Senado, que fija un período de 
doce años y la medida adoptada tam-
bién recientemente por la Cámara, fi-
jando un perído de ocho años. 
Se cree que Hoover opondrá su veto. 
L a situación en California 
SACRAMENTO, 1,—El gobernador de 
California se ha dirigido el Presidente 
Hoover, pidiendo se proclame en Cali-
fornia el estado de "peligro nacional", 
con objeto de que el Ejército pueda 
suministrar tiendas y cocinas de cam-
paña para cooperar al socorro de loa 
obreros sin trabajo. 
C O R C O N T E 
No olvide un solo momento el nombre 
del Agua más famosa, insustituible en 
afecciones litiásicas, nefritis, hiperten-
sión, gota, diabetes, artritismo. 
El más activo disolvente del ácido úrico. 
Un complot contra Stalin 
• 
Se dice que pretendían dar el 
Poder a Rykof 
VARSOVIA, 21,— Parece que se ha 
descubierto en Moscú un complot con-
tra Stalin. 
Como consecuencia de ello pareoe so 
hallan detenidos Smirssoff, ex comisario 
de Agricultura; Polmatcheff, jefe de los 
servicios de abastecimiento del Ejército; 
Wladimlroski, comisario de Salud públi-
ca, y el comisarlo del pueblo para el 
Abastecimiento de la población civil. 
Los conjurados tenían proyectado de-
tener a Stalin y obligarle a dimitir su 
puesto de secretario general del partido 
con objeto de poner a la cabeza del Go-
bierno soviético a Rykoff y a Tomsky. 
A las cuatro y media de la tarde se 
I1 celebró un grandioso mitin en el teatro 
| Marín, que estaba completamente aba-
" rrotado de público. En el acto tomaron 
¡ parte el señor Sancho Izquierdo, don 
| Santiago Guallar y don José María Gil 
I Robles. El señor Sancho Izquierdo, a 
• rû go del presidente de Acción Popular 
" y Agraria de Teruel, hizo la presenta-
j'ción de los oradores y dedicó palabras 
j de gratitud para la tierra de Teruel. 
Después el diputado señor Guallar hi-
zo resaltar laa gloriosas tradiciones de 
Aragón y España, saturadas de espí-
ritu cristiano. Hizo constar que con el 
FUNERALES POR SANTOS DUNIONT 
• 
L a revolución impidió celebrarlos 
hasta ahora 
RIO DE JANEIRO, 21.—Hoy se han 
celebrado los funerales del conocido 
aviador Santos Dumont, que falleció ha-
ce varios meses. Esta ceremonia oficial 
fué demorada debido al estado de agi-
tación existente en el país en la época 
del fallecimiento. 
La manifestación fúnebre iba precedi-
da por un aeroplano cubierto de paños 
negros. Varías escuadrillas de aviones 
volaron sobre la tumba y los manifes-
tantes, entre los cuales figuraban mu-
chos ministros y representantes diplo-
máticos acreditados en esta capital. 
El desfile fué presenciado por una in-
programa de Acción Popular, éste ha: mensa muchedumbre quê  llenaba laa ca 
de ser ed partido más numeroso de Es-
paña, por poderse agrupar bajo su ban-
I/Jera todos los Ideales que comprende la 
verdadera democracia del cristianismo, 
i Recordó que el partido prescinde de la 
| cuestión de la forma de Gobierno. El 
lies del trayecto.—Associated Press. 
D i s t u r b i o s en Argelia 
(Reproducción reservada.) 
Eugenio d'ORS 
No hay acuerdo en Sevilla 
con los dependientes 
SEVILLA, 21.—El gobernador duran-
Budapest son responsables, sino un ar-|te toda la tarde y la noche ha estado 
. , , . . . wlítx 1 j i irealizando gestiones para resolver la 
tículo de un periodista británico, ex dl- huelga de dependientes mercantiles que 
rector del "Times", en el que se na- egtá anunciada para mañana con carác-
rraban supuestos planes Italohúngaros ter general. Hay en la ciudad cierta hon. 
para desmembrar a Checoslovaquia, Yu- da preocupación por esta huelga, dado 
«roeslavia y Rumania y reconstruir has>l ^ e" ^ t ^ I ^ ! .se teme que al conflicto sean arrastrados ta cierto punto el antiguo imperio. La|otrog e,Pmpnto, y ocurran algunas vio-
fantasía de un periodista notorio pro-¡ipnciag. 
Esta noche se volvió a reunir el gober-
nador con las Comisiones de patronos y 
dependientes y se hizo la proposición de 
que fueran admitidos los 30 dependien 
tes que hay parados entre los comer 
dujo su efecto dañino en Belgrado, 
como la reunión de los Estados Ma-
yores seguida de otra de ministros de 
Negocios Extranjeros de las tres nacio-
nes citadas más arriba despertó nueva-|ciantegi annque no fuera más que por 
mente los recelos de Roma. Pretender jespacio de tres meses, mientras se bua-
en esta atmósfera turbia una solución loaba una solución. En principio, la fór-
cordíal a los Incidentes ya referido* pa-,™Ia fué reptada por ambas partes, 
a 1 a f r ipero parece que a ultima hora surgie-
rece aventurado, tanto más cuanto iairon dificultadeSi Durante la madrugada 
destrucción de los leones de Trau—una jCon înuahan ia¡, reuniones en el Gobier-
docena, para algunos de los cuales se no civil. Muchos de loa lependientes se 
empleó' la dinamita—, es un acto de inclinan porque la huelga sea declarada 
vandalismo antiltallano inútil y odinoo, 
del que difícilmente podrán disculparse 
TLEMCEN (Argelia), 21,—Unos 500 
!'orador fué Interrumpido durante su di-j indígenas han recorrido laa calles en 
|; sertación por estruendosas salvas delcald. 
1 aplausos. manifestación de protesta contra el 
El señor Gil Robles se levantó a ha-i La Policía disolvió la manifestación, 
j'blar en medio de grandes aplausos. El pero ésta volvió a organizarse y ad-
1 orador, con gran elocuencia, supo man-^qulrió mayor importancia, teniendo que 
«¡tener al público pendiente de su dlser- cargar la Policía montada para dís-
^¡taclón. Hizo un resumen del estado de persar al millar de manifestantes que 
:¡la política desde el cambio de régimen, se habían reunido, 
haciendo constar que la mayor parte de! 
Al servicio de la F. U. E. 
mañana mismo, a parte de la continua 
ción de las gestiones. 
El gobernador ha conferenciado con 
CADIZ, 21,—El Claustro de esta Fa-
cultad de Medicina acuerda reformar 
el reglamento y programa de oposición 
para alumnos internos; para ello nom-
bra una Comisión que ha de estar for-
mada por un catedrático y dos alum-
nos ínternoa numerarlos, que han de ser 
elegidos por los existentes en la actua-
lidad. 
• En virtud de este acuerdo se reunieron 
ê  el Hospital Clínico, para efectuar 
dicha elección los Internos numerarlos. 
Los de la F. U. E., trataron de Impedir 
que se verificase dicha elección, alegan-
do razones Inexistentes, que fueron re-
chazadas por la mayoría. Se procedió 
a la votación y fueron elegidos el pre-
sidente y el vicepresidente de la Fede-
ración de Estudiantes Católicos, Román 
Ruiz y Ruiz y Ricardo Lenzano de la 
Lastra, respectivamente, por siete vo-
tos contra tres abstenciones 1 núme-
ro de alumnos internos numerarios en 
la actualidad, es de 13). 
El mismo día por la tarde se re-
une el Claustro, aprueba los nombra-
mientos, pero, para no dejar fuera a la 
F. U. E.. acuerda que un Interno de 
ella forme parte también de la Comi-
sión. 
culpa de las clases patronales y prlvile 
giadas, que se apartaron de las doctri-
nas del Evangelio. Aludió a las próxi-
mas elecciones parciales, en las que ya 
podrá emitir sufragio la mujer, e Invi-
ta a todos a estar preparados para la 
lucha y conseguir el triunfo de los idea-
les que defienden. El público, entusias-
mado, puesto en pie, aplaudió Incesan-
temente al señor Gil Robles, que varias 
veces fué Interrumpido por los aplausos. 
A las siete de la tarde el señor GU 
Robles partió para Madrid. 
En Ciudad Rodrigo 
R. L. 
la Policía para que se adopten las me-i el conflicto, aunque a última hora de la 
'didas üecesariaa en caso de que estalle [madrugada hay impresión optimista. 
SALAMANCA, 21—En Ciudad Ro-
drigo se ha celebrado una importante 
reunión de elementos de derecnas per-
tenecientes a todas las clases sociales, 
a los que el señor Casanueva, que presi-
día, habló de la situación actual de Es-
paña y esbozó el Ideal de las organiza-
ciones derechistas. 
A continuación quedó nombrado un 
El subprefecto recibió a una Comi-
sión de descontentos. 
sonas se sumen al movimiento. La nue-
va entidad defenderá los postulados de 
"Religión, Patria, Propiedad, Trabajo, 
Familia y Orden", y desarrollará su la-
bor siempre dentro de la ley. 
El Bloque Agrá io 
SALAMANCA, 21.—En una Asamblea 
general celebrada por los delegados de 
las Asociaciones locales afectas al Blo-
que Agrario, quedaron aprobadas algu-
nas reformas que habrán de ser intro-
ducidas en los Estatutos. En una nota 
facilitada se da cuenta de que desde el 
15 de noviembre al 15 de diciembre se 
constituyeron en la provincia 51 Asocia-
clones de obreros agrícolas y 53 de oa-
tronos. 
L a Derecha valenciana 
VALENCIA, 21. - El Senretariado 
político de la Derecha Regional Valen-
Comité que será el encargado de prose-jeiana ha acordado abrir el período de 
guir las gestiones Iniciadas de orearla elección para designar la 
una amplia organización de derechas y 
dé recibir las adhesiones de cuantas per-
J • • • • • • • • • « a u n 
Visité la Sala de Demostración de 
Apatatos Philips Radio 
Calle San Agustín, i (esquina calle del 
Prado). Venta a plazos y contado. 
CASA ADOLFO HIEI.SCHER, S. A. 
persona 
que ha de ocupar la Jefatura durante 
el año 1933. El período de votación ae 
cerrará el t̂ ía 27. Loa distintos Comités 
locales señalarán los días de votación 
y, por lo que se refiere a la capital, 
se han fijado los días jueves, viernes y 
sábado, de tr^s de la tarde a nueve de 
la noche. Podrán votar, además de los 
afiliados, las señoras de la Acción Cí-
vica de la Mujer. 





SOBRARAN UNOS 4.00r B I L L E T E S 
En todo lo qur va de siglo hasta 
1931, se agotó el papel, menos 
ef primer año de la guerra 
DISMINUYE L A * E X P O R T A C I O N 
A L E X T R A N J E R O 
n sorteo de Navidad, que se cele-
lebrará hoy. no ha tenido entre los 
aficionados tanta aceptación como 
otros años. A medida que se ha Ido 
aproximando el día del sorteo se ha 
visto un gran retraimiento en la de-
manda de billetes; se ha reproducido el 
fenómeno" del año pasado: Ha sobra-
do mucho papel. Y calificamos el hecho 
de 'fenómeno" porque la devolución en 
masa de billetes de este sorteo a la Di-
rección General de Loterías no encuen-
tra denominación más apropiada. 
En efecto: Un ligero estudio de la tra-
yectoria seguida por el sorteo de Navi-
dad en los treinta y dos años que han 
transcurrido del siglo actual, demuestra 
que la demanda de billetes ha ido en 
constante auge, hasta el punto de que 
desde 1914, año en que sobró bastante 
papel a causa del pánico que retrajo ai 
capital en los primeros meses de la Gran 
Guerra, no ha vuelto a producirse este 
hecho hasta el pasado año de 1931, en 
que sobraron más de 12.000 y pico bi-
lletes. 
El sorteo de este año parece llevar, 
salvo ligeras variantes parciales, que no 
alterarán los resultados definitivos, una 
trayectoria semejante a la del pasado 
año. 
Se agotaba el papel 
E l año 1930 constaba el sorteo de 
dos series de 35.000 billetes cada una, 
y la animación cundió en la deman-
da de papel, hasta el punto de que en 
la última decena del mes de noviem-
bre se habla agotado en absoluto y la 
Dirección general de Loterías se vela 
obligada a esperar las devoluciones de 
billetes procedentes de localidades de 
poca importancia, en las que la ven-
ta ha sido siempre escasa, para hacer 
frente a la constante demanda de lo-
tería por parte de la mayoría de las 
administraciones. 
Ese año, una administración de Bar-
celona llegó a vender 4.000 billetes de 
Navidad, por un valor de 8.000.000 de 
pesetas. Durante todo el mes de no-
viembre, vendió dicha administración 
200.000 pesetas diarlas de lotería de 
Navidad y, finalmente, a últimos de 
noviembre, ingresó de una sola vez en 
la Delegación de Hacienda de la Ciu-
dad Condal 1.000*000 de pesetas con 
destino a la adquisición de billetaje. Es-
ta administración batió el "record" de 
venta registrado hasta entonces en Es-
paña. A continuación Iba una de las 
principales administraciones de Madrid 
con una venta de unos seis millones. 
Asi las cosas, poco antes de la últi-
ma decena de diciembre, no quedaba 
ni un décimo. Ante el entusiasmo de-
mostrado por el público, se decidió au-
mentar el entonces futuro sorteo 1931 
en 6.000 billetes cada serie, quedando 
constituido por dos serles de 40.000 bi-
lletes cada una, con los mismos pre-
mios que en el sorteo anterior. Pero 
al llegar el día de la extracción sobra-
ban, como decimos al comienzo de esta 
información, doce mil y pico billetes, 
o sea, que aun descontados los 10.000 
billetes en que se incrementó el sorteo, 
resultaba un déficit para la venta de 
más de dos mil billetes. 
En vista del fracaso obtenido se de-
cidió reducir nuevamente ambas serles, 
dejándolas reducidas a sus primitivos 
términos de 35.000 billetes por serie. 
Pero no obstante esta reducción si-
gue dejándose sentir retraimiento en la 
demanda, que llega a tal extremo que 
si hemos de atender a algunas referen-
cias de carácter particular, quizá arro-
je un resultado final más pesimista que 
el obtenido en el sorteo precedente. 
Impresiones contradictorias 
Según las referencias particulares a 
que nos acabamos de referir, parece que, 
a primera hora de la tarde de ayer, 
existía la impresión de que, entre los 
billetes que aún están en la reserva y 
las devoluciones que se esperan en la 
Dirección de Loterías, sobrará un total 
aproximado de unos 4.000 billetes. 
Sin embargo, esta noche hemos con-
seguido hablar con un caracterizado 
funcionarlo de la Dirección de Loterías, 
el cual nos ha manifestado que no cree 
que, de ninguna manera, el sobrante a 
la cantidad que señalamos anterior-
mente, aunque todavía no puede dar 
ninguna cifra concreta, pues hasta ma-
ñana, lo más pronto, no se estará en 
la Dirección de Loterías en posesión de 
los datos definitivos. 
Sin embargo, podemos asegurar que, 
aunque el sobrante no alcance a la ci-
fra que dejamos señalada, será bastan-
te considerable, si bien parece que, en 
los últimos días ha mejorado algo la 
venta de billetes. 
Se retraen principalmente 
N O T I C I A S D E U L T I M A H O R A 
Hoy, huelga general de 
zapateros en Madrid 
Anoche se reunieron en su domicilio 
social los obreros del ramo de la zapa-
tería de Madrid, y tras larga discusión, 
acordaron por unanimidad declarar pa-
ra hoy la huelga general de este ramo, 
empezando la misma a las ocho de la 
mañana. La Dirección general de Segu-
ridad ha adoptado las medidas necesa-
rias para garantizar la libertad de tra-
bajo y evitar posibles incidentes. 
£1 Consejo Superior 
Pecuario 
La "Gaceta" de hoy publica un decre-
La sesión de la Cámara 
terminó a las 4,45 
El señor PEREZ DIAZ, miembro de 
la Comisión y diputado canario, pide 
al ministro que no suprima la Univer-
sidad de La Laguna, ni se tome ninguna 
medida trascendental sin que antes el 
ministro visite aquellas islas. 
El señor SANCHEZ ROMAN dice que 
lo que debe traerse es un proyecto de 
supresión de Universidades. Traer aquí 
un plan de reforma de la enseñanza en 
las Universidades no producirá sino es-
trangular una vez más el problema. 
El ministro de INSTRUCCION PU-
BLICA interviene nuevamente. 
3 MUERTOS Y18 H D 0 S ! C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S P i í ' í y « K " 0 » 
EN UN D E i l M H 
EN BUENA 
Manifiesta que la reforma de la en-
to por el que se nombra presidente del geñanza su erlor egtá casi l imada. Pe-
hJ? r?UPeri0M Pecuf l0, T3' 6 !Upe' ro. aparte de este problema, hay el del 
ñor del Cuerpo Naciona de Inspectores Universidades, y sobre este 
Veterinarios, a don Félix Cordón Or-, concreto versará el proyecto 
dax, inspector general de dicho Cuerpo anunciado 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA y actual de Minas. 
Bolsa de París 
PARIS, 21.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo (77.60), 67,30; 
3 por 100 amortizable (82.70), 82.50. 
Valores al contado y a plazo: Banco 
de Francia (11.900). 11.950; Credit 
Lyonnals (2.100), 2.095; Société Gene-mi«nda « J , 0 ^ 1 1 ^ décimocuarto (Mate-
rale (1.096). 1.095; Parls-Lyón-Medite- nal Para la enseñanza superior), en la 
rráneo (1.015), 1.010; Midi (850), 851; I1!"6 PIde ^ para la enseñanza en OI-
Orleáns (950), 925; Electrlcité del Se-!nicas de la Facultad de Medicina de Va-
na Priorite (700). 695; Thompson Hous-llencia' V como indemnización al servicio 
ton (405), 399; Minas Courrieres (372),¡de camas, menaje, alimentación y simi-
pregunta a los diputados si continúa la 
sesión, dado lo avanzado de la hora (las 
tres y media), y la contestación es afir-
mativa. 
(Ocupa la presidencia el señor Lara.) 
El señor CALOT defiende una en-
Nl mucho menos; un pobre menteca-
to, victima de la manía de la nobleza 
y los pergaminos; el consabido tipo gro-
Se hundió Darte de Una finca donde tescO' absurdo e irreal, en que fatal-
rinrm.an ^MPnta nhrprfK mente Vlenen a dar la mayoría de los uui midM^MJSenid UUitJiuj) autores españoles cuando en trágico o 
o a tt-m a o-i TT* ~ ..ir en cómico quieren pintar a un noble 
BAENA. 21.-En la ^ " V ^ - [ a p e g a d o a la tradición de su casa. 
Hnli' nrnni^H T M ^ v T ^ ' Á ^ núcleo del asunto tiene más de 
Q P±HP a P í ? d 0 \ h ^ f i h . ̂ ! dos mil años en el teatro-^1 señor Cus-
^ l ™ ^ ^ fio-^10 «I que es apegado a lo antigua-, 
cuerpos del ediñcio donde dormían 60 cf>nñicto Mitre dos hermanos ee-
obreros. Han resultado muerto un ma- es f1 connicto entre dos nermanos ge 
.jw,,,,- ., „„„ . ... „ 10 . . melos. que arranca de ' Menechmos . 
tnmonio y una hija suya, y 18 heridos. ' 7„ .af. td,q11^ „ 
COMICO. "Un señor de horca y l * ™ <la obra maestra de Eduardo Mar-
. .„ „ quina) (26-11-932). 
cuchillo CIRCO PRICE.—Campeonato de baile 
En las primeras horas del día comen pasa a la escena latina con Planto, y _ „ , „ f 4 „ _ . „ . desde entonces se repite infinitas ve-zaron los trabajos de salvamento y de -X A A t * 
socorro, y de entre los escombros fue-
ron sacados los cadáveres de José So-
riano Rodríguez, su esposa Amalia Ro-
sales César y su hija Carmen. Igual-
mente fueron extraídos Carmen Cárde-
nas Rojano y numerosos heridos, los 
que seguidamente fueron trasladados a 
esta ciudad, donde han quedado hospi-
talizados. 
Los heridos 
375; Peñarroya (310), 304; Kulmann 
(Establecimientos) (525), 520; Caucho 
de Indochina (196), 185; Pathe Cine-
ma (capital) (128), 125. 
lares que presta la Diputación provin-
cial de la misma capital, se aumentará 
la subvención existente en el presupues-
to para el año próximo en 125.000 pe 
Fondos Extranjeros: Russe consoli- setas, con cargo al epígrafe "Subven-
dado al 4 por 100 primera y segunda 
serie (4.30), 4,35; Banco Nacional de 
Méjico (170), 172. Valores extranjeros: 
Wagón Lits (80), 80; Ríotlnto (1.435), 
1.435; Lautaro Nitrato (53), 51; Pe-
trocina (Compañía Petróleos) (416), 
410; Royal Dutch (1.530). 1.520; Minas 
Tharsis (265), 258. Seguros: L'Abellle 
(accidentes) (604), 604; Fénix (vida) 
(605), 606: Minas de metales: Aguilas 
(52), 50; Eastman (660), 660; Piritas 
de Huelva (1.226), 1.213; Trasatlánti-
ca (23,50), 22.25; M. Z. A. (465), 469. 
Bolsa de Berlín 
(Cotizaciones del cierre del día 21) 
Pesetas (34,30), 34.30; dólares (4,2), 
4,21; libras (13,99), 14,02; francos fran-
ceses (16,415), 16,415; suizos (81,05), 
81.04; coronas checas (12,40), 12,40; 
suecas (76,25), 76,40; noruegas (72,05). 
72.25; danesas (72.70), 72.45; liras 
(21,52), 21,52; pesos argenünos (0,85), 
0.85; Deutsche und Disconto (75), 75; 
Dresdner (61,75), 61,75; Commerzbank 
(53,50), 53,50; Reichsbank (133,62), 
134; Nordlloyd (17,12), 17,12; Hapag 
(16,87). 16,75; A. E. G. (29,50), 29; 
Siemenshalske (121,25), 120,75; Schu-
kert (79,87), 78,75; Chade (145), 144,75; 
Bemberg (58,25), 58,50; Glanzstoff (65). 
64,50; Aku (48.50), 48.62; Igfarben 
(93.12), 93; Polyphon (48,12), 48. 
Carg a de dinamita en una 
iglesia de Vizcaya 
BILBAO, 21.—Comunican de Avan-
to y Clérvana, que una de las noches 
pasadas unos desconocidos colocaron una 
carga de dinamita en el tejado de la 
iglesia de Santa Juliana, que, afortuna-
damente, al hacer explosión, sólo pro-
dujo un boquete entre el tejado y la 
torre. Dicha Iglesia fué fundada en el 
siglo XIII, y en su recinto se libraron 
cruentos combates en la última guerra 
carlista. 
y en Barcelona unos 19.000. Para el de 
1931, se vendieron en Madrid 20.000 bi-
lletes y en Barcelona 16.000. Este año 
parece que se venderán menos billete? 
que el año pasado. 
El «record» de venta por que se re-
fiere a las Administraciones considera-
das aisladamente, sigue en Barcelo-
na con ocho millones de pesetas, aun-
que no es la misma Administración que 
el año 30, la cual este año lleva vendidos 
unos seis millones. A coniinuación viene 
una administración de Madrid, sita en 
la Gran Vía, a la que faltan un poco 
para llegar a los ocho millonea. 
En venta total de billetes. Valencia 
ocupa el tercei lugar con dos mil dos-
cientos billetes. 
L a exportación ha decrecido 
BAENA, 21.—Personado el Juzgado 
en la finca "Vargultas", los peritos han 
ees, en alguna ocasión de modo Inten 
clonado, como cuando Tristán Bernard, 
para demostrar lo que hay de perma-
nente en el teatro, traduce la obra de 
Planto, que vertida por Antonio Palo-
mero se representó hace veinticinco 
años en la Comedia. 
Don Angel Custodio añade a este nú-
cleo algún que otro retazo de su co-
media "Los Cuatro Caminos", y con al 
guna habilidad urde un primer acto 
que,. salvados algunos defectos de ex 
posición, distrae. Luego, los tipos se 
de resistencia. Llevan bailando más de 
132 horas. Espectáculo permanente. Emo-
ción, Interés y alegría. 
COMEDIA.—A las 6,30 (popular, 3 pe 
setas butaca): Anacleto se divorcia.—Ño-
che, no hay función para ensayar Ja-
balí (3-5-932). 
COMICO (Loreto-Chlcote).—6.30 y 10.30: 
Un señor de horca y cuchillo. 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás).—Tarde, no 
hay función.—10,30: E l otro (de Una-
muno) (15-12-932). 
FONTALBA (Carmen Díaz). — A las 
6,30: Las del sombrerito verde (butaca, 5 
pesetas).—A las 10,30: La duquesa gita-
na (butaca, 3 pesetas) (10-12-932). 
FUENCARRAL (Compañía Bonafé). 
Un café madrileño: divanes, mesas de 
mármol, sillas, camareros, agua ferru-
ginosa hirviendo y humo. E l liquido que 
en el establecimiento sirven como café, 
no se le parece en nada; es un cocimien-
to de castañas, trozos de cuero, tachue-
las oxidadas y achicoria en pequeñísi-
mas cantidades. Ya se sabe que los 
clientes no van a los cafés a tomar ca-
fé; todo el mundo lo bebe en su domi-
cilio. Nadie se llama a engaño. 
Minutos antes de las cuatro, entra-
en el establecimiento un gabán de pie-
les; dentro va un caballero. El caballe-
ro se despoja del gabán, se sienta, pide 
Una de las causas que más han In-
fluido en el retroceso experimentado 
por este sorteo es, a juicio de teemeos 
en la materia, la gran disminución ex-
perimentada por el mercado extranje-
ro, especialmente por el de América, 
que por diversas circunstancias ha dis-
minuido notablemente en su demanda 
de billetes. 
La "cola" 
A las nueve de la noche les fué per-
mitido a los colistas que hasta entonces 
hablan permanecido formando grupos 
en las Inmediaciones del edificio de la 
clones" 
El señor NBGRIN, por la Comisión, 
dice que sobre esto no puede pronun-
ciarse. De poder, lo concederla. 
El señor CALOT pide votación, y otros 
diputados quieren que sea nominal. 
Así se hace, y la enmienda obtiene en 
su favor 13 votos y 80 en contra. Como 
no suman" cien diputados, la votación 
queda aplazada. 
Los radicales piden votación para to-
dos los artículos de este capitulo, y co-
mo sigue sin haber diputados en núme-
ro suficiente, queda el capitulo pendien-
te de votación. 
Se pasa a discutir el capitulo décimo-
quinto (Gastos diversos), no sin que los 
radicales muestren alguna oposición por 
haber transcurrido ya las horas regla-
mentarias. Los diputados de la mayoría 
alegan que ya se ha tomado el acuerdo 
de que la sesión continúe y procede, por 
tanto, seguir hasta la discusión total 
del presupuesto. 
La COMISION anuncia que acepta 
una enmienda del señor Cano Coloma, 
en la que pide que se consignen para 
los Patronatos de Cultura de Sevilla y 
Valencia, 10.000 pesetas para cada uno. 
El señor SABORIT pide a los radica-
les que no impidan la continuación de 
la sesión, y añade que la falta de dipu-
tados no puede ser obstáculo, ya que las 
votaciones pueden quedar aplazadas. 
El capítulo decimoquinto queda pen-
diente de votación. 
El señor SAN ANDRES Interviene en' 
la totalidad del capítulo décimosexto 
(Personal de enseñanzas artísticas), y 
protesta contra la rebaja introducida en 
algunas consignaciones. 
E l señor ALVAREZ ANGULO se le-
vanta a hablar, pero su intervención no 
se relaciona para nada con el presu-
puesto, por lo que la presidencia y los 
diputados sociadistas, compañeros del 
orador, le obligan a renunciar al uso 
de la palabra. 
E l señor R E Y MORA pide que se 
activen las obras del teatro de la Ope-
ra y que la Junta del Teatro Lírico Na-
cional seleccione mejor las obras que 
pone en escena. 
El ministro de INSTRUCCION PU-
BLICA le contesta brevemente, prome-
tiendo interesarse. 
(Vuelve a la presidencia el señor Bes-
teiro.) 
Quedan pendientes de votación los ca-
pítulos décimosexto, décimoséptimo y 
décimooctavo. 
E l capitulo décimonoveno, queda apro-
bado (Personal de Bellas Artes) y apla-
zada la votación del vigésimo. 
El señor BALLESTER apoya una en-
mienda al capítulo 21 (Teatro de la 
Opera, concursos, exposiciones y publi-
caciones), que es aceptada por la Co-
misión. 
La votación de este capítulo queda 
aplazada, así como la de los 22, 23, 24, 
25, 26, 27 y 28. 
Al capítulo 29 presenta una enmien-
da el señor ORTEGA Y GASSET, pi-
diendo una subvención para la Institu-
ción Cultural Española de Buenos Ai-
res. 
La COMISION dice que no puede 
aceptarla, y el ministro, abundando en 
la misma opinión, declara, no obstante, 
que contrae la obligación de gestionar 
del ministro de Estado que se vea la 
manera de dar efectividad a esa pro-
puesta. 
La COMISION acepta otra enmienda 
a este capitulo, pidiendo se eleve la sub-
lidez y que se había edificado sobre una 
obra antigua. 
La lista de los heridos es la siguiente: 
Carmen Cárdenas Rojano, que sufre he-
ridas gravísimas; Magdalena Cabezas 
Molina, José Molina Cañete, Laura Gar-
cía Rubio, Vicente Bravo García, José 
Bravo García, Pilar Serrano Mega, Paz 
Alonso Martín, Carmen Bravo García, 
que sufre heridas de pronóstico grave; 
Nicolás Ramirez Ordóñez, Esperanza 
Cruz, heridas graves; Candelaria Ramí-
rez y Francisco Rosales Ortega, con le-
siones y contusiones en el cuerpo. 
dictaminado que la obra carecía de so- desnaturalizan la comicidad surge ex-
elusivamente del contraste violento en-
tre una chula castiza y el ambiente 
aristocrático. Dos arranques de acción: 
uno amoroso, y otro la pugna entre la 
plebeya que se educó como gran dama, 
y la noble que se ha criado en una cas-
quería, se desaprovechan. El movimien-
to escénico se torna caprichoso, la si-
tuación se prolonga, y, por fin, cuando 
al autor le parece que ha hecho bas-
tante, corta en seco. La casquera, has-
ta de etiqueta renuncia a doce millo-
nes y torna a su casquería, cosa hecha 
también Infinitas veces, y pasa tantas 
veces como se ha hecho o como se ha-
ga, siempre que no se justifique con 
virtudes superiores o una extraordina-
ria grandeza de espíritu. 
La moral se salva, a pesar de algu-
nos atentados que, por fortuna, no pa-
san a mayores, entre otras cosas por 
ilógico, como el que el señor de horca 
y cuchillo proponga un divorcio que, por 
descabellado, no prospera. 
En la representación tuvo Loreto 
Prado sus felices momentos de siem-
pre. Chicote luchó por dar a su per-
sonaje la verdad que no tenía. La se-
ñorita Nieva muy bien, y formidable-
mente bien Melgares, que en un tipo 
episódico y de poca intervención logró 
tan verdad y tan fina comicidad, que 
se hizo aplaudir en todos los mutis. 
El público delicioso del Cómico rió y 
solicitó la presencia del autor. 
Jorge DE LA CUEVA 
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SAN SEBASTIAN r ^ * 
los sectores populares 
La Impresión obtenida en las Admi-
nistraciones de Lotería es la de que en 
las instaladas en las vías céntricas 
(Puerta del Sol, calle de Alcalá, Gran 
Vía), la venta no ha variado sensible-
mente. Solamente una, recientemente 
instalada en la Gran Vía, ha registrado 
un yran Incremento en su venta, hasta 
el punto de llevar vendidos cerca de 
3.800 billetes. Esta administración ha 
seguido una trayectoria Inversa a la ge-
neral, pues el año de 1930 vendió 2.66̂  
biUetes; 1931, 2.881, y en 1932, 3.794 
y medio. 
Donde se observa un mayor retral-
mlentro es en las administraciones es-
tablecidas en las barriadas populares 
También se ha resentido considera-
blemente la venta de participaciones 
por parte de vendedores ambulantes 
Esto obedece principalmente a la pro-
funda crisis de trabajo, pues dichas par-
ticipaciones, en las que por lo general 
se suscriben cortas cantidades, son ad-
quiridas preferentemente por las clases 
modestas. , * , « 
Sin embargo, se ha registrado el fe-
nómeno inverso en las participaciones 
de la Asóciación Matritense de Can-
dad, que el aAo pasado r«Pa^n7o0o0o000 
pesetas y el actual roza las 750.000.. 
Madrid v Barcelona 
Lotería Nacional a causa de la prohl vención Ja Escue]a de la 
bidón de formar la cola, dictada por la ^ votación del ituJo d J j 
Dirección de Segundad aproximarse al. zad así como la £ ^ c4 itulogP30 
citado edificio, y ante la puerta que da y 31 r 
a la calle de Alfonso X I formaron dosi E1- s e ñ o r l q p e z VARELA, en una 
corros, en cuyos respectivos centros, en- enmienda ^ capítulo 33 (Servicios de 
cendieron sendas hogueras. Aproxima- carácter temp0rah obras), pide que se 
damente a las once de la noche les fuélotorgue una subvención para continuar 
permitida la formación de la cola, pro- las obra5 de la Escuela de Trabaj0 de 
cediendo segukiam^te a pasar lista. AjVjg0 
esa hora eran unos 170. A partir de en-j .̂a enmienda es rechazada por la Cá-
tonces, todavía fueron llegando algunos mara 
rezagados hasta el número de 178. L a I se aplaza la votación de éste y de 
cola parte de la puerta de la calle de jog doa rcstante^ capítulos del presu-
Alfonso XI, en la cual está situado el p^g^ CUy0 importe ae eleva a la ci-
número uno doblando por la calle de fra de 3io.778.704 pesetas, y acto se-
Montalbán, va a morir a unos 25 metros guido se levanta la sesión a las cinco 
antes de llegar a la de Alcalá Zamora., xn^os cuarto de la madrugada. 
Forman en la cola numerosas mu je-
PROXIMAMENTE 
E L P R I N C I F E 
D E A R K A D I A 
Opereta musical de 
ROBERT STOLZ 
por 
L 1 A N E H A I D 
W I L L I F O R S T 
Un torrente de alegría y 
música seductora 
P E L I C U L A S N U E V A S 
ASTORIA.—"La conquista 
de papá" 
El tema literario de la hija adoptiva 
enamorada de su adoptador, o de la jo-' 
ven en tutela en el mismo trance senti-
mental, forma ya una tipología artísti-
ca conocidísima. En lo dramático y en 
lo cómico. En la misma pantalla tam-
bién. No decimos esto para regatear 
un valor artístico indudable al nuevo 
"film". "La conquista de papá", llamati-
vo y sospechoso en su titulo. Porque la 
película si no en originalidad completa, 
si entraña un tono renovado en toda 
su actividad escénica. Orientada hacia 
la comedia sentimental tiene toda la 
gracia ligera de la hija que sabe que 
no es tal del que en la niñez llamó su 
padre, y se encuentra enamorada de él. 
al sentirse mujer. En este trance acome-
te su conquista amorosa, porque él la 
quiere sólo con cariño paternal y está 
enamorado al propio tiempo de otra mu-
jer. Triunfa desde luego la constancia 
y el "film" se rinde a la sentimentalidad 
adivinada. 
La obra es bellísima en todo su des-
arrollo. Desde las primeras escenas in-
cluso, en que la heroína, una niñita de 
pocos años, impresiona por su encanto 
infantil. Fácil, graciosa—un tipo cómico 
interesantísimo acompaña toda la ac-
ción—es decorosa, además, en todo mo-
mento. El único elemento de contraste 
—un posible divorcio—, se desvanece en 
I el desenlace feliz. De diálogo, de viveza 
escénica, de fotografía, de técnica sono-
ra, de interpretación, en suma, en todo 
su conjunto, es una película amena, bien 
realizada y grata. 
L. O. 
La huelga de Sevilla, 
resuelta 
SEVILLA, 22.—A las tres y media 
de la mañana, tras una larga discusión 
Para el sorteo de Navidad de 1930 
ge vendieron ea Madrid 24.000 billetes 
res, algunas de ellas con niños de pecho 
en los brazos. También hay numerosí-
simos obreros parados, la mayoría per-
tenecientes al ramo de la construcción. 
El primer puesto es ocupado por An-
tonio Rivera, de veintitrés años, de pro-lde la3 bages ¿ej conveni0) éatas fueron 
fesión picador de caballos, actualmente f¡rmadaa lofl dependientes retiraron 
sin trabajo. Aspira a no vender su pues- el of.cio de huelgai 
to por una cantidad menor de 10 du'| •i||||B|m1B|||||«|||||H^ 
ros. El segundo lo ocupa José Quiñones,1,1 
también obrero parado. El número cua-
tro, Vicente Méndez, es el que ocupó el 
segundo puesto en la cola del pasado 
año. 
A las dos de la madrugada fueron ob-
sequiados por la Dirección de Seguri-
dad, según costumbre, ya tradicional, 
con bocadillos, café y una cajetilla para 
cada cinco Individuos. Una frutería de 
la calle de Alcalá lea envió naranjas. 
A n r 
e m e K O D A K 
iprouQdQr y Tomavistas 
(nabos de 176 a t8co oh. 
L t« A E O L I A N 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Calderón 
TEATRO LIRICO NACIONAL 
Por Indisposición del gran tenor MI 
guel Fleta se traslada para el domingo, 
noche, el homenaje al maestro Vives, 
anunciado para hoy con la primera re-
presentación de "Doña Francisquita". 
Las localidades adquiridas son valederas 
para la nueva fecha. 
Fontalba 
"Las del sombrerito verde". Todas las 
noches (butaca 3 pesetas), últimas repre-
sentaciones de "La duquesa gitana". 
Creaciones de Carmen Díaz. 
María Isabel 
Hoy, tarde y noche, y todas las noches, 
el clamoroso triunfo cómico de Suárez 
de Deza, "Mi distinguida familia" (ca-
ricatura de un hogar moderno). Risa, 
risa, risa. 
Tarde, no hay función.-10,30: Andanzas j de terrones 
de Aqu í no, hasta encontrar por fin el 0' . .„ . 4.̂  
de azúcar en el bolsillo y, durante unos 
minutos, se dedica a agitar furiosamen-
te el liquido que le han servido. Cuando 
se cerciora de que aquello está frío, con 
mucho disimulo vierte el contenido del 
vaso en un recipiente que hay cerca de 
la mesa. E l liquido va a parar al sue-
lo; todos los parroquianos que han pa-
sado por allí hicieron lo mismo que acá-
ba de hacer el caballero del gabán de 
pieles. E l tal caballero es un ser extraor-
dinario, casi un hombre único: es un 
editor. 
Al poco rato entran en el café dos In-
dividuos. Recorren con la mirada el sa-
lón y van a sentarse a la mesa que ocu-. 
pa el editor. Se saludan. Los nuevos 
clientes piden, también, café. Empieza 
la charla, entre el editor y uno de los 
recién llegados que, según dice, es es-
critor. 
El editor quiere una novela de carác-
ter social. Hablan de precio, de tanto. 
por ciento y de mil cosas más. 
El titulado escritor, pide. E l editor se 
sonríe y ofrece una cantidad. El presun-
to escritor, alega: 
—Tenga usted en cuenta que mi fir-
ma vale dinero. 
—¿Por lo que le cuesta hacerla? 
Una bofetada, otra, otra. Enorme can-
tidad de bofetadas. E l editor se hace el 
amo y recibe muchas felicitaciones. 
Obrero muerto en una obra 
El obrero Tomás Alonso García, de 
treinta y siete años, con domicilio en ' 
Federico Rublo, 11, que trabajaba en 
una finca de la calle de Zurbano esqui-
na a la de Génova, cuando transporta-" 
ba material a mano por una escalera 
al foso de la finca, perdió pie y cayó al 
vaciado de la obra desde una altura de 
tres metros y medio. Recogido por sus 
compañeros, fué trasladado a una clí-
nica cercana, donde falleció a poco de 
ingresar. 
Un hombre apuñalado 
En una taberna de la calle de Zofio,. 
de Carabanchel Bajo, se hallaba ju-
gando a las cartas Francisco Acero con 
tres amigos, cuando entró en el esta-
blecimiento Daniel Navarrete García, 
que, después de cruzar unas palabras 
con él, le asestó dos puñaladas. Mien-̂  
tras el agresor se presentaba en el*' 
cuartel de la Guardia civil, el herido • 
fué conducido al Hospital Militar, don-
de, vista la gravedad del herido, se le 
sometió a una delicadísima interven-
ción quirúrgica, que duró cerca de una 
hora. 
El agresor fué puesto a disposición 
del juez, que comenzó a instruir las 
oportunas diligencias. No se pudo to-
mar declaración al herido, dada la gra-
vedad de su estado. 
Arrollado por una camioneta 
En la calle de Lope de Rueda, la ca-
mioneta 40.654-M, conducida por Jo-
sé Velázquez Frades, arrolló a Diego 
Valverde Molina, de cuarenta y dos 
años, domiciliado en la calle de Rosa 
Méndez, número 13. 
Diego fué asistido de lesiones que 
fueron calificadas de pronóstico reser-
vado. 
Un "marchoso" 
En el campamento de mendigos de 
la calle de Ferrer del Rio, Plácido Que-
sada Romero, de treinta y siete años, 
agredió con una navaja a Jesusa Or-
tuno Páramo, a la que causó lesioneŝ  
que fueron calificadas de pronóstico re-~ 
servado. 
Un robo 
El pintor don Antonio Ortiz Echagüe 
denunció que de un hotel que habita 
en la carretera de Chamartín, le' han 
robado ropas por valor de 7.000 pesetas. 
Pesetas que desaparecen 
Fidel Subizo Airaza, denunció que del 
bolsillo Interior de la americana le ha-
blan desaparecido 575 pesetas. Dijo que. 
sospechaba de un huésped que tenia en 
su domicilio. Humilladero, número 25. 
Detenido por amenazas 
Don Luis Molinero Bozales, secreta-
rlo judlical y fiscal del Juzgado muni-
cipal del Puente de Vallecas, tuvo unas 
palabras con unos choferes que tienen 
su parada frente a un kursaal de la 
calle de Atocha, y para defenderse de 
buen camino (estreno) 
IDEAL.—6,30: Maruxa (¡Exito extraor-
dinario!)—Noche, no hay función para 
dar lugar al ensayo general de Los pol-
vos de la madre Celestina, que se estre-
nará el viernes tarde. 
LARA.—6.30 y 10,30: Lo que hablan las 
mujeres (gran éxito) (22-10-932). 
MARIA ISABEL.—A las 6,30 y 10,80: 
Mi distinguida familia (caricatura de un 
hogar moderno). Dos horas y media de 
risa (10-12-932). 
MUSOZ SECA.—6,30 y 10,30: ¡Te quie-
ro, Pepe! (de Pedro Muñoz Seca) (26-11-
932). 
PROGRESO (Saínetes y Zarzuelas).— 
A las 6,30: Los sobrinos del capitán 
Grant.—A las 10,30: La viejecita y Bohe-
mios. Viernes, noche (reposición): Dúo 
de la africana y El puñao de rosas. 
VICTORIA (Compañía Aurora Redon-
do-Valeriano León).—6,30 y 10,30: En la 
pantalla las prefieren rubias (17-12-932). 
ZARZUELA.—6,30 y 10,30 (moda): Ma-
ría, la famosa (éxito clamoroso) (20-12-
932). 
FRONTON JAI ALAI (Alfonso XI. Te 
léfono 16606).—A las 4 (especial), Irlgo-
yen y Abrego frente a frente: Primero 
(a remonte), Irigoyen e Ituraín contra 
Abrego y Vega. Segundo (a pala), Na-
rru II y Perea contra Zárraga y Bego-
ñés. Se dará un tercero. 
CINES 
ACTUALIDADES.—Hoy, Inauguración: 
5 a 7 tarde y 9 a 11 noche, continua: 
Pesca del pez espada, Bajo el cielo de 
Suecla, Eclair Journal con La visita Sta-
llne a la presa Dneproges (U. R. S. S.), 
Arboles y flores (dibujos en color), El 
esquileo de las ovejas merinas (produc-
ción nacional U. F. A.) y Actualidades, 
con las Emocionantes regatas en Wurz-
burg. 7 tarde a 9 y 11 noche: igual pro-
grama y Emil y los detectives. 
ALKAZAB (Cine sonoro).—A las 5, 7 
y 10,45: Quería un millonario y Olim-
piadas 1932 (21-12-932). 
ASTORIA (Teléfono 12880).—A las 4,30, 
6,á0 y 10,30: La conquista de papá. 
BARCELO. — 4,15 (Sección infantil): 
Charlot, A caza del gorila. La caza de 
la ballena. Deportes, Dibujos y otras. Bu-
taca, 1 peseta.—6,30 y 10,30: Cualquiera 
toma el amor en serio (por Jenny Jugo 
y Max Hansen). Figurará entre los com-
plementos una novedad en Madrid, can-
clones por Carlos Gardel (15-11-932). 
CALLAO.—6,30 y 10,30: Ave del Pa 
raíso. 
CINE DOS DE MAYO. — 6,30 y 10,30: 
Claro de luna (8-12-931). 
CINE GENOVA (Teléfono 34373. Antes 
Principe Alfonso).—4,30 (Sección infan-
til): Programa especial para niños.—6,3U 
y 10,30 (estreno): E l teniente seductor 
(26-4-932). 
CINE DE LA OPERA (Teléf. 14836).— 
6,30 y 10,30: El vencedor (grandioso éxl 
to) (20-12-932). 
CINE DE LA PRENSA (Teléf. 19900) 
6,30 y 10,30: Labios sellados y el genial 
artista Grock (21-12-932) 
CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
6,30 y 10,30: Mata-Harl (por Greta Gar-
bo y Ramón Novarro) (13-10-932). 
CINEMA ARGCELLES.—6,30 y 10,30: 
Greifer. 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,30 y 10,30: E l más audaz (por 
Fredrlc March). 
CINEMA CHUECA. — 6,30 y 10,30: El 
salto mortal. 
CINEMA GOYA.—i (SecclónMnfantll), 
6,30 y 10,30: Monsleur, madame y bibi 
(18-10-932). 
CHAMBERI. — A las 4 (niños, 0,50 y 
0,75), 6,30 y 10,30: El tronera y Una da 
ma en el trece. 
COLISEVM (Av. Eduardo Dato, 34. 
Empresa SAGE).—6,30 y 10,30 (la obra 
maestra de Kíng Vidor): Champ. 
FIGARO (Teléfono 93741).—4,30: Fun-
ción infantil. Sorteo de juguetes. Buta-
ca, una peseta.—6,30 y 10,30: Agente se-
creto (grandioso éxito). 
MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214). 
6,30 y 10,30: Usted será mi mujer (6-12-
932). 
P L E Y E L (Mayor, 6).—4 Urde (Infan-
til) Max Linder en Domador por amor, 
Tomasín y otras. Se rifará un reloj en 
tre ios niños.—6,30 y 10,30: Quo vadis 
(por Emil Jannings). 
PROYECCIONES (Fuencarral, 142. Te-
léfono 33976).—6,30 y 10,30: Un loco de 
verano (gran éxito de Eddie - Cantor; 
(21-12-932). 
ROYALTY.—6,30 y 10.30: La irreflexi-
va (por Joan Bennett y John Boles). 
SALON MARIA CRISTINA (Manuel 
Silvela, 7).—Hoy, a las 4,30 (Infantil): 
Sonriendo al peligro.—A las 7 (sexta de 
abono): E l conflicto de los Marx (26-4-
932). 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: Fantomaá 
(6-12-932). 
TIVOLI. — A las 4,15: Infantil. Obse 
quio a los niños con exquisito chocolate 
k .de la Casa Columba. Sorteo de regalos. 
Todas las tardes (butaca 5 pesetas), Butaca, una peseta.-A las 6,30 y 10.30: 
Muñoz Seca 
"Te quiero, Pepe". Es la mejor y más 
divertida comedia del popular Muñoz 
Seca. 
Fuencarral 
Esta noche se estrena la obra Suspen-
dida ayer, original de Manuel Abril, "An 
danzas de Aquilino, hasta encontrar por 
fin el buen camino". 
Fígaro 
EL DEBATE -
No se vende 
o groneJ. 
• iMBiai i 
A l k m s o X I , 4 
Hoy, a las cuatro y media, función In-
fantil, con sorteo de juguetes. Butaca 
una peseta. En tarde y noche, éxito cre-
ciente de la sensacional producción po-
licíaca "Agento secreto". 
Marido y Mujer (por Conchita Montene 
gro, hablada en español) (3-11-932). 
TOUBNIE (Mayor, 15). - The-dansant 
de 6 a 9. Lunchs. Bodas. Teléfono auto-
mático en todas las mesas. 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. l a f^h» tt»'rf0üac,on. 'V reco enaac.o... ^ SUg ^ revólver con el ue 
fecha entre paréntesis al pie de cada „ > " ,, ^ 
cartelera corresponde a la de la publl- amenazó a aquéllos. E l señor Molinero c rres e  l  e l  ll 
caclón de E L DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
PRECIOSAS MUÑECAS 
con variado surtido de turrones y 
mazapanes. Originales modelos ex-
clusivos de MABT1NHO. Arenal, 6. 
Teléfono 10309. 
Cartelera de espectáculos 
TEATROS 
AVENIDA.—A las 6,30: ¡No te ofen-
das, Beatriz!—A las 10,30: La picara vi-
da. Próximamente (estrío): Barrios ba-
jos (de Ardavín) (1-12-932). 
BEATRIZ (Hermosilla-Claudio Coello. 
Teléfono 53108. Compañía Î ola Membri-
ves).—A las 6.30 y 10,30. Teresa de Je 




En la plaza del Progreso fué deteni-
do Norberto Cantero Romero, por pro-
mover escándalo y agredir al guardia 
de Seguridad, número 1.405. 
¿Quién quiere el "gordo"? 
Eugenio Soria Rodríguez, denunció 
al cerillero de un bar de la calle dé 
Hortaleza Hipólito González Castro, 
que se dedicaba a vender participado^ 
n«s de lotería de un número que hó 
había comprado. 
El alcdde de Béjar deja 
el socialismo 
SALAMANCA, 21.—El alcalde de 
Béjar, don Manuel Crespo, que tan»bién 
ejerce el cargo de maestro de espuela, 
ae ha separado del partido sn/'alista 
por disconformidad con la poli» * ' mí" 
litar del Gobierno, que ha sidt» * poya-
da con el voto de los socializas al 
aprobarse los presupuestos de' Gruerra. 
En la sesión celebrada anoche {MP ^ 
Ayuntamiento, el señor Crespo" renun-
ció al cargo ; alcalde, que venía des 
empeñando desde el advenimiento de U 
República, y le fué aceptada la di-
misión. 
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E l 
m C L E R O 
Aceptó por unanimidad la propues-
ta del señor Calderón de un 
artículo adicional 
E l ministro de Just ic ia leyó a las 
Cortes un proyecto de ley sobre 
este mismo asunto 
Ayer mafiana ha celebrado una re-
unión la Comisión de Presupuestos m t 
trató, entre otras cuestiones de ' ^ H p 
haberes del Clero. D e ^ é s de amplia 
discusión en la que intervinieron Z n ? 
cipalmente los señores Guerra del Rin 
don Basilio Alvarez y don Abilio Cal* 
derón, se abordó dictaminar la conc/ 
sión de 4.800.000 pesetas para todoTíos 
eclesiásticos que estuvieran en posesión 
legal de sus destinos en la fe?ha de 
promulgación de la Constitución v ma CUrS0• cuyas adic iones y formalidades 
se publicarán oportunamente en armonía 
con las disposiciones de esta ley. 
Duración del contrato 
s c o m u n i c a c i o n e s t r a s o c e á n i c a s 
c L w eCt0 de ,ey fué ,eíd0 ayer en ,as Cortes- Organiza las 
comunicaciones marí t imas a base de Compañías subvencionadas 
61 ts tado- Los contratos durarán veinte años; en c a s o de 
guerra , los barcos prestarán servicios auxil iares 
S E A B R I R A U N C O N C U R S O E N T R E E M P R E S A S E S P A Ñ O L A S 
s f0 .de Marina ley6 ayer a 
las Cortes el siguiente proyecto de ley: 
w h v ^ t \ Las Vmea3 trasoceánicas 
subvencionadas se ajustarán a asegu-
rar las comunicaciones rápidas y regu-
r/^3 C^n !0S PrinciPales países ameri-
nt^f-. f Iengrua gaño la , y. caso de 
permitirlo así las cantidades consígna-
aas en presupuesto para dichas aten-
ciones se incluirá también en el plan que 
se establezca al efecto un servicio regu-
T ^ t ^ 0 de car&a y P^aje a Filipinas y el Extremo Oriente. 
Base 2.» L a ejecución de los servi-
cios de las líneas trasoceánicas sub-
vencionadas se concederá en libre con 
yores de cincuenta años. 
También se aprobó por unanimidad 
y después de alguna d i s c u s i ó n la 
propuesta de artículo adicional al dic-
tamen, presentada por don Abilio Cal-
derón. . 
Se llevar, pues, al articulado del ore-
aupuesto un artículo que dice: 
" E l Gobierno presentará a las Cor-
tes, dentro del año 1933, un proyecto 
de ley regulando los estatutos corres-
pondientes a los miembros del Clero que 
estuvieren legalmente adscritos al ser-
vicio oñeial de culto, en el que se se-
ñalen los derechos individualizados que 
puedan concedérseles y las condiciones 
de adquisición y disfrute de los mis-
tóos." 
Un proyecto de ley 
esta ley, y se fijen en los pliegos co-
rrespondientes. 
C a r g a s de las E m p r e s a s 
L Y C E U 
Centro cultural Primera y Segunda en-
señanza. Oposiciones. Cultura general 
HERNAN CORTES, 18. Magnífico inter-
nado. Director: Doctor Muñoz. Sacerdote 
• • • • • • • • • • • • • • i 
N I E V A S BASES PARA EL'Asamblea de labradores 
¡ O J O ! ¡ O J O ! ¡ O J O ! 
LIQUIDACION TOTAL 
ARTICULOS D E INVIERNO 
Camisetas felpa niña o,70 
Trajes felpa caballero '.'.!!! 4J5 
Jerseys lana señora 4[oo 
Medias hilo muy bonitas ] l]35 
Idem seda gasa 2.25 
Corsés fajas señora „#, 2Í15 
Cortes colchón \ 8Í95 
Piezas de tela 5 metros 3*95 
Opal sedalina color i¡05 
2.000 jerseys niño casi regalados, 
Grandes rebajas en medias, calcetines 
y camisas caballero. 
¡OJO! 43, LEGANITOS, 43. ¡OJO 
Los viernes bonitos regalos. 
A l o s 
REPARTO DEL 311100 
IE 
U N M A N I F I E S T O C O N T R A L A 
H U E L G A F E R R O V I A R I A 
en Ciudad Real 
EXAMINARAN LA C R I S I S D E LA 
A G R I C U L T U R A MANCHEGA 
Petición de auxilio para que no se 
cierre una mina 
DEL C. OE 
í 
DE 
Recibimos la siguiente nota: 
"Bajo la presidencia del director ge 
neral de Ferrocarriles se reunió ayer nes. a la5 diez y media de la mañana, 
Todos los socios deben hacer Ejer -
cicios Espir i tuales periódicamente 
Lecciones sobre Li turgia y el E v a n -
c i u d a d r e a l , 21.—El próximo lu- gelio en los Círculos de Estudios 
tarde la Comisión encairgada de la dis- se celebrará en el teatro Cervantes una C E L E B R A R A N S O L E M N E M E N T E 
tribución de la tasa del 3 por 100 sobre asamblea de labradores de toda la pro-| . „ . . g |v/||C|0|MES" 
las tarifas ferroviarias. A propuesta de vincia. Para examinar la difícil situa-
Base 8.» E n los contratos de las lí-
n e a s trasoceánicas subvencionadas, 
además de las prescripciones legales de  ." cal si  ía^epr^enta^ón derSindicato^Nacional ción Por (lue atraviesa la agricultura 
generalidad y de las especiales que el / . l^a'lerf(: Ferroviario la Comisión acordó modifi-ma^hega. Esta asamblea, patrocinada Cooperación de las Juventudes en los 
Gobierno estime necesarias para cada 1 Los ^ e r > ^ bonito?' r £ L j c^ ^ bases del reparto. Las nuevas Por la ^sociac^n Labradores, con el actos parroquiales 
servicio, se estipularán las siguientes: Jbases que anoche firínó el ministro de apoyo de ^El Pueblo Manchego acor-
a) Conducción gratuita de la corres- e ho „ publicarán i ?ará ; n v i t " * un act,0 nacional a ]ao 
pondencia pública y de oficio, paquetes  l o S d u e ñ o s d e e n l a "Gaceta", sSn las siguientes: | labradores de las dem^ provincias ac 
postales, caudales o valores del E s t a d o l X a , i ^ o , „ T ' P r i m e r a . Participarán en la distribuí 
y pastas metálicas para la acuñación d e ¡ l a l l e r e 8 Y C a m i O n C S1 ción todos los agentes ferroviarios que tes acuerdos de carácter general, 
monedas. Se liquida un gran surtido de piezas re- perciben sueldos anuales hasta de 5.000 AuXÍIÍO a Utia mina 
b) Disponibilidad de los buques afee- c a m ™ o marcas U S. A. y Pierce arrow; pesetas o jornales hasta de 14 pesetas . 
y se vende un taladro seminuevo p a r a ^ d í a . L A CAROLINA, 21.—En el pueblo de ¡Congreso de Juventudes Católicas ce-
Base 3.a L a duración de los contra-
tos no será de más de veinte años; pe-
ro el Gobierno podrá rescindirlos en to-
do momento por causa de utilidad pú-
blica o porque el contratista incumpla 
cualquiera de las obligaciones contrai-
das. 
tos a dichas líneas para servicios auxi-
liares de guerra y otros especiales del 
Estado mediante indemnizaciones regu-
ladas en los contratos. 
c) Que disfruten de bonificaciones del 
30 por 100 de la tarifa general los pa-
sajes de los comisionistas y agentes de 
comercio y de los funcionarios o envia-
dos del Estado que viajen en misión ofi-
cial. 
d) Preferencia eficazmente garanti-
zada, al embarque de la mercancía na-
cional sobre la extranjera, dentro de 
Las condiciones y consecuencias eco-
nómicas de toda rescisión de los contra-
tos que puedan plantearse serán fijadas :un Plaz0 prudencial anterior a la fecha 
por el ministerio de Marina, de acuer 
do con el contratista y, caso de sus-
citarse contención, se tramitará ante los 
Tribunales competentes. 
del embarque en cada puerto, 
e) Señalamiento de tarifas de máxi-
ma peircepción para fietes y pasajes, 
aprobadas por el Gobierno, previa au-
,s Necesidad de difundir los fundamen-
tos de la Religión 
Publicamos Integramente las impor-
¡tantes conclusiones aprobadas en el 11 
taladrar hasta 85 m/m. y otras máqui-
nas a mitad de su costo, dirigirse a 
AMANDO GONZALEZ. LUGO VIVERO 
• • 'Tininiiiiiiniiiiniiiiiniini 
D K W 
Secunda E l imnortp del bieldo o ior- Santa Elena y convocada por el alcal- lebrado con gran entusiasmo y extra-isegunaa. im importe aei sueiao o jor- TAS * InrHinnrin m n r u r r v - n r i a en Santander 
QASTA 7 irraos POB WO Km, 
de se celebró una r ; fuerZas| ordinaria 
ím vivas de la localida 
tir. no podrá exceder en ningún caso de ?oder_Púb,i.co ^u.e au.xilie a la.mina de;rr¡ente. 
nal que P e r c ^ ^9 a f ^ e s juntamen- ^ ^ ^ ^ 16. 17 18 
te con el importe del beneficio a repar- vlvas ae ia locanaaa para suuoiuar UC1| . ^ del ce-
los límites de sueldo o jornal indicados. San Gabriel, a fin de que ésta no se T e m a I 
Tercera. " L o ^ agentes'"lla^Mos^ tem-,cierre. a Partir ^ Primero de ^ • J * E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S ^ ^ v , n„P Upv^ J t , ^ k « V « v * o m á a A ™ significaría la ruma total del pue- t J t K ^ i C i U S n a r m i 1 u a l t o 
blo, cuyos obreros, en gran mayoría. | Primera. La Asamblea recoge como 
Base 4.« Dentro del plazo de duración díencía del contratista. Cámaras de Ce-
de los contratos será potestativo de]:01^50. Sindicatos de Exportación y 
Gobierno alterar en todo momento los'otras entidades análogas que lo solici-
itinerarios establecidos o variar la dis-iteii- Estas tarifas se revisarán todos los 
tribución de los buques asignados a los ¡años, oyendo a los elementos citados, 
mismos, conforme lo requieran el inte- f) Transporte gratuito de los produc-
rés público o las necesidades del tráfi- 'tos u objetos nacionales destinados a los 
co. Podrá, asimismo, suspender los ser-[museos comerciales españoles o Exposi-
vicios cuyo coste no guarde relación, ai clones que se celebren en el extranjero 
su entender, con la utilidad que repor- con aprobación o concurso del Gobierno. 
E l transporte gratuito deberá ser pedi-
do con antelación suficiente, y no exce-
derá de las cantidades determinadas en 
los contratos por línea y año. 
Base 9 / Los funcionarios y enviados 
de todas clases que viajen en comisión 
oficial, con viático del Estado o por 
cuenta del mismo, deberán hacerlo pre 
E l ministro de Justicia leyó ayer 
tarde en la Cámara el proyecto de ley 
especial regulando la extonción total 
de los haberes del Clero. L a parte dis-
positiva de dicha disposición dice así: 
"Artículo 1.» A partir del 1 de ene-
ro de 1933, y en cumplimiento del ar-
tículo 26 de la Constitución, el Estado 
no consignará dotación alguna para 
atenciones de Culto y Clero de la Igle-
sia Católica ni de ninguna otra confe-
sión religiosa. 
Art. 2.° No obstante lo establecido 
en el artículo anterior, en el presupues-
to para el año de 1933, se consignará, 
con cargo al artículo séptimo, del ca-
pitulo segundo de la sección 16.*, "Obli-
gaciones eclesiásticas a extinguir", el 
80 por 100 de la dotación asignada en 
el presupuesto del año 1931 para eljel correspondiente cálculo de gastos el líneas subvencionada^ reunirán las con-
S i ? n T r \ o e r d b ^ ^ se amputará entre los pri- diciones que, con relación al servicio 
dotación sera percibida por »os párro-lmeros: los de e3Cplotación; los de Con-que han de prestar, se determinen en 
eos o encargados de las parroquias ru-|servación y entretemmiento de la fiota.llos contratos, las generales establecidas 
rales respectivas. 1,,^ ^ Afrnit l t r n ^ ^ ^ mio co fH0 0n eiipor la Subsecretaría de la Marina Ci-
ten. 
Las Empresas concesionarias deberán 
ser indemnizadas de los daños que es-
tas modificaciones les originen. 
Subvención del Estado 
Base 5.» E l Estado subvencionará los 
servicios de comunicaciones rápidas y 
regulares con una prima por milla na-| c'samente en los buques de las líneas 
¡vegada. Para la determinación de las 1 subvencionadas. 
¡primas iniciales en cada línea se hará I Base 10. Los buques afectos a las 
, . con el límite máximo que se fije en el 
^ Á , en ^ l e n d e ^ P ^ o de condiciones; la amortización ción del 80 por 100 a que se refiere e l j ^ fog buques y la d; las tran3forma. 
clones en ellos realizadas cuando supon-
gan incremento en su valor y siempre 
que se hayan ejecutado con la autoriza-
artículo anterior tendrá vigencia exclu-
sivamente en el ejercicio económico de 
1933. Cumplido este término, queda to-
talmente extinguida esta dotación." 
• • * 
E l proyecto ha pasado a la Comisión 
de Justicia, la que se reunirá hoy por 
la mañana para dar dictamen. 
L a impresión en la Cámara 
vil y las especiales fijadas por el Mi-
nisterio de Marina para los buques au-
xiliares de la Armada. Estarán, ade-
más, clasificados en la primera cate-
goría de las Sociedades clasificadoras 
E l acuerdo de la Comisión de Pre-
supuestos de incorporar al articulado 
ción y aprobación del Estado; el coste 1 extranjeras competentes a juicio del 
del seguro de los buques; los impuestos|Cobierno, mientras no se constituya la 
a cargo de la Empresa, pero no los que " 
corresponda satisfacer a los accionistas; 
los gastos generales de administración; 
las cargas sociales establecidas por las 
leyes con carácter obligatorio; un inte-
rés razonable sobre el capital represen-
tado por el valor de la flota, el material 
de la ley de Presupuestos el artículoI auxiliar y el capital circulante de la 
adicional, propuesto por el señor Cal- ~ 
derón, fué bien acogido en todos los 
sectores de la Cámara. No hay que ol-
vidar que el acuerdo fué tomado por 
unanimidad, y que representa también 
un criterio aprobado en la Comisión Ju- _ 
rídico Asesora, a propuesta del vocal dos de renovación de flota y reserva 
señor Cuevas. 
De aquí que la sorpresa fuera gran-
de en algunas minorías y en muchos 
diputados, al tener conocimiento que el 
ministro de Justicia había leído por la 
tarde el proyecto de ley que antecede. 
E n virtud de este proyecto, al empe-
la r el año económico de 1934, cesará 
toda consignación para Culto y Clero 
y entendían muchos diputados que es-
te proyecto no regula la extinción, co-
moPordena el precepto institucional 
«dno que la decreta cosa p ^ otra par 
entidad nacional de clasificación de bu 
ques, en cuyo momento deberán clasi-
ficarse en ellas los afectos a las líneas 
subvencionadas. 
Personal apto para la guerra 
Base 11. Las dotaciones de todos los 
buques serán españolas, y sin perjuicio 
de las disposiciones que dicte el Minis-
terio de Marina para la organización de 
cuando los hubiese. 
Base 6.* L a prima fijada para cada 
línea con arreglo a las normas señaJa-
das en la base anterior será revisada, a 
lo menos cada dos años, en todo el trans 
Empresa. 
Como ingresos se computarán: los del 
tráfico; la soibvención y cualquier otra ¡las reservas navales, se establecerá en 
ayuda del Estado; los que provengan de sus contratos de embarque la precisa 
la explotación comercial y los de intere-• condición de quedar obligadas a pres-
^ geg de depósito, cuentas corrientes, fon-j'tar los servicios de guerra a que pue 
j . — r . ^ , r , dan ser destinados los buques en que 
estén embarcadas. 
Base 12. Todas las reparaciones o 
transformaciones de los buques afectos 
a estas líneas, así como los trabajos 
normales precisos para su conservación 
curso de la vigencia del contrato, según Y entretenimiento, habrán de efectuar-
los resultados de la explotación, cuya 
contabilidad será intervenida debida-
mente por el Estado. 
Base T.1 Los buques de la propiedad 
del Estado serán adscritos a aquellas 
líneas para que resulten más adecuados, 
.. y los contratistas vendrán obligados a concesionariog fianzag provisionales 
te, totalmente innecf ̂ ¿ . ^ £1 el iponerlOS 8 6 ^ ^ . T T metálico, suficientes, a juicio del Go-
da consignada a este r ^ P . ^ ° siír. que se especifiquen para la ejecución de bie lag ge elevarán a definitivas 
presupuesto figura como Última cons g jm la forma que determinen los pliegos 
nación. . . onraria PúbIica• P6™ 10 que n0 96 Puede hacer¡de condiciones. 
L a minoría ayi d l^ ,e3 desconocer o negarles los derechos gage 14, Log buques afectos a estos 
"tuvo un breve adquiridos, apartándose sin causa justa servicios estarán asegurados por lo me-
ordándose ci- de las normas seguidas en otros casos nos del riesgo de pérdida total, prefe-
semejantes. Se ha sepan-ado del servicio rentemente en Compañías de seguros 
a muchos funcionarios, a algunos de nacionales, y las pólizas correspondíen-
ellos por considerarles desafectos al ré- tes, serán sometidas a la aprobación del 
gimen, a pesar de lo cual se les ha da- ' 
do jubilaciones o retiros en toda su 
cuantía, con ascensos yquinqueníos. 
E l señor Calderón, que escuchaba es-
tas manifestaciones, agregó que algo 
se en astilleros nacionales, salvo en ca-
sos especiales o de fuerza mayor, debi-
damente justificados, en los que podrá 
autorizar el Gobierno que se realicen 
en el extranjero. 
Base 13. Para garantía del cumplí 
miento de los contratos se exigirá a los 
en 
L a t é c n i c a m á s 
m o d e r n a 
7 l i t r o s c o n s u m o 
S O k i l ó m e t r o s 
h o r a 
y . . . p r e c i o 5 . 5 0 0 
p e s e t a s 
Bemardino Obregón, 16. Madrid 
á ^ © ^ a i r t u l o e j v 
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un año a la fecha de primero de octubre 
del corriente año y los meritorios de 
estaciones que hayan sido examinados 
de factoría y telégrafos y perciban ha-
beres de las Compañías en la misma fe-
cha, estarán comprendidos en la distri-
bución. 
Cuarta. E l importe de la cantidad a 
percibir por el cuarto trimestre del co-
rriente año se fija en 60 pesetas para 
cuyos ooreros, en gran ayoría, i 
no tienen otros medios de vida. En tal:aspiración que se procurará convertir 
sentido se dirigieron telegramas al Pre- en norma, el que todos los socios de 
sidente de la República, como diputado Juventud Católica, y principalmente los 
a Cortes por aquel distrito, al ministro elementos directivos, hagan los Ejerci-
de Agricultura y otras autoridades. Icios en retiro periódicamente: es decir, 
en completo aislamiento y silencio. L o s damnificados 
ZARAGOZA. 21—El domingo se ce-
Siempre que no se puedan hacer los 
Ejercicios en retiro, se recomienda los 
hagan por el método llamado semice-lebrará en Zaragoza una Asamblea de ¿ ^ ^ ^ única(m€nt€ a gu do. 
representantes de los damnificados por l ^ . j ^ de comer ^ lag 
as inundaciones del rio Jalón En el a. de degc ^ rest(/del día 
Quinta Las guardabarreiras y apren- la Comisión dará cuenta de las &estlo-¡reco<ridos 
dices, sin diatinclón alguna, percibirán realizadas en Madrid. Se^gunda. Las Misiones diocesanas 
organizarán Ejercicios Espirituales en 
cada uno de los agentes comprendidos 
en los precedentes apartados, 
a s o b 
la cantidad de 24 pesetas por igual pe 
ríodo de tiempo. 
áexta. Las entidades que exploten lí-
neas ferroviarias indicarán concreta-
mente a la Comisión, antes de 25 de 
enero próximo, el número de guardaba-
rreras y aprendices que presten servi-
cio en sus respectivas explotaciones, el 
número de los comprendidos en el pri-
mer grupo de beneficiados, cantidad re-
caudada por el recargo deQ 3 por 100 so-
bre las tarifas durante el cuarto trimes-
tre del corriente año y Delegación de 
Hacienda en que hayan hecho el ingreso I Ñ I G O , 
del importe de esta recaudación. 
Séptima. Cuantos se consideren le 
sionados en sus derechos con la aplica 
r a s d e l P i l a r retiro una vez al año por lo menos. Si se cree conveniente para facilitar 
la asistencia y el contacto entre los 
ZARAGOZA. 21.—La suscripción pa- Centroa d€ cada ái6cesis vecina, se er-
ra las obras del Pilar asciende a P«-! ganizarán las tandas en lugares apro-
setas 4.384.069,85. ¡piados para la asistencia de las Juven-
IIIfllll'IIBIllinillinillIlBlI tudes de una región o archidiócesis. 
Tercera. En cuanto se pueda, se or-
ganizarán los Ejercicios en retiro por 
el sistema homogéneo, o de jóvenes de 
igual profesión: estudiantes, campesi-
nos, obreros, oficinistas, marineros. 
Para obtener mayor fruto en intere-
sar inmediatamente a los ejercitantes 
en el apostolado, se celebrará una re-
Iunión, una vez terminados los Ejerci-
iiiniiiHiiHiBiiiBiiiiininHiiiiniiiiiHiiniiiiiiiiiiiB iiiiBi 
M A R T I N V A L M A S E D A 
6. ESPOZ Y MINA, 6. ENCAJES 
fliaipaimiinfliiiiiiiii'iiiiaiiiiiiHiivii!'* m m w 
M U E B L E S 
Baratísimos. Costanilla de los Angeles, 15 
cién de las normas anteriores dirigirán reúnan determinadas condiciones, y fi- cio,s. en la que se planee en común prác 
sus reclamaciones al presidente de la jar una cantidad proporcional, si bien 
Comisión distribuidora de la tasa del inferior a la que corresponda al resto de 
los agentes, para todos los guardaba-
rreras y aprendices.» 
3 por 100 sobre las tarifas ferroviarias.' 
U n m a n i f i e s t o c o n t r a 
l a h u e l g a 
E l Comité nacional del Sindicato fe-
T., ha dis-
Aspiraciones del Sindicato 
rroviario afecto a la U. G. 
ticas y apostolados útiles. 
Cuarta. Las Misiones diocesanas or-
ganizarán mensualmentc con el carác-
ter voluntario, o trimestralmente con 
carácter obligatorio para los directivos, 
un día de retiro. Para facilitar la asis-
tencia a este retiro, se procurará coin-
cidir con las fiestas y reuniones de las 
Uniones diocesanas. 
Quinta. La Asamblea reitera el acuer-
fi w • • B l ' W • • • 1 • • • 
T R A J E 0 G A B A N 
a medida, por 103 pesetas (que vale 175 
verdad a toda garantía), por dar a co-
nocer confección y corte especializado. 
Muestras «In compromiso. 
ECHEGARAY, 17. — T E L E F O N O .95681. 
Sección especial para provincias, 
sin prueba. 
iiiniiiiiiiiiiiinioiniiiiiaiiaiiiiiiiiiaiiHViiiiiBiiiiiiiiiiiiiiiiH!!!!! 
' Arenla a ptonos 
E l manifiesto dice, asimismo, que el 
Comité nacional, aparte de los propósi-
tos ya dichos, aspira «al acoplamiento 
cfón a u e ^ s t ^ Ios in^esados al servicio de f e ^ 0 Í do Tomado en ' la última Asamblea" de 
n a n i s m o adopta frente carrileg en el puesto y con el haber que MadrIdi para qiie cada re&i6n organiCe 
•les corresponda y aumento^de j as íPen-|cada ^ una excursi6n a un Santua-
ar o de gran devoción, al cual 
concurran por cada Centro de la región 
un directivo o dos, los cuales, al mis-
a la anunciada huelga ferroviaria. 
Comienza diciendo que da campaña ^oner^medTo^^^^^ 
de insultos groseros, de injurias y ca.|del año ^ O * . Aspira también a do- " " ^ 3 ' 
lummas que se realiza contra la Co-igrar el estatuto del personal ferrovia-
misión ejecutiva del Sindicato» «carece i ri0j cuyo anteproyecto está en condi-¡mo tlem_0 aue hacen un día de retiI^ 
J ? * * ™ - . r J A . C ° ™ s i 6 * W * tb central, tan pronto como se consti- debe ^ ^ ^ e en la Asamblea re-
108 tuya, y conseguir para los ferrocarriles|g,.onaj 
, nnn l1̂ "'"11 sistema de explotación racional yj concurrirá el presidente regional naj, y rueron llevados, además, con ad-(COnvenjente en el régimen de nacionali-
a 
om 
«se ajustaron en todo momento a 
acuerdos tomados por el Comité nació 
mirable lealtad y con impecable acierto' 
Cuant ía del aumento 
para 
E l manifiesto alude a las «aviesas in-
tenciones» de «ciertos elementos, cuyos, 
nombres se asocian a sucedidos poco 
edificantes en la organización ferrovia-
iria». Estos elementos «hablan con ab-
isoluto menosprecio del pequeño aumen-
to de retribución que jamás ellos hu-
biesen logrado». «En el camino de la 
i insinceridad y absoluto descrédito—con-
Itinúa el manifiesto—han cometido la 
insigne torpeza de acordar que hagan 
entrega los ferroviarios de la cantidad 
I cobrada, para prepar r la lucha, ofre-
;Ciéndoles por ese procedimiento aumen-
tar considerablemente tan modesta me-
jora». 
Actitud del Comité 
proponerse en la Asa blea re-
.. siguiente. A estos días de reti-
siste a de explotación racional y 
Sexta. Se recomienda que allí don-
zaclón». Ide no sea posible tener Ejercicios ce-
E l manifiesto termina expresando la ¡rradog 0 ^ ^ ^ ^ ^ teilga a lo 
confianza del Comité en que todos los,meM>g un triduo de preparación 
ferroviarios prestarán su apoyo al Sin-e] cumplimien,to p ^ c u ^ . 
Séptima. Se recomienda que los Cen-
tros procuren que ningún socio quede 
sin hacer los Ejercicios cerrados, por lo 
menos una vez en el período de los diez 
y seis a los veintiséis años, ayudando 
económicamente para ello a los que así 
lo necesiten. 
dlcato y les Invita a formar parte de él. 
E n p r o v i n c i a s 
Los s indical istas cata lanes 
BARCELONA. 21.—Se intensifica en-
tre los ferroviarios la propaganda a fa-
T e m a II 
L I T U R G I A 
Primera. Introducir entre los temas 
L a minoría agrairia 
cambio de impresiones, 
tar a la minoría vasconavarra para ce 
Í ^ r a r hoy por la mañana conjuntamen-
te una reunión con objeto de tomar po 
«íciones y determinar la línea de oonduc 
ta que han de seguir. 
Poco después conversamos con el se 
flor Martínez de Velasco. quien nos di-
noi i»» „„«»nVvrn ante la 
Ministerio de Marina. 
Concesión por concurso 
Base 15. Para las concesiones de los 
servicios se abrirán uno o varios con-
armadores na-
se adjudicarán 
jo que no salía de su asombro ¡.¡^parecido se podía encontrar en lo reali-icursc)g entre navieros o 
situación anormal que cTcaoa ^oz |zado con el presUpuesto de la Casa Rea,l|C¡onaleS) y ]0g contratos 
yecto presentado por el señor A1WV^1 presupuesto que había desaparecido, s inL log concursantes que, ajustándose es-
E r a tanto más de resaltar P 0 ^ " ! ^ ' ^ ! embargo de lo cual se ha atendido como trictamente a las obligaciones exigidas, 
horas antes de presentarlo Pre9eQ,~ ¡correspondía a los que fueron emplea- las mejoren por cualquier concepto, 
a la Cámara, la Comisión de PresuPu ''dos de la misma. SI el concesionario fuese una Socie-
tos en la que aquélla y el Gobierno es-, L a minoría aSraria se propone i m - 1 ^ sug acCiones o participaciones de 
tán renresentados, tomaba por unammi-1 ?nar el proyecto del señor Albornoz ital serán nominativas e intransfe-
ZT A ~ A * «vnrtrmorar a la ley con toda serenidad, pero utilizando to-
señor 
dad el acuerdo de Incorporar 
Presupuestarla la propuesta del 
Caflderón, distinta al proyecto del señor 
A ~ n o constituye una dificultad-
no» S o señor Martínez de Velasco-, 
^ si se a^xrueba ej artículo q u e ^ 
trata de incorporar a la ^ deé 
pSst<«. él proyecto ^ X f Z ^ f * 
- • Pero sí quiero advertir que a 
dos los recursos que le concede el re-
glamento de la Cámara. 
L a opinión del señor Maura 
mi me 
porque 
ribles a extranjeros. En este caso, el 
Consejo de Administración estará for-
mado por españoles, y su director o ge-
rente, así como el personal técnico y ad-
ministrativo, serán también españolea. 
E l señor Maura, a quien interrogaron | Base 16. Los buques afectos a los 
acerca de esta cuestión algunos perio- servicios subvencionados habrán de ser 
distas, manifestó que la contradicción |de bandera y construcción nacionales, 
era debida tan sólo a que el señor Al- saivo las excusas que puedan estable-
bomoz vivía en una órbita planetaria j cerse al estatuir el régimen de protec-
dlstlnta lo que le Impidió enterarse detci5n a la Industria nacional de construc-
i a PT1««1r^ía\alt^9e llegado a! 1as deliberaciones y acuerdo tomado lción naval. En todo caso se admitirán 
tímaue no satlsfacle- por la comisión de Presupuestos. Agre-jaqueHog buques que pudieran quedar de 
m 
C a f é s d e l B r a s i l p o r 
t o d a E s p a ñ a 
E X I G I D 
los cafés del Bras i l 
S O N 
os más finos y aromáticos 
B R A C A F E 
vor de la huelga, aunque la mayoría no 
se muestran propicios a secundarla. 
Se ha repartido profusamente una 
hoja, que transcribe los principales pá-
rrafos del discurso de Prieto, y se le|de ios Círculos de estudio, lecciones de 
acusa por ellos de que está en el Po- Liturgia. 
der para defender el capitalismo. Tam-; Segunda. Recomendar a los jóvenes 
hién se ha repartido un manifiesto de ¡afiliaos ia adquisición de un misal en 
la F. A. I., excitando a la huelga, y seijengrua vulgar. E l director del Centro 
aconseja a resistir sin claudicación has- debe instruir a los jóvenes en el ma-
EI Comité del Sindicato Ferroviario ¡ta el último momento. Los ferroviarios, ¡nejo del misal y apremiarles a usarlo 
declara que trabajar para conseguir!dice el manifiesto, si bien es cierto quejen su asistencia particular a misa, 
consolidar e incrementai el aumento de nos bastamos para ganar la lucha que Tercera. Recomendar el uso del ml-
retrlbuclón ahora alcanzado, pues ello'se avecina, no estamos solos. Todos los gai en ia asistencia corporativa al San-
io considera indispensable. Pero afirma ¡explotados que se cobijan bajo la han- to Oficio. 
«que la consolidación del aumento ob-|dera de la Confederación, están a núes- Cuarta. Intensificar la participación 
tenido tiene que lograrse en otro mo-
mento, en otras circunstancias, que ae 
producirán, sin duda, merced al traba-
jo Ininterrumpido de la Comisión ejecu-
tiva para su consecución». 
tro lado para ayudarnos a alcanzar erde ios Centros de Juventudes en los cul-
trlunfo. tos parroquiales, en especial en la misa 
Hemos hablado con algunos de los|conVentual de los domingos y fiestas, 
elementos destacados de la F. A. L, que! Quinta. Para lograr acabadamente 
se muestran optimifJtas. Dicen que no 1 esta participación en los diversos Cen-
I a hiipliyíiil€s afecta P8-™ nada la deserción deitros, debiera enseñarse a los jóvenes i-d nutjigd jos ferroviarios socialistas, porque es-iei canto de las melodías Gregorianas 
Con respecto a la huelga, el mani-itán ^Z"™* d€ ^ este es el momento I más comunes y sencillas, para que, en 
fiesto proclama «que se engañan cuan- má3 indicado Para la Confian |los cuitos parroquiales, en la Misa do-
¡tos de buena fe consideren la huelgaien ^ue' aunque los socialistas no se-¡minical de la Parroquia pudieran cum-
Útll y conveniente en los presentes mo- cunden voluntariamente la huelga, los,plir el oficio propio del pueblo, que es 
imentos> | anarquistas cuentan con medios para¡acompañar como coro al celebrante. 
«No renuncia el Sindicato Nacional ,le^ar a la paralización del tráfico fe- sexta. Al acercarse las grandes so-
Ferroviario al empleo de la huelga co-rroviano en tc>da EsPafta- Y además. !iemnidades litúrgicas, y de modo es-
'mo arma eficaz para la consencución d e l c & s o necesario, simultáneamente se de- pedal la Semana Santa, cada Centro 
sus objetivos. Pero el Comité nacional !ciarará la h u e l ^ general en vanas po- debiera preparar convenientemente a 
declara que actualmente, ante el pano-¡b,aciones ferroviarias. sus afiliados, para tomar parto —^va 
Irama desolador que ofrece el país en ell Confian en^que todo esto^ hará re-,en los actos de la parroquia. 
orden económico, y después de haber 
logrado positivas ventajas para el per-
flexionar al Gobierno sobre la necesi-i 
dad de atender las pretensiones for-
•iiniinni w m u m m n m n m m 
.sonal. a la vista de un futuro halaga- muladas por los ferroviarios, 
dor que se le ofrece al Sindicato para 
EQlfll desarrollo de sus más preciadas as-
1 plraclones, declarar una huelga general 
T e m a III 
M I S I O N E S 
Situación expectante! L a Juventud Católica hace suya la 
—— celebración de la fiesta anual conocida 
de con el nombre de «Dia de las Misiones», 
una solución, que aunque 
se totalmente nuestras W ^ o n ^ j r * . 
muy estimable por ^ ^ ^ e n c o n ^ a -
rifci de concoma, ^ r ^ T ™ l a 
mos lo mismo que al °ue%ro-
Con3titución hay un ^ ^ ^ " ^ ñ o -
clama 1* l^aldad de ^ ^ ^ ha. 
^ y yo h iendo que no * 
cer separación ^ ^ ^ Z nos-
darles diferente t ^ 0 ' ® 0 J i j ó l e s que 
defendaos hay unos ^ a f i ° J c a 
z ó el señor Maura que era tan patente 
la contradicción a su juicio, que, des-
pués de inclinarse la Comisión, incluso 
los representantes del Gobierno, a una 
fórmula de regulación, no podía plan-
V ^ t t ^ Z l o S i T a ^ m l r a l l o s s.rviclo, de Uu línea, traaat.intica., 
" a el d U l n de, articulado con'desde el térm.no ?el ejercido del pre-
^ r t l c u l o adicional de referencia, se supuesto viente de 1932, hasta la eje-
c ó n v e S en ley, y no cabe hacer o t r a l o u c l d n ^ e ^ ^ ^ y d j e B a l c ó n c«go 
la propiedad del Estado y sean de cons-| 
trucción extranjera. 
Base transitoria 
E l Gobierno queda autorizado paraj 
mantener la necesaria continuidad de| 
* co'sa que amoldar a'ella el proyecto pre-|a los créditos consignados en el presu 
ef Avenimiento de l a ^ U ^ S a d o por el señor Albímoz y des-puesto de 1933 para subvenciones de 
ei _/,uura. nUcBmeuvnuu , I,: „ f^oo^oí ^i^aa lr*j mismos 
otros 
hasta el aavcuu*'^-.- a pues 
han epercido ^ ^ ^ ^ ^ ^ A f i ^ J ^ ^ < 
que ) concuerden. líneas trasoceánicas, en los is os tér-idénticas facultades que r^u^'"tienen firmados sus ^ ^ l l a r e g ó que si es necesario Intervendrá minos y con í n t i c a  l u a   
incluso tie°e° , , t 0 ^ o r a se los ^ A g T ^ ^ J Í , . ^ ñ n Iseñala la ley de 2 de julio de 1932.> 
toe por un ^ ^ a á o la R«- en la discusión. 
para porque asi 10 . ^ u n m m m m m \ a m m w * m m m w M m m m m m m H m m m m 
CORDOBA, 21.—Los ferroviarios 
en ferrocarriles, serla desplazarse deljesta capital se hallan en una situaciónj^ cuerdo con las obras Pontifiriap Mi-
terreno a que obliga la realidad, dea- expectante. Mañana celebrarán una re-:siona]eg 
conocer lo que cuesta crear el patri- unión los agentes ferroviarios que per-i M efecto, cada Centro o Unión Dio-
monio de una verdadera organización i tenecen a la Compañía de M. Z. A. cesana. se pondrá do acuerdo con su 
y perder el buen concepto ante los tra-j Recogida de periódicos párroco o con los organismos misiona-
ba jadores que luchan conscientes de la 
misión social a ellos encomendada." 
Normas de distribución 
«El Sindicato—dice el manifiesto— 
ha tomado el acuerdo de proponer al 
ministro mantener el tope de las 5.000 
les pontificios acerca de la cooperación 
CORDOBA, 21.—Han sido recogidos qUe deban prestarle en la celebración 
los periódicos de Madrid «C N T» yidei cDía Misional». 
«Mundo Obrero. 
Apoyo de los ferroviarios T e m a I V 
C A T E Q U E S I S 
p«pt t'jícen dt lomloj en Ui p»tdn 
SON inRRBRNCR81.ES 
tn Rtlbfccimitrin de Ivrritrié y tltÜMcM 
Per» f t i 'án é pt» «nayir a,-: - t • 
SDOEDBO JURERO 0E CONSTRUCCIONES METqxnS 
MfyJn R>.m 8 2 M«dr.d -TgiéloM 7D945 
ZARAGOZA, 21.—Un agente de la Primera. L a Juventud Católica E s -
pesetas, fijando el de catorce para los Compañía del Norte, en representación pañola, en su II Congreso General, ha-
jornales; no establecer distinción entre de 52 seleccionados de la huelga de 1917 ciéndose eco del llamamiento de la Igle-
los agentes beneficiarios o no, del de-'ha visitado al gobarnador para partid-sia acerca de los males que acarrea la 
creto de 26 de febrero de 1931, pagando parle que todos ellos están al lado del Ignorancia religiosa, proclama la nece-
a todos Igual cantidad; no excluir a los Gobierno, rogándole haga trasladar a sidad de realizar una intensa labor de 
meritorios ni temporeros, siempre queiMadrid el ofrecimiento. ¡apostolado catequístico, difundiendo en 
)rque asi W - u u • l • • • • • 
REGALOS Y POSTRE 
• • • • • • • • • ¡ • • • • • i • • n • • • • • • • • • • • n ^ l ü ' T i í v o ^ >• t M E B n | 
p a r a e s t a s f i e s t a s SURTIDO NEBI 
P r e s e n f a c i o n d e m o d a , 
GALLETAS ARTIACH M e d i a s l a t a s , 2 1 c l a s e s , p t a s . 5 , 2 5 k i l o . 
Jueves 22 de diciembre de 1932 (6) E L D E B A T E B I A D R I D . — A l i o X X I I . — X á m . 7.198 
R ^ H g i ^ c ^ W H ^ 1 0 8 fUndamento'<' ^ l a ^ l t o Interno y externo es grandemen-
te ejemplar y l leva en sí mismo la edi-
ficación ajena. 
D e v o c i ó n Mar iana .—Pr imera . D e c l á 
esta T h n ; 103 fÍne8 PrinciPales de ÜÍJÍÍSi p r o c u r a r á fundamentar a 
s ó l i d n f rl03 Cn 103 C i m i e n t o s m á s 
só l idos de las verdades c a t ó l i c a s prepa-
Tercera Los medios empleados en 
n L i í e aPostolado s e r á n : intensa 
propaganda por medio de los per iód icos 
y revistas, hojas volanderas, publica-
ciones parroquiales, manifiestos e im-
presos, aprovechando las ocasiones to-
das que ofrezca el ambiente, los viales 
excursiones, etc. ' 
Cuarta . Y como medio de apostola-
do por excelencia es el catecismo, la 
Juventud Cató l i ca E s p a ñ o l a preconiza 
esta obra como una de sus actividades 
predilectas, impulsada por los deseos 
de los Sumos P o n t í f i c e s , manifestados 
en la E n c í c l i c a « A c e r b o s N i m i s » , de 
P í o X y el « M o t u Proprioí>, «Orbem 
Catholicum>, de P í o X I . 
Quinta. L a Juventud Cató l i ca E s p a -
ño la p r e s t a r á la mayor c o o p e r a c i ó n a 
la Santa Obra del Catecismo, procu-
rando formar planteles de catequistaa 
seglares, que sean el mejor apoyo del 
párroco en la cura de almas. 
Sexta. P a r a ello, se p r o c u r a r á esta-
blecer en todas las Uniones Diocesanas, 
funcione un Círculo de estudios cate-
qu í s t i cos , procurando que, en todos los 
Centros principales de la Juventud, se 
organice una s e c c i ó n de orientaciones 
c a t e q u í s t i c a s , dentro del circulo de es-
tudios generales s i no fuera factible el 
establecer uno especial. 
S é p t i m a . Y a fin de que todos los 
miembros del Centro se vayan inician-
do en esta hermosa Obra, se p r o c u r a r á 
que todos los directivos asistan a la 
catequesis parroquial o local y hagan 
propaganda entre los d e m á s c o m p a ñ e -
ros para que se interesen en la Obra. 
Octava. Se preconiza t a m b i é n el 
formar una biblioteca selecta de obras 
y revistas c a t e q u í s t i c a s para uso de los 
c i r c u l í s t a s y j ó v e n e s aspirantes a co-
operar en la Santa Obra. 
T e m a V 
E V A N G E L I O 
Pr imera . Todos los c í rcu lo s de estu-
dio de Juventud C a t ó l i c a d e b e r á n co-
menzar por la lectura de un texto del 
Nuevo Testamento, c o m e n t á n d o l o a 
c o n t i n u a c i ó n los c i r c u l í s t a s , s e g ú n nor-
m a s dadas por el Consejo Centra l en 
su revis ta " L a Flecha". 
Segunda E n los Centros que sea 
posible se p r o c u r a r á crear los l lama-
dos grupos del Evangel io , c í rcu los de 
estudio dedicados al conocimiento del 
mismo. 
Tercera . L o s Centros de Juventud 
C a t ó l i c a q u e d a r á n obligados a crear 
una s e c c i ó n de c a r á c t e r voluntarlo, del 
cuarto de hora de orac ión mental. 
R e c o m e n d á n d o s e que dicha medita-
c ión se haga sobre algunos de los l i -
bros existentes de meditaciones sobre 
el Evangel io . 
C u a r t a . L o s Centros de Juventudes 
C a t ó l i c a s e s t a r á n obligados a procurar 
que todos sus asociados posean ed San-
to Evangel io . 
T e m a V I 
V I D A P A R R O Q U I A L 
P r i m e r a . E l Congreso est ima de 
gran importancia y necesidad l a coope-
r a c i ó n de los Centros de Juventud, so-
bremodo en los actos principales de l a 
v idS parroquial. 
Segunda. E l Congreso ruega con to-
do encarecimiento a los Centros parro-
quiales de Juventud, usen de todos los 
medios para establecer cuanto antes en 
todos l a asistencia en comunidad a la 
Misa parroquial. 
Tercera . Que todos los actos rel i -
giosos de los Centros parroquiales e 
interparroquiales se celebren en la Igle-
sia parroquial. 
C u a r t a . Cooperar de un modo sin-
gular por los medios a l alcance de las 
Juventudes a la obra del sostenimien-
to e c o n ó m i c o del Culto y Clero parro-
quial. 
Quinta. Que el Congreso ve con s im-
p a t í a , considera muy p r á c t i c o p a r a fo-
mentar el e s p í r i t u de l a Ig les ia en lo 
que a la parroquia se refiere, y esti-
m a cas i innecesario recordar que las 
Juventudes extraparroquiales realicen 
algunos de sus actos reglamentarios en 
la iglesia parroquial, y desde luego, 
cooperando siempre a las fiestas parro-
quiales principales, tales como las fies-
tas del Patrono y las del S a n t í s i m o 
Sacramento, y cuando no sea capaz la 
parroquia, en la Catedral . 
Sexta. Engendrar y desarrollar en 
las Juventudes C a t ó l i c a s por los Círcu-
los de Estudios el e sp ír i tu parroquial, 
e n s e ñ a n d o la naturaleza y gran impor-
tancia de la parroquia. 
S é p t i m a . Que cuando se celebra l a 
Pontifical en l a Catedral , Madre de to 
das las iglesias y parroquias, acudan 
los j ó v e n e s c a t ó l i c o s a dicha misa. 
R u e g o . — E l Congreso ruega a los P a -
dres de F a m i l i a , directores y cuantos 
tengan alguna influencia con los j ó v e -
nes, que atendiendo a la ob l igac ión que 
tienen todos los c a t ó l i c o s de organizar-
se dentro de l a A . C , aconsejen a los 
j ó v e n e s e l ingreso en las Juventudes 
C a t ó l i c a s parroquiales, sin perjuicio de 
pertenecer a otras extraparroquiales. 
T e m a V I I 
E U C A R I S T I A Y D E V O C I O N 
M A R I A N A 
Pr imera . Que para l a r e g e n e r a c i ó n 
espiritual del Individuo y para l a Obra 
de la Juventud C a t ó l i c a es necesario 
Incrementar la c o m u n i ó n frecuente has-
ta convertirla en diaria, a s i como fo-
mentar l a piadosa p r á c t i c a de l a co-
m u n i ó n espiritual muchas veces al día. 
Segunda. Que asimismo se hace pre-
ciso v is i tar diariamente al S a n t í s i m o en 
alguna iglesia y procurar que otros le 
visiten. 
Tercera . Que los j ó v e n e s c a t ó l i c o s 
deben de fomentar las Asociaciones E u -
c a r í s t i c a s , y de manera especial la Ado-
r a c i ó n Nocturna, la A r c h i c o f r a d í a de 
las Cuarenta Horas, l a A d o r a c i ó n Per 
petua, l a l lamada Minerva e x p o s i c i ó n 
del S a n t í s i m o los primeros o terceros 
domingos de mes que se hal la estable 
clda en diversas Catedrales y parro 
quias, y los Jueves E u c a r í s t i c o s . 
C u a r t a . H a de procurarse que la 
m e d i t a c i ó n de los j ó v e n e s sea frecuen-
temente e u c a r í s t i c a , v a l i é n d o s e para ello 
de los libros de dichas meditaciones. 
Quinta. Deben celebrarse con pom-
pa y publicidad las Comuniones gene 
rales de los j ó v e n e s , pues este acto de 
i i i B i s i w i i m » 
rase la devoc ión M a r i a n a esencial para 
el apostolado de la Juventud Cató l i ca . 
Segunda. Se hace preciso el rezo 
diario del rosario en famil ia y el del 
Ave Mar ía con la jaculatoria del P i lar 
a cada hora, asi como la antigua y es-
paño la s a l u t a c i ó n "Ave M a r í a Pur í -
sima". 
Tercera . Se deben fomentar por los 
j ó v e n e s las Asociaciones Marianas. 
C u a r t a . J a m á s se debe fal tar a las 
Comuniones generales prescritas por el 
reglamento en los d ía s de la Virgen y, 
como en las e u c a r í s t i c a s , se debe pro-
curar en ellas el mayor esplendor y la 
mayor publicidad. 
Quinta. E l Congreso hace votos y 
pide a la Santa Sede que sean declara-
dos dogmas de fe la A s u n c i ó n gloriosa 
de l a S a n t í s i m a Virgen a los Cielos en 
cuerpo y alma, y el que M a r í a es la 
Mediadora de todas las gracias. 
V I S I T E N 
la expos ic ión de turronea art í s t i cos y 
preciosas cestas adornadas. 
C O N F I T E R I A J I M E N E Z 
P R I N C I P E , 19. 
iiiniiiiniininiiiiniim 
I I U D i C II M Hules' esteras, terciope-
L ! N U L L U m los, tapices mitad precio. 
S A L I N A S . Carranza , 5. Te l é fono 32370 
B • • M , H , 1 : • : , •,:1B.,.,B ,0, • " 
F A J A S "Cau-
chodama". Pre-
ciosos modelos, 
altos a 25 pese-
tas. Sagasta, 12. 
•IIIHimiUUBIIIIIWUIIHIIimilllHIIIM 
BEM 
MAZAPAN de TOLEDO 
Primitivo y ú n i c o depós i to del legitimo 
m a z a p á n de la Casa Labrador. 
Antiguo» MOHOS DE RANERO 
8, D U Q U E D E A L B A , 8. T e l é f o n o 72558. 
l A f / i A f A n W U A I y L A f M E J O R E N 
a j R A Í l R A D I C A L ñ E f l R L A J O f A F E C C I O m i 
D E L A O A R G A U T A M V / M r f L A G R I P P E / i 
' E M A l i L O f t f t C W t l O C N O f D t L T A B A C O . , 
D t W t í T A í n W D A f l A r t A R H A C I A I O l í f P A f í A i W W C A 
G i r o n e s v e n c e a M a t c h e n s p o r p u n t o s e n d i e z a s a l t o s 
Ignacio Ara peleará mañana contra Lepesant. La quinta jomada del cam-
peonato de "foo^all" de la Liga. Los jugadores castellanos de "rugby" 
que actuarán en Marruecos. Campeonato infantil de atletismo 
Pugilato 
L a velada de m a ñ a n a 
se presenta indeciso en l a Segunda, el 
del Cas te l l ón . E s t e equipo e s t á mal , 
pero el Athlet ic tampoco va muy al lá . 
E l semi-fondo de la velada que ma-l D e s p u é s de cuatro derrotas seguidas, 
ñ a ñ a viernes se ce l ebrará en el F r o n t ó n dentro y fuera, los castellonenses pon-
J a i - A l a i , y en la que Ignacio A r a com- drán seguramente en este encuentro un 
ba t i rá contra Lepesant, ha de ser el entusiasmo considerable 
combate entre el gallego Segundo B a r -
tos y el valenciano Primo Rubio. 
Son tales y tan rotundos los é x i t o s 
que Rubio ba venido obteniendo de poco 
tiempo a esta parte sobre Claudio Ro-
dr íguez , Guillermo R u i z y M a r t í n e z 
F o r t y otros elementos, que le s e ñ a l a n 
como un legitimo aspirante al t í tu lo na-
cional de su c a t e g o r í a , y, por otra par-
te. Segundo Bartos, vencedor de Ino 11, 
U n excelente partido de T e r c e r a es 
el del H é r c u l e s , equipo que nos ha de 
confirmar en Valencia sus verdaderos 
m é r i t o s . 
U n partido benéf ico 
E n s i m p á t i c a co laborac ión , los clubs 
Madrid F . C . - A . D. Ferrov iar ia y P a -
v ó n F . C , y con auitorización de la F e -
d e r a c i ó n Castel lana, se organiza un fes-
^LIMONADA i d e a l P U R G A N T E , del Dr. C A M P O T . Eficaz 
y no sabe a medic ina F A R M A C I A S 
fomento Avicultu 
P r e c i o 
n a s c a 
relodones 
N O T I C I A 
I M P O R T A N T E 
M A G N E S I A S . P E L L E G R I N O 
. . . . . 
c ü H a ^ t o m l o : Phs 0 5 0 cajita 
e í e r v e a c c n f e : P t a 5 0*75 id 
M A G N E S I A 
S . P E L U G R I N O 
EL PURGAHTE HAt ECONOMICO 
lAGRICULTORESÜ 
¡¡GANADEROS!' 
L a t rans formac ión que la agri-
cultura y ganader ía está sufrien-
do requiere que es té i s constante-
mente asesorados en vuestras em-
presaa. 
Leed "Agricultura" 
Revista agropecuaria, de publi-
cac ión mensual, i lustrada con »u-
plemento quincenal 
Organo defensor de los intere-
ses agrarios; divulgador de los 
progresos de la Industria a g r í c o l a 
Información quincenal de cosechas 
y mercados. Reso luc ión gratuita 
de consultas a los suscrlptores. 
Pedid n ú m e r o de muestra, que ne 
env ía gratla 
P R E C I O 
F é l i x P é r e z y otros buenos pesos l ige- lt ival deportivo para el p r ó x i m o día 6 de 
ros, aspira al g a l a r d ó n ; es casi seguro: enero, a las tres de la tarde, en el te 
que del resultado de esta pelea salga el 
hombre que con el c a t a l á n M i c ó dispute 
rreno de los ferroviarios, del paseo de 
las Delicias. 
el Campeonato, que Sans, por el peso Con i n t e r v e n c i ó n de destacadas figu-
en que se encuentra, tiene que abando- ras se f o r m a r á una « e l e c c i ó n F e r r o v i a -
nar. ria-Pavón, que se e n f r e n t a r á con los 
Si grandes son las s i m p a t í a s con que campeones de la reg ión , 
cuenta Bartos em Madrid, donde hizo E1 producto de r e c a u d a c i ó n de este 
su carrera pug i l í s t i ca , no menores son! pa-^^o se destina a engrosar la sua-
las que Primo Rubio ha sabido conquis-i cr ipción de este Ayuntamiento, iniciada 
tarse, y el combate entre ambos pro- 'para recaudar fondos paira la adquisi-
mete ser interesante, pues a la depura- ci6n de juguetes con destino a los n iños 
da t é c n i c a y juego filigranado del galle 
go, se o p o n d r á un boxeo sereno y efec-
tivo por parte del valenciano. 
No cabe duda, pues, de que é s t e s e r á 
Otro de los buenos combates que acredi- [ 
tarán , una vez m á s , a "Madrid-Ring" y I 
a sus organizadores. 
Anteanoche en Barcelona 
B A R C E L O N A . 20. — E n el Teatro 1 
Olympla, que estaba casi vacio, se ha j 
celebrado una velada de boxeo, con es- | 
tos result- s: 
A cuati "rounds". E S C O L A v e n c i ó I 
por puntos d Ortego. 
A ocho "rounds". G U E L v e n c i ó por •• 
puntos a Miró. 
A diez "rounds", los pesos medios 
I S I D R O contra Herva . E l combate fué 
malo, siendo descalificado H e r v a en el 
noveno asalto por haber dado un golpe 
con la cabeza. 
A diez "rounds". Torres contra B A R -
B E N S . E l combate fué soso y sucio, in-
curriendo ambos p ú g i l e s en falta. Ven-
ció por puntos Barbens. 
A diez "roúnds", V T T R I A y Sangehili. 
V e n c i ó el primero por amplio margen 
de puntos. 
Anoche en Barcelona 
B A R C E L O N A , 2 1 . — E n el Nuevo Mun-
do, con un lleno rebosante, se ce l ebró 
una velada de boxeo con los siguientes 
resultados: 
A cuatro "rounds". M I G U E L v e n c i ó 
por puntos a Redon. 
A seis asaltos. B A T A L I N O v e n c i ó a 
P u i g por abandono en el tercero de los 
asaltos, en el que ambos se dieron un 
cabezazo. 
A ocho "rounds". L L A C H y P é r e z I I . 
V e n c i ó L l a c h por puntos. 
A diez "rounds". Pesos "welters". 
M a r t í n e z contra Canet, c a m p e ó n de L e -
vante. E l combate fué muy duro, y al 
l legar al octavo asalto los p ú g i l e s esta-
ban agotados. E l combate se dió nulo. 
A diez "rounds". G I R O N E S , c a m p e ó n 
de Europa , contra Matchens. Ambos 
p ú g i l e s pesaron 57.600 kilos. L o s tres 
primeros asaltos fueron del belga, que 
d o m i n ó por su gran rapidez. E n el cuar-
to asalto se impuso Gironés , a pesar 
de que el belga contrarrestaba los a ta-
ques del español . A medida que trans-
curr ía el tiempo, Gironés iba tomando 
ventaja, aunque el belga procuraba con-
trarres tar estos ataques. 
Gironés , en los dos ú l t i m o s asaltos 
a t a c ó con sus golpes t íp icos y consi-
g u i ó la victoria por puntos. Desde lue-
go, Matchens es el enemigo mayor que 
ha tenido Gironés . E l combate fué muy 
reñido y limpio, al extremo que durante 
el transcurso del mismo el árb i tro no t u . 
vo que intervenir ni una sola vez. 
de las Escue las gratuitas. 
De tan s i m p á t i c a o r g a n i z a c i ó n dare-
mos m á s detalles en breve. 
Atletismo 
L a Copa de Navidad 
Organizada por el Madrid F . C , y 
bajo la d irecc ión de su profesor de cul-
tura f í s ica , don Heliodoro Ruiz , se ce-
l ebrarán las pruebas de atletismo del 
Campeonato infantil, en s u campo de 
deportes de la carretera de Chamart in , 
el domingo dia 25, a las diez y media 
en punto de su m a ñ a n a , continuando 
hasta el domingo siguiente dia primero 
de A ñ o . 
L a s pruebas se dividen en tres cate-
g o r í a s : de trece, catorce y quince años . 
E l programa s e r á el siguiente: 
D i a 25: 
1. Ejerc ic io g i m n á s t i c o respiratorio. 
2, Lanzamiento de peso (cuatro y cinco 
ki los) , las tres c a t e g o r í a s . 3, "Cross-
country". 4, 2.000 metros, pr imera ca-
t e g o r í a ; 1.500 metros, segunda catego-
ría, y 1.000 metros, tercera c a t e g o r í a . 
D í a 26: 
1. Ejerc ic io g i m n á s t i c o respiratorio. 
2, Saltos de a l tura (las tres c a t e g o r í a s ) . 
3, Saltos de longitud (las tres catego-
Z A R A G O Z A 
H o t e l O r i e n t e 
Un buen hotel, muy c é n t r i c o ; sin os-
tentosos lujos, siempre caros; todo 
muy práct ico , irreprochable limpieza, 
buena mesa, aguas corrientes y te lé-
fono en todas las habitaciones, mu-
chas con cuarto de baño. Si no lo 
hace ya, debiera usted hospedarse en él. 
C O S O , 11 y 13. T E L E F O N O 1960 
I AGUA DE BORINES 
Reina de las de mesa por lo digestiva, 
h ig ién ica y agradable. E s t ó m a g o , r íño-
nes • infecciones gastrointestinales (ti-
foideas). 
S A B A Ñ O N E S 
C U R A E F I C A Z 
A N T I S A B A Ñ O L 
U L Z U R R U M . — M A D R I D 
Football 
G r a n sui ¿ido en a r t í c u l o s para Navidad 
M A N U E L O R T I Z Preciados, 4. M A D R I D 
Se preparan bonitas jardineras, canastillas, costureros, bandejas y otros capri-
chos, surtidos con exquisitos géneros . Mazapán de Toledo. Turrón de Ji jona y Ali-
cante. Guirlache de Zaragoza. Turrón de Cádiz. Jamones asturianos y de Trevélez, 
E X P O S I C I O N E S D E P A S C U A S 
Recomendamos las de cestas, cestltas, m u ñ e c a s , árboles de Noel, vinos, lico-
res, champagnes, etc., etc., de Plcadil ly-Bar, Instalada en sus magníf icos salones 
de) entresuelo, con entrada Independiente por el portal de la calle de E s p a r t e 
ros, 1, y por los Interiores del Bar . Originalidad, buen gusto y algo t ípico y nue-
vo, que la separa y d iñere de todas las d e m á s en su género , es la tón ica de esta 
exposic ión, que cautiva al visitante y le muestra la vida alegre y amable. E n 
precios se e n c o n t r a r á n los visitantes con la grata sorpresa de los populares a loe 
elevados; para todos los gustos y condiciones. E n t r a d a Ubre desde las diez de 
la m a ñ a n a a una de la noche. 
M U E B L E S a í í E 
SEN V I S I -
C A S A 
N A R 
I N F A N T A S , 1 
' j i i i n i i i i n i i i n i i i n i i i i i i n M i i i i i i i i i i i i M i i i i i i i M i n i i i M i n M n i i i M i i n i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n ^ 
• c 
H U E B L E ^ 
u I n t i u i s r o n w u M u l o / cííiii|ni a 
' J a r r e t a s , 10 | 
F A C I L I D A D E S D E P A G O 
^ i M n i i i i n í i n i n i i i i i i i i i n i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i M i i i i i n i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i n i n i i i i i i M i i i i i i i i T 
S U S C R I P C I O N 
España , A m é r i c a y Portngal 
Otros p a í s e s „ . „ . , , . , 
R E D A C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N 
Caballero de O r a d a , 84, primero d e r e c h a . — M A D R I D 
18 pesetas al ano 
15 •» • « 
Campeonato de l a L i g a 
H e aquí los partidos s e ñ a l a d o s para 
el domingo p r ó x i m o : 
P R I M E R A D I V I S I O N 
Betis B a l o m p i é - F . C . Barcelona. 
C . D. E s p a ñ o l - D o n o s t i a F . C . 
Arenas Club-Racing de Santander. 
Madrid F . C.-Valencia F . C . 
C . D. A l a v é s - A t h l e t i c de Bilbao. 
S E G U N D A D I V I S I O N 
Club Celta-Sevi l la F . C . 
U n i ó n Club Irún-C. D. Coruña. 
Murc ia F . C.-Oviedo F . C . 
C . D. C a s t e l l ó n - A t h l e t i c de Madrid. 
Sporting de Gijón-C. A . O s a s u n á . 
T E R C E R A D I V I S I O N 
A . D . Ferrov iar la -Cas t i l l a F . C . 
Sabadell-Badalona F . C . 
Palafrugel l -U. S. Sans. 
Mart inenc-C. D. Júpi ter . 
l levante F . C. -Hércules F . C . 
Todos los partidos se j u g a r á n en los 
campos de los clubs citados en primer lu-
gar; los nombres en negritas, son los fa-
voritos; cuando aparecen con los mismos 
caracteres, quiere decir que lo m á s pro-
bable es un empate. 
Impresiones 
G r a n parte de los Clubs de la Terce-
r a D i v i s i ó n han decidido descansar en 
la p r ó x i m a jornada, y de aqui que só lo 
se ce l ebrarán quince partidos. Y algu-
nos de los suspendidos, tal vez. 
Es tos partidos son, en general, menos 
importantes que el domingo anterior, 
porque son mucho m á s claros y su re-
sultado no modi f i cará gran cosa la c la-
s i f icac ión del momento. E l cambio m á s 
probable, acaso el único , es el de colls-
ta en la P r i m e r a Div i s ión . E n é s t a , el 
partido del Betls es el m á s difíci l y es 
posible que pierda, gracias a la vetera-
nia de sus contrarios. 
T a m b i é n un solo partido es el que 
M A Z A P A N D E T O L E D O 
D E P O S I T O E N M A D R I D : 
P l a z a d e l P n o g n e s o , 1 3 . - T . 7 2 9 1 8 
C A F E S , C H O C O L A T E S " L A M A D R I L E Ñ A " 
A R R O W 
R E C E P T O R 
A M E R I C A N 
A p a r a t o s d e 5 , 7 , 9 , 
1 1 . 1 2 y 1 6 v á l v u l a s 
t o d a c l a s e d e o n d a s . 
Precies »in c o m p e t e n c i a 
FERRER, S. U INGENIEROS 
P „ ¿ : U y Su. C«unn«. K. MADRIP-TtUfono 9571S 
LIBROS RAYADOS OE HOJAS CAMBIABLES "EME" Fabr icac ión nacional. Pa, tente y marca registradas 
M U E B L E S 
E l m a y o r s u r t i d o e n A r t e M o d e r n o . 
L a m e j o r c a l i d a d y p r e c i o s . N A V A R R O . V a l v e r d e , 5 
r l M ) , y 4, T r a c c i ó n de l a cuerda ( l a i 
tres c a t e g o r í a s ) . 
D í a 27: 
1. Ejerc i c io g i m n á s t i c o reapiratorla. 
2, Salto con p é r t i g a , primera y segun-
da c a t e g o r í a . 3, Trepar por l a cuerda 
l isa (las tres c a t e g o r í a s ) , y 4, partido 
de "basket-ball", entre los equipos i n -
fantiles del Madrid F . C . y de l a A g r u -
pac ión Deportiva Municipal. 
Dia 28: 
E x c u r s i ó n a l a F u e n f r í a (CercedUla)j 
E n plena m o n t a ñ a , los excursionistas 
e j e c u t a r á n ejercicios g i m n á s t i c o s respi-
ratorios y p r á c t i c a s de squis. 
D i a 29: 
Descanso. 
D ía 30: 
1. Ejerc ic io g i m n á s t i c o respiratorio. 
2, 70, 60 y 50 metros liso, para las tres 
c a t e g o r í a s , respectivamente, y 3, E j e r -
cicio en el cuadro sueco. 
Día 81: 
1. Partido de "basket-ball" entre loa 
primeros equipos infantiles del Círculo 
de la U n i ó n Mercantil y Madrid F . C . 
2, Juego de banderas. 3, Lanzamiento 
de balón medicinal (primera y segunda 
c a t e g o r í a ) . 4, 1.500, 800 y 600 metros 
marcha a t l é t i c a para la primera, se-
gunda y tercera c a t e g o r í a , respectiva-
mente. 
Día 1 de enero: 
/Los tres primeros clasificados en sus 
respectivas c a t e g o r í a s , e j e c u t a r á n prue-
bas a t l é t i c a s y juegos deportivos, pa-
sando Inmediatamente a la p r o c l a m a c i ó n 
de campeones de las c a t e g o r í a s respec-
tivas y entrega de premios con que el 
Madrid F . C . obsequia a sus futuros 
atletas. 
E l Jurado e s t a r á compuesto por el 
presidente de la F e d e r a c i ó n Castel lana 
de Atletismo, don R a m ó n S á n c h e z Ar ias , 
don Francisco Garc ía de la Torre y don 
Julio Torres. 
P a r a puntuar en la c las i f icac ión ge-
neral, só lo s e r á n v á l i d a s las pruebas de 
atletismo siguientes: 
Lanzamiento de peso. Saltos de altu-
ra . Saltos de longitud. Carreras de ve-
locidad. "Cros countri". Marcha a t l é t i -
ca y saltos con p é r t i g a . 
L a Junta de gobierno del Madrid 
F . C . a g r a d e c e r á a los atletas se pre-
senten con puntualidad y ostentando el 
uniforme del Club. 
Por el n ú m e r o de inscripciones reci-
bidas, promete resultar esta competi-
c ión a t l é t i c a de gran i n t e r é s . 
Automovilismo 
E l G r a n Premio de P a n 
E l 19 de febrero se c e l e b r a r á el Gran 
Premio de Pau, prueba para coches da 
carrera, fuerza libre, desde 1.501 c. c. de 
cilindrada. 
Se correrá sobre 211 k i l ó m e t r o s 520 
metros, esto es, 80 vueltas a un circuito 
cuyo desarrollo es de 2.644 k i l ó m e t r o s . 
L a d o t a c i ó n de esta carrera pasa de 
los 100.000 francos. 
Concurso de esquíes 
Cursos de aprendizaje 
L a Sociedad E s p a ñ o l a de Alpinismo 
P e ñ a l a r a , en su constante a f á n de fo-
mentar ed deporte de nieve, que tantos 
adeptos v a teniendo y a en nuestro país , 
ha contratado al profesor de esquís , H e r r 
M a x Kessler , que dará cursos de patina-
je en clases colectivas a los socios de 
la S. E . A . p e ñ a l a r a , desde el 21 del co-
rriente, en INavacerrada, tanto a los 
principiantes como a los expertos, para 
perfeccionamiento de su técn ica . E l es-
tilo que dicho profesor e n s e ñ a r á es el 
"Arlberg", s e g ú n las orientaciones de la 
famosa escuela de Hannea Scheneider 
(Tiro l ) , siendo el m á s adecuado para 
nuestra S ierra de Guadarrama, por las 
calidades de su primer elemento. D i -
chos cursos e s t a r á n a n i m a d í s i m o s , por 
ser ocas ión propicia para los que co-
mienzan su aprendizaje en el manejo de 
los e squ í s y para los y a esquiadores, 
que de este modo pueden perfeccionar 
sus procedimientos y obtener un entre-
namiento absoluto. E n Secretaria se fa -
cilitan cuantos detalles deseen conocer 
los socios de la S. E . A . P e ñ a l a r a sobre 
tan importante asunto. 
Pelota vasca 
L o s partidos de ayer 
Resultados de los partidos de ayer en 
el J a i - A l a i : 
G A L L A R T A U y N A R R U I (azules) 
ganajron a Azurmendi y Pérez , por 50-48. 
A pala. 
L o s rojos avanzan de salida, adqui-
riendo en el curso de las cuatro prime-
ras decenas gran ventaja; los azules lo-
gran darles alcance en el tanto 43; igua-
lan nuevamente en» el 45, y, por fin, ga-
nan los azules por dos tantos. 
P A S I E G U I T O y S A L A V E R R I A (azu-
les) ganaron a Uc in y Drrezábal , por 
50-39. A remonte. 
L a s tres primeras decenas resultan 
muy reñidas , siendo los azulea los que 
se distancian luego para triunfar por 
11 tantos de margen. 
P a r a esta tarde 
E s t a tarde se j u g a r á n tres interesan-
tes partidos, entre los cuales interven-
drán Abrego e Irigoyen. 
Hockey 
Necesarios en oficina» de Banco*, fábricas , almacene! y en toda casa de comercio 
HI. E i E i m i HERMANOS, s . « , ' — t r . í r r " 
P A Ñ E R I A S D E L N O R T E 
HIJOS DE DAMASO MARTINEZ 
LANERIA y SEDERIA. SECCION de SASTRERIA 
La casa mejor surtida en géneros para 
ABRIGOS DE SEÑORA 
Caballero de Gracia, 30 y 32, junto a Peligros 
TELEFONO 11414 
Athlet ic-CInb de Campo 
Se pone en conocimiento de los socios 
del Club de Campo, que para el paírtido 
de hockey entre los equipos del Athlet ic , 
Club y ed de dicho Club, en el campo 
del Athletic, podrán pasar con l a sola 
p r e s e n t a c i ó n del carnet. 
Motociclismo 
Bilbao-San S e b a s t i á n en 1 hora 30' 
E l conocido motorista L u i s B e j a r a -
no ha establecido el record Bi lbao-San 
S e b a s t i á n , por una carretera sinuosa y 
difíci l de 117 k i l ó m e t r o s , en una hora, 
19 minutos, 58 segundos. 
m 
B O X E O 
E l viernes en J A I A L A I 
Una gala pugi l í s t ica de "Madrid Ring" 
Los tres ú l t imos combates 
G O N Z A L E Z — M I R 
B A R T O S — P R I M O R U B I O 
Semifinal del Campeonato de E s p a ñ a 
I G N A C I O A R A — L E P E S A N T 
M á x i mo ¡dolo es- Semi-pesado f ran-
pañol . cés, vencedor de 
Hauser. 
Nota.—Se han habilitado 2.500 loca-
lidades de 3 y 4 pesetas. 




Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3 , 5 0 , T I M B R E I N C L U I D O 
E x i g i d l a l e q í t i m a D I G E S T O N A ( C h o r r o ) . G r a n p r e m i o v 
m e d a l l a de oro en l a E x p o s i c i ó n d e H i a i e n e de L o n d r e s 
M A D R I D . — A f t o X X T I j f ü m . 7. 198 
D E B A T E X 7 ) J a e r c s 22 de diciembre de 1982 
L A V I D A E N M A D R I D 
C u r s o s d e serv ic io social 
p a r a s e ñ o r a s 
E m p e z a r á n el 8 de enero próx imo en 
la calle de Serrano, n ú m e r o 37. L a s 
ciases se darán los lunes y miérco les 
a las siete y media de la tarde. Los 
sábados habrá conferencias culturales 
Notables son las escuelas de Servicio 
Social que funcionan en B é l g i c a y otras 
naciones europeas y americanas. Respon-
den a las exigencias de los tiempos. A c -
tualmente se requiere una atenc ión es-
pecial en cuanto se relaciona con las 
clases humildes, por eso debemos orien-
tamos y prepararnos mejor para pene-
trar en las distintas necesidades socia-
les. A ello e s t á n llamadas, especialmen-
te, las s eñoras , que llenas de abnegacio-
nes generosas y sentido práct ico pueden 
realizar una labor meritisima' en las 
distintas especialidades del Servicio So-
cial. 
Los profesores de estos cursos son 
eminentes: E l doctor don Enrique Su-
fter, exp l i cará Puericultura; don Víc tor 
Pradera, Historia de las teor ías econó-
mico-sociales; el conde de Altea, Cau-
sas de la crisis e conómica mundial y 
problema obrero; el doctor Simonena. 
Medicina Social. H a b r á otros profeso-
res y nuevas materias, que se anuncia-
rán oportunamente. 
Como introducc ión a estos cursos, don 
Caballero de Gracia , 30, el día 23 del 
corriente, a las siete de la tarde, sobre 
Pedro Sangro dará una conferencia en 
el interesante tema " A l Servicio Social". 
P r e s e n t a s u s c r e d e n c i a l e s 
e l m i n i s t r o d e l J a p ó n 
y c l n a r i ^ L ? * ! 6 1 ™ 1 " 0 ^ Azores jmas que se a n u n c i a r á n oportunamente. „ M T ^ ~ 
da v N r ^ t la3 Costas de Ir ían- Por los s e ñ o r e s don L u i s Gi l Fi l lo l , don E NUPCIO BH nstrUCCIOíl P ú b l i c a 
I t l ^ ^ a - que soplan los vientos Franci8co Esteve y don J o s é F r a n c é s . , , u ^ u ™ ^ m u u v i w r u j l l O d 
ninrl^- j r . — "•̂ i-,.u.1J i v a vieuLoa : ~ . ^ j uudc Alancee. 
moaerados del Sur, e s t á el viento débil ÍA1 mÍ8mo tiempo se i n a u g u r a r á la E x -
Por todo el continente, con abundantes i p0rSÍCi6n Colectlva-
nieblas en Europa Central v N n r t 7 Hp ^ entrada 8erá Publica y las horas de 
Franc ia . Por I t S a T c S ^ é¡£ el ^ l0S laborab,e8' de »e,8 a ™ ™ cielo despejado 
Por E s p a ñ a ha subido bastante la 
presión. E l ambiente es encalmado, pe-
ro presenta el cielo bastantes nubes 
por todas las regiones. Llueve por E x -
tremadura, León y Galic ia , donde se 
han recogido 12 litros por metro cua-
drado en Santiago, y siete en Corufla. 
temperatura ha descendido, m á s In-
tensamente por la reg ión Centro. 
L luv ias recogidas ayer hasta las seis L u i s Borrajo 
de la tarde: Tarragona, 15 mm.; San-
tiago, 12; Pamplona, 10; Gerona. 9; L a 
Coruña. 7; Tortosa, 6; Orense, León, 5; 
Cuenca, Zaragoza, 3; San S e b a s t i á n , 
Zamora y Mahón. 2; Soria, Cas te l lón , i 
Hueiva, 0,6; Logroño . 0,5; Badajoz, 0,1; 
Salamanca, Albacete, Cáceres , Sevilla 
y Pa lma, inapreciable. 
la noche, excepto los domingos y festi-
vos, de once a una. 
Velada de "Anaqu iños da T e r r a " . — L a 
H O Y R E G R E S A R A E L M I N I S T R O 
D E E S T A D O 
P a r a h o y 
t A4s1?c'ac,on de Alumnos y Amipos del 
Instituto F r a n c é s (Marqués de la Ense-
nada. 10).—6,30 t. Junta general ordi-
naria. 
Ateneo de Practicantes (Rosa l ía de 
Castro, 32).—7 t. Doctor Mallol de la R i -
ya: " L a s caries de los dientes en las dis-
tintas razas humanas". 
Casa de los Gatos (Bola, 2).—7 30 t 
don Ricardo Pérez Mora: "Tuberculosis 
en la edad escolar" (con proyecciones). 
Centro Cultural del Ejérc i to y de la 
Armada (Conde de Peña lver , 14).—7 t. 
L o s d e s p i d o s en el r a m o de'Don Salvador García de Pruneda: " L a 
'creación del Estado checoslovaco". 
Centro Segovlano (Carrera de San Je-
rónimo, 15).—10,30 n. Don Lui s Carrete-
ro: "Una forma posible de au tonomía . E l 
caso de Segovia". A cont inuac ión , con-
cierto. 
Grupo Femenino del Partido Progre-
sista (Marqués de Cubas. 23).—6 t. Ve-
lada literaria. 
Sociedad E s p a ñ o l a de Tis io log ía ( E s -
parteros, 9).—6,45 t. Ses ión c ient í f ica . 
Sociedad F o t o g r á f i c a (Pr ínc ipe . 16).— 
7,30 t. Junta general ordinaria. 
l a c o n s t r u c c i ó n 
Don Juan F r a n z i Novell, como presi-
dente de la F e d e r a c i ó n Patronal Ma-
drileña, ha elevado al ministro de T r a -
bajo una solicitud relacionada con de-
terminado modo de proceder del J u r a -
do Mixto de las Industrias de la Cons-
t m e c i ó n en materia de despidos. Por 
el desequilibrio constante de estas in-
dustrias, dice el exponente, llega a ve-
ces el caso en que el patrono se ve en 
la necesidad de acudir a los despidos, 
fundados en la falta de trabajo. L le -
vada la r e c l a m a c i ó n de los despidos a 
los Jurados Mixtos, é s to s , en virtud del 
voto dirimente presidencial, general-
mente condenan al patrono a la readmi-
s ión del obrero. E l efecto moral que 
esta forma injusta de resolver produce 
en el elemento patronal es deplorable, 
por el contraste de la sanc ión que se 
les Impone con el motivo l íc i to que les 
i m p u l s ó a obrar, que fué la "falta de 
trabajo", reconocida por la ley como 
causa justa de despido. 
Por lo tanto, se pide al ministro dic-
te una orden general comunicada a 
todos los Jurados Mixtos, actualmente 
constituidos, a los fines de que sus re-
soluciones se atemperen con absoluta 
imparcialidad a los resultados de los 
juicios que conozcan y que se promue-
van por despidos fundados en la falta 
de trabajo. 
N u e v a J u n t a d e l C o l e g i o 
P a r a m a ñ a n a 
Dispensario Antituberculoso Munici-
pal (General P a r d i ñ a s , 110).—12 m.. doc-
tor don Carlos Blanco Soler: "Tubercu-
losis y diabetes". 
O t r a s notas 
de O d o n t ó l o g o s 
E n las elecciones verificadas por el 
Colegio de O d o n t ó l o g o s de la primera 
reg ión , para renovac ión parcial de su 
Junta de Gobierno, 
constituida en la siguiente forma: pre 
sidente, don Santiago Ruiz Va ldés ; vice-
presidente, don César Miegimolle; secre-
tario, don José M. Gamoneda Vi l lami l ; 
tesorero, don Juan Dancausa Gras ; con-
tador, don Pedro Alonso A r g ü e l l e s ; vo-
cal primero, don L u i s Blanco F e r n á n -
dez; vocaü segundo, don Antonio Segu-
ra Calbé; vocal por Avila, don R a m ó n 
Rivas B e r m ú d e z ; por Ciudad Real , don 
J o s é Ruano Montero y don Rafael Gó-
mez Marinas; por Cuenca, don Juan F e -
Upe Quintero Vi l lava; por Guadalajara , 
don Bienvenido S á n c h e z Navarro y don 
Angel Rojas Crespo; por Segovia, don 
Gustavo Brouta Mendivil y don Julio 
Romero Arbeiza; por Toledo, don Anto-
nio Gozalvo Vicente y don Francisco 
G o n z á l e z F a b i á n . 
E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l de 
Colegio de M é d i c o s — E l d ía 27. a las 
siete de la tarde, ce lebrará este Colegio 
en su domicilio social. Esparteros, 9, 
Junta general ordinaria para tratar de 
los asuntos consignados en el siguiente 
orden del d ía: Acta anterior; Bo le t ín 
del Colegio; consultas públ icas gratuitas; 
organizaciones colegiales; ruegos y pre-
guntas. 
E n honor de un delineante.—Ayer se 
celebró en un céntr ico hotel un banquete 
en honor del delineante de Ferrocarri -
les, Alonso de San Juan, autor del ejem-
plar miniado de la Const i tución regelado 
a las Cortes. 
Con el homenajeado, tomaron asiento 
en la presidencia, los señores Sánchez 
Guerra , Salazar Alonso, Cantos y sus 
c o m p a ñ e r o s Besteiro Graciani, Sánchez 
Cantero, F e r n á n d e z Malumbres, Alcalá y 
Anselmo Fernández . As is t ió un represen-
tante del presidente de las Cortes y re-
presentaciones de las Diputaciones espa-
ñolas . E l señor San Juan fué muy fe-
licitado. 
Expos i c ión de Artistas Grabadores.— 
i 
A y e r m a ñ a n a ha presentado sus car-
_ tas credenciales el nuevo ministro del 
celebrara esta noche, a las diez, en el ¡Japón con el ceremonial de costumbre 
teatro M a n a Guerrero esta prestigiosa L e a c o m p a ñ a b a eJ introductor de emba-
colectividad ar t í s t i ca . Intervienen en ^ f . n r l A v n [ ^ 
ella la Banda Republicana, dirigida p o v ^ Z ^ J t ^ ^ . ^ A t i e n t r a " 
el ilustre maestro Vega, el celebrado :da de Palacl0 le 1111(110 honores una sec-
fadista por tugués s eñor Pinto Leite.lciÓD d€ ^ ^ t e r l a de la guardia exterior 
varias parejas de baile, los coros dirigi- y fué recibido por los secretarios dipio 
dos por el joven maestro Dorado y el ^ á t i c o s del Presidente, s e ñ o r e s I t u r r a l -
"amoso cuentista y monologuista don de y N a v a s c u é s . E n la antesala le es-
peraban el secretario de la Presidencia, 
s eñor S á n c h e z Guerra . Seguidamente 
: Q pasaron al despacho del Presidente, don-
de se encontraba con el jefe del Go-
bierno en funciones de ministro de E s -
tado, los jefes y el personal del cuarto 
mil i tar de la Presidencia de la Repúbl i -
ca . 
D e s p u é s de leer las cartas credencia-
les, se hizo la p r e s e n t a c i ó n del perso-
nal respectivo y se cambiaron frases de 
afecto para los dos pa í s e s entre el jefe 
del Es tado y el ministro j a p o n é s . 
Desde Palacio el nuevo embajador se 
Q m m mt Q d ir ig ió al ministerio de Es tado para 
real izar la visita protocolaria, siendo re-
cibido por el señor A z a ñ a . 
E l N u n c i o en I n s t r u c c i ó n 
Pruebe usted 
los finísimos M A Z A P A N E S 
esmeradamente elaborados por 
" D O N O S T Y " 
B A R Q U I L L O , 33. T e l é f o n o 33858 
L a casa de las especialidades 
para el té . 
R e g a l o » p a r a P A S C U A 
y Reyes :—: A L E S P R I T : — i Carmen, 8 
P I Ñ A S c u a t r o P E S E T A S 
limas, limones dulces, mandarina*, 0,75 
docena; naranjas morunas, pomelos y 
las mejores frutas en las m á s elegantes 
cestas para regalos de Navidad, se ven-
den en " E L A Z A R A Q U E " . 
M a r q u é s de Val deiglesias, 2 
T e l é f o n o 94915. 
L a H u e r t a d e M u r c i a 
Gran variedad en cestas y frutas de todas 
clases. A. M A U R A , 10. Te l é fono 18940. 
L Puerta del SoL 
U E T E S 
Mayor, 
J U G 
^ ^ t t - C L C Í h M ^ efe ^ t f ^ o W b . 
S A S T R E P ^ C A N A L E J A S 6 
A d o l f o 
e l e n 
d e S a n d o v a l 
e x t r a n j e r o 
A las traducciones en P a r í s y en Bos-
ton, hay que añadir las que se hacen en 
Alemania y en Ital ia de las novelas del 
ilustre a c a d é m i c o Adolfo de Sandoval, 
"Forjador de almas" ( L a mujer nueva), 
novela madr i l eña y ar i s tocrát ica , y una 
de las mejores y m á s trascendentales de 
la actual época; " E l corazón de un estu-
diante" (autob iograf ía ) , que debe ser el 
libro de los j ó v e n e s ; "Fuencisla Moyano" 
(la novela de una señor i ta ) , y las de sus 
E l ministro de Ins t rucc ión públ i ca re 
c ibió ayer m a ñ a n a la v is i ta del Nuncio 
de S. S. M o n s e ñ o r Tedeschinl, con quien 
ce lebró una conferencia. 
L a s e l e c c i o n e s 
N u e v o p r o y e c t o d e a c c e s o s a l a 
P l a z a d e T o r o s 
L o s t é c n i c o s p r o p o n e n u n a a m p l i a c i ó n de l p r e s u p u e s t o d e 
c a n a l i z a c i o n e s de l E n s a n c h e . U n a C o m p a ñ í a de e l e c t r i c i d a d 
d i c e q u e s o n de d i m e n s i o n e s i n s u f i c i e n t e s . L a p r o p u e s t a d e 
a u m e n t o e s de 7 7 0 . 0 0 0 p e s e t a s 
E l P a l a c i o N a c i o n a l e s t u v o i n c o m u n i c a d o p o r t e l é f o n o d o s d í a s 
L a C o m i s i ó n municipal del E n s a n c h e 
tuvo ayer una reunión en la que se des-
pacharon solamente cinco asuntos que 
fueron objeto de largo examen por los 
reunidos. 
Uno de esos asuntos fué la comuni-
c a c i ó n de la Cooperativa E l e c t r a acerca 
de las conducciones s u b t e r r á n e a s para 
servicios e l é c t r i c o s y c a ñ e r í a s , conside-
rando Insuficiente las dimensiones de la 
c a n a l i z a c i ó n de esos servicios tal como 
e s t á acordada y ha comenzado a reali-
zarse en la segunda zona del Ensanche 
la Sociedad por esas expropiaciones du-
rante varios a ñ o s m á s de 300.000 pese-
tas. Parece que e s t á n t a m b i é n pendiente 
de pago otras expropiaciones. E l mis-
mo señor Otamendi a n u n c i ó que, en vis-
ta de estas demoras, t e n d r á que suspen-
der las obras de l a calle de I s a a c Pera l . 
L a m a r c h a de l a r e c a u d a c i ó n 
Se han publicado los resultados de 
la r e c a u d a c i ó n municipal en los once 
primeros meses del año . H a y conceptos 
en que l a recaudac ión baja considera-
Los t é c n i c o s proponen la a m p l i a c i ó n ge- blemente y otros que acusan a lza tam-
neral de esos túne l e s , actualmente de bj^n ¿ e importancia. 
80 por 100 c e n t í m e t r o s ; pero esto obli- L a p a r t i c i p a c i ó n y recargos concedi-
gar ia a añadir al presupuesto de ocho Ljog Ayuntamiento en los tributos de 
millones, otras 770.000 pesetas. Hubo va- Estado baja en cerca de un mi l lón . E l 
cilaciones y. en consecuencia, se encar-j impuesto de gasolina y carburentes, en 
g ó a los t é c n i c o s que estudien la am-
pl iac ión s ó l o en determinados lugares, 
allí donde resulte indispensable. 
P a l a c i o , i n c o m u n i c a d o d o s d í a s 
E l ministro de Just ic ia se ha referi-
do ayer a l a s e s ión de Cortes celebrada 
anteanoche. 
— L a conozco só lo en lineas generales! Ci tó luego eJ edil socialista que en 
U n concejal s e ñ a l ó que, como la Com-
p a ñ í a T e l e f ó n i c a tiene t a m b i é n su cana-
l izac ión de cables, conviene tratar con 
ella para saber c ó m o e s t á n colocadas, y 
que no haya lugar a encuentros de las 
dos canalizaciones. E l s eñor Muiño dijo 
que c o n v e n d r í a tal cosa; pero que la 
C o m p a ñ í a tarda demasiado tiempo en 
resolver las cuestiones y no es posible. 
el 
800.000 pesetas; el inquilinato, en me-
dio mi l lón . 
Suben, en cambio, los ingresos de v a -
rios conceptos, algunos como el de Plus 
Val ía en las de medio mi l lón . E l de 
carnes se eleva t a m b i é n en c u a n t í a a n á -
loga. 
U n a p r o p o s i c i ó n s o b r e l a s 
C o m p a ñ í a s de e l e c t r i c i d a d 
—dijo—, pero si he de referirme al mo-
mento y al porvenir po l í t i cos d iré que 
hasta el p r ó x i m o mes de abril no ocu-
rr irá n i n g ú n acontecimiento transcen-
dental. S i las elecciones municipales que 
se ver i f i carán en ese mes dan el triun-
fo, como espero, a la que hoy es mayo-
ría , l a s Cortes s e g u i r á n l a obra legis-
lat iva iniciada. S i las elecciones muni-
cipales demuestran que l a opin ión del 
p a í s ha cambiado, v e n d r á la cris is ful-
minante y la d i so luc ión de las actuales 
Cortes. Y nada m á s . E l resto de lo que 
se habla es só lo demostrar que todav ía 
no se han convencido ciertas personas 
de que la opin ión públ i ca es el todo en 
la vida nacional. 
G e s t i o n e s s o c i a l i s t a s 
A y e r m a ñ a n a ha visitado al s e ñ o r C a -
sares don Tr i fón Gómez , con una Comi-
sión de la F e d e r a c i ó n provincial de la 
U . G . T . de Ciudad Real , para informar 
al ministro del estado de la provincia 
y de los acuerdos tomados por la Comi-
s ión ejecutiva, que tienden a evitar la 
repet ic ión de hechos como los ocurri-
dos en Caste l lar de Santiago. L a Fede-
rac ión t i e n e excelentes impresiones 
acerca del estado social en toda la pro-
vincia y so l i c i tó del ministro medidas 
para asegurar la tranquilidad. 
T a m b i é n v i s i t ó al ministro el diputa-
do socialista s eñor De Francisco , con 
derribo de Caballerizas t r o p e z ó s e con el 
estorbo de un poste de la T e l e f ó n i c a , y 
ante la perspectiva de la p r o l o n g a c i ó n 
que darla la T e l e f ó n i c a al asunto, de-
c id ió que se derribara. Claro que tan 
expeditivo m é t o d o tuvo una consecuen-
cia lamentable: el Palacio Nacional, 
residencia del Jefe del Estado, estuvo 
dos d ía s sin c o m u n i c a c i ó n t e l e fón ica . 
U n concejal o b s e r v ó los defectos de 
las canalizaciones sin d e s a g ü e , que re-
sulta peligroso en caso de rotura de una 
cañer ía . 
L a P l a z a de T o r o s 
ce i ebrad í s imos libros "Las supremas re-
velaciones de la vida" y " E l pobrecillo dei una Comis ión de fabricantes e industria 
Asís", el libro más bello acerca de San les de armas de Eibar , para solicitar 
L o s concejales s e ñ o r e s Cort y Mada-
riaga han presentado una propos ic ión , 
en la que dan cuenta de que L a Coope-
rativa E l e c t r a , en el convenio de 1910, 
se c o m p r o m e t i ó a establecer una red 
general de dis tr ibución, ampliable cuan-
do se d i latara la superficie del A y u n t a -
miento. De la aprobac ión de este pro-
yecto, a ñ a d e n , depende que l a Coope-
rat iva se comprometa a mantener el t i -
po de 0,60 el kilovatio hora, como tari fa 
m á x i m a y el comienzo del plazo de 60 
a ñ o s para que los servicios reviertan al 
Municipio. D e s p u é s de esta expos i c ión , 
piden que, dada la Inmensa trascenden-
cia que tiene para el Ayuntamiento y el 
pueblo de Madrid que empiecen a con-
tarse los plazos del convenio con la Coo-
perativa E l e c t r a Madrid inmediatamen-
_ te. y que entren en vigor todas sus 
T r a t ó s e t a m b i é n de R e c e s o s ^ ^ ^ ¿ ¿ J U e n e n el hon(fr de pr0p0ner 
Nueva P l a z a de Toros. E l proyecto de se ]a se. 
los t é c n i c o s municipales c o s t a r í a pesetas ^ munlci ! sea t^aído a conocimien-
6.419.000. L o s t é c n i c o s de la E m p r e s a . del A t a m i e n t ¿ el proyecto pre-
proponen un arreglo de los terrenos que tado la Cooperativa E l e c t r a M a 
reduce el gasto a 2.258.000 pesetas. Pero drid de acUerdo con el ar t í cu lo primero 
es el caso que hay un nuevo proyecto |de las bages defillitiva3 del concierto 
cuya Idea fué sugerida por el concejal, e c o n ó n i . c o entre la expre3ada compa-
señor Cantos, en una visita municipal a l | ñ i a y el Ayuntamiento. 
lugar, y que p l a s m ó allí mismo, dibujan-
do con el paraguas en la t ierra. Se tra- L a c e n a de N o c h e b u e n a 
ta de derribar los desmontes posteriores 
a la P laza , hasta encontrar una calle L a Comis ión correspondiente acordó 
que e s t á y a urbanizada y sale al paseo ¡la d i s tr ibuc ión de tarjetas para laa seis 
de Ronda y por donde podrá desviarse mil cenas de Nochebuena, que se darán 
el tráfico. E l presupuesto de este nuevo en los Comedores de Asistencia. L a s 
plan es de tres millones de pesetas. L o s tarjetas las repart irán entre las t e ñ e n 
C r ó n i c a d e s o c i e d a d 
E n el castillo-residencia de l a m » X * 
quesa de Dl lar , en Granada, se h a cele-
brado la boda de su sobrina la bella 
s e ñ o r i t a Rafae la Mendoza Garc ía , con 
don Antonio G a r c í a L iñán . 
F u e r o n padrinos de la ceremonia, 
l a marquesa de Di lar y el t ío del novio, 
don Diego Llf ián Nieves; bendijo l a 
u n i ó n el p á r r o c o de Di lar , don L u i s A l -
mecija R a m í r e z y fueron testigos, don 
L u i s Seco de Lucena , don B a l t a s a r L l -
fián, don R a m ó n Alvarez de Toledo, 
don Miguel Guirao. don Franc i sco L . 
L ó p e z Ruiz y don Juan Alamo. 
Aunque la boda fué en la Intimidad, 
asistieron a ella gran n ú m e r o de fa -
milias de la aristocracia granadina, que 
fueron obsequiadas con esplendidez por 
l a marquesa de Di lar , mientras el nue-
vo matrimonio s a l í a en viaje de bodas 
para distintas capitales. 
- E l p r ó x i m o martes, d ía 27, a laa 
once de la m a ñ a n a , se ce l ebrará en la 
parroquia de Santiago, la boda de la 
be l l í s ima s e ñ o r i t a M a r í a L u i s a M a r t í 
y Melguerizo, h i ja del arquitecto don 
Enrique , con el joven licenciado en 
Ciencias y t é c n i c o químico , don J o s é 
M a r í a C a v a n í l l a s y Rodr íguez . 
- E l d ía 29 del corriente, se celebra-
rá en la capil la particular del Obispo 
de Santander, la boda de la encantado-
r a s e ñ o r i t a A n i t a Ríos , hi ja del cono-
cido hombre de negocios del mismo ape-
llido, con el Joven a r i s t ó c r a t a don 
E m i l i o B o t í n . L a boda s e r á en l a inti-
midad. 
E l conde de P e ñ a l v e r 
E n Biarr i tz , h a fallecido repentina-
mente el s eñor don Enrique de P e ñ a l -
ver y Zamora, conde de P e ñ a l v e r y 
m a r q u é s de los Arcos . 
E l conde de P e ñ a l v e r , que s u s t i t u y ó 
en los t í t u l o s a su hermano, el que fué 
alcalde de Madrid, fallecido sin dejar 
descendencia, p e r t e n e c í a a l a carrera 
d i p l o m á t i c a y p o s e í a la G r a n C r u z da 
la L e g i ó n de Honor. 
Casado dos veces, deja de su primer 
matrimonio una hija, a quien corres-
ponde la s u c e s i ó n en el titulo. A és ta , 
a l hermano del finado, don Ignacio y 
d e m á s familia, damos nuestro p é s a m e . 
Otraa n e c r o l ó g l c a e 
A y e r fa l l ec ió el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
don Enrique de F r a n c h y T r a s s e r r a , te-
niente general del Ejérc i to , a los no-
venta a ñ o s de edad. L a c o n d u c c i ó n del 
c a d á v e r se ver i f i cará hoy a las cuatro 
de l a tarde, desde Fuencarra l , 96 (102 
antiguo), al cementerio de l a A l m u -
dena. 
A sus hijos y d e m á s distinguida fa -
milia enviamos sentido p é s a m e . 
—Maflana se cumple el primer aniver-
sario de la muerte de don Alejandro 
Tabernero y Tabernero, de grata me-
moria, en cuyo sufragio se d irán mi -
sas en Madrid y Guadalajara . 
— H o y hace un año que fa l l e c ió en 
Madrid, don J o a q u í n G . Astudillo, per-
sona de excelentes cualidades, a cuya 
viuda e hijos damos nuestro p é s a m e . 
A G U A » E H 0 7 N A Y O 
Telé fono 71000. ¿ ¿ L V i y j 
Francisco, en el que se tratan las cues 
M a ñ a n a viernes día 23, a las seis de la I tienes de m á s palpitante actualidad: la 
ha "quedado é s t a tarde, se i n a u g u r a r á en el Círculo de propiedad, el trabajo, el pauperismo, la 
'Bellas Artes la Quinta E x p o s i c i ó n de lucha de ciases, los deberes de los ri 
Artistas Grabadores, que p e r m a n e c e r á i eos y de las altas clases sociales, el ge 
M a d r i d , 1 9 4 1 
Se ha reunido en el Centro de Hijos 
de Madrid la Junta organizadora de la 
" E x p o s i c i ó n Internacional de Madrid, 
1941". E n l a s e s i ó n se tomaron, entre 
otros, los siguienites acuerdos: ir arbi-
trando los fondos necesarios para pro-
seguir l a intensa c a m p a ñ a de propagan-
la ac tuac ión del 
abierta hasta el 6 de enero de 1933. E n 
este lapso de tiempo se pronunc iarán 
conferencias, en las fechas y con los te-
nuino Cristianismo y franciscanismo, co-
mo solución de los conflictos que hoy 
conturban al mundo... 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
Largo y macizo, como escribe " E l 
Sol", cuando se siente inspirado, co-
menta en un ar t í cu lo de fondo el dis-
curso del ministro de la G u e r r a sobre 
el presupuesto de su departamento. Y 
dice poco, en verdad. Que en la C á m a -
ra, los contradictores del s e ñ o r A z a -
ña , no pasaron de decir tal cual otra 
"simpleza". Que en la P r e n s a se han 
dicho cosas con " m á s apariencias de 
razón". Y como ejemplo "un ar t í cu lo 
malintencionado", que es el escrito por 
E L D E B A T E . Todo para terminar acla-
rando que "libertad de d e t e r m i n a c i ó n " 
quiere decir exactamente lo mismo que 
"libertad para poder ser neutrales". E n -
tonces, ¿ p o r qué no haberlo dicho asi 
desde un principio para que lo enten-
diera todo el mundo? 
E n otro editorial (de los de tercera) 
c ierra " E l Sol" contra los corresponsa 
el procedimiento que denota el "ukase" 
del ministro a la C o m i s i ó n presupues-
taria . 
Y "Ahora" espera que domine la cor-
dura en los ferroviarios y no pase nada 
que no se pongan tantas trabas a la 
c o n c e s i ó n de Ucencias de armas , tra-
bas que se vienen poniendo incluso a 
personas de solvencia, lo que hace que 
aumente la ya honda crisis por que atra-
viesa la Industria armera. E l s eñor De 
Francisco m o s t r ó t a m b i é n un telegra-
ma expedido por el C o m i t é socialista 
de Fuente del Maestre (Badajoz ) , pro-
testando de la de tenc ión del alcalde, de 
dos tenientes alcaldes y del presidente 
de la Juventud socialista, cuyas deten-
ciones considera Ilegales. 
R e g r e s o d e Z u l u e t a 
H o y r e g r e s a r á el 
tado. s eñor Zulueta. 
ministro de E s -
E l R e g i s t r o de E x p o r t a d o r e s 
da; otro referente a l >(1| , , , . > , , . 
C o m i t é Ejecutivo de la Junta, aI cu^|leg extranjeros. Y a dijimos sobre esto 
se le dló mandato ó e ^ e 1 c o m J ^ ^ n ; ^ \ \ o que h a b í a que decir. N a d a de con-
fusiones. O sea: todo por E s p a ñ a y a l lá sus trabajos. Se d i scut ió la reglamenta-
c ión del trabajo en las obras de la E x -
pos ic ión , cuando a ello se llegue. Se dió 
cuenta de los donativos recibidos y los 
asistentes se mostraron altamente sa-
tisfechos por la favorable marcha de 
los trabajos. ¿ 
L o s a l u m n o s de nues tra 
E s c u e l a de P e r i o d i s m o 
Aprovechando el primer día de las la l público, exclamaba 
" L u z " h a b l a — t e n í a que hablar—de la 
c o n s t i t u c i ó n de la Hacienda de la Ge-
neralidad de C a t a l u ñ a . E n tono minis-
terial y catalanista, desde luego. L a au-
t ir i zac ión que pide el s e ñ o r Carner le 
parece lo m á s natural . Y todo el que 
diga lo contrario hostiliza al r é g i m e n . 
E s un procedimiento de no discutir en 
serio. 
M á s e n s e ñ a n z a por el incansable Be-
llo. Su comentario se pierde en el re-
cuerdo de los millones de escuelas crea-
das. ¿ A qué t o d a v í a no vamos a saber 
c u á n t a s son? Pero el articulo tiene lo 
de siempre. L a m o n o m a n í a persecuto-
ria contra las Ordenes religiosas. 
Otros dos editoriales m á s inserta el 
per iód ico de la noche. Uno de répl ica a 
"A B C " sobre confiscaciones. No son 
Pero el que explica bien eso de la!confiscaciones dice el editorial. Son leyes, 
libertad de determinarse" es " E l L I - ^ 3 magnifico el argumento. A s i podría-
mos legalizar el crimen, el asesinato. 
Bastaba con lo que aprobaran unas Cor-
tes. 
E l otro, no menos "afortunado", se 
refiere a la propos ic ión sobre las elec-
ciones parciales. ¿ A qué v a a resultar 
que las derechas no quer ían elecciones 
con las incompatibilidades y voto feme-
nino y el que estaba cansado de pedir-
las era " L u z " ? Pues y a lo saben uste-
des: el triunfo de anteayer en la C á m a -
ra fué del s e ñ o r A z a ñ a , que desconcer-
tó a Gi l Robles y a todos los jefes de 
minor ía . Agudeza que tiene uno... 
cada cual con sus amigos, s in mezclar 
una cosa con otra. 
beral". Con decir que habla de la "con-
j u g a c i ó n de la po l í t i ca mil i tar" y ter-
mina afirmando "somos tan neutrales 
como quien m á s lo sea", e s t á dicho todo. 
Nos viene a la memoria aquel p e r s ó -
nate de T r i s t á n Bernard, que, mirando 
¡Mira! ¡Todos 
vacaciones de Navidad, ayer tarde se d ^ o c é f a i o s ! " Pues, miren ustedes, to-
reunieron en Molinero, para ce lebrar^ s neutrales. 
u r S a mtlma. los alumnos del cur - |a Encantados de la vida y que dure. 
so ^tensivo de ^ De lo que dice " E l L i b e r a l " sobre una 
mo de E L D E B A T E . mouv«u<* hecho ••faPna" del s e ñ o r A z a ñ a en las Cortes, 
unión, ^ franca c a m a r a d e r ^ e^^ ^ &] ^ 
de ser este año el de 1D^"« . ronseio L o s per iód icos senos no 
' ^ r r . X Z T ^ A hora ^ ' d e S r U m a r a L m . de « a „ a n e -
d e c ^ a a a X o n la mayor p a r t e é . , a autoridad. 
i3q qpftoritas que acuden al curso ae( E1 ^ B c „ 8eña ia i a injust ic ia de las | fundar ei partido de los republicanos sin 
numeroso de configcacionea, "la enorme Injust ic ia" partido? Se trata de una p e q u e ñ a pe-
que "si se consuma, y mientras dure. con " L u z " . Porque "si los par-
e s t a r á clamando r e p a r a c i ó n " . E n otrol po l í t i cos e s t á n espiritualmente an-
editorial s e ñ a l a el despilfarro de la re-i quUosa(30a y ge obstinan en seguir Ju-
vista que edita el ministerio de Agr icu l - gando el viejo juego de la maniobra, el 
E l ministro de Agr icu l tura dijo ayer 
a los periodistas: 
"Habiendo llegado hasta este minis-
terio preguntas acerca del alcance de 
la orden publicada en l a "Gaceta" de 
15 de octubre ú l t i m o , que extiende la 
obligatoriedad de la inscr ipc ión en el 
Registro de Exportadores, a partir del 
1 de enero p r ó x i m o , de toda persona 
individual o jur íd ica que e n v í e al ex-
tranjero cualquier producto o articulo, 
sea natural o manufacturado, y aun 
siendo notoria la e x t e n s i ó n del concepto 
asi redactado en la d i spos i c ión mencio-
nada, conviene que se tenga en cuen-
ta, tanto por los particulares y enti-
dades como por las asociaciones que 
los agrupan, que este precepto com-
prende a toda e x p o r t a c i ó n s i s t e m á t i c a 
de productos y a r t í c u l o s de todas cla-
ses. 
Aunque asi se viene Interpretando 
por los interesados, s e g ú n lo demues-
tran las n u m e r o s í s i m a s Inscripciones de 
Industriales y comerciantes registradas 
desde la publ icac ión de la orden expre-
sada, parece oportuno hacer públ i ca 
esta ac larac ión , para desvirtuar algu-
nas dudas que llegaron has ta la D i -
recc ión de Comercio, que es el Centro 
encargado de este servicio." 
V i s i t a s e n G u e r r a 
t é c n i c o s lo han planeado ya sobre el pa 
peí. 
C o m p a r e c i ó ante la C o m i s i ó n don Jo-
sé M. Otamendi, de la C o m p a ñ í a Urbani -
zadora Metropolitana, que se a l l a n ó en 
la venta de terrenos a los precios pro-
puestos por el Ayuntamiento y a la ce-
s ión de la mitad de los mismos. H a pro-
cedido lo mismo en otras var ias ocasio-
nes; pero ayer a n u n c i ó que se r e p e t í a 
el hecho por ú l t i m a vez, a causa de que 
el Ayuntamiento ha dejado de pagar a 
c í a s de Alca ld ía , Casas de Socorro y 
autoridades gubernativas y municipales. 
Se recibió una c o m u n i c a c i ó n en la que 
se calcula que d e s p u é s de los suplemen-
tos recibidos, sobrarán a fin de a ñ o unas 
400.000 pesetas. AJ mismo tiempo en-
viaba la d irecc ión de los Comedores una 
larga l ista de material que debe adqui-
rirse. 
R o p e r o e s c o l a r 
A y e r se verif icó en l a tenencia de A J -
S a n a t o r i o 
P e ñ a - C a s t i l l o 
S A N T A N D E R 
Aparato digestivo. Diabetes. Sistema ner» 
vioso. T o x i c ó m a n o e . Pens ión completa, 
de 15 a S5 pesetas. 
DlrertAr: Dr. M O R A L E S 
caldia de L»a L a t i n a la c o n s t i t u c i ó n del 
Ropero escolar del distrito, que se man-
tendrá, aparte de la p e q u e ñ a consigna-
ción municipal con los donativos que s é 
reciban. 
Los n iños de las Escuelas p ú b l i c a s v i -
s i t a r á n hoy l a E x p o s i c i ó n de juguetes, 
que les s e r á n distribuidos en Afio Nue-
vo. Se hal la Instalada en el antiguo edi-
ficio de Caballerizas. 
P A R A E L C U T I S D E L I C A D O 
D E L O S N I Ñ O S 
A l leer el "Heraldo", ¡oh sorpresa!, 
nos maravi l la este titulo: ¿ H a b r á que 
periodismo 
alumnos. 
y un grupo 
E x á m e n e s e x t r a o r d i n a r i o s 
e n enero tura para perder 17.900 pesetas en ca-
da n ú m e r o . 
• E l Socialista" derrama l á g r i m a s de 
los 
ardid, l a zancadil la y la emboscada, nada 
hay que nos obligue a nosotros a part i -
cipar en el viejo entretenimiento que 
a^ora s e r í a pueril si al socaire de él no 
Han sido concedido, 
onunar io , eo 
de Ma_ camaradas ministros. ¡ D e c l a n 
r i n V ' a u e cursen las prieto! ¡ P u e s ahora ha sido don la R e p ú b l i c a . Todo esto viene a 
" de lFpmando' ¡Qué cosa magi s tra l ! Con " L u z " tuvo la mala in t enc ión de decir 
I t e m a n 1 ^ ^ 6 . I a, "Heraldo" hab ía coincidido con 
i«» oinmnos de las E s - - n t i s f a c c i ó n ante los discursos de 
o a los aJumnos^ ^ M a - ! ! ! " S „ ^ n o m i n i a r o s . ;DecIan ustedes! se le infiriera grave d a ñ o a E s p a ñ a y a 
que 
drid 
cuelas Superiores dei Pintura^, 
y Valencia, y 
Bellas Artes, en la 
e n s e ñ a n z a s ^ ^ ' ' ^ 0 a lo8 de declrles a ustedes esto que vamos a co- que el 
Barcelona y bCVllici, . _ n„{0n¿><i - ix- v,av m á * oii«l aleninn. 
E l ministro de G u e r r a rec ib ió a una 
C o m i s i ó n naval de M é j i c o que ha veni-
do a E s p a ñ a a h a c é r un estudio sobre 
las construcciones navales e s p a ñ o l a s . 
T a m b i é n rec ib ió las visitas del general 
paxot. Intendente sefior Colmenares, go-
bernadores de T a r r a g o n a y Gerona: a 
una C o m i s i ó n de clases de la Remonta, 
que solicitaron del ministro sean Incluí 
dos en los Cúerpos subalternos del E s -
tado y a l coronel de Art i l l er ía s eñor 
Moreno Luque, quien le d ló cuenta de 
unas pruebas realizadas en Cartagena, 
con p ó l v o r a de c o m b u s t i ó n lenta, de in-
v e n c i ó n e s p a ñ o l a . 
cepc ión dentro de un r é g i m e n d e m o c r á -
t i co?" 
" L a T i e r r a " protesta de lo mismo, de 
que la L e y de Defensa de la Repúbl i ca 
s iga en vigor. T muestra t a m b i é n un 
«firiales a qulen€S niar a c o n t i n u a c i ó n , no hay s que gu os per iód icos de derecha. Se olvi- escepticismo respecto a las elecciones de 
'Sólo otro pueblo e s t á en con los Conservatorios para ter- ^ ¿ Í J . . 
falten una o do3 a s ¿ m a t r í c u l a para dicioneg de competir con E s p a ñ a en una 
minar la carrera . > -k o h i í r t a desde el 
dichos e x á m e n e s e s t á ao^n-
rif» 20 del actual hasta el o uc 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
día 20 del 
p r ó x i m o 
mayor p r e o c u p a c i ó n por la cultura po-
pular: Rus ia ." ¡ C o m o nos preocupemos 
un poco m á s y emulemos a l competi-
dor!.... 
i _ _ E s t á a l Sur de I s -
Estado e n e r a r tlAntlc0i ia cual 
landia la borrasca d c i ^ ^ cl 
^ e v V a y a . L - ^ t ^ j r e s I o ^ ^ ^ ^ ^ ^ a C a t a l u ñ a por 
e s t á n sobre lugoeoi 
" L a L iber tad" aplaude que se hayan 
aplazado las elecciones parciales y que 
se realicen d e s p u é s de apl icar la ley de 
Incompatibilidades. Y censura que 
daba de que el "Heraldo" no necesita | 
"que nadie espolee" su "celo, s e ñ a l á n -
do lo que puedan creer o m i s i ó n por ti-
midez". 
" L a N a c i ó n " habla t a m b i é n de las 
elecciones. "De todas maneras, dice, el 
porvenir no se ve claro. SI en abril pue-
de aún hallarse en vigor la L e y de De-
fensa de la Repúbl ica , ¿ e n qué mes o 
en qué a ñ o c e s a r á n la coacc ión y la 
amenaza que suponen las leyes de ex-
A l problema de l a hacienda de C a t a -
l u ñ a dedica " L a E p o c a " un claro y r a -
zonado editorial. "Nos hacemos cargo 
—dice—de que C a t a l u ñ a necesita orga-
nizar su hacienda a u t ó n o m a ; pero de-
be organizarse traducida en cifras que 
examinen las Cortes y que se convier-
tan en ley, no por el camino de una 
autor i zac ión , sino de un modo franco 
y pleüo"i 
A l v e s t i r a l n i ñ o ^ d e s p u é s d e 
l a v a d o , u n a p r e c a u c i ó n h i g i é -
n i c a q u e h a c e m u c h o b i e n : 
P o l v o s d e t a l c o G a l . P r o t e g e n 
e l c u e r p e c i t o c o n t r a e s c o c e -
d u r a s , r o c e s e i r r i t a c i o n e s . E l 
n i ñ o n o t a e l c u t i s f r e s c o , y 
c u a n d o j u e g a , e l s u d o r n o l e 
m o l e s t a y l a s p r e n d a s n o s e l e 
p e g a n a l c u e r p o . S o n p o l v o s 
d e t a l c o e s p e c i a l , f i n í s i m o s , d e 
t o d a c o n f i a n z a . L a s m a d r e s 
t a m b i é n l o s u s a n p a r a e l l a s 
m i s m a s , s e a d e s p u é s d e l b a ñ o 
o a l s e n t i r a r d o r e n l a p i e l . 
P O L V O S 
D E T A L C O 
GAL 
b o r a r a d o s y p e r f u m a d o 
B o t e d e m e t a l , 
c o n t a p ó n e n r o s c a d o 
y o e r f o r a d o , 1 ,25 
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H a r o I d Lloyd coa Gonstance 
Cummings en "Cinemanía", la úl-
tima y genial creación del famo-
so actor cómico 
(Foto Paramount.) 
De todas partes 
E L R E G R E S O D E H A -
R O L D L L O Y D 
Después de dos años de ausencia de 
las pantallas cinematográficas del mun-
do, Harold Lloyd, el simpático e hila-
rante cómico de las gafas de concha 
ha vuelto a la pantalla, estrenando en 
el Rialto, de Nueva York, la gran pro-
ducción titulada "Cinemanía", que, co-
mo sus anteriores producciones, recorre-
rá triunfalmente el mundo para sem-
brar esa alegría y ese buen humor que 
el gran Harold posee a raudales, por 
todos los ámbitos de la tierra. 
Tomamos al vuelo algunos juicios crí-
ticos de la Prensa neoyorquina escritos 
a raíz del estreno de "Cinemanía", la 
nueva comedia de Harold Lloyd distri-
buida por la Paramount: 
>•<: A-
Karene Morley y John Barrymore en "Arsenio Lupin", que ñ e estre-
na mañana en Colisevm 
(Foto M. G. M.) 
Una escena d e " L a bailarina 
Sans-Sonci", que en breve se es-
trenará en Madrid 
(Foto E . G.) 
I n t e r e s a n t e p a r a l o s a f i c i o -
n a d o s a l <<cme, , 
INAUGURACION OE "ACTUALIDADES' 
Con asistencia del Presidente de la 
República se celebró ayer tarde la 
inauguración del Cine Actualidades, si-
tuado en la Avenida de Eduardo Dato. 
L a característica del nuevo coliseo 
estriba en que las películas que en él 
se han de ofrecer al público muestran 
diversos acontecimientos de actualidad 
( t 
A r s e n i o L u p i n " ( L a d r ó n 
d e g u a n t e b l a n c o ) 
Por primera vez John Barrymore m 
nos presenta en pantalla junto a su her-
mano Lionel Barrymore. Muchas veces 
se ha discutido en el mundo entero «o* 
Eddie Cantor en la película "Un loco de verano", que con tanto éxi-
to se estrenó anoche en la presentación de Proyecciones 
"Con Harold vuelven a la pantalla los 
chiatosoB trucos que son, han sido y se-
rán siempre nuestro regocijo. Por ejem-
plo, la pelea que Harold sostiene en el 
agua con su rival, es de lo más cómico 
que hemos visto en estos tiempos de 
"cinc" sonoro, cuando la rapidez de ac-
ción no es lo que más abunda en las 
realizaciones que salen de los estudios. 
Las escenas en que Harold se viste el 
frac de un prestidigitador, por equivo-
cación, y de él empiezan a salir conejos, 
palomas, ratones y otros animales más 
o menos domésticos, los cuales siembran 
el terror entre los concurrentes al bai-
P a l a c i o d e l a M ú s i c a 
Trasladado accidentalmente al 
C O L I S E V M 
(Av. Eduardo Dato, 34. TeL 14442) 
M A S A N A E S T R E N O 
Harold, como la Navidad, llega sola-
mente una vez al año, pero su ausencia 
queda compensada por la alegría que 
TIOS 1*3.6 
Richard Watti, del "Herald Tribu-
ne", celebra el ingenio de Harold Lloyd 
en las escenas del baile y califica el 
incidente del frac del prestidigitador de 
"pesadilla de hilaridad". 
Rose Pelwick, del "Journal", dice que 
"una carcajada sigue a otra carcajada 
en sucesión interminable durante la pro-
yección de la película. E l diálogo, redu-
cido a lo más esencial, queda subordi-
nado a la acción como en los tiempos 
del "cine" mudo. E l que vaya a ver 
"Cinemanía" debe Ir preparado para 
reír hora y media." 
Mordaunt Hall, del "Times", dice que 
"Cinemanía".es un verdadero alivio para m 
L a Metro-Goldwyn-Mayer, en combina 
elón con los principales rotativos de 
Europa, ha organizado un interesantísi-
mo Concurso Internacional de Parecí-
A S T O R J A 
( T t l E P O N O < 9 8 « 0 > 
N o d e j e d e v e r y o í r 
^COMODISTA DC MM, 
M U I L U K » 
A v e n i d a 
TARDE 
No te ofendas, Beatriz 
NOCHE 
LA P I C A R A V I D A 
P r ó x i m a m e n t e ESTRENO 
B A R R I O S B A J O S 
d e A R D A V 1 N 
A N 
FANTASIA O R I E N T A L 
Nada más y na-
da menos que 
u n a p e l í c u l a 
or ig ina l . Algo 
que no se pa-
rece a nada. 
bre la mayor o menor valía de ambos 
hermanos en relación uno del otro. John 
afirmaba que Lionel era mejor que él. 
Lionel afirmaba lo contrario. Nosotros 
diríamos que, siendo ambos inmejorables, 
son dos actores opuestos y admirables. 
Con una obra de tan destacado atrac-
tivo como las aventuras de Arsenio Lu-
pin, nos será permitido en breve juzgar 
sobre esta apasionante cuestión, y esta-
mos seguros de que ni uno solo de nues-
tros lectores dejará de admirar una pe-
lícula que tan singulares atractivos les 
ofrece. 




Juntos por primera vez 
en la pantalla 
JOHN B A R R Y M O R E 
el ladrón "Beau Brunnel" 
L I O N E L B A R R Y M O R E 
el policía "bull-dog" 
con la nueva seductora del "film" 
H A B L E N M O R L E Y 
[intermedio por la orquesta MOLTO 
Hoy última representación de 
C H A M P 
Para evitar aglomeraciones y pa-
ra comodidad del público, despá-
ohanse localidades a las horas de 
costumbre en Jas taquillas del Co-
lisevm y Palacio de la Música, 
F Í J E S E H O Y 
Y N A ñ A I I A 
E h E S T A S 
G A F A S 
U n a c o m e d i a 
l l e n a d e e n c a n t o 
dos con las estrellas de "Grand Hotel", 
que consiste en seleccionar las cinco 
personas de Europa que más se parez-
can a las siguientes estrellas que inter-
pretan la magna producción "Grand Ho-
tel": Greta Garbo, Joan Crawford, John 
Barrymore, Wallace Beery y Lionel Ba-
rrymore. 
Los seleccionados en las regiones ob-
de todas las partes del mundo, o se 
refieren a temas de interés científico o 
simplemente instructivos. 
"En busca del pez espada", "Bajo el 
cielo de Suecia" " E l esquileo de las ove-
jas merinas", películas que forman par-
te del programa de inauguración, ex-
presan ya en sus títulos la índole de 
su contenido. 
Completaron el programa unos re-
portajes de actualidad, una sección de 
Actualidades de la U. F . A. y una pe-
lícula de dibujos, en colores, tan gra-
/ 
¡YA SE VE UN OJO! 
el espíritu después de tanto drama de 
"gansters", como nos ha atormentado. 
Resulta, además, altamente instructiva, 
pues nos transporta al interior de un 
estudio cinematográfico en donde nos 
C ó m o s e h i z o p o d e r o s o . . . 
C ó m o v i v i ó . . . C ó m o m u r i ó . . . 
Inimitable creación del famoso 
CONRAD VEIDT 
Dirección: ADOLFO TROTZ 
Hablada en español 
C o m p a ñ í a I n d u s t r i a l F i l m 





P R O G R E S O 
6,30 
L O S S O B R I N O S D E L 
C A P I T A N G R A N D 
10,30 
L A V I E J E C I T A 
y 
B O H E M I O S 
Viernes noche, reposición de 
D ú o d e l a A f r i c a n a 
y 
E l p u ñ a o d e r o s a s 
P r o y e c c i o n e s 
FUENCARRAL, 142 
Teléfono 33976 
T o d o s l o s d í a s 
g r a n d i o s o é x i t o 
del superfllm sonoro de LOS AR-
TISTAS ASOCIADOS 
ÜN LOCO DE VERANO 
por 
EDDIE CANTOR 
No deje de encargar con tiem-
po sus localidades para admirar 
este nuevo "cine", cuya inaugura-
ción ha constituido un aconteci-
miento. 
E l genial Willy Forst, interpretando una escena llena de interés en la 
película "Peter Voss, el ladrón de millones", que presentará Seleccio-
nes Fi lmófono esta temporada 
E l C i n e P r o y e c c i o n e » " C i N O U " (FUNTASIII ORIENTAL) 
Amablemente invitados por el señor Con ESdmund Lowe, el gran actor; 
Gimeno, asistimos el miércoles a la in- Ipene Ware, bellísima actriz ("Miss Amé-
auguración del Cine Proyecciones, sun- rica 1929"); Bela Lugosi, el inolvidable 
tuosa sala de espectáculos elevada en la 
calle Fuencarral 
Elegante de líneas y decorado, am-
plio de vestíbulos y salones, especial-
mente el destinado a bar, espléndido 
en servicios auxiliares y comodísimo y 
lujoso de mobiliario, constituye el Pro-
yecciones una de las salas más confor-
table y grata de Madrid. 
ra fantástica del célebre ladrón de guan-
te blanco Arsenio Lupin, pero este "film" 
está llamado a causar expectación sin 
límites, debido al primoroso trabajo que 
en sus respectivos papeíes realizan los 
hermanos Barrymore, alternando con la 
bella Karen Morley, actriz de relevan-
tes cualidades. 
Un "film" que es a la vez una fina 
comedia y una apasionante narración de 
aventuras detectivescas, que pone la in-
certidumbre en nuestro ánimo y la cu-
riosidad en nuestro espíritu. Una pelícu-
la, en fln, de la marca Metro-Goldwyn-
Mayer, que ha realizado uno de sus más 
grandiosos "ftlms" de esta temporada 
con tan valiosos elementos. 
B I L B A O 
Presenta hoy jueves al aotor 
de loa triunfos fulminantes 
F R E D R I C MARCH en 
E L M A S A U D A Z 
E S UN " F I L M " PARAMOUNT 
L a cabina es un modelo de proporcio-
nes, las instalaciones de aparatos sono-
ros y de proyección están montadas con 
sujeción a las más rigurosas leyes de 
la técnica cinematográfica. 
L a sonoridad de la sala responde a los 
cuidados que se han tenido durante la 
construcción para alcanzar la sonoridad 
P R O N T O 
P R O N T O 
"Drácula" y Herbert Mundin, el gracio-
sísimo caricato, ha compuesto la F O X 
una película de tal originalidad que no 
es aventurado predecirle un éxito ver-
daderamente sensacional. 
F I G A R O 
Todo» los día* 
A G E N T E 
S E C R E T O 
GRAN " F I L M " POLITICO 
tendrán un viaje y estancia en Madrid 
gratuitos, hospedándose en el Hotel Na-
cional. E n la capital de la República 
tendrá lugar una gran fiesta, en la que 
se pondrán en competición todos los se-
leccionados en España, y las cinco per-
sonas que resulten elegidas, obtendrán 
la representación española para concu-
rrir en París al Concurso Internacional, 
obteniendo un viajé gratuito y estancia 
en París. Los ganadores europeos serán 
ciosa y expléndida de colorido, que el 
público, después de reír sin descanso, 
la premió con una cerrada ovación. 
E l nuevo salón, que no tiene más lo-
calidades que las butacas, es de cons-
trucción modernista, muy atrayente y 
sugestiva. 
Terminado el espectáculo, el señor 
Alcalá Zamora y demás Invitados, fue-
ron obsequiados con un lunch, servido 
como sabe hacerlo, por ©1 popular bar-
je y la hilaridad entre el público, son 
¿e lo más gracioso y cinematográfico 
que hemos visto recientemente en la 
pantalla. Secundan admirablemente a 
Harold Lloyd la bellísima actriz Cons-
tante Cummings, Kennoth Thompson, 
£¿uise Closser Hale y otros/' 
Así se expresa John S. Cohén, critico _ 
J e w n i í m YBoehner crítico del "World enteramos de muchas cosas que la ma 
» ^ l r W ' ooina aúe "Cinemanía" es la yoría desconocemos. 
ffe,'eg^ m á r ^ i d o s a m e n t e cómica que Irene Thirer, del ^Dally News", asegu-
Selicula mas ^ ^ fî odo ra que Harold Lloyd resulta un bien-
P^we del •'American", lia- hechor de la humanidad en estos días 
Í f "CinémTnía" una olimpíada de de depresión, pues con su ••Cinemanía", ia a Cinemanía " grandes elo- sus trucos, su comicidad, nos quita una 
a S m Uovd ^ ilustre critica tonelada de penas de encima. ¡Bendito 
j ^ e w a t r i c u n a "termina diciendo quesea! 
Federico el Grande de Prusla 
El aventurero Conde de Cagllostro 
L a famosa artista Barberina 
traen a la pantalla una de las his-
torias más interesantes de la Cor-
te de Federico I I de Prusia, en 
L A B A I L A R I N A D E 
S A N S - S O U C i 
C u a r t o p r o g r a m a 
g a r a n t i z a d o 
E l v e n c e d o r 
T o d o s l o s d í a s 
O P E R A 
A c t u a l i d a d e s 
Hoy, a las cinco de la tárele 
I N A U G U R A C I O N 
Actualidades de todo el mundo 
de siete tarde a nueve y 
de once a una noche 
Sesiones especiales numeradas 
Reportajes mundiales y la sen-
sacional producción U. F. A. 
Emil y los detectives 
H O Y 
PENULTIMO PARTIDO DE 
A b r e g o y V e g a 
contra 
I r i g o y e n e I t u r a i n 
perfecta, con evitación de ecos y reper-
cuslones. E s Indudablemente una sala 
con todas las características que preci-
sa el "cine" sonoro. 
E l programa proyectado sobre la pan-
talla, seleccionado entre los que presen-
ta para la actual temporada por Artis-
tas Unidos, fué el complemento de la 
Trátase de "Chandú", fantasía orien-
tal, que nos presenta una nueva técnica 
cinematográflea avalorando una fábula 
interesantísima, emocionante y formida-
blemente sugestiva. 
"Chandú", fantasía oriental, será estl-
Pequeñas biografías 
P E T E R K R E U D E R 
premiados con un viaje con , gastos pa-
gados a través de Bélgica, Francia y Es-
paña de veintiún días de duración. 
L a Metro-Goldwyn-Mayer obtendrá una 
prueba cinematográflea de los ganado-
res de España. . 
man Pedro Chicote, que presentó un 
bar maravilloso, para el que vistió una 
de las dependencias del Cine con riquí-
simos tapices del siglo XV. L a Empre-
sa del Cine Actualidades recibió efusi-
vas felicitaciones por la brillante Inau-
guración. 
Se trata de un músico formidable, 
muy popular en toda Europa, principal-
mente en Alemania. Ha compuesto para 
el "film" de S E L E C C I O N E S FILMO-
FONO, titulaxio "Peter Voss, el ladrón 
de millones", algunos cantables magní-
fleos: " E l mundo está de muchos colo-
res", "Esta copa es mía o tuya", etcé-
tera, que se oyen casi durante toda la 
proyección. E l primero es cantado por 
Willy Forat, cuya melodía pegadiza co-
menzará muy pronto su viaje triunfal 
por el mundo entero. La composición no 
ha sido demasiado fácil, pero gracias al 
talento de Peter Kreuder, conseguirá el 
elogio y el aplauso de los públicos más 
exigentes, 
C u a l q u i e r a t o m a 
e l a m o r e n s e r i o 
¡Trucos, Risas y Carcajadas! en 
B A R C E L O 
4,15, gran sesión Infantil 
"A caza del gorila", tercera de 
"Estudiantiles", Charlot y otras, 
brillante fiesta que nos ofreció el sefior 
Gimeno. 
Los invitados fueron galante y es-
pléndidamente obsequiados por los • se-
ñores de Gimeno y sus hijos, especial-
mente por don José, que "se multiplicó 
para atender a los centenares de ami-
gos que tan cordialmente le f(licitaron 
por el éxito conseguido. 
T I V 0 L I 
Presenta hoy a 
CONCHITA MONTENEGRO 
y JORGE LEWIS 
en 
MARIDO Y MUJER 
L a maternidad en toda su ternura 
HABLADA EN ESPAÑOL 
mada por el público como una produo 
ción singularísima. No se parece a nin-
gún otro "film" y constituye un espec-
táculo de altísimos valores. 
E l estreno de "Chandú", fantasía orien-
tal, se anuncia para el próximo lunes 
en el Cine Alkázar, 
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I J í F O R M A C I O N C O M E R C I A L ' n F I N A N C I E R A 
INTERIOR 4 POR 100. - Serie P 
(65,25), 64,75; E (64,75), 64,75- D (64 7^ 
64,75; C (64,75), 64,75; B (65,25) 64 75- A 
(65,25), 6̂ .75; G y H (62.75), 62 75 
EXTERIOR 4 POR 100. -1 Serie F 
(79,75). 79 50; E (80,25), 79,50; D (81) 
80,50; C (81,25), 80.50; B (8125) 81- A 
(81,25), 81,25; G y H (80), 80 ' 
T^mfíSínABLo 5 POR 10¿ 1900 CON iMPUESro. — Serie E (88,50) 88- D 
(88,50), 88; C (88,50), 88; B (88,50), 88; A 
(88,50), 88. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917 CON 
IMPüESTO.-Serie D (83). 82,50; C (83) 
82,60; B (83), 82,60; A (83), 82 50 
AMORTIZABLE 5 POR 100 1926 SIN . IMPUESTO.-Serie C (95), 95,10; A (95) 95,10. > . «• v»o;, 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 SIN 
IMPUESTO. - Serie F (95,50), 95 50• C 
(95,50), 95,50; B (95,50), 95.50; A (95 50; 
95,50. ;. v»o,ou;. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 CON 
IMPUESTO.-Serie D (81.50), 8150 C 
(8150). 81,50; B (81,50), 81,50; A 181,50). 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO. - Serie C (69.80) 70; B 
(69.80), 70; A (69,80), 70 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO. - Serie C (80.25), 80̂  3 
(80.25)» 80; A (80.25), 80. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100 SIN IM-
PUESTO.—Serie A (85), 85 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929 SIN 
IMPUESTO.-Serie E (94,60), 94,75- C 
(94,75), 94,75; A (95,25), 95,25 
BONOS ORO.—Serie A (209), 209; B 
(209), 209. 
BONOS TESORO. - Serie A (101,45-) 
101,40; B (101,45), 101,40. 
DEUDA FERROVIARIA 5 POR 100.— 
Seria A (91,45), 91,50. 
DEUDA FERROVIARIA 4,50 POR 100 
1929A-Serie C (81), 81. 
AYUNTAMIENTOS.—Villa de Madrid 
1914 (70), 71,25; Mej.-Urb. 1923 (79), 79. 
GARANTIA DEL ESTADO.—Trasat-
lántica 1925, noviembre (67,75), 67.75-
1928 ( 64 25), 64,25; Tánger-Fez (91). 91. 
CEDULAS.—Banco Hipotecario 5 por 
100 (84,50), 84,50 ; 6 por 100 ( 98.85), 98.90-
5,50 por 100 (91,10), 91,10; Banco Crédi-
to Local 6 por 100 (76,35), 77; 5,50 por 
100 (67,50), 68. 
ACCIONES.—Banco España (518), 515; 
Hidro. Española (131,50), 130,50; Menge-
mor (156,50), 148; Alberche, ordinarias 
' (45), 45; Telefónica, preferente (98,65), 
98,50; Guindos (275), 280; Petróleos (107), 
106,50; Tabacos (170), 172; Alicantes, con-
tado (162), 162; fin corriente, 163; Azu-
carera, ordinarias, contado (41,25), 42; 
ñn corriente, 42; ñn próximo, 42,50; Es-
pañola Petróleos (27,50), 27; fin corrien-
te, 27,50; fin próximo, 27,50; Explosivos, 
contado (638), 641; fin corriente, 642; fin 
próximo, 645. 
OBLIGACIONES. — Chade, 6 por 100 
(103), 103; Eléctrica Madrileña, 6 por 100 
(102,25), 102,75; Alar-Santander (69,75), 
72,50; Norte, 6 por 100 ( 83,25), 83,25; Va 
lencianas (81,35), 81,50; Alicante, prime-
ra (218), 219,50; F (69,50), 70; H (73), 71; 
I (80,25), 81; Peñarroya-Puertollano (83), 
83; Azucarera, 5,50 por 100 (89), 89,25; 
ídem, bonos, interior preferente (60), 60; 
Peñarroya, 6 por 100 (85), 85. 
Día 20 Día 21 
Ordenamiento de la 
E c o n o m í a Nacional 
• • • 
U n a c o n f e r e n c i a d e l s e ñ o r C e b a l l o s 
T e r e s í e n l a U n i ó n B a n c a r i a 
^ta materia disertó el señor 
ceballos Teresi, director de "El Finan-
ciero , ayer tarde, en la Unión Bancaria. 
UJI conferenciante glosó el discurso 
pronunciado por el ministro de Agricul-
tura en el Parlamento al discutirse el 
presupuesto de su ministerio, discurso 
que elogio, pues en él se exponían ideas 
defendidas por el orador desde hace lar-
go tiempo. 
Las principales medidas de política 
económica que le parecen indispensables 
para el ordenamiento de la Economía 
son de dos clases: unas conducentes a la 
saturación del consumo interior y otras 
encaminadas al mejoramiento de nues-
tro signo monetario. 
Previamente debe ser nivelada la ba-
lanza comercial, para lo cual estima in-
dispensable la denuncia del convenio 
italoespañol sobre el mercurio y la no-
vación del contrato ruso de petróleos, 
que afirma está redactado con cláusulas 
deplorables para el comercio español. 
Mediante el impulso y apoyo guberna-
mental a cultivos como el del algodón 
y el tabaco en el Sur y el del maíz en el 
Norte, mejoraría aún más nuestro co-
mercio exterior, se favorecería la paz so-
cial al desaparecer la crisis obrera de 
trabajo y se facilitaría la ascensión del 
proletariado a la pequeña propiedad. 
Cree necesaria una intervención esta-
tal para que las Empresas extranjeras 
que producen en España tengan en 
cuenta el interés español y no el exclu-
sivo de sus accionistas. 
En el problema monetario, opina el 
señor Ceballos que la peseta sufre una 
depreciación atribuíble en un ochenta 
por ciento a imponderables psicológicos, 
y el resto a motivos fundamentalmente 
económicos, que, con las medidas ante-
riores, se evitarían en gran parte. 
Termina distinguiendo en la Econo-
mía tres fases: economía dirigida, eco-
nomía intervenida y economía vigilada. 
Al final de su conferencia, el señor 
Ceballos fué muy aplaudido. 
Moneda 
Francos , 47,90 47,90 
Suizos 236,80 236,80 
Belgas - 170,10 170,10 
Liras 63,10 63,10 
Libras „ 40,70 41,00 
Dólares « 12,30 12,30 
Marcas oro 2,9175 2,9237 
Esc. portugueses....» . 0,372 0,372 
Pesos •i¿^entniTys;.r.T"~~^^ 
Coronas noruegas..» 2,05 2,07 
Suecas » 2,24 2,24 
Checas 36,60 36,60 
Florines 4,935 4,935 
BOLSIN DE LA MAÑANA 
Explosivos, al contado, 635 y 639; a la 
liquidación, 633, 634, 636, 637, 638, 640, 
639 y 638. A fin próximo, 635, 637, 638, 
642, 640, 641 y 642. En alza, al próximo, 
664, 663 y 664, y en baja, 621. Azucareras, 
ordinarias, a fin próximo, a 42. 
BOLSIN DE LA TARDE 
Explosivos, a la liquidación, 655, y cie-
rran con papel, a 654, y dinero, a 652; 
al próximo se hacen, a 656. y cierran 
algo más bajos. 
BOLSA DE BARCELONA 
(Mercado libre) 
Nortes, a 214; Explosivos, a 633,75, y 
Chades tienen dinero, a 369, descontan-
do el cupón. 
• • • 
BARCELONA, 21. — Transversal, 29; 
Aguas, 145; Gas, 90,25; Chades, A, B y C, 
353; serie D, 341; Hispano Colonial, 44,75; 
Docks, 18,75; Filipinas, 265; Obligaciones 
Especiales, 6 por 100, 83,50; Filipinas. 
8125- Prioridad Barcelona, 55,50; Espe-
ciales Pamplona, 49,50; M. Z. A., primera. 
46,25; serie H, 71,20. 
BOLSA DE BILBAO 
A. Hornos, 73; Explosivos, 620; Resi-
neras, 12; Norte. 212,50; Sota, 405; Ner-
vión. 490; H. Ibérica, 525; H. Española, 
130,50; E . Viesgo, 425; Rif-, nominativas 
205; Setolazar, 75. 
• • • 
BILBAO, 21.—Valores cotizados al con-
tado (mercado oficial): aaa . 
Acciones. - Banco de Bilbao 1.000. 
Vizcaya, serie A 850; ^em sene B 225. 
Hidroéléctrlca Española 130,50. H drĉ  
eléctrica Ibérica, 525: Naviera Sota y 
Aznar, 405; Altos Hornos 73; Explosivos 
620; Interior 4 por 100, 65,5U. 
Obligaciones.—Nortes primera, 5¿. 
BOLSA DE LONDRES 
Pesetas, 40,90;. francos 8̂ 55; dólares. 
35,12. 
• • • 
(Cotizaciones del cierre del día 21) 
27/32), 41 1/32; francos 
dólares (3,3275), 
Pesetas (40 
(85 5/16), 85,50; 
11/16- libras canadienses (á.aio;, 




b erg as Ui.uo;, f f ' ^ « « ^ 8 3 1 5 ; 11 
(17,275), 17,335; «orinesn ^ ^ g ) 14 005; 
ras (.65), 65 3/16; da. 
coronas suecas ^ ' ^ ' ^ norUegaS 
' chdines austríacos (28). nesas (19,40), 19,40; 3/4; J.<7,1V/| " f l - i O ^ O ) 112 
28,50; coronas _checas j n ^ ' . egcudoa 229; d r a c m a s marcos finlandeses (229), portugueses (l09-5 -̂ ^^{ i -e i s (5 3/8). 
(625), 625; leí (565). ^ ^ g V 0 — 
5 3/8; pesos uruguayos (29 , ™-
1 chelín 6 11/64 Pe^fk'onSghaí c 
chelín 8 peniques; HongK°n^ 3 
3 3/8 peniques; Yokohama, 
3/8 peniques. 
BOLSA DE Z ^ " ^ 
Chade, A, B, C, SS^^^D. 341̂  u; ^ 
ídem bonos, 79-9°: f ^ ^ S s & ; » 
las argentinas, 2,24, Pet101o5. marcos, 
bras, 17,32; dó'%^'c^dlrSuisse, 640: 
123,57; francos, 2026, CrcaiL Elec_ 
Brown Boveri. 168; Columbus. ¿o 
tranck, 665; Donan Sane, BT^i 
BOLSA DE NUEVA libras. 
Pesetas. 8,155; bancos 3,9W ^ ^ 
3,3387; francos suizos, 
floripes, 40,15; marcos, ¿W-
NOTAS INFORMABAS 
Presenta mejor aspecto 
cía, 15.000; Azucareras ordinarias, 42.500; 
fin corriente, 50.000; fin próximo, 50.000-, 
Petróleos, 100 acciones; fin corriente, 
50 acciones; fin próximo. 50 acciones; 
Explosivos, 15.000; fin corriente, 30.000; 
fin próximo, 27.500. 
Obligaciones.—Construcciones Electro 
Mecánicas, 7500; Chade, 10.000; Unión 
Eléctrica, 6 por 100, 1926, 1.000; Alai 
a Santander, 5.000; Norte, 6 por 100, 
15.500; Valenciana, 5,50 por 100, 6.000; 
M. Z. A., primera, 87 obligaciones; se-
rie F, 10.000; serie H, 8.000; serie I, 1.500; 
Peñarroya a Puertollano, 500; Adra, 6 
por 100, 400.000; Azucareras 5,50 por 100, 
50.000; bonos preferentes, 7.500;. Petró-
leos, 16.500; Peñarroya, 7.000. 
L A SESION EN BILBAO 
BILBAO, 21.—Sigue la contratación en 
Bolsa el mismo curso de baja que en 
sesiones anteriores, con la agravante de 
que en la de hoy afecta al mercado 
entero. Hasta los Fondos públicos y 
Obligaciones, que han venido presentan-
do buena orientación, se han dejado 
arrastrar por la corriente depresiva del 
negocio, en el que sólo se registran dos 
ligeras mejoras: la una en Sotas, que 
suben cinco puntos, y la otra en Ge-
neral de Navegación, que gana seis pe-
setas. Todas las demás diferencias fue-
ron contrarias, especialmente Explosivos, 
que bajan 12 puntos. De las Deudas del 
Estado, sólo se contratan Amortizable 
1927 y Deuda interior, las dos con que 
branto. La Deuda municipal y demás 
Fondos públicos, no interesan. 
En Obligaciones, mayor movimiento, 
pero sin mejorar nada su posición pre-
cedente; todas repitieron sus cambios, 
excepto las Chades 6 por 100, que ba-
jaron medio entero, e Iralabarri 6 por 
100, que bajaron seis duros. 
Bancos.—Tanto Banco de Bilbao co-
mo el de Vizcaya confirmaron su cam-
bio. El resto, inactivo. 
Ferrocarriles.—Solamente se negocian 
los Nortes, en baja de dos puntos, que-
dando solicitados por encima de la co-
tización. Para Alicantes hubo pedido. 
Las eléctricas, encalmadas. Repiten 
sus cambios precedentes las Ibéricas y 
las Españolas, quedando ambas solicita-
das. Las restantes, carecen de mercado. 
Mineras, inactivas. Insiste el dinero 
para Setolazar portador. 
En navieras, las Sotas, como ya deci-
mos, ganan cinco puntos, y seis pese-
tas General de Navegación. Por el con-
trario, las Amayas ceden cuatro pun-
tos, quedando sostenidas. 
En el sector siderúrgico, los Altos Hor-
nos ceden medio duro, quedando pedi-
dos, e insiste el dinero para Echéva-
rrias sin papel. 
En ei departamento industrial hay de-
manda de Ebros y Telefónicas, con ce-
den tes distanciados. Las restantes se 
ofrecen sin compradores. 
El mercado, al final, queda méjor 
orientado que al principio. 
R e c a u d a c i ó n d e l a C o m p a ñ í a 
d e l N o r t e 
En la segunda decena de noviembre 
ha recaudado la ^ompañía la cantidad 
de pesetas 8.962.562 
Y en igual época de 1931... 10.009.570 
Es decir, de menos en 1932 
que en 1931 1.047.009 
Desde primero de enero hasta el 20 de 
noviembre lleva recaudada la Compañía 
pesetas 311.550.255 
Y en igual época del pasa-
do año 319.618.350 
De menos en este año que 
en el pasado 8.068.095 
C o n f e r e n c i a N a c i o n a l d e l a B a n c a 
p r i v a d a 
Ayer tarde celebró una nueva sesión 
la Conferencia Nacional de Banca para 
proseguir la discusión de las bases que 
han de regir durante los años 1933 y 1934. 
Se estudió la base relativa a casos de 
enfermedad y se llegó, después de am-
plia discusión, al acuerdo de <jue las Em-
presas abonarán el sueldo integro du-
rante nueve meses a sus empleados en 
caso de enfermedad. Quedó también fija-
do el régimen a seguir para después de 
ese período' y forma de hacer la decla-
ración de Inutilidad con ocasión de en-
fermedad crónica. 
Se acordó asimismo la suspensión de 
las tareas de la Conferencia para con-
tinuarlas en el próximo 3 de enero de 
1933, no representando este aplazamien-
to que al finalizar el plazo de vigencia 
de las bases de trabajo, actualmente en 
vigor, queden sin ligazón contractual las 
relaciones de trabajo entre las Empre-
sas y sus empleados, sino que, por el 
contrario, continúen subsistentes las obli-
gaciones de dicho contrato de trabajo, 
a excepción de la formalidad del esta-
blecimiento de las plantillas para 1933, 
la que quedará supeditada al resultado 
de las deliberaciones de ésta Conferen-
cia, cuyos cuadros tendrán carácter re-
troactivo a primero de enero de 1933. 
Todos los derechos dimanantes del ac-
tual contrato, así como los derivados de 
los acuerdos complementarios que fue-
ron tomados por el extinguido Consejo 
de la Corporación de Banca y q u e ven-
cerán a fin de este año, se harán plena-
mente efectivos. 
E l s a l i t r e c h i l e n o 
SANTIAGO DE CHILE, 21.—Se anun-
cia oficialmente que se han recibido ór-
denes de compra de salitre por una can-
tidad de doscientos mil metros cúbicos, 
de Francia, España, Japón e Italia.—Ab-
sociated Press. 
1. ° Se comunica a los señores accio-
nistas que, a partir del día 2 de enero 
próximo y contra presentación del cu-
pón núm. 29, se abonará a los tenedores 
de las acciones números 95.849 a 96.000 
y 96.333 a 105.798. puestas en circulación 
en abril último, el interés correspondien-
te al segundo semestre de este año so-
bre las cantidades efectivas desembolsa-
das, a razón del 6 por 100 anual libre de 
impuestos, o sean pesetas 15 para las 
acciones totalmente liberadas y pesetas 
7,50 para las que le falta el segundo pía 
zo que desembolsar. 
2. ° Se comunica igualmente a los se 
ñores accionistas que, de acuerdo con 
las condiciones de la suscripción de las 
citadas acciones, el segundo y último^ pla-
zo de 250 pesetas por acción, deberá sa-
tisfacerse del 6 al 10 del próximo mes de 
,r«hina qoisrientos enero, presentando al efecto, los títulos 
rlehto ?629 por 100) y Correspondientes para su estampillado. 
" Estas operaciones se harán efectivas 
en las Oficinas del Banco de Vizcaya de 
Madrid y Bilbao y sus Sucursales y en 
las del Banco Español de Crédito en Gra-
nada, Sevilla, Córdoba, Linares, Andújar 
y Ubeda. _ 
Madrid, 21 de diciembre de 1932.—El 
presidente del Consejo de Administra-
ción, Carlos Mendoia y Sáe» de Argan-
doña. _ 
|E1 b a l a n c e e s p a ñ o l d e p a g o s e n 1 9 3 1 
D é f i c i t d e 9 8 m i l l o n e s d e p e s e t a s - o r o . U n i n t e r e s a n t e t r a b a j o 
d e l S . d e E s t u d i o s d e l B a n c o d e E s p a ñ a 
Hemos recibido el impreso que contiene laa estimaciones hechas por el fun-
cionario dél Semcio de Estudios, señor Jainaga, sobre el balance español de 
pagos internacionales durante 1931, cifrado en millares de pesetas oro. A se-
guido insertamos las partidas que lo componen, comenzando por la sección 
de Mercaderías, servicios y oro": 
Partida 
número C R E D I T O 
cilltar un poco el desarrollo del optimis-
mo en los demás. 
Una mayor confianza se extiende por 
todos los ámbitos bursátiles, y esto con-
tribuye a eliminar el nerviosismo y una 
evidente disminución de las ofertas que 
tan fuertemente presionaban las cotiza-
ciones. Con todo, la mejora no alcanza 
a variar fundamentalmente el tono de la 
Bolsa; donde únicamente la mejora es 
considerable es en el corro de Explosi-
vos. 
i ' • • 
Los Fondos públicos mejoran un poco 
de ambiente, pues la baja no adquiere los 
caracteres de universalidad del día ante-
rior, sino que se limita a unos cuantos 
valores del grupo , como el 5 por 100 de 
1928, que pierde dos cuartillos y el amor-
tizable de 1920, que sufre idéntica baja. 
El Interior, los amortizables con y sin 
impuesto de 1927. las Obligaciones del 
Tesoro, esto es, los valores destacados 
del corro se mantienen sin variación, y 
aunque estén algo pesados al menos no 
experimentan mermas de cotización, 
• * * 
Los Bonos oro, bien orientados, se ope-
ran muy firmes a 209 y a la liquidación 
medio entero más caros; el alza de este 
valor, se explica correlativamente al al-
za de la libra. Las Deudas ferroviarias 
sin movimiento alguno, y los valores mu-
nicipales un poco mejor orientados. Las 
Cédulas hipotecarias tienen una mejora 
de cinco céntimos, las 6 por 100, corres-
pondiendo a un alza iniciada ya hace 
días, y las del Crédito Local, mejoran dos 
cuartillos las 5.50, y 65 céntimos, las 6 
por 100; cierran bien orientadas. 
• • • 
Escasa animación en los valores ban-
carios y eléctricos, donde la Hidroeléc-
trica Española cede un entero; Alberche 
continúa igual y Mengemor pierde bas-
tante terreno; las Telefónicas preferen-
tes siguen la tendencia de la semana y 
abandonan en la sesión de hoy 15 cén-
timos. 
De los valores industriales y mineros, 
mejoran bastante Guindos y Tabacos; se 
presentan mejor orientadas las Azucare-
ras y cede algo Campsa. 
• • • 
Los ferros muy poco animados; los 
Nortes no registran cambios y los Ali-
cantes mejoran, a fin corriente, y no va-
rían, al contado. 
El corro de Explosivos tuvo ayer aspec-
to totalmente diferente al de anteayer, a 
lo que, al parecer, ha contribuido bas-
tante una visita hecha por destacados 
elementos del corro al señor Chalbaud, 
presidente de la Sociedad, quien les ha 
expuesto las magníficas perspectivas del 
negocio. Lo cierto es que la reacción 
marcada en el Bolsín, se afirma en Bol-
sa, y continúa después de la hora de 
cierre en que llegan a hacerse a 655, a 
la liquidación, y descontando ya el di-
videndo de once pesetas. Cierra algo mas 
flojos en el Bolsín pero desde luego mu-
cho mejor orientados que el día anterior. 
m m • 
Flojo el corro de Obligaciones ferro-
viarias y en moneda extranjera un nue-
vo empuje alcista de las libras, que lle-
gan en Madrid, hasta el entero 41. 
VALORES COTIZADOS A MAS 
DE UN CAMBIO 
Amortizable 5 por 100 ^ 1917. series 
•d v C 82 50 y 82,60; Arrendataria de Pe-
fróleos, serie B. 107 y l ^ 0 ' ,A»f ^ 
161 y 162; Azucareras ordinarias, 4¿, 
y 42. 
NIVELACION DE OPERACIONES 
La Junta sindical ha resuelto se pro-
ceda a practicar la nivelación de las ope-
ílciones concertadas a fin del corriente 
V del próximo mes de enero, en acciones 
de la Sociedad "Union Española de Ex-
plosivos", a los 
veintinueve por 
seiscientos cuarenta y cinco por 
(645 pór 100). respectivamente. 
La entréga de los saldos tendrá lugar 




Exportación , 4 964 975 7 
Corrección de la cantidad figurada en í..M.>.i. 76.951,6 
II.—INTERESES Y DIVIDENDOS 
Intereses de empréstitos exteriores en España.... 7.074,1 
Intereses de valores emitidos por Corporacio-
nes y entidades extranjeras, y cotizados en 
España 6.416,0 
Intereses de capitales españoles invertidos a lar-
go plazo en el extranjero 34.369,5 
Intereses de capitales españoles Invertidos a cor-
to plazo en el extranjero 2.368,4 
Dividendos, intereses, etc., de Sociedades espa-
ñolas, cuyos negocios radican en el extranjero. 25.749,5 
1.041.927,3 
74.977,5 
III.—OTROS ARTICULOS CORRIENTES 
Navegación: 
a) Fletes y alquiler de navios 91.466.5 












Derechos de puerto, Impuestos y gastos pagados 
en puertos españoles por armadores extr 
Beneficio obtenido en exportación de billetes de 
lotería 
Remesas de migrantes 160.055,4 
Servicio telefónico, telegráfico, etc 56,3 
Servicios diplomáticos y consulares 10.000,0 
Cantidades cobradas en el extranjero por cuénta 
del Tesoro 4.336,1 
Turismo extranjero en España 64.412,5 
Adeudos al extranjero por varios conceptos 4.546,5 






L a s P i l d o r a s P i n k 
# Justo título eontideridat 
como uno de los renova-
dores de fuerzas mejor 
comprendidos y de los m k $ 
activos, 
e n c a m i n a r á n 
con toda certeza, y lin que 
•es necesario que combiéis 
de régimen ni de manera 
de vivir. 
h a c i a U p e r f e c t a s a l u d . 
Las Pildora» Pink restitui-
rán, en efecto a vuestra 
sangre, «u riqueza de gló-
bulos rojos, darán nuevo y 
vigoroso temple a vuestro 
sistema nervioso y estimu-
larán, además, todas las 
funciones de vuestro orga-
nismo. 
Se hallan de venta en todas las 
farmacias al precio de $ pesetas la 
caja, 30 pesetas les seis cajas. 
1 N K 
OOR 
t § ñ R S O N N B S l 
A L E S 
G R E G O R I O 
R O D R I G U E Z 
CESTAS ADORNADAS 
Turrones y mazapanes. Jamones, 
lenguas y terrinas. Vinos y cham-
pagnes. Faisanes. Poulardas y 
capones. 
ARENAL, 18. TELEFONO 11219 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mun-























Corrección de la cantidad figurada en 18 125.581,9 
II . —INTERESES Y DIVIDENDOS 
Intereses de empréstitos españolea en el extran-
jero 2,957,1 
Intereses de capitales extranjeros colocados en 
España a largo plazo 18.105,6 
Intereses de capitales extranjeros colocados en 
Espafia a corto plazo 24.378,6 
Beneficios líquidos e intereses de otros capitales 
extranjeros colocados en España 12.207,1 
III . —OTROS ARTICULOS CORRIENTES 
Derechos de puerto. Impuestos y gastos pagados 
en puértos extranj. por armadores españoles.... 83.106,7 
Gastos de migración 3.167,2 
Seguro y reaseguro 1.721,6 
Servicios diplomáticos y consulares 7.998,7 
Servicio telefónico, telegráfico, etc 4.009,5 
Pagos hechos por cuenta dél Tesoro en el extran-
jero, Marruecos, Guinea, etc 34.127,1 
Cantidades pagadas en el extranjero por compra 
y alquiler de películas cinematográficas 7.658,3 
Gastos de turismo y viajes de espafloles al ex-
tranjero, y exportación de billetes del Banco 
de Espafia 73.245,0 
Abonos hechos al extranj. por varios conceptos. 9.024,1 
1.301.372,5 
67.648,4 





Después se valora el movimiento exterior de capitales, habiéndose llegado 
al siguiente resultado: 
CONTRA E L DüLOP 
C E R C B B I M O 
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Partida 
número E N T R A D A S 
L—A LARGO PLAZO 
Nuevas emisiones de valores españoles en el extranjero 1.300,0 
Amortización de empréstitos extranjeros 1.648,9 
Amortizaciones de valores extranjeros colocados en España... 1.976,8 
Ventas de valores extranjeros 23.903,7 
Compras de valores españoles 8.841,1 
II.—A CORTO PLAZO 
Disminución de haber y aumento de deuda fiotante extranjera 
por operaciones a corto plazo 283.167,7 
320.838,2 
Partida 







I.—A LARGO PLAZO 
Nuevas emisiones de valores extranjeros en España 
Amortizaciones de valores españoles en el extranjero 
Compras de valorea extranjeros 
Ventas de valores españoles en virtud de órdenes del exterior. 





Disminución de deuda y aumento de haberes flotantes extran-
jeros, por operaciones a corto plazo 182.227,3 
Exportación indefinible de capital 2.230,3 
223.131,8 
Importe neto de las entradas de capital 97.706,4 
Bolsa de 
me ayer que el día anterior, y ^n^"3ivos es!preferentes. Jora "sólo en el corro de ^P1"3^ em.,clones; Petróleos, sene B, - ^ 8010 en c _i„,Dntfi se nota, sin ««in. Ai.̂ onto 15» -
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 255.000: Exterior, 141.900 ; 5 
ñor 100 1920, 287.500; 1917, 45.000; 1926, 
fifiOOO- 1927, din impuestos, 182.000; con 
fmpuestoa. 46.500; 3 por 100, 1928, 27.000; 
i por 100. 1928. 12.000 ; 4.50 por 100, 1928. 
7 000- 5 por 100, 1929, 102.000; bonos oro, 
20 000; fin corriente, 30.000; Tesoro, 5,50 
ñor 100, 57.000; Ferroviaria, 5 por 100, 
5 000- 4.50 por 100, 1929, 25.500; Madrid, 
1914 ' 500; Madrid, 1923 (Mejoras Urba-
nas)' 17.500; Trasatlántica, 1925, noviem-
bre,'5.000; 1928, 10.000; Tánger a Fez, 
7 500; cédulas hipotecarias, 5 por 100, 
30 000 ; 6 por 100, 158.500 ; 5,50 por 100, 
6 500- Crédito Local, 6 por 100, 26.000; 
5,'50 por 100, 18.000. 
Acciones.—Banco de España, lo.ow. 
Hidroeléctrica Española, 9.500; Me^f 
14.000; Alberche, ordinarias, 5.000; 
Eléctrica, 5.00O; Telefónica, 
11.000; Los Guindos, 5' ac-
34.500; Taba-
35 acciones; f>iH 
Ambas secciones se resumen asi: 
R E S U M E N 
Mercaderías 
Intereses y dividendos ( + ) 
Otros a/tículos corrientes ( + ) 
Oro ( + > 
Movimiento de capitales ( + ) 
M A Q U I N A 
P I N T A R . / * á 
E N C A L A p r ^ 
D E S I N F E C T É 
momea 
I X " 
ESCUELAS í MAESTROS 
Corrida de escalas.—Se ha publicado 
últimamente la corrida de escalas co-
rrespondientes al mes de noviembre. As-
cienden a 8.000 pesetas el número 320, 
señor Serrano; a 7.000, desde el 861, se-
ñor García Izquierdo, hasta el 863, se-
ñor Barahona; a 6.000, desde el 1.742, 
señor Blanes, hasta el 1.749, señor Cen-
teno; a 5.000, desde el 3.038, señor Jimé-
nez, hasta el 3.050, señor Méndez; a 4.000, 
desde el 8.527, señor De Torres, hasta 
el 8.573, señor Cueto, y a 3.500, desde el 
10̂ 285, señor Canales, hasta el 10.335, 
señor Marquina. 
En maestras ascienden a 8.000 pese-
tas hasta el número 130, señora Cala-
mita; a 7.000. hasta el número 817, se-
ñora Fondevilla; a 6.000, hasta el 1.725, 
señora Gantuer; a 5.000, hasta el nú-
mero 3.043, señora Martínez; a 4.000, 
hasta el número 7.490, señora Burgos, y 
a 3.500, hasta el número 9.233, señora 
Menéndez. 
Subvenciones. — Con cargo al presu-
puesto de la Obra del Plan Nacional de : 
Cultura, se han concedido las siguien- -
tes subvenciones por las construcciones 
escolares levantadas en los respectivos 
Ayuntamientos. De 9.000 pesetas, al Ayun- . 
tamiento de Peñarandilla (Segovia); de 
6.000, al de Cuarte (Huesca); de 18.000, a 
los de Béjar, Carcihernández, Bercimue- . 
lie. Cabrillas, E l Cerro, Barbadillo y la . 
Vellés, todos de la provincia de Sala- , 
manca; de Igual cantidad, a los de Co-
tanes del Monte (Zamora) y San Ju-
lián de Musques (Vizcaya); de 20.000, 
a los de San Mateo de Gállego (Zarago-
za), Belver del Monte (Zamora), Mana-
cor (Baleares), Belmonte del Ayunta-
miento de Miranda (Oviedo) y Campo 
de Caeo (Oviedo); de 30.000, a Campos 
del Puerto (Baleares); de 17.000, a Cal-
zada de Valdunciel (Salamanca); de pe-
setas 45.000, al Ayuntamiento de Bara-
caldo (Vizcaya). 
Posteriormente también se han con-
cedido subvenciones con igual cargo y 
fin a los Ayuntamientos de Liérganes 
(Santander), Robliza de Cojos (Salaman-
ca), y Castillejo de Martín Viejo (Sala-
manca), importantes cada una 18.000 pe-
setas; a los de Ayllón (Segovia) y Le-
gazpia (Guipúzcoa), de 36.000 pesetas; 
a Borau (Huesca), 13.000, y a los de 
Pitiega (Salamanca) y Tabernas del 
Isuela (Huesca), las cantidades de 9.000 
y 8.000 pesetas, respectivamente. 
Autorización.—Se concede a la Aso-
ciación de Maestros Nacionales del par» 
tido judicial de Cangas de Onis (Ovie-
do) la autorización necesaria para su fun-
cionamiento y desarrollo de los fines pro-
puestos en su reglamento. 
Creación de grados preparatorios. — 
A propuesta del director del Instituto 
Nacional de Segunda enseñanza "Jove-
Uanos", de Gijón, se crean dos seccio-
nes preparatorias para el ingreso en el 
bachillerato, que habrán de regentarse 
por los maestros nacionales que sean 
propuestos y aceptados por el ministe-
rio de Instrucción pública. 
Creación definitiva de escuelas en Ma-
drid.—Se crean definitivamente en Ma-
drid las siguientes escuelas, después de 
haber sido dotadas debidamente por el 
Ayuntamiento madrileño. Una sección . 
de niñas en la calle de Lorenza Alva-
rez, 23; otra de niñas, en paseo Impe-
rial, 15; una de niños y otra de niñas, 
en la calle de Antonio Leiva, 38; y cua-
tro secciones más en la graduada "Ma-
ría Guerrero", calle de Matilde Díaz, 17. 
También se ha ordenado que se con-
sidere ampliado el número de secciones 
hasta el de seis de niños, de que ha de 
constar la escuela nacional graduada de-
nombrada "Beatriz Galindo", sita en la 
calle de Don Pedro, número 1, a base 
de las dos unitarias de niños que vienen 
funcionando, disponiéndose asimismo quo ^ 
se proceda por los procedimientos reglavoí(: 
mentarlos al nombramiento del maestro- Jj 
director que haya de regentarla. 
Sindicato Cató l ico de 
T i p ó g r a f o s 
Suscripción a favor de los obreros pâ  
rados del Sindicato Católico de Tipó-
grafos y Similares de Madrid. 
Suma anterior, 675,25 pesetas. 
Cruz Brlhuega, 3; Casimiro C , 0,50; 
Maximino R., 0,50; Gerardo Bermúdez, 
1; Juan Manuel Ramírez, 2; Manuel Pa-
zos, 1; Demetrio Rama, 1,50; Antonio 
Santiago, 1; Antonio Bravo, 1; Tirso 
Costa, 1; Miguel Domínguez, 0,50; Emi-
liano Domínguez, 0,80; Marcos Tejero, 
2; Santiago Fernández, 2; Ramón José 
Collado, 0,50; Antonio Carretero, 1; Jo-
sé María Sánchez Asensio, 1; Ignacio 
Cecilio, 1. Total, 696.55 pesetas. 
Queda cerrada esta suscripción. 
n i B i i i i n i n 
que se alimentan con SAGA-
MINA no sufren desgaste. 
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ao.ooo 
.cienand». Haeael trabajo 
de lO hombres 
M a í f h s G r u b e r 
A P A R T A D O -183 
B I L B i 
I S a n a t o r i o C R E D O S Tuberculosis. — Pensiones módicas Arenas de San Pedro (Avila) 
R I C A S 
S T I L O G R A F I C A S 
de oro para regalo. 
M O Z O A l c a l á , 9 
A G E N C I A E X C L U S I V A 
Para la explotación de importante nego-
cio de formidable éxito. Quedan libres al-
gunos territorios. Capital necesario pe-




donde fundamentalmente se ™ n'este va.jcoS, 2.500; Alicante, ^ a ^ ^ Valen 
fcargo. ei mejor ' f í ^ ^ b i é n a fft-'pprriente, 50 acciones;. Aguas de Valen 
lor se apercibe contribuye P4a 
uwiimiui'V — — — — — — — — — 
Caja de Ahorros Popular 
I M P O S I C I O N E S 
c o n i n t e r é s d e l 6 , 7 y 8 % 
por medio de libretas y títulos 
con facultad de reintegro discrecional 
Reglamento» e UiRtruoclone» gratla 
M o n t e r a , 1 2 , p r i m e r o s 
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S E R N A 
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Tanto las Dependencias Oflciales, Jurado de Utilidades, Inspección General 
del Timbre, de Seguros, de Emigración, de Sanidad Exterior, Servicios estadís-, 
ticos de la Dirección General de Aduanas, Consejo Superior Bancario, Consejo 
Superior de Cámaras de Comercio, Dirección General de Colonias, de Navega-
ción, de Comunicaciones, de Estadísticas, Patronato Nacional de Turismo, co-
mo laa Embajadas y Legaciones en España de Brasil, Chile, Cuba, China, Egip-
to, Guatemala, Suiza, Checoslovaquia, etc., nuestros representantes diplomáti-
cos en el extranjero, los Bancos extranjeros establecidos en España, sin excep-¡ 
ción, que se apresuraron a formular sus declaraciones coa plausible esmero; 
los Bancos españolea, para algunos de los cuales representaba, por lo que a su; 
pers^Aal s« rftfiéíe, eslíierao extraordinario para a6*edér a nuestro íeiquefímieñ^ 
to; las grandes Empresas extranjeras, iateraaftionales y espafiolss, mineras, in-l 
dustrialea, de seguros, los Armadores y Consignadores de buques, sua Asocia-i 
clones y la Federación, etc., y gran número de personas, cuyos nombres no pu^ 
blicamos ante el temor de omitir alguno, rivalizaron en la labor de facilitari 
E L EXCELENTISIMO SEÑOR 
Teniente general del Ejército; gran cruz de San Hermenegildo, 
Mérito Militar, Mérito Naval y Mérito Agrícola; comendador de 
número de Carlos III ; cruces rojas de primera, segunda y tercera 
clase con otras condecoraciones de campañas y especiales; socio 
de mérito de la Económica de Amigos del País de Zaragoza 
H a f a l l e c i d o e l d í a 2 1 d e d i c i e m b r e d e 1 9 3 2 
a l o s n o v e n t a a ñ o s d e e d a d 
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
E l excelentísimo señor general de la primera División; sus hijas 
doña Enriqueta, doña Etelvira y doña Enma; hijos políticos; su her-
mano, el excelentísimo general de brigada don Ramón; sus nietos, bis-
nietos, sobrinos, primos y testamentarios 
RUEGAN a sus amigos una oración por su eterno 
descanso y asistan a la conducción del cadáver, que 
tendrá lugar hoy, día 22, a las CUATRO de la tarde, 
desde la casa mortuoria, FuencarraJ, 96 (102 antiguo),' 
al cementerio Municipil, por lo que recibirán espê  
el al favor. 
-No se reparten-esquelas-ni se admiten coronas. 
rueacairaJ, 10 i-i MAl)JUiD« ^ ©edioa para que gudiera roaligarse eate trabajo. 
Jueves 22 de diciembre de 1932 ( 1 0 ) E L D E B A T E MADRID.—Afio XXH.—Núm. 7.198 
N O T A S A G R I C O L A S Y M E R C A D O S 
El aceite catalán y aragonés es muy bueno este año 
E n e l m e r c a d o d e B a r c e l o n a , g r a n p a r a l i z a c i ó n t r i g u e r a 
B A R C E L O N A , 20. - Aceites.—Contl-l3.V a 9; ídem 4.» a 8 90' Qullllnr a 
nua encalmado el mercado aceitero «¡8 .10; Rasuras Ceyián. a 7 75 Todogpe 
nuestra ciudad. Uno de los factores que 
contribuyen a este estancamiento es 
sin duda el retraso de la recolección 
de las olivas en varias comarcas de Ca-
taluña, sobre todo en la de Lérida, que 
es de más deun mes. y hasta ahora no 
empiezan algunas fábricas a trabajar 
En Borjas Blancas la producción de 
la campaña que ha dado comienzo es-
tos días, se cree que será de ocho a 
diez millones de kilos de aceite, en su 
mayoría de clases superiores, en virtud 
de lo sanas que se han desarrollado las 
olivas. 
Arroces.— En el mercado arrocero 
hay escasa actividad. Se opera poco, y 
ello porque algunos almacenistas se ven 
oligados a reponer sus existencias. 
Trigos.—En ciertas comarcas se ob-
serva una marcada paralización; hay un 
retraimiento absoluto en los comprado-
res y la misma oferta se halla ya can 
setas el kilo 
Carbones. — Asturianos para Indus-
trias libres: Cribado, a 85; galleta, a 
85; granza, a 72; menudo, a 66. Todo 
pesetas la tonelada métrica, puesta so-
bre carro muelle. 
Cebada.—Urgel y comarca, de 34 a 
34,50 pesetas loa 100 kilos. 
Ganado. — De procedencia gallega: 
Ternera, a 3,60; buey y vaca, de 2,75 a 
2,85; carne en canal (precios de tasa 
fijados por el Ayuntamiento), temerá, 
a 3,70; buey y vaca, a 3 Todo pesetas 
el kilo. 
Garbanzos.— Saúco, de 163 a 173, 
Marruecos, de 60 a 65; mejicanos, de 
110 a 170; Andalucía, de 60 a 101. To-
do pesetas los 100 kilos. 
Habas.—Mahonesas, de 65 a 70 pe-
setap los 100 kilos. 
Habones. — Extremadura o Andalu-
cía, de 52 a 52.50; extranjeros, de 49 a 
sada de ofrecer, sin que sus pretensio- 50. Todo pesetas los 100 kilos. 
M S W Í C I O N OOE 
OIROS A i S EN LOS 
E 
E l mercado de aves, huevos y caza 
se encuentra con bastantes existencias 
de género, y con precios ñrmes. 
De aves, se observan más existencias, 
y los precios están ñrmes. 
En el mercado de huevos no hubo 
que registrar ningún cambio. 
Los conejos y perdices se están pa-
gando con un par de reales más en pa-
reja. 
Con motivo de las próximas festivi-
dades de Pascua, es de esperar que el 
mercado sufra alza general de precios; 
pero insistimos en cuanto manifesta-
mos en nuestra crónica anterior, es de-
cir, que hay menos demanda que otros 
años, y, por tanto, el alza no será de 
mucha cuantía. 
Damos a continuación los precios 
que rigen en la actualidad: 
Aves.—Gallinas, de 6 a 7,50 pesetas 
una: gallos, de 5,50 a 7; patos, de 5 a 
LMIIII I IJ I I I I I I I I i i i i i imiimii¿ 
nes. muy modestas, tengan aceptación Harinas.—Fuerza, de 75 a 80; extra 6. a*os d¿ 9 a 17 p0ilanc0Si de 5.50 a 
Los vendedores, en su deseo de ope-i'0031- de 67 a 68; corriente local, de 64 
rar. ceden tan pronto como se lea ofre-a 65; extra Castilla, de 67 a 68; co-
ceo 46 pesetas en clase buena. rriente Castilla, de 62 a 64; pesetas los 
Los mercados detallistas están cada'^0 kilos; harinilla nñm. 4, de 24 a 25; 
vez más deprimidos, y no se ve la ga-lse&undas. de 19 a 19,50; terceras, de 
lida de este atranco, que resulta grave!l5'50 a 16¡ cuartas, de 15 a 15,50; pe-
para los labradores necesitados de di- setas los 60 kilos. 
ñero. Huevos.—Fayum, a 16,50; Mazagán. 
Vinos.—La demanda en loa mercadosa Ibiza, a 25; Mallorca, a 26; 
franceses es casi nula. Las cantidadep Mahón, a 32,50; Ampurdam, a 32,50; 
que se envían no rebasan los 400 hec-
tólitros, con el fin de no pagar el 33 
por 100 y únicamente el 10. Las coti-
zaciones de los vinos nuevos siguen fir-
mes. 
Aceites.—De oliva: corriente bueno, 
a 186.95; ídem superior, a 191,65; cla-
se fina, a 221,75; ídem id., extra, a 
230,50. 
De orujo: verde l.«, de 100 á 104,35; 
ídem 2.», a 100; amarillo 1.» de 121,75 
a 130,45; ídem 2.', de 100 a 104,35; fer-
mentado, a 87,25. 
De coco: blanco, a 175; cochín, a 145; 
palma, a 170. 
De linaza: crudo, a 130; cocido, a 
138. Todo pesetas los 100 kilos. 
Alcoholes.—Rectificados de industria 
de 96/97°, a 254; Idem de residuos vi-
óleos, de 96/97°, a 245; ídem de vino 
de 96/97°, a 275; desnaturalizado de 
88/90°, a 
Villafranca, a 47,50. Todo pesetas el 
ciento. 
Lentejas.—Salamanca, de 115 a 120; 
Andalucía, de 90 a 100. Todo pesetas 
los 100 kilos. 
Maíz.—Plata, disponible, a 42,50 pe-
setas los 100 ilos. 
Paja.—Corta, de 4 a 4,50; larga, de 
3 a 3.50 Todo pesetas los cuarenta ki-
los, sobre vagón estación Barcelona 
Trigos.—Candeal Castilla, a 46 Ara-
gón, de 47 a 49; Navarra, de 46 a 48; 
Urgel, a 46; Extremadura blanquillos, 
a 46; ídem crucher, a 46; Lérida, a 46. 
Todo pesetas los 100 kilos, sobre vagón 
estación Barcelona. 
Vinagre.—Doradillo corriente, a 30; 
ídem añejo, a 80; prior corriente, a 40; 
ídem añejo, a 80; clase corriente, cin-
co grados, a 30; ídem seis grados, a 35; 
ídem siete grados, a 40, Todo pesetas 
el hectólitro. 
7: v pollos, de 4 a 5,50 
nuevos.—De Castilla, de 22 a 24; de 
Galicia, de 22 a 23; de la Argentina, 
de 20 a 21; de Alemania, de 21 a 22; 
de Egipto, de 14 a 15, y de Turquía, 
de 20 a 22. 
Caza.—Conejos de primera, de 7,50 a 
8 pesetas pareja; de segunda, de _ 6,50 
a 7; de tercera, de 4 a 5, y de cuarta, 
de 3 75 a 4. Las liebres se pagan de 
5 a 5,50 pesetas una. Las perdices, de 
6 a 6,50, y los pichones vivos, de 2,25 
a 2,50 la pareja. 
D o s p e r i t o r a l a R. A g r a r i a 
Ayudantes del Servirlo Agronómico.— 
Don José A, Meneses Pascuarelli pasa 
del Catastro, dependiente del. Ministe-
rio de Hacienda, a la Dirección gene-
ral de Reforma Agraria. 
Don Justo M. Rodríguez Ramito, pa-
sa del Catastro, dependiente del Mi-
nisterio de Hacienda, a la Dirección ge-
neral de Reforma Agraria. 
L a reco lecc ión de aceituna 
ZARAGOZA, 21. — Para el viernes 
próximo, el Sindicato Agrícola de Ara-
gón ha convocado a una Asamblea a 
los otro? Sindicatos agrícolas de Ara-
gón y campos de Borja y Barbastro, 
= S E ACABA D E PUBLICAR 
¡ M I S 5 O O I 
í C O C K - T A I L S I 
por P E D R O CHICOTE 
Prólogo de DON JACINTO 
B E N A V E N T E 
De venta en las principales 
librerías. 
flllllllllillllilllllilillllllllliillilillililllillilí? 
¡ ¡ E U R E K A Ü I R A D I Q T E L E F 0 N I A 
E L CALZADO I N S U P E R A B L E . Precio» 
muy rebajados. NICOLAS M.' R I V E 
BO. U i MONTERA, 35; GOTA, 0. 
• n i i n i i » • • • • i •:;!:!|iiiii|iiiii|iiiiibiiiibii' 
Antracitas - G U A R D O 
Legitimas Similares a las Inglesas. Ven-
ta directa. Minas "San Luis". 
CAÑOS, 5. Teléfono 
•mniiiiBii • • • '!¡'niii!Bii!iiiiiiiiiii!iviiiiiiiii!B • • 
MOLINERO 
Progreso, 10. L A P I D A S 
fe* 
de W . a 215. Tolo peseta, e! h e c t o l í - l ^ ^ 0 * l ^ p ^ y procurar el alza de este produc 
tro 
Alfalfa.—Primera, de 8 a 8,50; segun-
da, de 7 a 7,50, Todo pesetas los 40 ki-
los, sobre vagón Barcelona. 
Algarrobas. — Negra Vlnaroz, a 48; 
tinto, a 2,45; rosado, a 2,45; Campo de 
Tarragona, blanco, a 2,65; tinto, a 2.60; 
Cuenca de Barbará, blanco, a 2.55; Prio-
rato, tinto, a 2,65; Igualada, blanco, a 
2,55; tinto, a 2,45; rosado, a 2,55; Mar-
Idem Castellón, a 48; Matafera añeja, blai;c0) a 2i60. tlnt0i a 2.50; ro 
a 43; Rojas, a 46; Mallorca, de 36 a sad0i a 2i60; Mistela blanca, a 3; Mis-
36,50; Ibiza, de 36 a 36,50. Precios en 
reales por 42 kilos. 
Almendras.—Mallorca propietario sin 
trozo, a 410; ídem escogida, a 420; lar-
gueta, a 450; esperanza, a 430, Todo 
pesetas loa 100 kilos. 
Almendrones.—Fuertes, a 80; mollar, 
a 130. Todo pesetas los cien kilos. 
Alubias.—Castilla selectas, de 122 a 
128; ídem corrientes, de 112 a 118; Ma-
llorca, de 93 a 94; Valencia, de 95 a 
100; Prat, de 95 a 100, Todo pesetas 
los 100 kilos. 
Arroz.—Bomba, de 115 a 120; Idem 
Calasparra, de 125 a 130; selecto, de 
62 a 63; matizado, de 60 a 62; benlloch. 
cero, de 55 a 56. Todo pesetas los 100 
kilos. 
Avena.—Extremadura, de 33 a 33,50. 
Todo pesetas los cien kilos. 
Azafrán.—Selecto, 250; superior Es -
tado, a 240. Todo pesetas el kilo. 
Azúcar.—Miel, de 137 a 138; tercia-
do, de 141 a 143; centrífugo remo-
lacha, de 145 a 147; quebrado claro, 
de 144 a 146; blanquillos, de 147 a 149: 
granitos superiores, de 148 a 150; pla-
quetas, de 179 a 181; cortadillo, de 188 
a 191 Todo pesetas los cien kilos. 
Bacalaos.—Superior, a 106; extra, a 
97; primera, a 97. Todo pesetas los 50 
kilos. 
Cacaos.—Guayaquil arriba, de 670 a 
680; Idem Balao, de 650 a 660; Fer-
nando Poo 1.*, de 485 a 495; Idem 2.», 
de 470 a 480; Idem 3.», de 455 a 465; 
ídem 4.», de 440 a 450; Caracas 1.*, de 
815 a 825; ídem 2.*, de 720 a 730. Todo 
pesetas los 100 kilos. 
Cafés.—Moka extra, de 930 a 940; 
ídem Lomberry, de 850 a 870; Puerto 
Rico Caracolillo, de 925 a 935; Idem 
Yauco, especial, de 935 a 945; Idem 
Idem superior, de 910 a 920; Idem Ha-
cienda, de 875 a 885; Palembang, de 
745 a 755; Pasillas, de 730 a 740. Todo 
pesetas los 100 kilos. 
Canelas. — Ceylán, extra, a 10,30; 
Idem l.*, a 9,30; Idem 2.», a 9,10; Idem 
tela tinta, a 3,15; Moscatel, a 3,25. To-
do pesetas por grado y hectólitro y 
mercancía puesta en bodega del cose-
chero. 
Yeros.—País, de 40 a 40,50; extranje-
ros, de 41 a 41,50. Todo pesetas los 100 
kilos.: 
P E R F U M E R I A CHINA 
Plaza del Angel, 17. Colonias, extractos y 
esencias a granel. Colonia concentrada 
especialidad de la Casa. Visite exposición 
Esta casa no tiene sucursales. 
to. ya que la gran subida de los jor-
nales no compensa suficientemente la 
rerolección de la aceituna. Mucho? co-
secheros pedirán créditos para, por su 
cuenta, ocuparse de la molturación de 
la oliva, almacenar el aceite y procu-
rar la venta en conjunto, con el fin 
de defender sus intereses. Se espera 
íjue esta Asamblea esté muy concu-
írrida. 
Oposiciones y concurso» 
Automovilistas municipales.—Para el 
concurso de 90 plazas de conductores de 
automóviles del Ayuntamiento los ejer-
cicios comenzarán el día 9 de enero; se 
han convocado para dicho día, a las cua-
tro de la tarde, a practicar el primer 
ejercicio, del número 1 al 100 inclusive 
de la lista de aspirantes admitidos, ex-
puesta en la tabla de anuncios de la Pri 
mera Casa Consistorial, 
M A N T E Q U E R I A R U B I O 
C A S A R E C O M E N D A D I S I M A 
Ofrece todos sus artículos propios de Navidad. Champagnes, licores, vi-
nos, mazapanes, turrones, capones, faisanes, foies-gras, cestas para re-
galos, artículos Anos extranjeros y nacionales. 
N I C O L A S M A R I A R I V E R O , N U M E R O 1 4 . — T E L E F O N O 1 9 4 7 6 
ALMORRANAS - VARICES ULCERAS 
Tratamiento curativo científico sin operación ni pomadas. No se cobra hasta 
estar curado. DOCTOR IIXAIVES. Hortaleza, 15 (antes 17). Teléfono 16970. 
L A B O L S A D E L O S B R I L L A N T E S 
Calle de Sevilla, número 2, esquina a Plaza de Canalejas. 
L 1 Q ü 1 D A SUS E X I S T E N C I A S D E J O Y E R I A FINA A P R E C I O S 
BARATISIMOS 
6 pesetas guantes de piel, primera 
calidad. E l mejor surtido. Medias. 
Bolsos. Principe, 9, — Alcalá, 98. 
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C O N F I T E R I A H E R N A N I 
C L A U D I O C O E L L O , 1 
H a inaugurado su magní f i ca e x p o s i c i ó n de 
C E S T A S F I N A S A D O R N A D A S 
L A MEJOR SURTIDA Y MAS ELEGANTE 
J O Y E R I A 
O R I A Y G A L I N D E Z 
Joyería, platería y relojería. Gran surtido 
en artículos para regalo. Visitad estas ca-
sas, antes de comprar. Carrera de San Jerónimo, l . Teléfono 12249. 
Clavel, 8. Teléfono 16120.—MADRID. 
n ampliación local, sólo hasta 30 diciembre, grandes rebajas ver-
• » dad; vean escaparates Admito ofertas aparatos eléctricos. Vajillas 
cristalerías, millones objetos, bombillas, una peseta. UCENDO. INFANTAS, 7. 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio.—(E. A. J . 7. 
424,3 metros).—De 8 a 9, cLa Pala-
bra:».—9. Sorteo de Navidad.—14, Cam-
panadas. Señales horarias. Boletín me-
teorológico. Información teatral. «Cl-
garetto. <TP condeno a vivir>. «L¿> mu-
jer divorciada». cPrincess Rlizabeth».— 
16, Revista de libros. cTosca>. cGavo-
ta>.—Ift.SO, Noticias. Indice de confe-
rencias.—16. Fin.—19. Campanadas. Co-
tizaciones. Jueves infantiles. Unión Ra-
dio. Programa del oyente.—20.1.,>. No-
ticias. Sesión del Congreso.—20.30. Pin. 
21,30, Campanadas. Señales horarias. 
Sesión del Congreso cLos claveles», 
«Los diamantes de la corona». cEl ?ato 
montés». «Cavalleria rusticana», «Ma-
drigal», «Gigantes y cabezudos». Trans-
misión del Hotel Nacional.-23,4f>, No-
ticias.—24, Campanadas. Cierre. 
Radio E s p a ñ a . - D e 17 a 19, Sintonía 
Primera parte: Canciones mejicanas 
Cosas de Ninchí, por Pepe Medina. Se-
gunda parte: Emisión para niños. Vi-
llancicos, cuentos, etc. Peticiones de ra-
dioyentes. Cotizaciones de Bolsa. No-
ticias de Prensa. Música de baile. Cierre 
9 • * 
Programas para el dia 23: 
MADRID, Unión Radio (E . A. J . 7 
424.3 metros).—De 8 a 9: "La Pala-
bra".—11: Sesión del Ayuntamiento.— 
14: Campanadas de Gobernación. Seña-
les horarias. Boletín meteorológico. In-
formación teatral. "Ariztzari". "Canto 
judio", "Cavalleria rusticana", "La tem-
pestad", "Serenata". — 15,50: Noticias. 
Indice de conferencias.-16: Fin.—19: 
Campanadas de Gobernación. Cotizacio-
nes. Novedades musicales, intervención 
de Ramón Gómez de la Serna.—20.15: 
Noticias. Sesión del Congreso.-20.30: 
Fin.—21.30: Campanadas de Goberna-
ción. Señales horarias. Sesión del Con-
greso. Noticias. "La del Soto del Pa-
rral".—23,45: Noticias. Programas de la 
semana próxima.—24: Campanadas de 
Gobernación. Cierre. 
Radio España (E . A. J . 2 424 me-
tros).—De 17 a 19: Notas de sintonía. 
Selecciones musicales de zarzuelas. Pe-
ticiones de radioyentes. Cotizaciones de 
Bolsa. Noticias de Prensa. Música de 
baile. Cierre. 
BARCELONA.—7,15: Cultura física. 
—7,30 a 8: "La Palabra".—8: Cultura 
física.—8,15 a 8,45: "La Palabra".—11: 
Campanadas horarias. Servicio Meteoro-
lógico.—11,50: Carta del tiempo.—13: 
Discos.—13,30: Información teatral y 
cartelera. Discos.—14: Cartelera cíne-
matográñea. Actualidades m u s i c a l e s . 
"Las ruinas de Atenas", "Encanto de 
primavera". "Bellezas del Alcázar". 
"Una excursión semanal por Cataluña" 
"La Marchanera", "Festa n'a tolda" 
(rapsodia gallega), "La generala". Bol-
sa del Trabajo.—15: Sesión radiobené-
flea.—16: Fin—18: "Marquesa", "Mar-
ta", "Luisa", "Erotík", "Canción de 
amor", "Tannhauser". —19: Programa 
del radioyente. Cotizaciones.-20: Dis-
cos. Noticias.—21: Campanadas hora-
rias. Servicio meteorológico. — 21.10: 
"Marcha de la libertad", "Dulce ensue-
ño", "Danza oriental". "Copla y ronda". 
—21,30: Retransmisión de una zarzue-
la.—23: Noticias. Continuación de la re-
transmisión. 
RADIO PARIS.—19: Charla.—19,20: 
"Botón de oro", "Suite breve", "Cuatro 
bosquejos", "Egloga".—20: Discos: " L a 
vida breve", "Goyescas", "Pensamiento 
de otoño", "Niñón".—20,30: "Cyrano de 
Bergerac".—20,15: Crónica gastronómi-
ca.—21.30: Cierre. 
ROMA.—18.10: Crónica del hidropuer-
to. Noticias deportivas.—18.15: Infor-
mación agrícola. Comunicado del Dopo-
lavoro. Periódico hablado. Discos.—19: 
Señales horarias. Comunicados.—19,05: 
Comunicados del Instituto Internacional 
de Agricultura.—19,30: Charla. Noticias 
deportivas. Periódico del Enit.—19,45: 
"Sexta sonata en la mayor", "Rigodónl", 
"Dardanus", "La bella m o l i n e r a " , 
"Tiempo de danza", "Tres valses", "Ta-
rantela", "Un verdadero caballero", co-
media. " E l vuelo del moscardón". "Es-
tudio de concierto". "Cuento árabe", 
"Danza siciliana", "Nocturno japonés", 
"Danzas húngaras", "Fiestas", "La tien-
da fantástica". Noticias. Cierre. 
LANOENBERO.—19: Conferencia.— 
18.30: La hora del trabajador.-18,55; 
Noticias —19; "Lo que se dice en Amé-
rica"._19,15: Canciones de Navidad.— 
20,15: "El hijo de Dios".—21,25: Noti-
rias. Informaciones. Información depor-
tiva—21,45: Música ligera.—23: Cierre. 
TOULOUSE. — 19.15: Informaciones. 
—19.25- La jornada tolosana. —19.30: 
Concierto de acordeón.—19,45: Concier-
to de Navidad.—20: Balalaikas y can-
ciones rusas.—20,15- Música militar.— 
20.30: "Ruy Blas". "Chantecler".—20.45: 
Música de baile.—21.15: Películas sono-
ras.—21.30: Concierto: "La hija de ma-
dame AngotV.—22: Recital de violín.— 
22,15: Periódico hablado de Africa del 
Norte.—22.30: La media hora del radio-
yente marroquí.—23: "Parsifal". "Ana-
creonte".—23,30; L a media hora del ra-
dioyente inglés: Concierto de acordeón, 
—24: Boletín meteorológico. Noticias. 
Cierre. 
MILAN.—18: " E l hijo pródigo", "A 
Sevilla", "Intermezzo".—18,25: Comuni-
cados.—18.30: Señales horarias. Comu-
nicados. Discos.—18,30: Transmisión de 
Trieste,—19: Periódico hablado. Boletín 
meteorológico. Discos. — 19,30: Charla 
deportiva. — 19.40: Concierto sinfónico. 
Charla.—22: Periódico hablado. Cierre. 
LOS CONCURSOS D E UNION RADIO 
E l miércoles, 28 del actual, comenza-
rá la radiación de las obras del teatro 
radiofónico, que han sido seleccionadas, 
y las radiaciones continuarán los miér-
coles sucesivos, siempre en la emisión 
de noche. 
Al concurso de "Oberturas" han con-
currido gran número de compositores. 
Se han recibido 67 obras de Alemania, 
Austria, Bulgaria, Checoslovaquia, In-
glaterra y de nuestro país, que han sido 
entregadas a un Jurado compuesto por 
eminentes músicos. L a labor del Jurado 
va muy adelantada, y en la semana ac-
tual, posiblemente, habrá terminado el 
examen de las obras y dará a conocer 
su fallo. 
E L C I N E Y LA RADIO 
Continúa el desfile de literatos ante 
el micrófono de Unión Radio, para ex-
poner sus juicios y proyectos acerca del 
"cine" y su desarrollo. Después de Pa-
lacio Valdés, Pío Baroja, Salaverría y 
Zozaya, van a hablar Concha Espina, 
Eduardo Zamacois, Hernández Catá y 
Alberto Insúa. Estas charlas tienen lu-
gar en las emisiones de sobremesa de 
los miércoles y sábados. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
•ffll 
C A S A E S C U 
C H A M A R T I N D E L A 
E L A 
R O S A 
Párvulos. Primera enseñanza, ingreso en el Bachillerato. Glasea 
limitadas. Los Idiomas a cargo de profesores extranjeros. Me-
dio pensionistas. Servicio de automóvil. Arrabal de la Magdale-
na, Hotel moderno, amplio Jardín, frente pinar. Teléfono 33819. 
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Mantequerías A R I A S 
Como en años anteriores, ofrecemos todos los artículos propios de Navidad 
Mayor, 4. Mayor, 20. Fuencarral, 12 _ MADRID CHAMPAGNES - LICORES - MAZAPAN 
e. ' _ _ ' . . TURRONES - FOULARDES - FAISANES 
Sierpe», 8 _ S E V 1 L L A CAPONES - PUDDINGS INGLESES - AR-
Uría, 36 _ OVIEDO T1CULOS EXTRANJEROS, ETCETERA 
DIA 22. — Jueves. — Santos Demetrio. 
Honorato. Floro, Isquirión, Queremón. 
obispo; Zenón, sold. y Flaviano; beato 
Hugolíno, confesor. 
La misa y oficio divino son de la do-
minica con rito semidoble y color mo-
rado. 
Adoración Nocturna.—San Antonio de 
Padua. 
Ave María.—A las 11, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, que cos-
tea doña Carmen Alonso. A las 5,30 t.. 
continúa en la misma forma la novena 
a la Santísima Virgen, con sermón por 
don Ramón Molina Nieto. 
Cuarenta Horas.—(Parroquia de San 
Luis.) 
Corte de María.—De Valvanera, San 
Ginés. De la Piedad, San Mlllán. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la Pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11, misas oada media hora. 
Parroquia del Carmen.—A las 11, mis*» 
en honor de Santa Rita de Casia. 
Parroquia de Covadonga.—A las 8. mi 
sa de comunión general para la Archico 
fradía de los Jueves Eucaristicos. 
Parroquia de San Olnés.—A las 8 n. ro 
sario y visita a Nuestra Señora de las 
Angustias. 
Parroquia de San Luis. (Cuarenta Ho 
ras.)—A las 8. exposición; a las 10. mis?» 
solemne y a las 6.30 t santo rosario y re 
serva. 
Parroquia de Santiago.—Empieza una 
novena al Apóstol Santiago.—A las 5.30 
t., exposición, estación mayor, rosarlo, 
sermón pof don Andrés de Lucas Casia, 
preces correspondientes, motetes, reser-
va e himno al Apóstol. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85). 
—A las 9, misa armonizada en honor de 
Santa Rita de Casia, y por la tarde. Ejer-
cicio de la Santa con sermón y adoración 
de la reliquia de la Santa. 
San Antonio de Padua (Duque de Sex-
to. 7).—A las 8.30. misa de comunión pa-
ra los Jueves Eucaristicos. Por la tarde, 
a las 5,30, Hora Santa, con plática por el 
P. Director. 
Buena Dicha.—A las 8,30, misa de co-
munión de los Jueves Eucaristicos. y por 
la tarde, a las seis, ejercicio de la Hora 
Santa. 
Calatravas.—A las 10,30. misa rezada 
en honor de Santa Rita; a las 6 t.. Ex-
posición menor, rosarlo, estación, sermón, 
himno y reserva. 
San Manuel y San Benito.—A las 8.30, 
misa de comunión para las asociadas de 
los Talleres de Santa Rita. A las 5 t., ro-
sarlo, sermón, bendición y reserva. 
Santísimo Cristo de la Salud.-De 6 a 
8 de la tarde. Exposición de S. D. M. 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
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PUPQIII Abrigos Vestidos. Precios de 
'mi ín l propaganda A T O C H A 82 
Fol le t ín de E L D E B A T E 4 3 ) 
B. D E B U X Y 
C U A N D O S E H A M E N T I D O 
( N O V E L A ) 
(Traducción expreaamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
me ha sorprendido a mi misma y que en un princi-
pio miré con cierta hostilidad. Han sido precisos es-
tos días de enfermedad y de reflexión para que me 
haya habituado a la Idea, para que me haya conven-
cido de que mis proyectos son buenos y plausibles. 
Por eso desearía que os merecieran la misma opinión, 
el mismo juicio favorable que a mí. 
Tampoco puede ser otro nuestro deseo—respon-
dieron a la vez las dos hermanas. 
—Le estaba diciendo a la madrina Jacoba que una 
vez restablecida, como lo estoy, a Dios gracias, ha 
llegado para mí el momento de seros útil, de traba-
jar, de aliviaros de una parte, al menos, de las car-
gas y preocupaciones que pesan sobre vosotras. 
Ninguna de las dos mujeres respondió, ninguna 
aventuró tampoco nada que pudiera significar una pro-
testa. Pero la expresión confusa y regocijada a un 
tiempo que un momento antes se habia reflejado en 
el rostro de Jacoba. vino ahora a pintarse en las fac-
ciones de Salomé. Ambas hermanas le agradecían ín-
timamente a María Magdalena que se lapizara a abor-
A * r una explicación, penosísima sin duda alguna, pe-
ro que pondría término a una situación más que di-
fícil, insostenible. 
—Habéis sido demasiado buenas conmigo—prosiguió 
María Magdalena, cuya voz se iba alterando por mo-
mentos, impregnándose de emoción. 
—Eso, de n i n g ú n modo, hija mía—se apresuró a 
rectificar Salomé—, demasiado buenas, no; hemos he-
cho por ti, con la mejor voluntad, con todo el afec-
to que nos inspiras, lo que podíamos, pero nada más. 
Y es muy poco lo que podemos; ése es nuestro pesar. 
—Yo no olvidaré nunca...—dijo la señorita de Da-
vignan. 
Tuvo que detenerse, porque la tristeza la ahogaba, 
Al fin, se repuso y añadió: 
—Será mejor decirlo brevemente, en pocas palabras. 
Pues bien; precisamente el día que cal enferma en 
cama, había recibido un ofrecimiento: el de una co-
locación de los Mansegur. 
—¡En casa de los Mansegur!—exclamaron ambas 
mujeres sin ocultar el asombro que la noticia les pro-
ducía—. ¿En el castillo de Ramathuelle? 
—No, en la granja de la Limosna florida. 
Y añadió a renglón seguido: 
—Coincidiendo con vosotras, encuentro raro y üa ŝ-
ta un poco desconcertante que entre todas las fami-
lias de San Jerónimo que hubieran podido ofrecerme 
un empleo, sea la de los Mansegur la primera, y a 
decir verdad la única, que me abre sus puertas. Pero 
no creáis, tampoco, que la colocación que se me brin-
da es la que podría esperarse; no es para darle lec-
ciones a su sobrina para lo que la señora Palombe 
me ofrece asilo en su casa, no ea en calidad de ins-
titutriz, sino de obrera, como reclama mis servicios; 
lo que pretende es que me dedique a bordar la ropa 
interior de Madorita y a confeccionarla, si me creo 
capaz de ello. 
La joven se interrumpió un momento, pero como 
viera que sus madrinas se disponían a hablar, prosi-
guió con viveza: 
—A lo que parece, el equipo de Madorita es cuan-
tioso; la señora Palombe desea ocuparse de esta la-
bor durante el invierno, mientras su sobrino Este-
ban realiza un largo viaje que tiene proyectado por 
Holanda. 
—¡Ah, vamos!—comentó Salomé—. E s que Esteban 
piensa ausentarse de San Jerónimo. 
— Y a te he dicho que marchará a Holanda. Creo 
que el objeto del viaje es estudiar no sé qué cosas 
relacionadas con el dique que está construyendo y ad-
quirir maquinaria agrícola para el cultivo de las tie-
rras. 
—Ahora comprendo—insistió Salomé—. Me extraña-
ba a mí mucho que la señora Palombe, que tan des-
confiada y escrupulosa es, que tanto se pega a las 
conveniencias... 
—Según me ha explicado — la Interrumpió María 
Magdalena—, viviré en la granja y podré venir a ve-
ros todos los domingos, sí las aguas no inundan este 
año la Sperandad. Además de casa y manutención, mi 
trabajo me proporcionará algún dinero; aunque no 
lo recuerdo exactamente, creo que me ha hablado de 
veinticinco o treinta francos por semana... 
—Acaso no sea tanto—rectificó Salomé—, pero aun 
siendo menos no estaría mal. 
—Yo juzgo que mi deber es aceptar este pedazo 
de pan que se me ofrece y estos recursos, que aun-
que modestos podrían aliviaros algo... Tengo tantos 
deseos de demostrar la gratitud a que estoy obliga-
da con vosotras, de corresponder a lo que habéis he-
cho conmigo, ayudándoos en la medida de mis fuer-
zas—dijo María Magdalena a media voz. con emoción 
sincera—. ¿Qué me aconsejáis? 
—Lo primero de todo, que no pienses en nosotras, 
hija mía—respondió Jacoba—. Es con moneda de afec-
to con la que debes pagar el que te profesamos... No, 
no pienses en nosotras; es un ruego que te hacemos 
encarecidamente. 
—¡Cómo podría no hacerlo!—exclamó la muchacha 
con ternura— Dejadme, por el contrario, que piense 
en vosotras y mucho y siempre. Será mi tranquili-
dad, será, Lambién, mi salud. ¿No lo comprendéis? 
Y luego de una breve pausa, durante la que es-
crutó los rostros de sus madrinas como si pretendie-
ra leer en sus mentes, continuó: 
— E n la granja de la Limosna florida tendré ase-
gurado el trabajo durante varios meses, probablemen-
te todo el Invierno. Para procurarme otro empleo se-
ría necesario buscarlo, realizar gestiones que acaso 
resultaran vanas—añadió, repitiendo palabra por pa-
labra los argumentos que habla utilizado la señora 
Palombe para convencerla—. Mientras que c o n los 
Mansegur, cerca de vosotros, en una casa conocida..., 
¡ay!, conocida... p o r desgracia vuestra, estaré bien 
Aún tenemos que felicitarnos de que los Mansegur 
se hayan mostrado misericordiosos con nosotros y de 
que hayan querido devolvernos bien por mal... Así me 
lo ha dicho la señora Palombe y no de otro modo 
lo he entendido yo. Posiblemente aspira a merecer 
nuestra gratitud sí acepto el ofrecimiento. 
—Acéptalo, sí—dijo sin vacilar Salomé—. Ve a la 
granja de la Limosna florida, puesto que te llaman... 
Tienes razón, María Magdalena, a ninguna otra fa-
milia de San Jerónimo podríamos confiarte con tanta 
seguridad. Y para que el trabajo a que has de con-
sagrarte y la dependencia en que has de vivir mien-
tras permanezcas bajo el techo de los Mansegur te 
sean más fácilmente soportables, tienes un talismán 
que te preservará de sufrir: el secreto de que te he-
mos hecho confidente. Podrás convencerte por ti mis-
ma de que fueron ellos, los Mansegur. los que, al me-
nos por una vez. recibieron la limosna florida de nues-
tra propia mano; adquirirás el convencimiento pleno 
de que nuestro hermano Guillermo ha hecho por ellos 
lo que ellos Ignoran... Acaso no has comprendido to-
davía cuál es la razón de que hayamos guardado y 
sigamos guardando un absoluto silencio sobre la con-
ducta generosa, sobre el acto verdaderamente heroico 
de Guillermo, Y sin embargo, está bien clara; pobres 
nosotros como lo somos y ricos ellos., habría pare-
cido que pedíamos una recompensa Y entonces ha-
bríamos estado al servicio de los Mansegiu, como ¿jen-
tes infenores, mucho más que lo estarás tú en tu 
calidad de costurera y de bordadora de Madorita. 
¿Pero es que lo que hizo Guillermo puede ser paga-
do con algo de este mundo?, ¿pero es que hay en la 
tierra recompensa apropiada al favor que de Guiller-
mo recibieron? ¡Oh!, yo no temo nada por ti de tu 
permanencia entre los habitantes de la granja de la 
Limosna florida; el secreto que posees te ayudará, te 
sostendrá... 
— Y era justo y obligado que tú lo conocieras 
—intervino Jacoba Interrumpiendo a su hermana—. 
Este secreto ea la única herencia que podemos de-
jarte; pero puesto que la recibirás un día—añadió hu-
milde y orgullosa a la vez—, nadie podrá decir que 
estás desheredada... 
Luego, como si contaran de antemano con el con-
sentimiento de Guillermo, como si no admitieran ni 
aun la posibilidad de que el sacerdote lo negara, las 
excelentes mujeres se pusieron a hablar de los deta-
lles de la marcha de María Magdalena y de la tem-
porada que habría de pasar en la granja de la Li -
mosna florida. La joven, por su parte, tuvo que im-
ponerse un verdadero sacrificio para aceptar aquella 
proposición que tan natural les parecía a sus parientes. 
La adhesión prestada a la Idea por sus madrinas 
eliminaba cualquier posible dificultad que pudiera sur-
gir en su realización, y desde luego se decidió que, 
a menos de que Guillermo opinara de otro modo, la 
primera salida a la calle de María Magdalena des-
pués de la enfermedad que acababa de pasar, fuera el 
martes para ir a la iglesia, en la que habia de ce-
lebrarse precisamente, un funeral de aniversario en 
sufragio de los muertos de la familia Mansegur. 
En la mañana del día prefijado. María Magdalena, 
débil aún. aturdida por el espectáculo de la calle, al 
que se habla desacostumbrado, deslumbrada por el 
sol, dirigióse lentamente hacía ia iglesia parroquial. 
Iba sola, porque sus madrinas habían oído, como d© 
ordinario misa de alba, pero se le había pasado 
{('oiifJmiHrík ) 
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ANUNCIOS POR PALABRAS Hasta diez palabra*.i Cada palabra má*. .- 0,60 ptaa. 0,10 " Más 0,10 ptas. por inserci¿p en concepto de timbre. 
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SESOR Cardenal, abogado. Consulta tres-
siete. Cervantes. 19 Teléfono 13280. (8) 
AH(KíAUO seftor Barroso. Rapidez en iu 
t r a m i t a c i ó n de asuntos Dos seis. Carre-
ra San Je rón imo. 35, (3) 
ABOOADO señor Ga lván . Fuencarral, 147 
duplicado. Consulta: 6-7. (5) 
A G E N C I A S 
O E T K l ^ T I V K S privados. Vigilancias reser-
vadlsimas. Inrormes garantizados, divor-
cios. Carmen. 30, principal . Teléfono 
1325Ü. (5) 
I N F O R M E S , oposiciones, documentaciones 
l á m i n a s Pasivas, expedientes, certifica-
dos, e t cé te ra . Mar t ínez . Apartado 572 
Madrid. cf) 
S K K V I D U M B R E todas clases, garantizada 
facilitamos, Madrid, provincias Cruz 30 
Teléfono 11716. (4)' 
A G E N C I A Themis General de Negocios 
San Bernardo, 18, Madrid. Teléfono 
96812. Certificados Penales, Ultimas Vo-
luntades P r e s e n t a c i ó n Documentaciones 
Oposiciones, Cumplimientos, Exhortos 
Cobros Crédi tos , Administraciones fin-
cas. Gestiones. (3) 
A L M O N E D A S 
L l t i l l l D A C I O N muebles, comedores des-
pachos, alcobas, armarlos, s i l ler ías pia-
nos, espejos Se traspasa el comercio 
con edificio propio. Leganltos, 17. (20) 
A B O G A D O S ] ' J ^ ü r a n / l a apropiado pensiones. 
g i ° ^ J * j f f t » c q t t n central, baño. 330. 
(2) 
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I N O olvide 1 Las mejores camas y má.s 
baratas La Higiénica ( F á b r i c a ) . Bravo 
Mur i l lo . 48. (5) 
M U E B L E S todas clases, oaratlslmos: 
mas doradas. Valverde, 26. (8) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y m á s ba-
ratos. San Mateo. S. (4) 
POR testamentaria vendo todo piso mue-
bles de lujo. Alcalá Zamora. 24. (3) 
C A M A dorada, 45 pesetas. Lavabo placa, 
16. Puente. Pelayo. 35. ( T ) 
LOS del Rastro liquidan hotel, dos pisos 
Hortaleza, 2. Gómez Baquero, 2 (antt? 
Reina). (3) 
V E N D O piso completo. Ayala, 94 (cerca 
Torr i jos) . (8) 
V E N D O : dormitorio matrimonio, ba ra t í s i -
mo, urgente. R a z ó n : Conde Duque (ca 
l ie) , 9, segundo Izquierda. (T) 
G R A N almoneda. Despacho, comedor, al-
coba recibidor. Puebla, 4. (5) 
A L M O N E D A . Liquidac ión comedor, arco-
nes, a r a ñ a , cuadros, ba rgueño , pianola 
imagen. Goya, 34. (E) 
U R G E N T E , alcoba jacobina, comedor, al-
coba japonesa niño. P a r d i ñ a s , 17, entre-
suelo. (5) 
U R G E N T I S I M O vendo comedor, 650, co-
cina, varios objetos. G a r c í a Paredes, 35. 
(T) 
M U E B L E S b a r a t í s i m o s ; much í s imos mitad 
precio. Matesanz. Estrella, 10. (7) 
L I J O S O S muebles, ocasión, porcelanas, 
bronces, tapices, a r a ñ a s , cuadros, regio 
despacho español . San Roque, 4. (2) 
SE vende bonito saloncito con hermoso es-
pejo, 600 pesetas, alfombra, 100 pesetas, 
dos camas madera y mesilla, 100. Alca-
lá Zamora, 48, duplicado. (T) 
M A R C H A forzosa. Alcoba, comedor, des-
pacho, arcón, b a r g u e ñ o , gabanero, ban-
co, "cine", v i t r inas . Hoy, m a ñ a n a . Gó-
• mez Baquero, 31; antes Reina. (2) 
A L M O N E D A particular, comedor, armarlo, 
colchones, e t cé t e r a . Guardamuebles. Oli-
var, 13. (3) 
Miguel Moya, 4. 
B?i^nTOn nUarA?s extertore3, baño, termo sifón. Calle Olivar. 4, esquina Magdale-na. (7J 
' V ^ K J ? S - clnc0 habitaciones, reclbimlen 
K»*. .ana Aa8' «Heíacc lón central, muy 
baratos. A basca 1. 16. rjaj 
" Í J i í 5 1 ^ « f a c c i ó n , en Alto Perdices, ai 
quilaae. Castellana. 10. Teléfono 50234 
(E) 
L I S T A . 22, Inmediato a Velázquez. Piso 
amplio, barato. Teléfono. (A) 
CUARTOS muy baratos, todo confort. A l -
tamirano, 42. 
CUARTOS, tiendas muy baratos. Hermo-
silla. 124. (A) 
CUARTO bajo, fácil t rasformar tienda. 
Plaza de la Repúbl ica , 2. (A) 
I ' R I X U I P A L , seis habitaciones, todas sol 
económico. Riscal. 7. (11) 
O F I C I N A S , luz y limpieza Incluidas. 15 
pesetas. Pi Margal l , 18. (7) 
A L Q U I L O piso hermoso, 300 pesetas, sitio 
cént r ico . San Agus t ín , 15. (6) 
A L Q U I L O magnifico local adecuado para 
sucursal de Banco, oficinas, gran comer-
cio, café, cervecer ía , Exposic ión a u t o m ó -
viles, maquinaria. Alberto Aguilera, 7. 
(3) 
E X T E R I O R , 6 piezas, 18 duros. Mar ía Mo-
lina, 50. (Esquina Ve lázquez) . (3) 
18 h e r m o s í s i m o ; 14 cuatro balcones, gas. 
Cartagena, 9. Mar t í nez Izquierdo. 10. 
(Metro Becerra). (3) 
a- ] T I E N D A , seis huecos, lunas, só t anos . Piso 
amplio. Mediodía, confort. P r ínc ipe Ver-
gara, 8. (2) 
A L Q U I L E R E S 
F I A N O S de alquiler, perfecto estado, pre-
cios módicos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
CASA nueva, 90-105-120-140. Calefacción 
central, baño, 8 pieza». Metro Ríos Ro-
sas. T r a n v í a s 17-45. Alenza, 8. ( T ) 
B A L N E A R I O de Santa Teresa ( A v i l a ) . Se 
alquila hotel amueblado con seis camas. 
Teléfono n ú m e r o 88 de Avi la . (T ) 
A L Q U I L A S E magnifica tienda, a lmacén . 
gran Industria. Concepción J e r ó n i m a . S. 
(8) 
PISO entresuelo, propio oficinas o comer-
cio, sitio cén t r i co . Cruz. 18. (6) 
PISO segundo, mediodía , cuarto bafio, ter-
mosi fón . Pr lm, 9. («) 
CUARTOS, 55; á.tIco, 85; tiendas, naves. 
Ercl l la , 19. Embajadores, 98. (2) 
E X T E R I O R , seis, siete habitaciones, gas, 
ascensor, veintiocho duros. Zurbano. 50. 
(3) 
N A V E S preparadas Industria, garages, 
tiendas, con, sin vivienda. Embajadores, 
08. (2) 
A L Q U I L O cuartos exteriores, p róx imos 
varias l íneas t r a n v í a s y cerca del Mer-
cado de La Paz. Lagasca, 64. (8) 
E X T E R I O R E S , aiscensor. baño. gas. 24-26 
duros. Altamirano, 12. 
CUARTOS desalquilados, pisos amuebla-
dos, locales, despachos, verdadera for-
mación . Fuencarral. 88. ( V ) M A G N I F I C A conducción, siete plazas, 3.000 
V E L A Z Q U E Z 106. Espléndido piso, gran-j pesetas. Montserrat. 4. 
de, todas comodidades. 375 pesetas. ( D _„v.„ 
A V E N I D A Pablo Iglesias, 26, magnífica 
tienda con só tano . 27 duros. (T) 
B A R Q U I L L O , 25, moderno. Piso principal, 
cinco balcones saliente. Mediodía, cinco 
habitables. Confort moderno 65 duros. 
(T) 
B A R Q U I L L O , 25, moderno, entresuelo diá-
fano, tres grandes huecos, confort mo-
derno, comercio u oficinas, 75 duros. (T) 
A U T O M O V I L E S 
NEUMATICOS ocasión, los mejores. San-
ta Feliciana, 10. Teléfono 86237. (21) 
GARAGES Alvarez. Los mejores, los m á s 
amplios, jaulas desde 50 pesetas. Doctor 
Gástelo, 10. Bravo Muri l lo . 28. Pr ínc ipe 
Vergara. 26. (V) 
A L Q U I L E R au tomóvi les lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. Aya-
la. 13. moderno. (20) 
\ EN DA su coche r á p i d a m e n t e , compre, sin 
intermediarlos. Listas Autocas lón . P r ín -
cipe. 4. (6) 
¡ ¡ ¡ C U B I E R T A S ! ! ! Repa rac ión y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes. Invar . Alberto Aguilera, 18. (3) 
KNSESANZA conducción au tomóvi les , me-
cánica , cincuenta pesetas. Escuela Auto-
movilistas Alfonso X l l , 56. (2) 
KEGAUCHUTADOS Akron . Los mejores 
de E s p a ñ a . Alberto Aguilera, 3. N e u m á -
ticos ocasión, todas medidas. (21) 
G A R A G E , dos camionetas, naves, tiendas, 
con, sin, vivienda. Embajadores. 98. (2) 
l 'EUGBOT 11 caballos, matricula alta 
véndese barato. Ponzano, 20. (T) 
r O M P R O Citroen. 5 HP. Escr ibid: Aparta-
do 12.174. (T) 
DODGE ocho, 41.500, Impecable. Teléfono 
15609. De doce a una. (2) 
VENDO Plymounth-Chryaler. buen estado, 
siete plazas. Garage. Espronceda, 10. (3; 
P A R T I C U L A R vende conducción amerlca 
no, 5 plazas, b a r a t í s i m o , toda prueba 
Alexandro González, l . Urgente. Metro 
Ventas. (111 
VENDO coche americano, diez caballos, 
toda prueba. Paseo Imperial , 1. ( V i 
A U T O M O V I L E S usados: Compro, vendo y 
cambio. Villanueva. 19. (T) 
M A G N I F I C O Packard. conducción siete 
plazas, estado seminuevo, división seis 
ruedas, gran ocasión. Villanueva. 19. (T) 
PRECIOSO Talbot. cabriolet. cuatro pla-
zas, 15 caballos, gran lujo. Villanueva. 1». 
(T) 
CONDUCCCIONES: Chrysler modelo 66. 
Essex. cuatro puertas, modelo 30; Buick. 
siete plazas, seminuevo. todos baratos. 
Villanueva, 1». (T) 
C I T R O E N B . 14 falso cabriolet. magnífico 
estado. Villanueva, 19. (T) 
C A M I O N E T A Reo. como nueva, urgente. 
Bravo Mur i l lo . 7. (3) 
C I T R O E N particular, 7 plazas, fábr ica , 
completamente nuevo, con división. San 
ta Br íg ida . 29. Garage. (3) 
VENDO Grabara Paige, 4 puertas, parti-
cular, igual que nuevo, b a r a t í s i m o . San-
ta Br íg ida , 29, garage. (3) 
ABONO coche m a t r í c « l a 41.000, t ambién 
medio barato. Teléfono 53604. (T) 
PISO amplio, soleado, en hotel Jard ín . Ol i -
vos, 2. Parque Metropolitano. ( 1 ' 
A L Q U I L O salón grande entresuelo, vistas P A R T I C U L A R , vende part icular 
calle, oficinas, depós i to . Lagasca, 62. ( 1 ) Citroen, cinco caballos, cabriolet. 
B O N I T O exterior, baño , ascensor, teléfo-
no, 110 pesetas. Torri jos. 56. 
A L Q U I L O vendo hotel Chamartln. 8 na-
bltaclones, calefacción baño, garage. Di-
r ig i rse : Avenida Menóndez Pelayo. i», 
tr iplicado. C. Morenas. 
L O C A L E S fábr icas , industrias, almacenes. 
P r ó x i m o s estaciones mercados, matade-
ros. Tienen vivienda. Ronda Atocha. ^u>. 
A L Q U I L O hermosa tienda, con gran v i -
vienda. Paseo Imperia l , 1. l » J 
V E L A Z Q U E Z , 65, sencillo. Modernos cuar-
tos 160-165. Calefacción central, baño 
gas, teléfono. u ' 
CASA nueva. Calefacción central teléfono 
gas, entarimado, espléndido sol, 6 babi-
tabies. Ibiza. 19 Entrada Retiro. ( 1 ) 
A L Q U I L A R I A para exposición permanen-
te de aves, hotellto económico con Jar-
dín, j a rd ín o solar con pequeña vivien-
da y valla al ta o nave, ga le r ía inde-
nendiente de mucha vent i lac ión. Teléfo-
nos 51984; de 10 a 2 y 53474; de 7 a 9. 
S A L A B E R R V , 8. Exteriores. 30 y 35 pe-
setas. 
V A L L E H E R M O S O . 70, entresuelo, baño, 
termosifón, 105. Mediodía. (4) 
M A G N I F I C O piso, p róx imo Recoletos, con 
baño, 300 pesetas. Almirante , 19. (D) 
G R A N tienda con vivienda, 150 pesetas, 
otra, 130. Alonso Cano, 34, provisional. 
HERMOSOS exteriores, baño , 100 pesetas, 
sin 80. Alonso Cano, 34, provisional. ( D I 
P R I M E R O , todo exterior. 130 pesetas. San-
ta Engracia, 103. l A ' 
SE alquila chalet con gran j a rd ín , garag? 
Cartagena. 149 (Prosperidad). (E) 
ESPACIOSO garage particular, con agua 
Monteleón, 7, duplicado. U) 
E S T U D I O exterior. 4 habitaciones, mucho 
confort. Moya. 8. Plaza Callao. (T) 
•LUJOSO piso, sitio inmejorable, doce gran-
des habitables, techos altos, calefaccior, 
central, agua sin contador gas. te f i ^ -
no piso, escalera principal alfombrada 
librea. Rentaba quinientas; hoy todo 
comprendido, 450. Serrano, 51. 
v VCI LITAMOS listas pisos desalquilados 
y amueblados. Preciados. 33. W 
A L Q U I L A S E cuarto exterior. Amparo^39. 
rKECIOSOS Interiores, amplias habitacio-
nes, buenas luces, muy baratos. Porve-
nir . U . ( l ) 
E X T E R I O R ocho üa-bitacionag, baüo . gas 
Infantas, 23. {¿> 
A L Q U I L O piso, p r ó x i m o plaza del Angel, 
baño te rmosi fón . Huertas. 12 O í ) 
V E N D O automóvi l , ocho caballos, cubier-
tas nuevas, buen uso. T r a v e s í a Parada, 
8; de 10 a 12. (V) 
bonito 
desca-
potable! Ayala . 58. Tardes. (E) 
C A B R I O L E T , 6 caballos, verdadera oca-
sión. Bravo Mur i l lo . 7. (3) 
C I T R O E N 10 HP., cuatro plazas, 3.100 pe-
setas. Ayala, 13. Garage. (2) 
j ; N E U M A T I C O S ¡! E l m á s barato de Es-
p a ñ a . Casa Codes. Carranza, 20. (21) 
V E N D O Packard. 8 cilindros, conducción 
interior, excelente e s t a d o . Teléfono 
34466. (9) 
F.sc l ' K L A choferes "La Hispano". Conduc-
ción m a c á n i c a . Citroen. Ford. Chevrolet. 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
4. V ) 
OCASION: Part icular vende Essex y Benz. 
muy buen estado. Teléfono 31528. (T> 
B I C I C L E T A S 
REGALOS Navidad y Reyes. Bicicletas, 
balones. L . Casado. Alcalá , 108. (21) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los mejores. Se arre-
glan fajas de goma. Relatores. 10. Teló-
fono 17158. (T) 
C O N F I A D vuestras composturas en gene 
ral a Vicente Donoso y consegui ré i s pie 
na sa t is facción en cuanto a durac ión 
confort y buena p re sen t ac ión . Especian 
dad calzado de lujo. Ta l le r : T r a v e s í a Be 
lén, 2. I T ' 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus 
to Figueroa, 22. Junto al estanco. (T) 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Los mejores teñidos en 
bolsos y calzados, colores moda, alarga-
dos y ensanchados. "Ebrox". Almirante , 
22. W 
SOLO Pe láez ensancha calzado verdad. 
San Onofre, 2, limpiabotas. (8> 
C O M A D R O N A S 
l 'ROFESORA Mercedes Garrido. Asisten 
cia embarazadas, económicas . Inyeccio 
nes. Santa Isabel, 1. l ' M ) 
COMADRONA practicante. Francisca Ha 
mirez. Hospedaje embarazadas. Hermo 
silla. 44. 
PAZ Iscar. Hospedaje embarazadas. Tele 
fono 95181. Fuencarral. 28. 
PARTOS Es te fan ía Raso, asistencias em-
barazadas, económicas . Mayor. 42. (11) 
ASUNCION García , profesora acreditada 
consultas, hospedaje autorizado embara 
zadas Consulten orovincias. Felipe V. 4̂ . 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 96871. (2) 
C O M P R A S 
P A R T I C U L A R , compra mueoies. objetos,] 
ropas, libros. Teléfono 71267. Miguel. (8) 
COM TRO muebles, objetos, ropas, máqu i -
na coser, bicicletas, plata, oro, porcela-
nas y bastones. Teléfono 72056. Guil lén 
(7) 
COMPRA y r e s t a u r a c i ó n vajillas plata. A l -
mirante. 8. P l a t e r í a . Teléfono 14553. (7) 
r O M U R O muebles, objetos, paso domicilio 
rápido . Teléfono 52816. (5) 
COMPRO muebles, ropas, toda clase ob-
jetos, antiguos, modernos. Eplfanlo. Te-
léfono 70510. (3) 
COMPRARIA consola, dos butacas, buen 
uso. condiciones. Apartado 394. (T) 
COMPRO muebles, ropas, espejos, m á q u i -
nas Slnger, muchos objetos. Teléfono 
74155. (7) 
COMPRO m á q u i n a escribir de oficina o 
portable, preferible buena marca. Telé-
tono 43038. (3) 
« O . M P R A V E N T A , alhajas, ocasión, anti-
guas y modernas, oro, plata, platino, pie-
dras finas, la casa que paga m á s . Dol-
dan. Preciados. 34. entresuelo. Teléfono 
17353. ( U ) 
c o . M P R ü oro. plata, papeletas del Monte, 
muebles. Valverde. 26. Vuebles. Teléfo-
no 13166. (8) 
COMPRO muebles, objetos y mobiliarios, 
completo. Hermosllla, 73. Teléfono 50981 
(5) 
s i quiere mucho dinero por alhajas y pa-
peletas del Monte. El Centro de Compra 
paga m k a que nadie. Espoz y Mina. 3, 
entresuelo. (20) 
A T E N C I O N : Compro muebles, ropas, ob-
tetos. plata, oro. m á q u i n a coser y escrl-•lr, monturas, correajes, bastones de 
mando, voy a domicilio. Teléfono 75993 
Gullón. (8) 
A V I S O : no deshaga ni malvenda sus al-
hajas, objetos plata, oro, sin ver lo mu-
cho que pagamos. Pez, 15. "Ant igüeda-
des " 17487. y Prado, 3, 94257. (21) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, g ramófonos , discos, m á q u i -
nas escribir y coser, papeletas del Mon-
te, gabanes, trincheras, pellizas. La que 
m á s paga. Fuencarral. 93 (antes 107). 
Teléfono 19633. (20) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz. 7. P l a t e r í a . 
(2) 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gut i é r rez . Consulta vías urina 
r ías , venéreas , sífilis, blenorragia, estre-
checes. Preciados 9. Diez-una. siete-nue-
ve. (3) 
SECRETAS, urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza. 30 
moderno. (5» 
ENFERMOS crónicos desahuciados, com 
probadas curaciones, sin medicamentos 
en pensiones adecuadas. Oficinas. Celen 
que. 1 Morcillo. Teléfono 19498. (3) 
RAYOS X . Reconocimientos cinco pesetas. 
Especialista enfermedades e s tómago , hí-
gado, intestinos, e s t r eñ imien to . Curac ión 
sin operar. Corredera Baja. 5. (6) 
D E N T I S T A S 
D E N T A D U R A S (especialidad en), Alvarez. 
dentista. Magdalena. 28, primero. Telé-
fono 11264. (5) 
D E N T I S T A Cris tóbal . Plaza del Proere-o 
16. ( T ) 
C L I N I C A Dental . Atocha. 29. Correcciones 
de los dientes naturales, mal colocados. 
(21) 
ENSEÑANZAS 
DERECHO. P r e p a r a c i ó n univers i tar ia : Di -
rector doctor Bueno, sacerdote, aboga-
do. Especialidades: Historia, Romano. 
Polít ico. Adminis t ra t ivo. Barquillo. 4. Te-
léfono 96133. (3) 
A C A D E M I A Balmes. Bachillerato. Derecho 
Magisterio, Policía; Es t ad í s t i c a . Catas-
tro, e t cé t e ra . Internado católico, 6 pese-
tas. San Bernardo, 2. Teléfono 19236. (5) 
CSTUDIE poi correspondencia la tenedu 
ría de libros. Dirigirse a: C. Schmide 
Bucherstr. 151. Nuremberg. Alemania 
( T ) 
A V U D A N T E S . Aparejadores. Delineantes. 
Clases correspondencia. Academia Vulgi , 
Barco. 20. Madrid. (4) 
IÓSTÜS anuncios se admiten en Agencias 
Sapic. Peligros. 5. (3) 
INGLES londinense y f rancés , económico. 
Teléfono 53575. Nesfield. P a r d i ñ a s . 16. 
( T j 
PROFESORA londinense, se ofrece ín ter 
na, tres Idiomas. Buenas referencias. Es-
cr ibid : inglesa. Principe. 18-20 primero. 
( V ) 
FRANCES, a l e m á n , r ap id í s imo. 10 pesetas 
mensuales, clases particulares. Preciados. 
15. tercero. (2) 
RUSO, Profesora nativa. 15 pesetas mes. 
Colectivos, individuales. Paz. 8. (2) 
P R E P A R A C I O N comercial, idiomas, con-
tabilidad, taqulmecanografia. e x á m e n e s , 
oposiciones. Chinchilla, 4. (5) 
OPOSICIONES E s t a d í s t i c a . Agr icu l tura . 
Gobernac ión . Problemas a r i tmé t i cos . Par-
gada. L ibre r ías , seis pesetas. (T) 
TODO estudiante debe saber T a q u i g r a f í a 
G a r c í a Bote, t a q u í g r a f o del Congreso. 
(24) 
I D I O M A S . Inglés , f rancés , a l e m á n . I tal ia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca. 
9. primero. Teléfono 43488. (21) 
A C A D E M I A Domínguez . Mecanogra f ía , 6 
pesetas, alquilo m á q u i n a s nuevas. A lva -
rez Castro, 16. (20) 
FRANCESA diplomada, lecciones par t icu-
lares, grupos, conversac ión , correspon-
dencia. Pingot. Atocha. 41. ( V ) 
C O N T A B I L I D A D , Taqu ig ra f í a , Mecano-
graf ía , Cálculos , Dibujo, Or togra f í a . 
F r a n c é s , Ing lés . Atocha, 41. (3) 
G E O M E T R I A descriptiva. Ingenieros, ar-
quitectos, aparejadores, e t c é t e r a . Rela-
ción aprobados. Cervantes. 19. ( T ) 
FRANCESA da lecciones adultos, n iños 
a c o m p a ñ a r l a . Escr ib id : Mary Novelly. 
Prensa. Carmen. 16. (2) 
A S O bachillerato, 35 pesetas, domicilio. 60;' 
15 d ías gratis. Telefono 56391. (T) 
E S P E C I F I C O S 
LAS s e ñ o r a s que sufren las molestias pro-
pias de su sexo, usando la lodasa Bellot 
e n c o n t r a r á n un alivio a sus dolores y un 
regulador de las funciones propias de su 
organismo. Venta en farmacias. (22) 
S A B A Ñ O N E S , grietas, eczemas, quemadu-
ras. Curan 3 d ías . Pomada. 19. Farma-
cias. 1 peseta. (3) 
A Z U C A R en la o r ina : Se suprime con Gly-
cemal. Gayoso. (T) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E sellos diferentes. Pidan lista 
gratis. Gálvez . Cruz, 1. Madrid . (21) 
COMPRO sellos corrientes E s p a ñ a . Colec-
ciones. Armando Gómez. Hernando Co-
lón. 9. Sevilla. ( T ) 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCA de sólida renta, 26.000 pesetas, dos 
inquilinos pagando trimestres adelanta 
dos. 300.000 pesetas. AparUdo 485. (21) 
VENDO, permuto garage grande, con vi-
viendas, surtidor gasolina, buena renta 
facilidades, tiene Banco 100.000. Lagas-
ca, 62. (T) 
V E N D E S E terreno para fútbol y Hermo-
so hotel en frente, dos plantas. Puente 
Vailecaa. Escribid Puentevaile. Carretas, 
3. Continental. ( V ) 
CABARET-res taurant . vale 70.000 duros, 
permutarla por casas en Madrid, sólo 
primera hipoteca. A b s t é n g a n s e interme-
diarios. Interesado e s c r í b a m e : Tudescos, 
44. segundo. Seftor Aldaba. ( V ) 
P R O P I E T A R I O , directamente compradoi 
vende fincas rús t i ca , urbana, cén t r i ca s , 
comercial renta revisión con sentencia 
Escribid 186. Apartado 40. (6) 
V E N D O en 50.000 pesetas garage, con 
16000 pies, dando facilidades. Teléfono 
13346. (24) 
COMPRO finca rús t i ca , urgente, directo 
propietario. Señor Valdés . Apartado 40. 
(6) 
OCASION, en 5.000 pesetas pueden adqui-
r i r casa afueras, rentando 1.600. Cava 
Baja, 30. Teléfono 76079. (3) 
CASA Divino Pastor, alquiler 34.900 pose-
tas, vendo 68.000 duros. Rebajar 46.000 
Banco. J. Baral la t . Colón, 1; cuatro a 
seis. (2) 
SOLARES hipoteco. Señor B r l t o . Alca lá . 
94. (2) 
E D I F I C I O para Industr ia , con grandes na-
ves y planta para oficinas se compra o 
alquila. E x t e n s i ó n : desde 25.000 pies en 
adelante, en una o varias plantas. Ofer-
tas al Apartado de Correos. 31. Madr id . 
(T) 
l INCAS r ú s t i c a s y urbanas solares com-
pra o venta "Híspan la" . Oficina la m á s 
importante y acreditada. Alcalá. 16. (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
i o.MPRO anuas 1.U00.U00 de pesetas, pa-
gando con c réd i to hipotecarlo, bien ga-
rantizado. Teléfono 13346. (24) 
EN Toledo vendo notel con Jardín y ca-
sitas guarda y jardinero, corral, otras 
dependencias, agua abundante. Escribid 
a Benita Pulgar. Valdecaleros. 6. Tole-
do. (T) 
DOY casa única nipoteca por rús t i ca u no-
teles. Teléfono 94527. (2) 
i 'ERRENOS carretera Coruña , Kilómetro 
20. 0.25 pie. P e r m u t á n d o s e l o s por hote-
les. Teléfono 94527. (2) 
C A S \ Chamber í , 200.000 pesetas, ventajas 
excepcionales, detalles propietario. Telé-
fono 95312. (4) 
H O T E L precioso, esquina Carretera Cha-
m a r t l n ; todos adelantos, garage, j a rd ín . 
Precio 15.000 duros. U r g é h t e . Señor V i -
Uafranca. Génova . 4. Cuatro-seis. (3) 
H O T E L dos plantas, veinte habitaciones, 
26.000 pies de terreno, barrio Guindalera, 
p róx imo t r a n v í a s 28-40 y 51. y es tac ión 
"Metro", véndese 21.000 duros; facilida-
des de pago. R a z ó n : Calle Recoletos. 7. 
(3) 
COMPRA-venta. permuta a d m i n i s t r a c i ó n 
fincas. Ernesto Hidalgo, agente colegia 
do. Torri jos, 1. (3) 
VENDO directamente hotel, todo confort. 
Avenida del Valle, 36, duplicado. Paraue 
Metropolitano. 
(T) 
V E N D O casa Mediodía, centro barr io Sa-
lamanca, precio solar. No intermediarlos. 
Esc r ib id : Castillo. Apartado 519. (3) 
H I P O T E C A S 
A G E N C I A p r é s t a m o s Banco Hipotecarlo. 
Agencia Oficial compra-venta finca. Se-
riedad, reserva, rapidez. Blanco. Dato, 
10. (Gran V í a ) . (5) 
NECESITO 70.000 pesetas, segunda hipote-
ca, sobre casa en Madrid, d e t r á s de 250 
en el Banco. Teléfono 13346. (24) 
DESEO colocar 200.000 pesetas, primera 
hipoteca. Teléfono 90263. 
P E N S I Ó N Vizcaína. Confort, precios m ó -
dicos. Plaza Santa B á r b a r a , 4. (23) 
ESTABLES 5,60 a 8,75, . .confor tabi l ís imos, 
frente Palacio Prensa; estudiantes, fami-
lias, gabinetes dos, tres amigos, calefac-
ción. Hotel Baltymore. Miguel Moya, 0, 
segundos. (11) 
V I U D A honorable, da pensión matr imo-
nio, dos amigos, ún icos . Corredera Baja. 
19, principal . (3) 
ESTUPENDAS habitaciones matrimonio, 
individual , con o sin pens ión ; casa par-
ticular, gran confort. Avenida Conde Pe-
ñalver , 14. tercero Izquierda. Carrasco. 
(3) 
SEÑORA alquila bonito gabinete, calefac-
ción, baño . Churruca. 12. entresuelo cen-
tro Izquierda (3) 
A L Q U I L O hab i t ac ión económica , con. sin. 
R a z ó n : Infantas. 23, po r t e r í a . (8) 
sFNORA sola cede gabinete v alcoba ex-
terior. Ave Mar ía , 52, sencillo, segundo 
derecha. (T) 
G A B I N E T E , alcoba, exterior, económico, 
para sacerdote, matrimonio, amigos. Pre-
ciados. 15. tercero. (2) 
E L E G A N T E S habitaciones, gran confort, 
teléfono, pens ión completa. Alberto Agui -
lera. 5. principal izquierda. (4) 
NECESITO una. dos habitaciones amue-
blada. 2 personas, ún icos huéspedes , pa-
g a r é hasta 80 pesetas. Fuencarral . 88. Te-
léfono 95225. (V) 
P A R T I C U L A R , caballero, dos amigos, ma-
tr imonio, todo nuevo, trato esmerado. 
San A n d r é s . 25. segundo izquierda. (T) 
PASEO Recoletos. 14; habitaciones, cale-
facción, teléfono, ascensor, baños , aguas 
corrientes, cocina e s m e r a d í s i m a , econó-
mico. (V) 
F A M I L I A honorable cede gabinetes exte-
riores amueblados, con, sin. a s eño ra s 
cristianas. Torri jos. 34. tercero izquier-
da, frente Metro R a m ó n Cruz. (E) 
M A T R I M O N I O , dos amigos, estables. 6,50 
pesetas. Teléfono. Hortaleza, 76. prime-
ro. (A) 
PENSION confort, para estables, desde 10 
pesetas. Goya, 6. (A) 
PENSION Torio. Viajeros estables, fami-
lias. P r ó x i m o Sol. Gran Vía. Teléfono. 
Carmen. 39. (20) 
MON T E M A R . Pens ión confortable, 12 pe-
setas. Avenida Eduardo Dato. 31. (9) 
P E N S I O N Congo. Fomento, 6. Establea, 
todo confort, desde 7 pesetas. (3) 
D E S E A N v i v i r famil ia , tres hermanos, ca-
sa tranquila, cén t r i ca , baño , calefacción. 
P a g a r á n 500 pesetas. Sacerdote. Sacra-
mento, 1. (3) 
C E N T R I C A S , excelentes pensiones, desde 
ocho pesetas. Miguel Moya, 4. Concep 
. • ; , . 11 A ? -. . n o 1 Q i*J ción Arenal , 3. 
H U E S P E D E S 
MOTEL C a n t á b r i c o , recomendable a sarcer 
dotes, familias y viajeros. Pens ión des 
de 7.50 pesetas. Restaurant. Abonos. Cruz 
3. (20) 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, te-
léfono, baño , ca le facc ión ; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19, t20' 
PENSION Nueva Bi lbaína . De < a 10 pe-
setas. Todo confort. Espoz y M l n a . ^ . 
P A R T I C U L A R , cederla h a b i t a c i ó n coníor t . 
una o dos personas, con. Francisco Ro-
jas. 5, segundo. (T> 
l* A E L L A autentica, preferida inteligentes, 
plato m á x i m o alimento. Comprúet jelo. 
Comedor Valencia. Cruz. 6. Encargos hos-
pedaje. Cubierto, 2.50. (21) 
PENSION Ellas, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso XX, 4, tercero derecha 
Palacio de E l D E B A T E . (T) 
PENSION Rodr íguez . Especialmente para 
familias, con o sin pensión. Pens ión com-
pleta. 10 a 25 pesetas. Calefacción, baño. 
Avenida Conde de Peña lve r , 16. (T) 
P E N S I O N confort, precios módicos. Inme-
diato Metro Goya. N a r v á e z . 19, primero. 
(T) 
; HOSPEDESE Ayala , 136 (Teléfono 57544.) 
esquina A l c a l á ! Cocina vasca, confort, 
Metro Becerra, t r a n v í a 4. Siete pesetas. 
(T) 
S E Ñ O R A alquila hermosa hab i t ac ión , ca-
ballero formal . Principe Vergara. 52 
( T i 
H A B I T A C I O N E S exteriores, con. sin. mu-
cha seriedad. León. 23. principal derecha 
(T) 
E X T R A N J E R A ofrece habitaciones. Máxi-
mo confort. Frente Metro. R a z ó n : Pl 
Marga l l . 11. 
P R E S T A M O S 
P A R A Importante negocio de espec tácu los 
Cinematográ f icos y Teatrales, en sitio 
cént r ico , se precisa urgente, persona con 
capital . Escr ib id : B. A. Publicidad Do-
mínguez . Matute, 8. ( H ) 
P R O P I E T A R I O industria, antigua, acre-
ditada, precisa 15.000 pesetas, garant i -
zando doble. I n f o r m a r á : Agencia Reyes. 
Conde Romanones. 10. ( I D 
R A D I O T E L E F O N I A 
C A M B I A M O S Radios corriente continua, 
por a l t e r n » o viceversa. Aeolian. Conde 
P e ñ a l v e r . 24. (V) 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A Filguelras. Hechura traje, 
g a b á n , 55 pesetas. Hortaleza. 7. segun-
do. (24) 
H E C H U R A traje o g a b á n . 40 pesetas, 
vuelta. 25. Ar r l e t a . 9. (23) 
SASTRERIA Peinado. Hechura traje o ga-
bán , 40 pesetas; se vuelven trajes y ga-
banes. Almagro, 12. (T) 
T R A B A J O 
Ofertas 
O R D E N A N Z A , preferible retirado Ins t i tu -
tos armados, se desea. Escribid con re-
ferencias, edad, estatura, pretensiones, a 
D. F. L . Apartado 466. Madrid. (T) 
E N S E Ñ A N Z A conducción au tomóvi l e s , me-
cán ica , cincuenta pesetas. Escuela Auto-
movilistas. Alfonso X I I , 56. (2) 
A M A seca, vasca. Informada, necesitase. 
Teléfono 50222. (B) 
DESEASE socio, negocio seguro, gran den 
dimlento, imposible pérd ida , forma hacer 
trato. Paires. Apartado 9.052. (6) 
NECESITO portero librea, buena presen-
cia, excelentes referencias, preferido 
Suardia c iv i l joven. Vallehermoso, 5. Ma eras. (3) 
A L U M N A S , alumnos, "Or ien tac ión Peda-
gógica" . P r á c t i c a s retribuidas. "Centro 
Estudios". Mar iana Pineda, 5. Teléfono 
11829. (T) 
Demandas 
A S I S T E N T A formal se ofrece, todos que-
haceres domést icos , buenos informes. D i -
r ig i rse : P r ínc ipe . 7. ( P o r t e r í a . ) (T) 
S E Ñ O R A formal ofrécese a c o m p a ñ a r se-
ñ o r a o señor i t a s , sabiendo costura, bue-
nís imos Informes. Stlnda. Tr inidad. 17. se-
gundo, inter ior derecha. Teléfono 31188. 
(T) 
i ' A R M A C E U T I C O formal, ofrécese repre-
sentar farmacia. La establecerla propia 
donde conviniera. I n f o r m a r á : F a r m a c é u -
tico. Mloño (Santander). (T) 
OKRECESB señor i t a española , muy acos-
tumbrada, para n iños , cocinera y donce-
lla. Centro Catól ico . Hortaleza, 72. Telé-
fono 90200. (T) 
BjONCELLAS, cocineras, n iñe ra s , amas, 
e t cé t e ra , facilitamos informadas. Agen-
cia Cató l ica . Fuencarral . 88. Teléfono 
95225. ( V ) 
SEÑORA compañ ía , niños, ins t i tu t r iz , me-
c a n ó g r a f a s , e t c é t e r a . Informadas, las en-
c o n t r a r á n Centro Femenino. Mendlzába l . 
19. Servicio gratui to . (5) 
OFRECESE repartidor, con bicicleta, con 
buenos Informes. Leganltos, 16. (2) 
OFRECESE chica cuerpo de casa. Infor -
mes. Palma, 75. (A) 
OFRECESE joven instruido, cobrador, ad-
ministrador, secretarlo, e t cé te ra , poner 
(2) fianza. Preciados. 33. Teléfono 13603. (T) 
12) 
¿ D E S E A huéspedes estables? Avísenos . 
Preciados, 33. Teléfono 13603. (3) 
P A R T I C U L A R , habitaciones para caballe-
ro, con, sin. Calle J e sús , 2. segundo. (3) 
CASA muy formal para estables, mat r i -
monio o caballero. Barquil lo. 4. segundo. 
(10) 
V I U D A bilbaína, pens ión completa 5 pese-
tas, baño. M a r t í n Heros, 88. principal iz-
quierda (Arguelles) . (A) 
F A M I L I A distinguida, admite estable en 
casa confort. Alcalá , 112, principal bis, 
centro derecha. (T) 
LIBROS 
" C A R T I L L A de Automóvi le s" , Arlas y Ote-
ro, segunda ed ic ión ; novedades del co-
che 1933. (6) 
S E Ñ O R A S , misioneras por escrito. Hojitas 
propagandistas ca tó l icas Zaragoza. Co-
so, 86. Rayos sol. Mensajero Bilbao, ba-
r a t í s imos . (T) 
MAQUINAS 
Wer-I M A Q U I N A S de escribir y coser, 
theim". Reparaciones y abonos 
Hernando. Avenida Conde Peña lve r , 3 
(21) 
A L E M A N A S , Inglés, f r ancés , externa, lec-
ciones. Salud, 17. duplicado, frente Ma-
d r i d - P a r í s . (16) 
BUSCO C o m p a ñ í a de Seguros Accidentes 
trabajo para representarla en Vallado-
lid y su provincia. Escr ib id : D E B A T E . 
22.735. (T) 
J O V E N culto, aficionado l i teratura, ofré-
cese cobrador, ordenanza, cargo aná lo -
go, informes Inmejorables. Santa En-
gracia. 141. Abarca. (T) 
OFRECESE cocinera, doncella, n i ñ e r a jo-
ven. Agencia Cató l ica . Lar ra , 15; 15966. 
(3) 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, seriamente informada. Preciados, 
33. (3) 
S E Ñ O R A regentarla casa, cu ida r í a enfer-
mo, viajes, cocina, costura. Barco, 9. t r i -
plicado tercero. (10) 
OFRECESE buena cocinera, con referen-
cias. Calle Apodaca, 10, primero derecha. 
(8) 
T R A S P A S O S 
Casa traspaso, tienda calle Barquillo, ca-
pacidad a escoger. Teléfono 94242. (3) 
CASA Ygea. Concesionaria exclusiva má-
quina escribir "Regina", superjoya téc-
nica moderna. Montera. 29. (T) 
CASA Ygea. Academia de Mecanograf ía , 
amplios salones, m á q u i n a s superiores. 
Montera. 29. (T) 
CASA Ygea. Gran tal ler de reparaciones, 
abonos de limpieza. Montera. 29. (T) 
CASA Ygea. Venta de m á q u i n a s recons-
truidas, todas marcas. Montera 29. Su-
cursal : Cruz. 16. (T) 
CASA Ygea. Venta m á q u i n a s ocasión, pro-
cedentes cambios. Montera. 29. Sucur-
sal : Cruz, 16. (T) 
M A Q U I N A S escribir r econs t rucc ión esme- t ;H0< ;DLA' rEc l e ia Trapa, fabricado en el 
SE traspasa taller de ca r roce r í a s , esplén-
didamente montado, facilidades. Infor-
m a r á n : L . Castro. Ronda de Atocha. 37. 
(T) 
PENSION todo confort, muy acreditado, 
mejor sitio Madrid . PI Margal l . 7. (A) 
SIN traspaso cedo Colegio, comprando 
material . Gallleo, 60. (4) 
TRASPASO d r o g u e r í a . R a z ó n : Teléfono 
44703; de 14 a 16. (V) 
V A R I O S 
CAUCHO Ideal. La faja que ne r inosea rá 
su silueta. Pedidos a Huertas, 42. (3) 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O D E 
D O N A L E J A N D R O T A B A R N E R O 
Y T A B A R N E R O 
Que falleció el día 23 de diciembre de 1931 
a l o s t r e i n t a y t r e s a ñ o s de e d a d 
R . I . P . 
Su desconsolada madre, doña Antonina Tabarnero Cas-
tellote (viuda de Tabarnero); hermanos, don Jesús y don 
Melchor; hermanas, doña Matea, doña Amalia y doña Agus-
tina; hermana política, sobrina y demás parientes 
R U E G A N a tus «miitade» le tengan 
presente en »u» oracione*. 
Las misas que se celebren mañana, día 23, a las diez y 
media, en la Basílica de la Milagrosa (García Paredes) ¡ a las 
seis, en la capilla del Sanatorio de Nuestra Señora del Ro-
sario (Príncipe de Vergara), así como también todas las que 
se celebren en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción 
en Maranchón (Cuadalajara), serán aplicadas por el eterno 
descanso de su alma. 
rada, e s m a l t á n d o l a s a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana, Pé rez Galdós , 9. (T) 
M A Q U I N A S para coser Slnger. de oca-
sión, Inflnidad de modelos. Garantizadas 
cinco años . Tal ler reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde. 6. Teléfono 90743. 
(21') 
M U L T I C O P I S T A "Triunfo". Rotativo Na-
cional. Cuatro modelos diferentes. Mo-
re l l . Hortaleza. 23. (2U 
MODISTAS 
M A K I E , vestidos, abrigos, ifispecialldad 
trajes bodas y é p o c a s ; admite géneros . 
I Marqués de Cubas. 3. (5) 
i SE ofrece costurera domicilio, sabiendo 
i modista, 2 pesetas. R a z ó n : Ayala, 14, se-
gundo Izquierda. (4) 
I DEPORTES nieve, trajes Impermeablllza-
¡ dos señor i t a . Calle V i l l a . 2. principal . 
¡ Saavedra. Teléfono 92280. (V) 
i P E L E T E R I A , pieles desde dos pesetas; ca-
pas desde 30, abrigos, chaquetas ¡ bara-
t í s i m o s ! Bola. 13. (11) 
M U E B L E S 
N O V I A S : A l lado de " E l Imparoia l ' . L)u-Í 
que de Alba, 6. Muebles ba ra t í s imos , lo-
menso surtido en camas doradas, made-! 
ra, hierro. (24) 
("AMAS metal matr imonio, sommier Vio-I 
i torta. Pesetas, 150. Torri jos . 2. (T ) 
¡ M U E B L E S , camas doradas, s a s t r e r í a , te-
jidos. 10 meses plazo, San Bernardo, 89. 
(22) 
A M U E B L A D O S , muebles nuevos, casas 
nuevas todos precios. Detalles: Marques 
Duero, L Teléfono 52608. S ÎMS. 36160. (T) 
O P T I C A 
( i K A O U A C I O N vista gratis. T«<:nlco aspe-
! clalizado. Sao B « m a r d o . i , (6) 
( I U A T I S g r a d u a c i ó n vista, procedimiento!) 
modernos, técnico especializado. Calle 
; Prado, 16. (11) 
H AN MlrO. g r a d u a c i ó n de la vista gratis, 
la mejor surt ida. Carrera de San J e r ó -
nimo. 29. entresuelo. Teléfono 12528. (V) 
OPTICAS Arnau . Proveedor Clero. Orde-
nes religiosas. 15 por 100 descuento, gra-
| duac ión vista gratis, personal competen-
i te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones. 
3. Madr id . (V) 
Monasterio Cisterclense en Venta de Ba-
ños. Depósito para Madrid y su provin-
cia : Segundo Ifilguez. Almacén de Colo-
niales. Zorr i l la . 7. Teléfono 12465. (V) 
l O K D A N A . Condecoraciones, oanderas. es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principe. 9. Madrid. (22) 
Ha pesetas, traje o g a b á n , forro seda. Sien-
tan muy bien. Postas. ¿ I . (3) 
KX l ' K D I E N T K S matrimoniales, certifica-
dos asuntos oficiales, gest ión ráp ida , eco-
nómica . Mendlzábal . 19. (&) 
NÓMUKKfUM Üeltro b pesetas; reformas, 
cuatro. A l momento sobre cabeza, b'uen-
carral , 28; Caballero Gracia, 20. (5) 
I t A l i l . E S . maletas, cajas viajantes, arre-
miemos. Apartado 937. (5) 
r l K U . I A N O callista Cano. Abonos. 3 pe-
setas. Manicura. 2. Mayor. 27. Telé to-
ao 95fl28. (22) 
CAUCHO Ideal. Faja, signo de dis t inción. 
Pedidos a Huertas. 42. (3) 
M A N I C U R A a 
70117. 
domicilio. 1,50. Teléfono 
(7) 
P E L U Q U E R I A S 
P E R M A N E N T E completa, cinco pesetas, 
g a r a n t í a , perfección. No se admiten pro-
Dinas San Bernardo, 40. Teléfono 96583. 
T (4) 
API NACION y g r a d u a c i ó n plano, cinco pe 
setas. Uervaa. Arenal. 14. Optica. (BJ 
NOVIOS: F á c i l m e n t e a r r e g l a r é i s expe-
diente matr imonial , confiando gest ión 
total . F . Gil . J a é n , 7, o Florida. 12; dan-
i do domicilio a l teléfono 43538, p a s a r é re-
coger datos. * (V) 
I T I N T O R E R I A Ca tó l i ca 'E l Mosquito". Glo-
r ieta Que vedo. 7. antiguo (4 moderno). 
Teléfono 34555. ¡ Ojo! Fí jense ró tu lo por-
: tada. " E l Mosquito". (22) 
Kl l . t TI IOMOTOUES, limpieza, conserva-
1 ciún, r epa rac ión , compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 71742. u'Ui 
M A N / A N I L L A la flor del Al to Aragón , de 
Montmesa. Manuel Ort lz . Preciados. 4. 
(20) 
SLSORAS: zapatos medida, t re in ta pese-
tas. Fuencanal , 152. Monteagudo. Telé-
fono 44570. (V) 
D E P I L A C I O N por cera. Dlsclpula de Mme. 
Cuni i l . Masaje facial. Mercedes. Torri jos. 
59. Telefono 52034. (9) 
D E P I L A C I O N eléc t r ica , ex t i rpac ión radi-
cal del vello. Doctor Subirachs. Monte-
ra, 51. (8) 
ABOUADO, señor D u r á n . Cava Baja, 16. 
Horas : 15 a 17 y 20 a 22. (7) 
r rnTrr rnr 
500 pesetas garantizadas producen buena 
renta mensual. Admin i s t r ac ión . Caballe-
ro Gracia, 28. 
C A B A L L E R O S , camisas, pyjamas. calzon-
cillos reformas, admito géneros . Ar royo . 
Barqui l lo . 15. 
ü l " A R D A muebles, con personal especia-
lizado. Avisos : 30532. ( T ) 
PAUA Empresa catól ica , c a r á c t e r cul tural , 
positivos rendimientos, precisase coope-
rac ión capitalista. Escr ib id : "Director . 
Alcalá , 2. Continental. Madrid. (2) 
E L concesionario de la patente n ú m e r o 
117.214. F a b r i c a c i ó n de hélices me tá l i c a s , 
ofrécese explotac ión para la misma. A m a -
lio Díaz . Getafe. l i J 
B U R L E T E S invisibles, desde 0,25. coloca-
dos. Jardines, 14. Teléfono 14082. (3) 
V I G I L A N C I A S particulares, r e se rvad í s i -
mas, discretamente hechas. Preciados. 
33. Í3) 
• i . \s Tres Cocinas", nuevo libro, comer 
bien, a la moderna. (6) 
V E N T A S 
CAFES Pinillos. chocolates Pinlllos. Hor -
taleza. 40 (58 ant iguo). Teléfono 12002 
(23) 
V E N D O dormitorio, comedor, sumamente 
nuevo, por ausencia. Hortaleza. 39. en-
tresuelo. Í2) 
VENDO gui l lot ina Krausse. ochenta cen-
t íme t ro s , luz. 3.000 pesetas. Fac to r , ^? . 
A L F O M B R A S , tapices, se liquidan, Lega-
nltos, 1. (20) 
SE liquida colchones lana, todos t a m a ñ o s , 
precios b a r a t í s i m o s . E s p í r i t u Santo. 24. 
Tienda. (20) 
PIANOS de ocasión, precios reduc id í s imos . 
Puebla. 4, viuda Muñoz . (10) 
(i RA MOFONOS b a r a t í s i m o s . Discos de to-
das marcas. Farmacia. 5. Teléfono 18418. 
(5) 
R A D I O , receptores americanos "Weser 
Bros". Contado, plazos. Oliver, Vic tor ia . 
4. (3) 
L I M P I A B A R R O S coco, especialidad para 
"autos" y portales, ba r a t í s imos . Hor t a -
leza, 76, moderno, esquina Gravina. Te-
léfono 14224. (3) 
' K i . h T K I t l A . Pieles para confección, cla-
ses ñ n a s . desde una peseta piel. L a Da-
lia. Fuencarral . 56. (2) 
R E A L I Z O b a r a t í s i m o , 5.000 almendros 
fructificando. 20.000 Casuarinas. Eucalip-
tus, Granados. Membrilleros, Naranjos, 
Olivos Arbequines legí t imos. Norias, 
bomba r ú s t i c a . Casa Hermosa. Burgui-
Uos (Badajoz), (2) 
EN l ib re r ías . Micheto. el Pirata. Novela 
h is tór ica . 4 pesetas. (T) 
CAMAS metal, sommier Victor ia , pesetas 
100. Torri jos, 2. (T) 
" P A . I A R E R I A Moderna". L a m á s surtida 
y barata, ver y creer. Conde Xiquena, 12. 
.(24) 
CAUCHO Ideal. La faja m á s elegante y 
económica . Pedidos a Huertas, 42, (3) 
M A T E R I A L eléctr ico a precios de fábr ica 
por sus grandes compras sólo Orueta. 
puede hacerlo. Abada, 15. (4) 
APARATOS radio de galena 3 pesetas. De 
dos l á m p a r a s con altavoz, 70 pesetas. 
Reclamo de este mes. Orueta, Abada, 15 
(4) 
L A M P A R A S garantizadas desde S a 50 bu-
j í as , du rac ión eterna 1,10. Gran propa-
ganda. Orueta. Abada, 15. (4) 
SOBERBIA gramola, mueble alto, lujoso, 
gran sonoridad. Liquido 250 pesetas (Va-
le 600). Leganltos, 47. (4) 
CAMAS del fabricante al consumidor. Las 
mejores L a Higiénica . Bravo Muri l lo , 48. 
(5) 
K K K C T K I C I D A D . Instalaciones y mater ia l 
eléctr ico Otle. Plaza de las Cortes, 9. Te-
léfono 17471. Descuentos presentando 
anuncio. ( T ) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. ( T ) 
l'OR veinticinco pesetas t e n d r á contenida 
su hernia sin molestias. San J o a q u í n , 8. 
Madrid , (22) 
l ' IANOS y armonlums, varias marcas. 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
bios. Rodr íguez . Ventura Vega, 3. (24) 
CUADROS. El mejor surtido "Casa Roca ' . 
11. Colegiata, 11. ( T ) 
MEJOR surtido turcas, 20 pesetas, som-
mlers "Universal", acero, 30 pesetas. En 
fábr ica . Rafael Calvo, 4, Teléfono 350&4. 
(TJ 
LENA encina, pino calefacción. Tajos á la 
nao, Vallehermoso, 10, Teléfono 3561:4. 
(10) 
(zRABADOS a n t i g ü e d a d e s , libros, abani 
eos, muebles. Vindel. Plaza Cortes, e.-
quina Prado. (21; 
OCASION, objetos plata. Monte Piedad 
Almirante . 8. P l a t e r í a . Teléfono 1456 v 
(7) 
DISCOS modernos, completamente nuevo-
liquido mitad precio. Leganltos, 47 i,4l 
M A Q U I N A S coser especiales, escribir, 
o u 1 a r, reparaciones, reconstruccloi. 
abonos, talleres "Mecan". Augusto Fi-
gueroa. 4 (entre Fuencarral-HortaU'za). 
Teléfono 93673. 13) 
CUADROS, an t i güedades , objetos de a r í e . 
Exposiciones interesantes. Gal i-n a - i 
rreres. Echegaray, 27, IT) 
FONOGRAFOS 40 por 100 descunni». Jk-
tá logo . R a m ó n Cruz, 68, 
CAMBIAMOS radios corriente continua per 
alterna y viceversa, Aeolian. Conde is 
P e ñ a l v e r . 24. m ) 
BODEGA m a g n l ü c a , cuatro huecos, vénde-
se barata. Alcalá . 2. Continental, (2) 
BU I t L E T E S Invisibles, desde 0.25 metro, 
colocado. Teléfono 90733, Principe, 17 
(antes Cruz. 21). (2) 
LROE g r a m ó t t n o maleta, con discos. Du-
que F e r n á n Núñuz. 3, tercero. (3) 
BURO, aspirador, plano, 600 pesetas. Ca-
rrera San Je rón imo , 11-13. principal, (3) 
COCINA gas. dos hornillos, nueva, mi tad 
valor factura, Vallehermoso, 71, pr inc i -
pal derecha; once-dos. cuatro-seis. (T) 
DESPACHO, l ibrer ía , tres cuerpos, mesa 
ministro, sillón, báscu la , cas taño , buen 
estado, muy barato. Vallehermoso, 71, 
principal derecha. Once-dos, cuatro-seis. 
No prenderos. (T) 
VENDO piano, barato. Montano Mar t ín . 
Heros. 22. tercero. (2) 
L I Q U I D A M O S a precios verdaderamente 
asombrosos, toda ciase de pieles. Los 
Italianos. Cava Bala. 16. (7) 
C A L L I S T A Ci ru j tna . Leonor P e ñ a . San 
Onofre, 3 Teléfono 18003. (3) 
S E Ñ O R A S : un error es comprar zapatos 
sin ver los precios en L a H o r m a Ideal . 
León . 17, (3) 
B I Í I I M Í I . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 
P.ara anunc ios en esta s e c c i ó n : A G 
• • ! • M m m n • • • • ' • m m m m a m • • • i • • • • • 
A S T I L L A S de pino, quintal, 4 pesetas 
Alonso Cano. 60, Teléfono 35850, (T) 
CAMAS turcas, desde 22 pesetas, Torrijos 
2- (T) 
M A Q U I N A R I A de desecho se vende D i r i -
girse: Apartado 60. Valladolld. (T) 
PIANOS de ocasión, varias marcas, des-
de 250 pesetas. Aeolian. Conde P e ñ a l v e r 
22 (moderno). ^gj 
U O i I D A C I O N , rollos autopiano. 88 notas a 
peseta. Arenal . 20. Música . (6) 
\ KNDO His tor ia E s p a ñ a , del Padre Ma-
ñ a n a . Vl r l a to . 23. principal, entre Santa 
Engracia y Alonso Cano, viernes, once, 
una. (3j 
CANARIOS musicales blancos naranjas 
m a ñ u d o s y comentes. Criaderos Garda! 
Molino Viento, 25. (g) 
V I E N A 
P A N Viena Integral . Vlena Capellanes. Gé-
nova, 2; San Bernardo, 88. (2) 
E N S A I M A D A S , suizos, "crolsants", tor to-
les. Vlena Capellanes. Fuencanal . 128-
Tintoreros, 4. ^ 
PASTELES, pastas, dulces. Vlena Capella-
nes. Preciados, 19; M a r q u é s Urquijo 19 
' (2>. 
E N C I A P R A D O . M O N T E R A , 1 5 t R A P I D E Z . E C O N O M I A , B U E N S E R V I C 
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El centenario del canciller Ayala 
¿Será cierto que España es menos 
cuidadosa que otras naciones en guar-
dar el recuerdo de sus hijos? ¿O será 
más bien que es tanta, a lo largo de la 
vida más intensa y compleja de que 
pueda gloriarse país alguno, la copia de 
españoles ilustres que, de querer con-
memorar su memoria no habría jorna-
da sin su centenario de artista, político 
o guerrero? Aunque esto último sea ver-
dad no debiera pasar sin pena ni gloria, 
como está pasando el VI centenario del 
nacimiento, en una casa-fuerte del país 
vasco, de una de las primeras figuras 
literarias de toda Europa en la segunda 
mitad del siglo X I V : el canciller de Cas-
tilla Pero López de Ayala, el primer ha-
blista de su lengua y de su tiempo, his-
toriador no superado por ningún otro 
en toda la Edad Media, y espíritu tan 
culto que puede decirse de él que inició 
dureza y de una incomprensión que ex 
trañan en la magnífica amplitud del 
gran polígrafo montañés. 
Hoy quiero hacer resaltar solamen 
te la cualidad que me parece más ejem 
piar en la fecunda existencia iniciada 
hace seis siglos. E l canciller Ayala fué 
el más decidido paladín de la Cultura en 
una de esas épocas de Revolución que se 
caracterizan por el menosprecio de loa 
valores culturales. Ardía Europa en la 
gran conflagración que llamamos "Gue 
rra de los Cien Años" y la Cristiandad 
padecía, con el cisma de Occidente, el 
más terrible de los azotes: la confu 
sión. E n Castilla se sucedían las que 
relias dinásticas y las minorías tor 
mentosas y se desangraban las Espa-
ñas en luchas civiles entre sus diversas 
nacionalidades. Y- en este siglo de hie 
rro, Pero López de Ayala, obligado a 
en Castilla el Renacimiento, por su afán ¡figurar en primer plano en la corte, 
de que en ella se gustasen las mieles en la política y en la guerra, sabe bus-
del Lacio. No creo que haya habido otra 
conmemoración, aparte de una sesión or-
dinaria en la Academia de la Historia. 
carse tiempo para realizar una obra 
cultural inmensa, que honrarla a una 
generación: la versión de las décadas de 
que las fiestas organizadas, con singu-|Tito Livio y del tratado "De Conso 
lar acierto, por la Hermandad Alavesa. Lation!,"' de Boeclo; de las 'Morales , de 
Tuvo el canciller, durante su larga l ^ n Gregorio; de las Sentencias de 
vida, clavada la rueda de la Fortuna. IJaJó* .• del f"m™ ^ ' Sf 
Captóse el favor de cuatro reyes, de losl^nJsidoro; de la 1 Caída de Príncipes 
seis cuyos días coincidieron con los su- f6 Bocaccio; la r e d f c^nc^re. lans, ^ 
yos, y fué el oráculo de la Corte de Cas- tr0 Cr¿™™ ^ Z ^ l ^ Z r l ^ T l l 
're nobleza de ciencia y primores de ar-tilla y el consejero favorito de los Reyes de Francia y de Aragón; el personaje 
cuya privanza nadie discutía y al cual 
se encomendaban las misiones más difi 
t ; de el "Libro de l s aves de caza", el 
de Divisas y divíseros y el de su lina-
je, y, sobre todo, la obra capital y pos-
. trera del "Mester de Clerecía"; el Ri-
cultosas. Gozó de todos los placeres del mado de palacio. E n su misma prisión 
espíritu; allegó estados, prebendas y te-
soros para sí y para sus hijos. Pero la 
Fortuna guardó el desquite para des-
pués de su muerte, entregando su repu-
tación a sus enemigos. Tuvo en contra 
suya a la corriente reivindicadora de 
don Pedro el Cruel, iniciada en el si-
glo X V I por el Dean Castilla y que to-
ma enorme fuerza cuando el romanti-
cismo convierte en un héroe a aquel 
monstruo coronado, codicioso, sensual y 
sanguinario como un Kalifa de las Mil y 
Una Noches. Para vindicar al Rey era 
preciso echar por tierra el crédito del 
cronista. Se le acusó de haber traicio-
nado a su señor y de haberle calumnia-
do luego para disculpar su traición, sin 
tener en cuenta que Pero López de Aya-
la fué de los últimos en abandonar al 
caído y que su crónica no ha podido ser 
rectificada documentalmente una sola 
vez. Menéndez Pelayo no es, en gene-
ral, demasiado benévolo con el canci-
ller y las palabras, un poco maliciosas, 
con que juzga su vida, adolecen de una 
de Portugal, en la soledad de su cas-
tillo-convento de Quejana, va ordenan-
do sus libros, a sabiendas de que na-
die, en su tiempo, alcanzaría a estimar 
su valor. 
No podríamos encontrar más alto 
ejemplo para la actual generación uni-
versitaria. También a nosotros nos ha 
tocado vivir en épocas de revolución. 
Aprendamos a seguir trabajando, sin 
embargo, aunque no toquemos el fruto 
de nuestra labor callada; a conservar 
encendida esa pequeña brasa de la Cul 
tura que, cuando Dios lo quiera, puede 
encender de nuevo al mundo. Nuestros 
Patronos en esta empresa sean San Isi-
doro de Sevilla, salvando en sus Etimo-
logías la ciencia antigua, y San Eulo-
gio de Córdoba, emprendiendo largos 
viajes en busca de códices de Horacio 
y de Virgilio, para que sus pobres mo-
zárabes andaluces no olvidaran el la-
tín. 
E l marqués de L O Z O T A 
Según como sea el palo 
< 
MENPHIS (Tennessee), 21.—En las 
viejas legislaciones de los Estados del 
Sur, existen todavía curiosas leyes. Asi, 
por ejemplo, la legislación del Estado de 
Tennessee prohibe tirar piedras a bar-
cos de vapor. E n la del Estado de Lou-
siana, está terminantemente prohibido 
presentarse en el teatro con sombrero 
de copa. Igualmente no se permite en 
estos dos Estados recolectar algodón 
después de la puesty del sol; llevar los 
agujones de los sombreros sin prote-
ger la punta p ira que no puedan las-
timar a nadie. E l duelo es también per-
seguido, lo mismo que llamarle a una 
persona cobarde en letras de molde. 
E n cambio, en Georgia todavía se 
permite pegar a la mujer, siempre que 
el marido no utilice un palo más gordo 
que el dedo de la mano. 
E n Arkansas la ley declara que toda 
persona que blasfeme, pagará un dólar 
por blasfemia de multa. E n Tennessee, 
un hombre borracho también deberá 
pagar una multa de dos dólares y me-
dio si la borrachera ha sido cogida en 
domingo, y de un dólar veinticinco cen-
tavos si es día de trabajo. 
Un Tratado angloegipcio 
E L CAIRO, 21. — E l periódico "Al 
Aram" anuncia que, en la actualidad, se 
está en negociaciones para concertar un 
Tratado entre Egipto y la Gran Bre-
taña. 
16 heridos en un incendio 
CHICAGO, 21.—En una casa de ve-
cinos se ha declarado un violento in-
cendio, seguido de una explosión, a 
consecuencia del cual ha resultado una 
persona muerta y varias gravemente 
heridas. 
L a mayor parte de los heridos lo 
fueron al arrojarse desde los pisos al 
tos de la finca a la calle para librarse 
de las llamas. Diez ;• seis personas 
han sido hospitalizadas, algunas de las 
cuales se encuentran en gravísimo es-
tado. 
Dos niños de pocos meses fueron sal 
vados por los padres que los arrojaron 
desde las ventanas del último piso a 
la multitud en la calle, que los reco 
gieron en mantas.—Associated Press. 
Propietario, profesor de 
música y mendigo » 
LISBOA, 21. — Un mendigo vestido 
miserablemente fué detenido hace unas 
noches por implorar la caridad pública. 
L a Policía ha descubierto que este 
mendigo era el propietario de una ca-
sa de seis vecinos, que le proporcionaba 
una modesta pero nada despreciable 
rentita. Además, el mendigo durante el 
día se ganaba la vida como profesor 
de música y tenía muchos discípulos 
que le pagaban muy buenos honorarios. 
Durante el día era un hombre elegante 
y bien vestido. Pero en cuanto oscure-
cía, se ponia unos vestidos miserables 
y se lanzaba a la calle a pedir limosna. 
LAS ELECCIONES PARCIALES, por K - H I T O SIONISTAS EN ESPAÑA 
— B u e n o , hombre. L a s re t iraré del escaparate . 
E n el Marruecos español no había 
antes problema nacionalista. Ahora ya 
le hay. Tampoco habia problema judío. 
Y ya existe. 
Los problemas reales aquí plantea-
dos han sido desatendidos. Se han crea-
do, en cambio, problemas artificiales, 
¡extremadamente peligrosos y de muy 
¡difícil solución. He aquí, por ejemplo, 
¡a diputados "africanistas" que han ve-
nido a predicar el sionismo a los ju-
díos. 
¿Qué puede importarle a España, re-
publicana o monárquica, laica o cató-
lica, la cuestión sionista? Absoluta-
mente nada. L a cuestión sionista es 
una cuestión nacional judía. L a fórmu-
la oficial adoptada por el Congreso de 
Basilea de 1897 es ésta: " E l sionismo 
tiende a la creación en Palestina, para 
el pueblo judío, de una patria garan-
tizada por el derecho público". L a de-
finición del sionismo, según los trata-
distas judíos, dice así: " E l sionismo 
tiende a la restauración de la nación 
judía como persona de derecho de gen-
tes en Palestina, por medio de garan-
tías de derecho internacional público". 
Considerados, pues, como sionistas, los 
judíos son para España, sea cualquie-
ra la forma de Gobierno y la Constitu-
ción del país, un pueblo extranjero, tan 
extranjero como cualquier otro cons-
tituido o que tiende a constituirse en 
nación. Por eso es incongruente que po-
líticos españoles pretendan hacer poli 
tica nacional al mezclarse en asuntos 
de otro pueblo, con el que la nación 
nada tiene que ver. Por eso, venir a 
Marruecos a hacer propaganda sionis 
ta es trabajar en favor de una nación 
extranjera, es todo menos laborar en 
pro de una política nacional. 
Además, venir a Marruecos a hacer 
propaganda sionista es poner trabas a 
Notas del block 
E l "Birmingham Post", periódico pnw 
testante, dedica un artículo a la st-* 
tuacióri de España. Enumera los aten* 
tados cometidos por los incendiairios 
de templos y dice: 
"Lo bueno es que esta obra vandá-
lica la han ejecutado mandatarios de 
organizaciones que pretenden estable-
cer un régimen de libertad en España, 
Como consecuencia de estos actos van-
dálicos, el país ha visto desaparecer 
buena parte de su tesoro artístico e his-
tórico. Este barbarisrao organizado, que 
es lo más grave, presenta a España 
como nación degradada a los ojos del 
resto del mundo civilizado." 
Sigan, pues, las autoridades y los Ju-
rados dejándo en libertad a los incen-
diarios de templos. 
CARTAS BIEN ESCRITAS 
£3» CARTAS BIEN ACOGIDAS 
El osprecto exíefior de sirs 
cortos es ton importante -co 
mosu contenido. 
Uno cano cloro, nfó^kvfrre* 
prochable, dará prestigio 
y eficacia o so correspün. 
¿tencía 
C O M P R E USTED U N A 
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el último, modelo de la gran marca'na-
cional, y tendrá en su despacho lo mejor 
que se puede encontrar hoy en día en 
máquinas de escribir. 
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la única polftica judía posible a E s 
paña. Tal política, de ser posible, no 
ha de fundarse si no en los sefardíes, 
en lo que ese grupo judío tiene de dis-
tinto, de característico, de peculiar; en 
una palabra, en lo que pueda tener de 
español. Lo judío, como tal, formalmen-
te, no nos interesa, e interesa menos 
que a nadie a una República laicá^1 Y 
la cuestión sionista es la cuestión ju-
dia en toda su complejidad. Para de-
cirlo con palabras del fundador del sio-
nismo: "no es sólo una cuestión social, 
ni sólo una cuestión religiosa, sino que 
presenta los aspectos de la una y de 
la otra: es u n a cuestión nacional". 
(Theodore Herzl: "L'Etat Juif.) 
L a política judía de Francia es fran-
cesa; la de Italia, es italiana; la po-
lítica judía de la España prerrepubli-
cana era española. Francia e Italia ig- En un periódico que alardea de ha-
noran el sionismo; ningún político res-j^j. alcanzado la incredulidad absoluta 
ponsable francés o italiano haría pro-se publica el anuncio de un libro que 
paganda sionista entre los judíos. De' nseña a parlamentar con los espírl-
éstos, los que viven en Francia, en Ita- tugt 
lia o en Africa del Norte tienen liber- uEn ei fUturo—se afirma—estará de 
tad para adherirse al movimiento sio-;moda recibir de noche la visita de un 
nista; pero jamás son impulsados a ellO;fantasma amig0 y charlar con él lar-
ni por los franceses ni por los italia- L.ag ho^g",.. 
nos. Bien al contrario, los franceses con I En ei fUtüro y en el presente. Char-
periódicos, con asociaciones, con sub- lag de iargag horas a cargo de fantas-
venciones, con otros mil medios, Ifavfc- ma¿ es cosa de todos los días. No hay 
recen el movimiento antisionista en mág repasar las sesiones parlamen-
Africa del Norte y han constituido ha-
ce unos meses, en París, la Unión de 
los Sefardíes. 
Consecuencia de ello es la existencia 
en Marruecos de un considerable nú-
cleo de judíos abierta y paladinamente 
antisionistas. Un periódico judío de Ca-
sablanca, que se titula "órgano del ju-
daismo marroquí", combate duramente 
tarias o leer algunos periódicos. E n se-
guida aparecen los seres ensabanados; 
hombres y periódicos que han sido, y 
que todavía presumen de ser algo, por 
el espiritismo democrático. 
« • • 
Una de las más amplias estancias del 
palacio de Buckingham, residencia de 
el movimiento sionista en todos los nú-1 ios reyes de Inglaterra, se halla trans-
meros. i formada en la actualidad en un taller 
¿No es, pues, incongruente que haya|dcmde iag damas pertenecientes a la 
diputados españoles que quieran con-jreai familia inglesa trabajan febrilmen-
vertír a los judíos al sionismo? ¿NoUg cortan, cosen, tricotan preparando 
es grotesco que haya españoles con la agmnaidos Para los pobres. Infinidad 
pretensión de pasar por más sionistaslde artículos de todas clases han sido en-
que gran parte de los hebreos de Ma- viadog a ias asociaciones benéficas que 
rruecos, en otros términos, por más ju-
díos que los mismísimos judíos? 
cibirán aguinaldos de los reyes. 
E l príncipe de Gales ha participado 
en esta obra de generosidad con abun-
dantes obsequios. Y con algo más: él 
mismo ha tricotado una bufanda, de-
dicando a esta labor las horas que con-
sagraba al deporte. Esa bufanda he-
cha por el príncipe es, entre los obse-
quios, uno de los más preferidos. 
patrocina la reina. E n cada canastilla 
de obsequios se incluye un regalo pro-
Lo más grave, por desgracia, no es|cedente de ]a reai familia, con etique-
lo anterior. L a propaganda sionista en ta del Buckingham Palace. De esta ma-
un país musulmán es una violenta pro- nera un gran número de socorridos re-
vocación al nacionalismo. E l blanco 
principal de los ataques panislámicos 
es la empresa sionista. E n el Congre-
so panislámico celebrado el año pasa-
do en Jerusalén, en el que se negó a 
los periodistas judíos hasta la posibili-
dad de hacer información, se puso de 
manifiesto el encono de los musulma-
nes contra los sionistas y contra todo 
lo que tienda a alentar en los judíos la 
ilusión de crear en Palestina un hogar 
nacional. E n los periódicos que infor-
man o mantienen el actual movimien-
to panislámico, son constantes las dia-
tribas contra los sionistas. Y no hay 
más que cambiar unas palabras con 
cualquier musulmán nacionalista para 
darse cuenta de lo que el sionismo re-
presenta en la reacción panislámica. 
Por donde las propagandas sionistas 
en Marruecos tienen, entre otros, estos 
tres inconvenientes: primero, que care-
cen de sentido español; segundo, que en-
torpecen una posible política sefardita; 
tercero, que son una provocación ma 
nifiesta a los musulmanes de la zona. 
Santos F E R N A N D E Z 
Tánger. 
Contra el paro en Polonia 
VARSOVIA, 21.—A petición de la 
Oficina de colocación de obreros sin tra-
bajo, el ministerio de Asistencia Social 
ha concedido un crédito de 600.000 
zlotys que se emplearán en diversas 
obras públicas, con arreglo a un pro-
grama elaborado por los ministerios de 
Comunicaciones y d" Agricultura. 
OCHO AHOGADOS EN UN NAUFRAGIO 
L O N D R E S , 21.—A la altura de Se-
ham y, a consecuencia de haber choca-
do con el vapor "Miranda", se ha ido a 
pique el vapor inglés "Gateslead". 
E l capitán y siete de los tripulantes 
del navio hundido, han perecido ahoga-
dos. 
¡La Scotland Yard! Los mil ojos, I03 
mil brazos, las mil piernas de la cé-
lebre Policía inglesa. Invisible y en to-
das partes. 
Setenta autos con radio, como loa 
que ahora usan los ministros españo-
les, circulan por las calles de Londres, 
y permiten a los detectives estar en 
contacto con la Scotland Yard. 
Estos detectives van provistos, des-
de hace poco tiempo, de unas bombas 
cargadas de una masa pegajosa, que 
deja una mancha indeleble.. Lanzadas 
contra los automóviles en fuga, los se-
ñalan de manera inconfundible, de mo-
do que puedan ser hallados rápida-
mente. 
E n los subterráneos de la Scotland 
Yard se encuentra el "Black Museum", 
que angustia como una pesadilla. Se 
conservan allí las cuerdas utilizadas en 
las ahorcaduras; armas de criminales, 
pomos, con venenos, las bombas sin es-
tallar, lanzadas por los "zeppelines" y 
una carta escrita con sangre humana. 
E l asesino, después de rematar a su 
victima con crueldad feroz, se denun-
ció a sí mismo con dicho mensaje abo-
minable. 
L a Scotland Yard tiene su perió-
dico: "Pólice Gazette", con una tira-
da de 25.000 ejemplares. E n él se dan 
informes sobre la situación de los cri-
minales más peligrosos, estafadores y 
ladrones internacionales. E l periódico 
es enviado a todos los centros de Poli-
cía de Inglaterra y a los principales 
del mundo. 
E s el único periódico—cuenta su di-
rector—donde nunca ha ido ninguna 
persona a solicitar que se le haga el 
reclamo. 
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F o l l e t ó n de E L D E B A T E 
MONITOR DE LA CULIURA 
(22 diciembre 1932) 
OT R A N O V E L A CORONADA E N F R A N C I A CON E L PREMIO GONCOURT, "Les Loups" de Guy 
Mazeline. Es una novela-novela, no una novela-ensa-
yo, tipo France, Barrés o Gide, ni una novela-poema, 
estilo Gottfried Keller, o d'Annunzio o Selma Laguer-
loef. No es imposible que lo que se haya premiado 
fundamentalmente en Mazeline sea el ajuste al tipo, 
esta su fidelidad al patrón novelesco canonizado por 
una constante tradición ochocentista,— análoga, en el 
fondo, a la de los cuadros anecdóticos, que han des-
aparecido ya de los Salones y van desapareciendo, 
inclusive, escamoteados no sabemos cómo (algunos 
Museos de provincia, sí, lo saben) de las pinacote-
cas de arte moderno—. Tampoco es inverosímil que 
un mérito genérico asi haya entrado no poco en el 
otorgamiento del Premio Nóbel a Galdsworthy, y no 
a los poetas de que se hablaba. Las "instituciones" 
siguen favoreciendo al género novelesco puro, aun por 
encima del cansancio que empieza a mostrar el mis-
mo público ingenuo; al modo como en España es en 
la vida periodística costumbre favorecer las secciones 
de Toros, dándoles gran vuelo, incluso en los perio-
dos de atonía o decadencia de la afición... Porque, lo 
cierto es que si; que el público ingenuo empieza a 
mostrar de la "novela-novela" algún cansancio, pre-
firiéndole, por ejemplo—novelero contra la novela, esta 
vez—, la biografía. Y ciertos espíritus un poco exi-
gentes, no digamos. Un día, hace pocos meses, toma-
ron el' té con Madame Vera Bour, en su mesa de la 
librería Smith, rué Rivoli, Paul Valery y Octavio de 
Romeu. "Yo, que he trabajado con tan poca prisa 
en el mundo; yo, que tanto me entretengo en soñar 
O en planear o en arrastrar meses enteros la medi-
tación de un verso único; yo, que duermo tantas ho-
ras y tomo baños de sol—decía el primero—, no sé 
escapar, si pruebo a leer unas páginas de novela, don-
de se me cuentan loa antecedentes familiares del pro-
tagonista o las inddenciaa domésticaa de otros per-
sonajes, a 1A sensación de que estoy perdiendo mise-
rablemente el tiempo". —"Pues, en mí es peor—res-
toondía el otro—; en nü, la sensación es la, vergon-
-fcoaa y humillante, de sorprenderme a mí mismo fis-
- gando £or el ojo de una cerridura,'4 
LA " R E V U E D E G E N E V E " HA D E S A P A R E C I D O R E C I E N T E M E N T E , por falta de suscriptores. E n 
cambio, ha podido aparecer poco después una "Revue 
Juive de Genéve". E n vee de los bien informados ar-
tículos ideológicos y literarios que publicaba la otra, 
ésta ocupa muchaa páginas en la trascendental cues-
tión de si hay que poner o no un biombo para sepa-
rar a los fieles de ambos sexos que van a orar ante 
el Muro de las Lamentaciones. 
. / ^ O M O P U E D E L A J U V E N T U D D E L A S U N l V E R -
S I D A D E S Y D E L A S E S C U E L A S CONTRIBUIR 
A L A R E A L I Z A C I O N D E LOS ESTADOS UNIDOS 
E N E L MUNDO? Este es el tema de un concurso, 
abierto a los estudiantes de universidad y alumnos 
de las escuelas de todos los países por la New His-
tory Society de New-York. Una de las condiciones del 
concurso es que los trabajos serán juzgados según la 
justeza de los puntos de vista de sus autores y el ca-
rácter práctico de los planes". L a edad máxima para 
concurrir es la de treinta años. Los trabajos pueden 
ser escritos en inglés, en francés, en alemán, y no 
puede pasar de mil doscientas palabras. Habrá tres 
premios: el primero, de 300 dólares; el segundo, de 
200. E l tercero, de 100. Entre los nueve jueces, per-
tenecientes a distintas nacionalidades, se encuentran 
Lord Cecil, el profesor Gilbert Murray y el profesor 
Einstein. Ninguno de los jueces es español, esta vez: 
en otro concurso análogo, convocado en 1929 por 'a 
"Revue des Vivants", de París, habia, en cambio, uno. 
En París, precisamente, será proclamado esta vez el 
nombre del laureado. Los trabajos pueden ser remi-
tidos hasta la fecha de 1.° de febrero de 1933. 
LA P O L I T I C A D E CONCORDIA I N T E R N A C I O N A L D E B E S E R S I E M P R E N E T A M E N T E O P U E S T A 
A L A D E TRATADOS M I L I T A R E S I N T E R N A C I O -
N A L E S . Tal vez no se ha dicho bastante que Francia 
tiene ya notoriamente firmados algunos de ellos. Bél-
gica, Polonia, Yugoslavia, Checoslovaquia, Rumania, en-
cuéntranse ya en este caso. Toda vigilancia es poca 
para dificultar que esta lista se aumente. 
SEÑALENSE, E N T R E L A S P U B L I C A C I O N E S R E -C I E N T E S : el notable libro de Carlos Bosch "En 
las cataratas de lo Barroco", que es lástima que ha-
ya sido impreeo con cierto desorden, gracias al cual 
ha podido salir, sin pies ni cabeza y como si formase 
parte del Prólogo, escrito por Eugenio d'Ors, un tex-
to francés, sacado del prospecto del curso sobre lo Ba-
rroco, dado en las Décadaa de Pontigny, el verano 
de 1931, testo î ue, a f t j sa^ estaba §J* fraseé^ x & 
francés se ha quedado, al hacerle caer el azar en el 
libro español. Este aplica, no sin elegancia, alguna 
de las nuevas nociones sobre lo Barroco a cuestiones 
de paisaje, de feminidad y de música.— Muy con-
movedor, el libro "Papá", publicado en Montevideo 
por Francisco Alejandro Lanza. E l prólogo, en pro-
sa, todavía nos conmueve má^ en él, que los versos, 
donde la blandura del asonante no deja de rebajar el 
precio de Id materia poética.— Delicioso volumen, 
también tejido de nostalgias, pero, si más corrientes 
por u n lado—puesto que de mujer y de paisajes se 
trata, no ya de paternidad, como en el libro de Lan-
za—más púdicas, por otro lado, expresadas con más 
artística asepsia, la "Suite Montagnarde" de Pierre 
Courthion orna una prosa delicada con seis dibujos 
originales de Raoul de Ufy.— " U rogo del mío ma-
noscrito hispánico" es un folleto del profesor Arturo 
Farinelli, siempre sabio y siempre sentimentalmente 
tumultuoso.— Una nueva edición del libro admirable 
de Jacques Chevalier "La vle de resprit" ha sido im-
presa, con elegante perfección en Grenoble. Cuando 
uno ve publicaciones así, se muere de envidia.— Can-
sado de sernos tan simpático el poeta Charles Fo-
rot remonta el vuelo, desde su "Pigeonnier", situado 
en el Vivarais, hacia la "gran manera" poética. Es -
cribe "Odes", y su primera oda es una Oda a la Oda, 
de rauda y soberbia inspiración. E l gran escultor Mar-
cei Gimond ha podido, sin incongruencia ilustrar es-
tos versos.— Los del poeta cubano y francés Armand 
Godoy siguen fluyendo, con apariciones periódicas y no 
obscuras en la librería de París. "Marcel", obra suya, 
es un poema dramático, del cual sale ahora la cuar-
ta edición.— Otro poema, épico éste, a propósito del 
cual no falta quien haya citado el gran nombre de 
Mireya, no ha salido en París, sino en Burgos: "Vic-
toria Blanca" es su título; y su autor, Ramiro Ruiz 
de Dulanto.— "Moralísme et Litterature" reúne hoy 
en libro la polémica hace algunos años sostenida por 
Jacques Riviére y Ramón Fernández, laureado este 
último recientemente c o n el "Prix Foemina".— E n 
Santander y por cuenta de la Biblioteca Menéndez y 
Pelayo, " E l Consejo de Indias y la Historia de Amé-
rica" de José María Chacón y Calvo, correspondiente 
de las Academias Españolas y de la Historia: "no 
se sabe todo lo que hay en un minué", decía Marcel, 
no el de Godoy, sino e) corógrafo, no st sabe todo lo 
que hay en la sección titulada "Indiferente General" 
del Archivo de Indias—. Otro folleto "Vieja y nueva 
concepción de la realidad", publicado éste en Buenos 
Aires por Francisco Romero, promete por su título 
mucho más de lo que da en su texto.— Algo pareci-
Ido cabría decir4 ¡g lamentarlo^ gorciue la muestra era^ 
gustosa, de "Entendimiento y realidad" del Dr. D. To-
bías Vargas.— E n "Sugerencias de Gar-Mar", impre-
so en Santander, el caso es justamente el contrario.— 
De Buenos Aires, como el folleto de Romero, una no-
vela importante "4 a 2" de Carlos B. Quiroga.— Más 
realista y a veces tan interesante por su crudeza co-
mo por su repertorio lingüístico vernacular, "Horno", 
cuentos de José de la Cuadra, publicados en Guaya-
quil, Ecuador.— Otros libros de versos: Juan Clemen-
te, "Momentos"; Juan Carlos Faij, " L a Vibración de 
las Islas Iguales del Silencio".— En muy otro plano 
de modernidad, un periódico de París "Les Arts a 
Paris", que publica y dirige el famoso coleccionista 
Paul Gillaume.— Recibidos igualmente, con la emo-
ción que procura el espectáculo de un crecimiento épi-
co los dos nuevos volúmenes de "Les Hommes de Bon-
ne Volonté", de Jules Romains, titulados "Les Amours 
enfantines" y "Eros de Paris". 
T ^ L DIPUTADO ESPAÑOL D. AMADEO HURTA-
DO, miembro de la Delegación en la Treceava 
Asamblea de la Sociedad de Naciones, escribió, con 
fecha del 14 de octubre último al Secretariado de 'a 
misma, manifestando el deseo, refrendado por el Go-
bierno español de que fuese convocada en Madrid, a 
fines de la primavera que viene, una Conferencia, con 
objeto de dar solución práctica al problema de la co-
laboración de la Prensa en la obra de paz. E l Se-
cretariado ha contestado que no dejaría de llevar esta 
comunicación a conocimiento del Consejo y de los miem-
bros de la Sociedad de Naciones. Los servicios del Se-
cretariado se muestran dispuestos a traer a la orga-
nización de dicha Conferencia en Madrid toda la co-
laboración posible, poniéndose para ello en relación con 
el presidente del Comité constituido en Copenhague, en 
ocasión de la reunión anterior. Esperemos que, en la 
coyuntura que se prepara, no se dé en España ningún 
caso de periódico suspendido. 
UNA N U E V A SOCIEDAD A C A B A D E CONSTI-T U I R S E , para combatir la causa de la paz. Su 
titulo es "New Commonwealth" y ha sido fundada por 
Lord Davies, con la colaboración de Lord Robert Ce-
cil, Normand Angelí, Gastón Doumergue, Henri de 
Jouvenel y muchos otros. L a característica de esta So-
ca de la necesaria institución de un Tnbanaa Interna- I 
cional y de una fuerza de Policía internacional para ga-
rantizar la obra de la paz. "Desgraciadamente, es im-
posible—manifiestan los organizadores en el primer | 
número de la Revista mensual a que la Sociedad ha 
dado au mismo uoml?r|—§u§t{aer4o a, 1& Idea wntyal I 
de la proposición oficial francesa, es decir, a la pro-
posición de sanciones. Indispensables a un sistema, cual, 
quiera que sea, de legalidad y de orden internaciona-
les. Omitir el principio de dotar de una fuerza inter-
nacional al órgano de la paz internacional, es querer 
jugar al Hamlet, príncipe de Dinamarca." 
T ^ L MUNDO MUSICAL S E P R E P A R A a celebrar el 
Centenario de Juan Brahms. Cae el año que viene. 
¿Será superfino decir que se trata del Centenario del 
nacimiento? Quizá no, porque la figura de éste, que 
fué el principal discípulo de Beethoven, nos parece ale-
jada singularmente en el tiempo, sumida en la masa 
profusa de la producción musical romántica y, según 
una lógica sentimental, que se ríe de las cronologías, 
anterior a VVagner y al wagnerismo. Brahms, con todo, 
no murió hasta 1897. Todavía en 1896, le encontró Fé-
lix Weingartner en Viena. Todavía en 1896, una Sinfo-
nía de Brahms podía ser tomada para abrir, como pie-
za menos importante, un programa de concierto. De 
esta distribución, con todo, el músico no guardó al di-
rector de orquesta rencor muy tenaz. Apenas le hubo 
éste asegurado que pondría todo su cuidado en la eje-
cución del fragmento, Brahms se puso muy contento 
y tendió al otro, en recompensa, un gigantesco ciga-
rro, envuelto en un papel de plata. Para complacer al 
viejo maestro, Weingartner tuvo que encenderlo en 
seguida; pero el veguero era tan grande, que parece 
no pudo ser fumado más que hasta la mitad. 
Ü L "EUQUIRIDION" D E ERASMO, este delicioso 
manual del caballero cristiano y renacentista, ha 
sido reeditado, en la bella traducción castellana anti-
gua por el poeta Dámaso Alonso. Inútil parece insis-
tir en que la mejor manera de ser erasmista es acer-
carse a Erasmo y practicarle con mano nocturna y 
diurna. En la cuestión entre el espíritu y la letra, 
votaba Erasmo por el espíritu, sin duda. Pero el pleno 
valor de la letra no lo vemos, en realidad, hasta hoy. 
Toda la época de Erasmo le fué contraria o favorable 
por pura rutina. En cambio, hoy se cierra, gracias a 
la restauración litúrgica y al rejuvenecimiento de su 
íntima virtualidad, el ciclo que. en la vida cristiana, 
fué abierto por las dos fuerzas antagónicas, pero no 
desprovistas de un común denominador—el sentido de 
ib. ivciwiuua y ei coaciuv, xicnco CÚÍJ ¿.CXH^ÍC ta íor-
ma, quien lo decide todo. En el caso de Erasmo, esta 
forma tenía, por lo menos, la ventaja de proceder d^ 
la tradición clásica más pura. 
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